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Předkládaná diplomová práce s názvem Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Portrét 32.  
prezidenta  USA,  která  byla  sepsána  v  Semináři  nejnovějších  dějin  Ústavu  světových  dějin  na 
Filozofické fakultě UK, je nutné chápat jako příspěvek k bádání o třech životních etapách Franklina 
Delana  Roosevelta.  Nejedná se  tedy o  klasickou  biografii;  vzhledem k  omezenému přístupu  k 
primárním pramenům je  to  jen  obtížně  možné,  navíc  by to  výrazně  přesahovalo  zadání  mého 
diplomového úkolu, jež bylo omezeno na tři časová údobí. První zahrnuje léta 1882-1910, druhá 
1910-1932 a třetí  léta  nástupu do prezidentského úřadu a „fenoménu Nového údělu“.  Při  psaní 
diplomové práce jsem využil dokumenty z fondů dvou archivů. Po několikaměsíčním vyjednávání 
s americkou  stranou  jsem  získal  primární  zdroje  z „Mekky  rooseveltovského  bádání“,  tj. 
prezidentského archivu Franklin Delano Roosevelt Presidential Library (FDRL) v Hyde Parku ve 
státě New York, jenž byl otevřen pro veřejnost v roce 1940 jako vůbec první prezidentská knihovna 
a archiv ve Spojených státech. Z tohoto pracoviště byly použity prameny ze třech fondů: Roosevelt  
Family,  Business,  and  Personal  Papers:  Harvard  College:  Notes  and  Papers:  the  Roosevelt  
Family, dále dokumenty z fondu Roosevelt, Franklin D. Papers as New York State Senator 1910-
1913 a také primární zdroje z fondu Franklin D. Roosevelt Copies of Assistant Secretary of the  
Navy  Material.  Další  prameny  byly  získány  z  Archivu  Ministerstva  zahraničních  věcí  České 
republiky (AMZV), konkrétně jde o písemnosti z fondu Periodické zprávy, Washington 1932-1939, 
které  můžeme charakterizovat  jako vnitropolitické studie československých vyslanců,  popřípadě 
chargé  d’affaires  ve  Washingtonu,  jež  byly  posílány do  Prahy diplomatickou  cestou  a  jež  nás 
zpravují  o aktuálních problémech a událostech ve Spojených státech.  Na tomto místě bych rád 
poděkoval pracovníkům výše zmíněného prezidentského archivu, jmenovitě především odbornému 
archiváři Matthew C. Hansonovi za jeho rady a pomoc při výběru a zaslání dokumentů do České 
republiky.  Pokud  se  týče  seznamu  archivních  dokumentů,  publikovaných  pramenů,  tedy  edic, 
odborných článků a sekundární literatury, tento soupis jsem připojil na konec této práce. Ještě na 
vysvětlenou uvádím, že kdykoliv se v textu objeví zkratka FDR či jména Franklin D. Roosevelt, 
Franklin Roosevelt či prosté Franklin, jedná se vždy o jednu a tu samou osobu. 
V první části  práce,  věnované údobí  let  1882-1910, jsem se zaměřil  na čtyři  záležitosti. 
Úvodní kapitola je věnována otázce předků FDR, významu a původu rodiny tzv. „hydeparských“ 
Rooseveltů a dále klanu Delano, ze kterého pocházela Franklinova matka. Tato kapitola je založena 
jednak na seminární práci, kterou sepsal sám FDR v době prvního ročníku svého studia na Harvardu 
pod  názvem  The  Roosevelt  Family  in  New  Amsterodam  Before  the  Revolution,  dále  na 
genealogických  almanaších  a  sekundární  literatuře.  Zde  bych  rád  vyzdvihl  zejména  dvě  práce 
jednak Geoffrey C. Warda,  Before the Trumpet, Young Franklin Roosevelt, 1882-1905,  New York 
1985, která je obecně považována za jeden z nejkvalitnějších životopisů zabývajících se dětstvím a 
mládím FDR, jednak pečlivě připravenou biografii z pera Kennetha S. Davise, FDR The Beckoning 
of Destiny 1882-1928 A History, New York 1972. Další tři kapitoly této první části předkládané 
diplomové práce nás seznamují jednak s předškolním obdobím, tedy časově léty 1882-1896, jednak 
s formálním vzděláváním na prestižním massachusettském gymnáziu Groton v letech 1896-1900 a 
konečně  se  studiem na  Harvardově  a  Kolumbijské  univerzitě.  Tyto  tři  kapitoly  jsou  založeny 
především na prvním svazku edice Franklinovy osobní korespondence,  která vyšla pod názvem 
Elliott Roosevelt (ed.), F.D.R., His Personal Letters, Early Years, New York 1947. Tuto první část 
pak uzavírají kapitoly věnované manželce FDR, jejich svatební cestě, jejíž průběh byl sestaven jako 
itinerář podle 36 dopisů publikovaných v II. svazku edice Rooseveltovy osobní korespondence, a 
údobí do roku 1910, kdy FDR přijal práci  advokátního koncipienta. 
Druhý oddíl práce je rozdělen na čtyři  kapitoly.  První je věnován letům 1910-1913, kdy 
Franklin D. Roosevelt působil v legislatuře státu New York jako senátor. Tato kapitola je z části 
sestavena,  u  nás  vůbec  poprvé,  na  základě primárních  pramenů,  především  na  korespondenci, 
pocházející z prezidentova archivu v Hyde Parku. Následuje období 1913-1920, kdy nalézáme FDR 
za  pracovním  stolem  v departmentu  námořnictva,  kde  Franklin  Roosevelt  vykonával  funkci 
tajemníka sekretáře námořnictva. Tato kapitola je opět dílem sestavena z několika dossierů dopisů a 
dalších dokumentů, pocházejících taktéž z prezidentského archivu v Hyde Parku ve státě New York. 
Kapitola  věnovaná  I.  světové  válce  a  inspekční  cestě  do  Evropy  vychází  především  z osobní 
korespondence a také z obsáhlého deníku, jenž si FDR vedl během své cesty a který byl publikován 
kompletně  v II.  svazku edice  Elliott  Roosevelt-James  N.  Rosenau (ed.),  The Roosevelt  Letters.  
Being the  Personal  Correspondence  of  Franklin  Delano Roosevelt,  Vol.  II  1905-1928,  Londýn 
1950. Následuje pak období let 1920-1928, které můžeme charakterizovat jako předěl v jeho životě. 
FDR tehdy nevykonával žádnou vysloveně politickou funkci a musel se naopak vnitřně vyrovnat se 
svým závažným tělesným postižením a podrobit se celkové dlouhodobé rekonvalescenci. Není bez 
zajímavosti,  že útěchu hledal mimo jiné v oné pověstné múze Klio,  takže se pokusil  neúspěšně 
sepsat dějiny Spojených států a také se angažoval jako místní historik a vydal několik pramenů 
k dějinám města Hyde Park. Konečně čtvrtou kapitolu této části jsem zaměřil na roky 1929-1932, 
kdy byl  zvolen  na  místo  guvernéra  za  stát  New York.  Pro toto  období  jsem použil  především 
publikované projevy a poselství z edice The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt,  
Volume One The Genesis of The New Deal 1928-1932, New York 1938 a nápomocný mi byl dále i 
druhý  svazek  edice  jeho  osobní  korespondence  Elliott  Roosevelt-James  N.  Rosenau  (ed.),  The 
Roosevelt Letters. Being the Personal Correspondence of Franklin Delano Roosevelt, Vol. II 1905-
1928, Londýn 1950 a sekundární literatura. 
Třetí  a  závěrečný  úsek  mé  práce  je  zaměřen,  ostatně  přesně  v souladu  s propozicemi 
k zadání diplomové práce, na nástup FDR do prezidentského úřadu a onomu fenoménu „Nového 
údělu“,  který  se  měl  stát  prostředkem  boje  proti  „vybřednutí“  
Spojených států z velké hospodářské krize.  Tato poslední část  je podložena především prameny 
z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, konkrétně jde o výše zmíněné periodické 
a běžné zprávy československých vyslanců, popřípadě chargé d´affaires ve Washingtonu z let 1932-
1939, kterých bylo celkově použito v tomto posledním oddílu na tři desítky. 
Pokud  jde  o  odbornou literaturu,  zahraniční  literatura  je  v této  práci  zcela  pochopitelně 
výběrová.  Na  prvním  místě  je  třeba  zmínit,  že  všechny  zahraniční  publikace  především 
z anglosaského prostředí, týkající se osoby Franklina Delana Roosevelta, nelze v současné době, 
alespoň dle mého soudu, při studiu na diplomové práci zvládnout. Pouze k tématu o „Novém údělu“ 
vzniklo do roku 1987 1300 knih, 2500 vědeckých článků a 800 disertací.[1] Proto zde stačí říci 
následující.  Soustavným  výzkumem  a  pozůstalosti  osoby  FDR  se  zabývá  již  výše  zmíněný 
prezidentský  archiv  s rozsáhlou  knihovnou  a  muzeem  Franklin  Delano  Roosevelt  Presidential  
Library,  který  také  dbá  o  aktualizaci  a  vypracování  bibliografie.  V Evropě  můžeme  uvést  
pracoviště s kvalitně vybavenou knihovnou Roosevelt Study Center v Middelburgu v Nizozemském 
království, i když záběr tohoto výzkumného centra a knihovny je spíš zaměřen na moderní americké 
dějiny 20. století a nizozemsko-americké vztahy, než přímo na osobu Franklina Delana Roosevelta. 
Pokud se týče vlastní zahraniční literatury,  tak postačí,  když uvedu následující.  Za vůbec první 
životopis k osobě FDR je považovaná kniha z pera Ernesta K. Lindleyho, Franklin D. Roosevelt, a  
Career in Progresive Democracy, Indianapolis 1931. Od té doby, zejména pak po II. světové válce, 
jsme  svědky  doslova  ohromného  množství  více  či  méně  kvalitních  biografií  k jeho  osobě.  Za 
všechny uveďme alespoň ty nejdůležitější  autory,  jejichž  díla  jsem ve  své  práci  použil  a  kteří 
přispěli  k  poznání  jeho osoby často mnohasvazkovými díly.  Dlouhodobě mají  vysokou vážnost 
především tito historici. James MacGregor Burns, dále Frank Freidel, Arthura M. Schlesingera, jr.,  
Joseph P. Lash, Kenneth S. Davis a Geoffrey C. Ward. Nejčastěji byly a jsou reflektovány zejména 
témata k Rooseveltově osobnosti, prezidentství, „Novém údělu“ a II. světové válce. 
Z vydaných pramenů jsou bezpochyby nejdůležitější následující práce. Projevy, poselství a 
prohlášení FDR během jeho funkčního období z let 1932-1945, které nalezneme v díle Samuela I. 
Rosenmana (ed.), The Public Papers and Addresses of FDR, New York 1938-1950 ve 13 svazcích. 
Rooseveltovu  osobní  korespondenci  lze  dnes  studovat  díky  Franklinově  matce,  která  pečlivě 
uchovala veškeré listy a  dopisy,  jež FDR od svého nejútlejšího dětství  napsal v nám již známé 
třísvazkové edici připravené k vydání Rooseveltovou rodinou, především pak jeho synem Elliottem 
a Franklinovou manželkou Eleanorou. Dopisy do roku 1905 nalezneme v práci Elliotta Roosevelta 
(ed.), F.D.R., His Personal Letters, Early Years, New York 1947. Další díl vznikl za přispění Jamese 
N. Rosenau, obsahují listy z let 1905-1928 pod názvem The Roosevelt Letters. Being the Personal  
Correspondence of Franklin Delano Roosevelt, Vol. II 1905-1928, Londýn 1950  a konečně zbylý 
svazek obsahuje korespondenci z období 1928-1945, na které se a podílel i Joseph P. Lash, a je 
pojmenovaná  The  Roosevelt  Letters.  Being  the  Personal  Correspondence  of  Franklin  Delano  
Roosevelt, Vol. III. 1928-1945, Londýn 1952.[2] 
Protože naše produkce je oproti té zahraniční podstatně skromnější, uveďme si bibliografie 
k osobě FDR podrobněji. Předně však musíme upozornit na skutečnost a důrazně zde konstatovat, 
že soustavný domácí zájem o americké dějiny byl po roce 1948 zcela utlumen a pokud už vznikly 
některé sporadické práce k našemu tématu, tak spíše nahodile v 60. a 80. letech 20. století, a i tak 
byly poznamenány dobovou rétorikou a propagandou.
Máme dostupné tři životopisy od českých autorů. Z poválečné produkce můžeme jmenovat 
práci  „brožurového“  rozsahu  Eduarda  Mašky,  F.D.  Roosevelt,  Praha  1946.  V šedesátých  letech 
vyšla v knižnici Portréty kompilační práce Stanislava Budína, F. D. Roosevelt, Praha 1965. O dvě 
dekády později se mohl český čtenář seznámit s životopisem FDR, jenž byl vydán v edici  Archiv 
znalcem amerického ústavního pořádku Josefem Blahožem, Opuštěná cesta, Praha 1983.
Z děl přeložených do češtiny je nutné zmínit dvě práce, ačkoliv stojí zcela mimo naše vlastní 
téma. Jednak jsou to vlastní projevy FDR z časů II. světové války Franklin Delano Roosevelt,  Za 
lepší  svět,  Projevy  z let  1941-1945,  Praha  1947  s předmluvou  Jana  Masaryka.  Jednak  knihu 
prezidentova syna Elliotta Roosevelta, Jak on to viděl, Praha 1947. Vůbec první životopis přeložený 
do češtiny pocházel z pera Emila Ludwiga,  Roosevelt,  Kladno 1947. Dále můžeme uvést spíše 
adorační  životopisné  dílo  Comptona  Mackenzieho,  Franklin  Delano  Roosevelt,  Praha  1948,  a 
konečně vynikající  a  v češtině  asi  nejlepší  práci  od  původem ruského autora  N.  N.  Jakovleva, 
Franklin Delano Roosevelt,  člověk a politik,  Praha 1985 a poslední  biografii  Nigela  Blundella, 
Franklin Delano Roosevelt, Praha 1997. 
Do češtiny byly přeloženy i důležité práce o vztazích mezi spojenci za II. světové války. 
Ačkoli se to vymyká rozsahu mého tématu, uvádím přínosnou knihu Jonathana Fenbyho, Spojenci, 
Praha 2007. Dále i Keitha Alldritta, Přátelství mocných: Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill  
1941-1945, Praha 1997 či François Kersaudy,  De Gaulle a Roosevelt: souboj na nejvyšší úrovni, 
Praha 2006.
Pokud se podíváme na články v odborných periodicích, tak můžeme konstatovat, že se již od 
třicátých let  mohl  český čtenář  seznámit především se sociálně politickým dílem 32. prezidenta 
USA, především pak s jednotlivými akcemi, které byly uskutečněny v rámci obrodného programu 
„New Dealu“ a které zaznamenaly v naší soudobé produkci jistý ohlas.[3]
Závěrem nutno podotknout,  že sepsat životopisný medailon o jednom z nejvýznačnějších 
prezidentů v americké historii nebylo snadné. Přestože to byla práce zdlouhavá a namáhavá, kdy 
jsem často musel čekat dlouhé týdny na dokumenty popřípadě i literaturu, musím říci, že pro mě 
byla  bezpochyby přínosná  minimálně  v tom,  že  jsem si  zdokonalil  své  znalosti  Shakespearova 
jazyka. Chci zde také zdůraznit, že tuto studii jsem nesepsal za účelem, abych poučil druhé, ale 
abych poučil sám sebe.  
[1] Srov.  David  E.  Kyvig-  Mary-Ann  Blasio-  Dawn  Corley  (ed.),  New  Day/New  Deal:  A 
Bibliography of the Great American Depression, 1929-1941, New York 1988.
[2] Zde pro informaci ještě uvádím, že v říjnu 1947, tedy měsíc před vydáním prvního svazku edice 
F.D.R., His Personal Letters,  vůbec poprvé uveřejnil časopis Life několik ukázek dopisů Franklina 
Delano Roosevelta pod názvem „The Boyhood Letters of Franklin D. Roosevelt“. Srov. Life, Vol. 
23, č. 14, 6. 10. 1947.
[3] Fundované a kritické zhodnocení „New Dealu“ a politiky Rooseveltovy administrativy obecně přinášel na stránkách 
Věstníku  ministerstva  sociální  péče  ve  30.  letech  20.  století  Jaroslav  Koudelka.  Zmiňme tedy Jaroslav  Koudelka, 
Rooseveltova hospodářská obnova v praksi,  In:  Sociální  revue,  roč.  XIV, č.  12,  Praha 1933,  s.  487-493.,  Jaroslav 
Koudelka,  Rooseveltův modrý orel- snaha o hospodářskou obrodu, In: Sociální revue, roč. XIV, č. 9, Praha 1933, s. 
360-364., Jaroslav Koudelka, Rozšiřování Rooseveltovy obrodné akce, In: Sociální revue, roč. XV., Praha 1934, s. 84-
92., Jaroslav Koudelka, Rok Rooseveltova „Nového dílu“, In: Sociální revue, roč. XV, Praha 1934, s. 314-319., Jaroslav 
Koudelka,  Dvouletí NRA, In: Sociální revue, roč. XVI, č. 5, Praha 1935, s. 285-291.,  Jaroslav Koudelka,  Wagnerův 
zákon,  In:  Sociální  revue,  roč.  XVI,  č.  10,  Praha  1935,  s.  578-583.,  Jaroslav  Koudelka,  Sociální  politické  dílo  
Rooseveltovo, In: Sociální revue, roč. XVII, Praha 1936, s. 687-693., Jaroslav Koudelka, Pět let Rooseveltovy sociální  
politiky,  In:  Sociální  revue,  roč.  XIX, č.  3,  Praha 1938, s.  127-149.,  Jaroslav Koudelka,  Dílo nouzových prací  ve  
Spojených státech, In: Sociální revue, roč. XIX, č. 9-10, Praha 1938, s. 456-461. Dále je možno uvést Otakar Kabeláč,  
Hospodářský  experiment  Spojených  států,  In:  Zahraniční  politika,  1933,  str.  501-509.,  Josef  Hanč,  Bilance 
Rooseveltových pokusů, In: Zahraniční politika, 1936, s. 329-335. Uveďme zde i studii k přednášce pořádanou Českou 
národohospodářskou společností Cyril Čechrák, O hospodářské obnově ve Spojených Státech severoamerických, Praha 
1937. V šedesátých letech pak Josef Blahož, Rooseveltův Nový úděl a státní zřízení USA, In: Právně historické studie, č. 
9, Praha 1963, s. 51-96., Josef Blahož, Otazník nad New Dealem, In: Právně Historické studie, č.12, Praha 1966, s.246-
250. Spor FDR s Nejvyšším soudem USA opětovně Josef Blahož,  Boj o reformu Nejvyššího soudu USA, In: Právně 
historické studie, č. 15, Praha 1969, s. 85-116. Konečně pak  Karel Bertelmann, Malé zamyšlení nad F. D. Rooseveltem  
a fašismem, In: Právně historické studie, č. 12, Praha 1966, s. 243-245. 
Předci Franklina Delana Roosevelta
 
 
Většina  stěžejních  prací  o  32.  prezidentovi  USA Franklinovi  Delanovi  Rooseveltovi  se 
alespoň stručně snaží přiblížit genealogii rodiny Rooseveltů[1], patřící mezi prominentní americké 
klany  holandského  původů,  která  dala  dějinám  několik  významných  osobností,  z nichž 
nejdůležitější jsou bezpochyby Theodore Roosevelt a Franklin Delano Roosevelt. 
Společnost má častokrát ve zvyku adorovat své hrdiny a je přímo posedlá přisuzovat uměle 
vyrobenými rodopisnými konstrukty vznešený původ svým oblíbencům. Tak se například setkáme 
s tím, že obě dvě zmíněné osoby byly v příbuznosti s 10 předchůdci v Bílém domě. Konkrétně se 
mělo  jednat  o  prezidenta  Jamese  Madisona  (1743-1826),  Johna  Adamse  (1735-1826)  a  Johna 
Quincy  Adamse  (1767-1848),  Martina  Van  Burena  (1782-1862),  Williama  Henryho  Harrisona 
(1773-1841)  a  Benjamina  Harrisona  (1833-1901),  Zacharyho  Taylora  (1784-1850),  Williama 
Howarda  Tafta  (1857-1930)  až  po  prezidenta  Konfederace  z doby  americké  občanské  války 
Jaffersona  Davis  (1808-1889).[2] I  při  povrchní  znalosti  základních  genealogických pravidel  je 
třeba tuto domněnku odmítnout. 
Pravdou však zůstávají slova historika Roberta Dalleka, že „od časů Johna Quincy Adamse  
a  svého  bratrance  Theodora  byl  Franklin  Delano  Roosevelt  nejkosmopolitnějším  Američanem,  
který vstoupil do Bílého domu.“[3] Jaké informace o svých předcích měl FDR, co o nich věděl sám 
a odkud vlastně  pocházela  jeho rodina?  Čím vlastně  Rooseveltové byli  a  kam patřili?  Na tyto 
položené otázky se pokusím odpovědět na následujících řádcích, neboť jsem přesvědčen, že pro 
zhodnocení jeho života i politické kariéry je třeba se seznámit více s rodinný prostředím a jeho 
historií.
Tak nejprve k první otázce použijme vlastní slova FDR. „Moje znalosti o původu rodiny  
Rooseveltů ve Spojených státech se omezují na to, že všechny její větve vycházejí zřejmě od Claese  
Martenszena  van  Rosenvelta,  který  přijel  z Holandska  nedlouho  před  rokem 1643-  přesný  rok  
dokonce  ani  neznám.  Nemám ani  nejmenší  ponětí  o  tom,  kde  žil  v Holandsku a kdo byli  jeho  
rodiče“.[4] Hlubší zájem o původ svých předků tedy neprojevil s výjimkou eseje, kterou pracovně 
pojmenoval „Rodina Rooseveltů v Novém Amsterodamu před revolucí“[5], již sepsal v době svých 
vysokoškolských studií na Harvardu. O této studii se zmiňuje i v dopise, jenž adresoval své matce 
v pondělí 18. listopadu 1901, kdy jí žádá, aby mu vypsala všechny údaje z rodinné holandské bible 
a zároveň také připouští, že byl studovat v knihovně, ale bez většího úspěchu.[6]
Shrňme si tedy základní fakta o původu jeho ascendentů. Holanďané pronikali k břehům 
Nového  světa  od  počátku  17.  století,  kdy Východoindická  společnost  najala  kapitána  Henryho 
Hudsona (1565-1611), aby na lodi „Halve Maen“ prozkoumal možnosti plavby západním směrem 
do Orientu. A tak v roce 1609 se stalo výsledkem jeho úsilí  prozkoumání zátoky Delaware a řeky 
Hudson, která byla pojmenována podle svého objevitele. Nizozemci o pár let později v roce 1614 
založili Nový Amsterodam, první opěrnou stanici pro obchod s kožešinami, na ostrově Manhattan. 
Později,  v roce 1626, bylo díky svému významu prohlášeno za hlavní  správní centrum Nového 
Nizozemí. Po dobytí Angličany jsou Nové Nizozemí i Nový Amsterodam přejmenovány na stát 
New  York  a  město  New  York.  Vliv  Holanďanů  zde  ale  stále  převládal  a  některá  místa,  jako 
například Brodway (Breede Wegh) či Wall Street, byly i nadále spojeny s rodinami holandského 
původu, jako byli Van Burenni, Rensseloeři a právě Roosevelti.[7]    
Za první, prameny doloženou osobu nosící toto jméno, je považován Claes Martenszen van 
Rosenvelt  [8],  který  patřil  k  jedněm  z mnoha  holandských  kolonistů,  již  připluli  k břehům 
tehdejšího Nového Amsterodamu v srpnu roku 1649[9], a který je také spolehlivě určen za předka 
obou budoucích větví rodu. Nový Amsterodam byl tehdy pouhou osadou, která čítala dle písemné 
zprávy francouzského misionáře jezuity Isaaca Joguese přibližně 60 vojáků, a na ostrově Manhate 
(Manhatten) žilo asi 400 až 500 mužů nejrůznějšího původu.[10] O desetiletí později čítá populace 
asi  700  až  800  duší.[11] Ale  vraťme  se  ke  Claesovi,  o  němž  se  předpokládá,  že  je  příbuzný 
s rodinou van Rosevelt, která obývala města Oud-Vossemeer v provincii Zeeland. O jeho osobě je 
toho známo minimum. Snad jen toliko, že se svojí manželkou, jíž kolovala v žilách anglická krev,  
jménem  Jannetje  Thomas  zplodil  6  dětí  mezi  lety  1650-1662[12] a  vytvořili  tak  vůbec  první 
generaci Rooseveltů v Novém světě. V roce 1652 zakoupil farmu o 48 akrech, jež se nacházela na 
Manhattanu v místech dnešní Empire State Building a kterou pojmenoval, snad podle svého rodiště, 
Rose  Hill.[13] Zde  je  menší  problém.  Podle  Franklina  tomu  bylo  jinak.  Protože  Claes  nebyl 
zanesen v soupisu obyvatel  Nového Amsterdamu, vyvozoval z toho Franklin,  že po příjezdu do 
Nového  světa  odcestoval  na  venkov a  stal  se  farmářem.  FDR píše:  „Našel  jsem jméno  Claas 
Roosinffelt  mezi  těmi,  kteří  přísahali  věrnost  anglickému  králi  v Ulster  County  v roce  1683.  
Bezpochyby je to původní Claas, farmář v Ulster County asi 90 mil nahoru po Hudson River.“[14] 
Franklin určil místo jeho pobytu v Ulster County s obchodní stanicí Esopus u Kingstonu, což by 
znamenalo, že to bylo původní sídlo Rooseveltů v „Novém světě“.[15] Zdali připlul do Nového 
světa s nějakými příbuznými, není známo.[16] 
Zde si dovolím jednu malou odbočku. Existovala  totiž rozšířená teorie, která se udržovala 
v antisemitských kruzích ve třicátých letech 20. století, že Roosevelti byli původně Židé.[17] Tuto 
rozšířenou, a podotýkám vymyšlenou domněnku, často používal i Adolf Hitler během druhé světové 
války.[18] Nejčastěji bývá v odborné literatuře citován dopis ze 7. března 1935, ve kterém FDR 
reaguje na dotaz redaktora Philipa Slomovice z detroitského listu Jewish Chronicle, o tom, zda-li je 
Žid? Ve své odpovědi tazateli shrnuje, že …ať byli Rooseveltové v daleké minulosti Židy, katolíky či  
protestanty, mne zajímá mnohem víc to, zda byli dobří občané a zda věřili v Boha. Doufám, že  
ano.“[19] Vraťme se ale k rodové posloupnosti. Nejstarší syn Claese Christiaen  zemřel v dětství a 
pokračovatelem se stal Nicholaes (Nicolas), který se narodil jako pátý v pořadí v roce 1658.
O Nicolasovi  (1658-1742), zakladateli druhé generace, toho podobně jako o jeho otci není 
moc známo.  V roce 1682 se oženil  s devatenáctiletou Heyltje  Jans  Kunst  (1664-?),  jejíž  rodina 
připlula  do  Nového  Amsterodamu  na  lodi  „Gilded  Beaver“  v květnu  1658.  Společně  zplodili 
v rozmezí 1683-1701 10 potomků.[20] Nicolas se svojí rodinou opustil New York na osm let, aby se 
vydal obchodovat s kožešinami do malé obchodní stanice Esopus, ležící poblíž dnešního Kingstonu.
[21] Během svého dlouhého života získal značné množství obchodních známostí. Podnikal později 
v mlynářství.  Pro  naše  další  vyprávění  jsou  důležití  jeho  dva  synové  Johannes  (1687-1750)  a 
Jacobus (1692-1776), kteří rozdělili rod na dvě větve. Zámožnější a na holandské tradice více lpící 
odnož tzv. Rooseveltů z Ústřicového zálivu[22] (Oyster Bay) na Long Islandu by mohla být dle 
genealogické terminologie považovaná za primogenituru a Roosevelti pocházející z Hyde Parku za 
sekundogenituru. Oba dva získali již značný majetek díky účasti na nejrůznějších podnikatelských 
aktivitách od zpracovávání lněného oleje,  výrobu mouky a čokolády,  až po obchodní transakce 
s nemovitostmi.
Jacobus  či  James (1692-1776),  reprezentant  třetího  pokolení,  se  oženil  s Catharinou 
Hardenbroeckovou  (1694-1761)  v roce  1713.  Opětovně  příslušnicí  staré  rodiny,  která  připlula 
v roce 1661 na lodi „Faith“ k břehům New Yorku.[23] V roce 1728 zakoupil 10 stavebních parcel 
s bažinatým podložím v oblasti zvané „Cripple Bush“, každou o rozměrech 25 x 120 stop za 10 
liber, které se v budoucnu staly základem pro ulici Roosevelt Street.[24] Jeho potomci byli velmi 
schopní a energičtí obchodníci, kteří dbali na vytříbené mravy a ženili se s dívkami ze zámožných 
holandských či anglických rodin. V 18. století se rodina vypracovala mezi úspěšné podnikatelské 
klany.[25] Své jméno již také plně poangličtili z van Rosenvelt či Rosevelt na Roosevelt.[26] Podle 
teze,  kterou  sepsal  FDR,  bylo  jeho  rodové  jméno  vyslovováno  údajně  díky  analfabetismu  12 
různými způsoby.[27]
Základ rodinného majetku položil jeho syn  Isaac Roosevelt (1726-1796), který otevřel na 
Wall Street první cukrovar, jenž se nacházel hned za jeho domem v Pearl Street.[28] Své jmění 
povznesl díky výhodnému sňatku s osmnáctiletou dívkou Cornelii Hoffmanovou (1734-1789), jejíž 
rodina patřila mezi nejbohatší rody v Dutchess Country. Izák byl prototypem velmi podnikavého a 
cílevědomé gentlemana.  Jeho jméno  je  spojeno mimo jiné  s Obchodní  komorou,  která  vznikla 
v roce 1768, jejímž byl prvním členem, stejně jako s výstavbou první veřejné nemocnice v New 
Yorku  v roce  1770.  V rodinné  historii  je  považován  za  skutečného  patriota.  Během  války  za 
nezávislost působil jako poddůstojník v 6. regimentu v Dutchess Country, kam odešel poté, co byl 
New York obsazen britským vojskem. Ve skutečnosti se ale nikdy aktivně žádné bitvy nezúčastnil.  
V roce 1775 byl  zvolen do Provinčního kongresu, z jehož pověření dohlížel na emisi  bankovek 
v hodnotě 55 tisíc liber, které byly přeměněny v 213 400 směnek v různé hodnotě.[29] Jako delegát 
shromáždění v Kingstonu se aktivně podílel na vypracování ústavy státu New York.  Mezi vrcholy 
jeho kariéry patřil post prezidenta Bank of New York, která vznikla v roce 1784 a kterou vedl od 
roku 1786-1791 jako druhý v řadě. Byl také státním senátorem v letech 1777-1783.[30] Po odchodu 
Britů z New Yorku holdoval společně s dalšími význačnými měšťany vojsku generála Washingtona. 
S osobou Izáka Roosevelta se setkáme i v deníkových záznamech prvního prezidenta Spojených 
států,  který si  15.  listopadu 1789 poznamenal.  „Obdržel  jsem pozvání  účastnit  se  pohřbu paní  
Rooseveltové  (ženy  senátora  tohoto  státu),  ale  odmítl  jsem-  zaprvé  protože  slušnost  přijetí  
jakéhokoli pozvání tohoto druhu se jeví velmi problematická a zadruhé jsem myslel, že účastnit se  
by nebylo správné, neboť pak by bylo těžké rozlišit, ve kterých případech ano.“  [31]    Po boji za 
nezávislost se vrátil Izák zpět ke svým podnikatelským aktivitám. Svého syna Jamese zasvětil do 
obchodních záležitostí a přejmenoval svoji firmu na Isaac Roosevelt& syn. I během podzimu svého 
života se aktivně podílel na veřejných záležitostech, mimo jiné v letech 1790-1794 působil jako 4. 
prezident společnosti newyorkské nemocnice. Z jeho manželství vzešlo během let 1752-1768 10 
potomků.[32]    
Jeho  syn  James  (1760-1847)  získal  diplom  z Princetonu  a  z New  York  College.  
V porevoluční  době  kráčel  ve  šlépějích  svého  otce.  Věnoval  se  především  cukrovarnictví  a 
bankovnictví.  Podobně jako jeho otec i on byl v roce 1809 zvolen do Bank of New York, ovšem 
do křesla  prezidenta  tohoto  finančního  ústavu  nikdy  neusedl.  Jako  veřejně  činná  osoba  byl 
delegován do zákonodárného sboru státu New York. Na svoji dobu vlastnil již rozsáhlé pozemky 
v dnešním Harlemu mezi 110-125 ulicí a 5 Avenue a East River. Vzhledem k tomu, že půda tu 
nebyla příliš úrodná, prodal své statky za 25 tisíc dolarů Johnovi Jacobovi Astorovi[33] a v roce 
1818 kupuje široký pás zemědělské půdy podél řeky Hudson, nazvaný Mount Hope u městečka 
Poughkeepsie.  Na tomto místě je tedy postaveno nové rodové sídlo. Jednalo se o prestižní adresu, 
kde již více jak dvě století  pobývaly zámožné obchodnické rodiny Livingstonů, Schuylerů,  Van 
Rensselaersů či Verplancksů.[34]  Během svého dlouhého a velmi  plodného života pojal za své tři 
manželky- Marii Elizu Waltonovou (1769-1810), Catharinu Elizu Barclayovou a konečně v roce 
1821 zámožnou Harrietou  Howlandovou,  jíž  kolovala  v žilách krev Johna Howlanda[35],  který 
přeplul na podzim roku 1620 vody Atlantického oceánu na palubě plachetnice „Mayflower“ při 
památné plavbě z anglického Southamptonu do Plymouthu.  Manželství Jamese s Harrietou bylo 
bezdětné, ale s předchozími partnerkami přivedl na svět v letech 1788-1815 celkem 13 potomků. 
Jamesův nejstarší syn  Isaac (1790-1863) byl vystudovaný lékař, který se ale medicínské 
praxi nikdy nevěnoval, protože- jak sám říkával- nemohl snést pohled na krev a lidské utrpení.[36] 
Narodil se rok po inauguraci prvního prezidenta Spojených států George Washingtona. Po studiích 
na Princetonu a New York College, kde promoval v roce 1812, se rozhodl plně se oddávat studiu 
botaniky, historie, dějin medicíny a později chovu ušlechtilých koní a plemenného skotu na Mount 
Hope.  Jeho  manželkou  se  stala  Mary  Rebecca  Aspinwallová  (1809-1886),  která  pocházela 
z jednoho z nejzámožnějších rodů v soudobé Americe, usazené nejprve v Massechusetts a později 
v New Yorku. Jejím první předkem byl Petr Aspinwall, který připlul k břehům Nového světa kolem 
roku 1630 z Toxteth Parku,  dnes  části  Liverpoolu ve Velké Británii,  a  usadil  se  v roce  1645 v 
Dorchestru.[37]
Ještě než si řekneme několik slov o životě otce FDR, uveďme, že z rodiny Hydeparkských 
Rooseveltů  pocházel  i  James  Roosevelt  Bayley (1814-1877),  který  udělal  závratnou  církevní 
kariéru. Působil jako 1. biskup v Newarku  a New Jersey a jako 8. arcibiskup v Baltimoru.[38]
V posledním roce prezidentství Johna Quincy Adamsna se narodil otec FDR James (1828-
1900). Jeho otec Isaac se rozhodl, že syn bude mít od svých prvních let vlastní dům, a tak mu 
nechal  postavil  na  parcele  naproti  Albany  Post  Road  výstavní  příbytek,  který  pojmenoval 
„Rosedale“. James, který tu strávil první roky svého života, se zde radoval z dokonalé volnosti, 
obklopen množstvím služebnictva a  domácích  učitelů,  vyplňoval  své volné  chvíle  lovem ryb a 
ježděním na nejlepších koních svého otce. Ostatně chovu ušlechtilých koní se James věnoval celý 
život. 
V devíti  letech  jej  rodiče  poslali  do  Collegiate  School,  která  byla  určena  pro  děti 
z prominentních  rodin,  kde  se  seznámil  s přírodními  vědami  a  cizími  jazyky.  Vyučovaly  se 
především francouzština, španělština, řečtina a latina, matematika, filozofie, logika a rétorika.[39] 
Na počátku roku 1841 ještě navštěvoval školu v Lee v Massachusetts, aby v roce 1843 nastoupil na 
Univerzitu v New Yorku. Protože James neuspěl u zkoušky z matematiky a latiny, poslali ho rodiče 
do  starého-  původně  holandského-  města  Schenectady,  ležícího  na  sever  od  New  Yorku,  kde 
reverend Dr. Elipholet Nott vedl školu Union College.[40] 
V roce 1847 se ještě ani ne dvacetiletý James rozhodl pro velkou cestu za poznáním. Ačkoli 
byli  rodiče  původně  proti,  především  jeho  otec,  nakonec  svolili  a  James  se  mohl  vydat  na 
osmnáctiměsíční „grand tour“. Procestoval Anglii, Francii, Německo, Španělsko, Itálii a Palestinu. 
Pokud se dá věřit rodinné legendě, tak v revolučním roce 1848 při přechodu švýcarsko-italských 
hranic se setkal s jednotkami revolucionáře Giuseppe Garibaldiho v Rietě a údajně měl obléknout i 
červenou košili.[41]  
Na každý pád v květnu 1849 odplul zpět do Států a na podzim téhož roku se zapsal na 
právnickou  fakultu  na  Harvard  Law School.  Po  dokončení  studia  se  James  ucházel  o  místo  u 
významného  newyorkského  advokáta  Benjamina  Douglase  Sillimana,  který  se  specializoval  na 
občanské právo. Ačkoli práci mladý koncipient shledával nudnou, překonal se a vydržel tu dva 
roky. Mezi prominentní klienty Sillimanovy kanceláře patřila také těžební společnost Consolidated 
Coal Company z Marylandu, která měla největší monopol na těžbu živičného uhlí a do které byl 
James díky konexím svého strýce Williama Henryho Aspinwalla zvolen do sboru ředitelů a v roce 
1868 se stal jejím prezidentem.[42] 
Krátce nato rozšiřuje perimetr svých zájmů i o železnici,  které přisuzuje velký obchodní 
potenciál. Proto do ní investoval na začátku 70. let značné finanční prostředky, které mu vynesly 
křeslo  prezidenta  S.R.S.C.  (  Southern  Railway  Security  Company).  Pomohlo  mu  i  spojení  s 
Thomasem A. Scottem, který zastával post viceprezidenta u Pennsylvania Railroad a který patřil 
k předchůdcům významných amerických železničních investorů, jako byli E. H. Harriman či James 
J. Hill.[43] Mělo se jednat o velkorysou výstavbu železniční sítě vedoucí od Richmondu do New 
Orleansu  a  odtud  jihozápadním  směrem  až  do  Memphisu.  Projekt  spočíval  na  vyšachování 
společnosti Baltimore & Ohio a ovládnutí železničního spojení jižně od Potomacu.  Ovšem díky 
krizi v roce 1873 ukončila své působení význačná filadelfská banka Jay Cooke & Company a James 
musel zanechat řízení tohoto podniku a o dva roky později byl donucen k rezignaci i od akcionářů 
Consolidated Coal Company.[44]
 Jamesovy podnikatelské aktivity byly skutečně značné. Byl však Franklinův otec úspěšný 
podnikatel? Předně je třeba říci, že základ jeho bohatství tvoří dědictví po otci, které bylo díky 
prozíravým investicím a radám rodiny Aspinwallovy značně rozšířeno. James se pohyboval mezi 
americkou  finanční  elitou  a  patřil  bezpochyby  k zámožným  a  respektovaným  osobám.  Byl 
především obchodník a velkoprůmyslník, který se ovšem  nemohl rovnat rozsahem svého kapitálu 
s rodinami  Astorů  či  Vanderbiltů,  ovšemže  na  ropné,  finanční  a  ocelářské  magnáty  typu 
Rockefellera, Morgena či Carnegieho už vůbec neměl. Jen pro naši představu Carnegie dosahoval 
na přelomu století ročních zisků kolem 40 milionů dolarů. Cornelius Vanderbiltů, který patřil mezi 
Rooseveltovy sousedy, zanechal na konci života majetek ve výši 72,500,000 dolarů.[45] James byl 
velmi  ambiciózní,  ale  ve  skutečnosti  špatný  obchodník.  Svéhlavě  se  pouštěl  do  nejrůznějších 
finančních operací, které častokrát zkrachovaly. Jeho majetek byl vyčíslen na sklonku jeho života 
na 300,000 dolarů.[46] Tato vysoká suma zajišťovala nevšední a pohodlný život, na druhé straně ale 
můžeme konstatovat, že jeho druhá manželka Sára Delano disponovala   mnohem větším jměním. 
Věnem a dědickým podílem po svém otci získala asi 1,300,000 dolarů.[47] Pro naší představu jen 
uveďme  společnosti,  ve  kterých  James  během  svého  života  působil  a  které  přispěly  k jeho 
společenskému významu. Usedl do křesla prezidenta ve společnosti Champlain Transport Company, 
jako viceprezident řídil firmu Delaware and Hudson Canal Company, založil obchodní společnost 
City Trust Company, byl členem představenstva velkého ocelářského koncernu ve West Superior, 
zajímal  se  o  těžařské  a  železniční  společnosti.  Kromě toho  připomeňme i  jeho účast  v mnoha 
klubech  a  společnostech  jako  Manhattan  a  Metropolitan  Club,  Holland  Society,  University, 
Seawanaka-Corinthian apod.[48]
Podívejme se nyní na jeho osobní život. James se poprvé oženil s Rebeccou Brien Howlandovou 
(1831-1876) dne 27.  dubna 1853. Z jejich manželství se narodil  jediný syn James (1854-1927), 
kterému neřekl v rodině nikdo jinak než „Rosy“.  Rebecca měla od roku 1869 značné zdravotní 
problémy, které se nedařilo tlumit ani ozdravnými pobyty v Evropě. V roce 1876 zemřela poté, co jí 
na  palubě  Jamesovy  jachty  zasáhla  silná  srdeční  slabost.  James  se  kromě  obchodu  zajímal  o 
nejrůznější sporty. Kromě lovu a rybaření také bruslil, jezdil na koni a ve funkci komodora vedl 
místní jachtařský klub. Nejraději se však věnoval ušlechtilým plemenným koním, přičemž jeden 
jeho klusák jménem „Gloucester“ držel světový rekord.[49] Kouřil viržínka a vždy měl u sebe 500 
dolarů ve zlatě.[50] Byl velmi hrdý na své panství a pečlivě se v o něj staral. Vážil si zemědělské 
práce a lesnictví.
V roce 1880 se již jako vdovec, ve svých 52 letech, seznámil v domě Theodora Roosevelta se svoji 
druhou manželkou Sárou Delanovou (1854-1941), která byla o 26 let mladší.  Pohledná,  krásná, 
vysoká, inteligentní společnice se smyslem pro humor, která znala kdekoho. Její vzdělání získané 
v zahraničí a velmi dobré jazykové vybavení jí umožnilo pohybovat se s jistotou sobě vlastní na 
recepcích v Bostonu či  New Yorku stejně přirozeně,  jako v Paříži  či  Londýně.  Její   zasnoubení 
s Jamesem Rooseveltem považovali přátelé i rodina za poněkud udivující. Řekněme si tedy několik 
slov o matce FDR a její rodině.
Sára Delano pocházela z bohatého rejdařské klanu. Když dosáhla 26. roku života, poznala opravdu 
kus světa. Již jako osmiletá dívka se plavila společně s matkou a s osmi sourozenci na palubě lodi 
„Surprise“ za svým otcem do Číny, navštívila Hongkong, Singapur i Evropu. Strávila část dětství v 
cizině.  Bydlela  v Drážďanech,  kde  navštěvovala  místní  školu,  a  v Paříži,  kde  její  otec  vlastnil 
rozsáhlý apartmán poblíž Bouloňského lesíku. Při všeobecné výstavě ve městě nad Seinou v roce 
1867 spatřila na vlastní oči ruského cara Alexandra II., pruského panovníka Viléma I., kancléře Otto 
von Bismarcka i francouzskou císařovnu Evženii.[51] Velmi ráda připomínala, že „její syn Franklin 
nebyl Roosevelt,  ale Delano.“[52] Ostatně na urozený původ svého rodu byla vždy velmi hrdá. 
Franklinova  budoucí  manželka  ve  svých  pamětech  vděčně  vzpomíná  na  vřelé  přijetí  v domě 
Delonových ve Fairhaven.[53] Eleanora tvrdila, že  Delanovi byli první lidé, se kterými jsem se  
setkala, kteří byli schopni udělat to, co chtěli, aniž by si lámali hlavu, jak získají peníze.[54]
Podle  smyšlených  legend  odvozovala  tato  původem  francouzská  rodina  tradici  sahající  až  do 
antického Říma k roku 600 př. n. l.  Mělo se údajně jednat o patricie usazené v provincii Actie. 
V čase pádu Západořímské říše měli jejich potomci snad založit ve Flandrech město zvané Alnetum 
poblíž dnešního města Lille ve Francii.[55] V průběhu staletí  se ale název měnil a z původního 
Alneta  vzniklo  L´Aulny,  později  L´Annee,  až  konečně v 11.  století  se  ustálilo  pojmenování  na 
Lanney.[56] Právě toto pojmenování členové rodu přijali za své. Z roku 1096 máme dochovanou 
zprávu o jakémsi rytíři Hugues de Lanney.[57] Jeho linie potomků vede až na začátek 14. věku, kdy 
se Demoiselle de Lanney provdala v roce 1310 za Jeana de Franchimenta, který odvozoval své 
předky až k Vilémovi Dobyvateli.  Příslušníci tohoto rodu patřili v čase reformačních vichřic 16. 
století  k oné  části  francouzské  šlechty,  která  přijala  Kalvínovo  učení  a  díky  pronásledování 
Hugenotů odešel i Jean de la Noye do holandského Leydenu. Tady se společně s chotí Marií usadili 
a v roce 1683 založili v ulici Clockstag hospic pro přestárlé.[58] Z jejich svazku se narodil Philippe 
de la Noye (1602-1681), který je nejstarším předkem Sáry Delano na americkém kontinentě.
O jeho osobě víme,  že 8.  listopadu 1621 připlul  do Plymouthu ve státě  Massachusetts  na lodi 
„Fortune“ a také to, že se v roce 1634 oženil s Hester Dewsbury. V letech 1636-1638 zachvátila 
jižní oblasti Nové Anglie tzv. Peqoutská válka, první skutečný konflikt mezi Indiány a osadníky, 
jehož se Philippe účastní jako dobrovolník od roku 1637.[59] 
Jeden z jeho synů Jonathan Delano (1647-1720) si vzal Mercy Warrenovou (1658-1727), vnučku 
poutníka  Richarda  Warrena  z lodi  „Mayflower“.  Jonathan  za  svou  udatnost  ve  „válce  krále 
Filipa“[60] získal  800 akrů půdy v New Bedfordu, ke které patřila také ves Fairhaven ve státě 
Massachusetts. [61] Tam jeho synové hospodařili, profitovali především jako lovci kytovců-velryb, 
stavitelé lodí a rejdaři. V době nástupu 4. prezidenta Jamese Madisna do úřadu porodila manželka 
Warrena Delano (1779-1866), tehdy šestadvacetiletá Deborah Perry Churchová (1783-1827), svého 
prvního  syna  Warrena  Delano  II.  (1809-1898),  jenž  se  stane  Sářiným  otcem  a  který  bude 
reprezentovat již šestou generaci rodiny Delano ve Spojených státech.
Sebevědomý Warren ve svých 15 letech vystudoval Akademii ve Fairhaven a o pět let později se 
plavil na vlastní lodi jako kapitán do Číny, která se zapsala nesmazatelně do jeho života. Obchodní 
kontakty se „Zemí středu“ byly navázány již od roku 1784, kdy 360 tun vážící loď „Empress of  
China“ vyplula pod novou vlajkou Spojených států z přístavu v New Yorku do Kantonu s 30 tunami 
ženšenu,  2,600  kusy  kožešin,  menšího  množství  tuhy  a  bavlny  a  20,000  dolary  ve  stříbrných 
mincích.[62] I  přes  značnou  vzdálenost,  přesahující  18  tisíc  námořních  mil,  byly tyto  dálkové 
obchody pro americké firmy výhodné, přestože v průběhu prvních šesti dekád od roku 1784-1844 
byla  obchodní  bilance  pro  Američany  pasivní.  Z přístavů  v New  Yorku,  Bostonu,  Baltimoru, 
Salemu a Filadelfie vyplouvalo stále více lodí, jejichž cílem se mělo stát kotviště Whapoa v ústí 
Perlové  řeky,  ležící  asi  12 mil  od Kantonu.  Z Číny se dovážel  čaj,  jemný porcelán,  hedvábí  a 
nankin. O podíl na zisku z dálkového obchodu mělo zájem čím dál tím více amerických rodin. Za 
všechny jmenujme Astory, Lowse, Girardy, Griswoldy či Lowellse.[63] 
V roce 1833 vyplul Warren Delano II. na palubě lodi „Comerse“ do Kantonu. V této době tu hlavní 
obchodní  potenciál  drželi  Britové,  avšak i  americké firmy nepřišly zkrátka.  Mezi  nejdůležitější 
společnosti patřily Olyphant and Company, Augustine Heard and Company, W. S. Wetmore and 
Company  a  především  Russel  and  Company.[64] Warrenovi  Delanovi  II.  tu  bylo  nabídnuto 
zastupovat  právě  posledně  zmíněnou  firmu,  která  se  postupem  doby  stala  3.  nejdůležitější 
společností zapojenou do obchodu s opiem, který byl oficiálně císařem zakázán již  v roce 1729. 
Ale díky zkorumpované místní správě roztočili Britové za vydatného přispění Američanů podstatně 
lukrativnější,  i  když  zcela  nemorální  pašerácké  sítě,  spojené  s  dovozem opiátů.  Sářin  otec  byl 
s těmito  praktikami  niterně  spjat.[65] Lodě,  plující  pod vlajkou Spojeného království,  dovážely 
bedny  s opiem  z vlastních  makových  polí  z Indie,  Američané  jej  nakupovali  v Turecku.  Na 
skutečnost nekalých praktik a pravého původu majetku Franklinova dědečka upozornil v čase II. 
světové  války  nejvýrazněji  novinář  Westbrook  Pegler,  který  v magazínu  Time  doslova  napsal. 
„Životopis paní Rooseveltové je jednou z mých nejoblíbenějších knih a pokaždé, když se do ní začtu,  
jsem  ztrápen  autorčinou  železnou  mlčenlivostí,  týkající  se  původu  majetku  Delanových.  Nyní  
myslím, že jsem pochopil. Starý gentleman Warren Delano, dědeček prezidenta Roosevelta, byl za  
dávných časů pašerák, člen něčeho podobného jako naše vlastní Rum Row, která působila před lety  
u pobřeží New Yorku.[66]   
Warren Delano II. se po devíti letech vrátil zpět do Spojených států. Vybudoval si kariéru, získal  
tolik  potřebné  kontakty  a  v Kristových  letech  pojal  za  manželku  Catharinu  Robbinsovou 
Lymanovou  (1825-1896)  z Northhamptonu,  ležícího  ve  státě  Massachusetts.  Rodina  Lymanů 
vynikala více intelektuálním než finančním zázemím. Její otec Joseph Lyman působil jako advokát.  
Krátce po svatbě odjel pár zpět do Číny, kde strávili další tři roky. V roce 1846 se Sářin otec rozhodl 
pro pohodlný život ve Spojených státech, a tak se rodina přestěhovala do New Yorku do honosného 
domu na náměstí Lafayette. 
 Později, když neúspěšně investoval do amerických železnic na západě, měděných a uhelných dolů 
v Tennessee a Pennsylvanii,  přišel  o všechno až do posledního centu díky finanční krizi  z roku 
1857. K abrahámovinám si opětovně nadělil cestu do „Země středu“, aby vyřešil tíživou finanční 
situaci.  A tak  v Hongkongu  rozjel  opět  své  lukrativní  obchody.  Popravdě  řečeno  obchodování 
s Čínou nikdy neopustil. Sedm let na to se vrátil zpět jako boháč. O svém dědečkovi řekl sám FDR. 
„Udělal  to,  o  čem tehdy snil  každý  Američan-milion  dolarů.“[67] Později,  věren  staré  rodinné 
tradici, se věnoval stavbě lodí. Z jeho dílny byl například spuštěn první kolesový parník na řeku 
Sacramento  nesoucí  jméno  „The Mint“.[68] Během svého pestrého a  devět  desetiletí  dlouhého 
života  zplodil  šest  chlapců  a  pět  dívek.  Město  Delano  Township  v Schuylkill  Country 
v Pennsylvanii bylo pojmenováno na jeho počest.[69] 
Na  závěr  dodejme  ještě  několik  informací,  týkajících  se  rodiny  Delano.  Jmenujme 
světoběžníka, spisovatele a námořníka kpt. Amasa Delano (1763-1823), který sloužil, i přes svůj 
nízký věk, již v čase boje amerických osad za nezávislost pod velením generála Heatha. Obeplul 
třikrát zeměkouli poprvé na lodi „Massachusetts“ v letech 1790-1794, podruhé na palubě plavidla 
„Perseverance“ v roce 1799-1802 a při své poslední cestě v letech 1803-1808 zajal španělskou loď 
Tryal.[70] Amasa Delano sepsal důležitý cestopis pro námořníky, ve kterém jako první na světě 
podává v 5.  a 6. kapitole písemné svědectví o osudech vzbouřenců z lodi „H.M.S. Bounty“.[71] 
Další signifikantní postavou je i kpt. Paul Delano (1775-1842), který se v roce 1819 uchýlil do 
Chile a nabídl svoji šavli peruánskému boji za nezávislost proti Španělsku. Z něžného pohlaví je 
třeba jmenovat Jane Armindu Delano, která založila zdravotní sesterskou službu pod americkým 
Červeným křížem (American Red Cross Nursing Service). Pro zajímavost ještě uvádím, že první 
manželkou herce Junia Bruta Bootha, otce Johna Wilkese Bootha, onoho atentátníka, který zastřelil 
prezidenta Abrahama Lincolna, byla v Belgii narozená Adelaide Delannoy.[72]
Závěrem našeho seznámení s oběma liniemi předků FDR bych rád uvedl na pravou míru 
ještě dvě skutečnosti. První se týká příbuznosti FDR s Theodorem Rooseveltem. Je  třeba říci, že ve 
skutečnosti nebyli pravými bratranci, jak se ve všech životopisných pracích otrocky udává. Měli 
sice společné příjmení a jak jsme poznali, i v 17. století stejné předky, ale jejich rodiče v případě 
Franklina  James  a  v případě  Theodora  Theodore  nebyli  sourozenci.  Jejich  afinita  byla  ve 
skutečnosti velice slabá a osobně se domnívám, že jediné přijatelné označení, které by snad mohlo 
být adekvátní, zní: velmi vzdálený příbuzný bratranec z pátého kolena Theodore. Ale pro Franklina 
byl  Theodore  vždy  bratrancem  a  poté,  co  si  vzal  jeho  neteř  Eleanoru,  ho  nazýval  „strýcem 
Theodorem“. Zde máme nejlepší možnost odpovědět na otázku, kterou jsem si položil na začátku 
této kapitoly.  Totiž čím vlastně Roosevelti  byli  a kam patřili?  Z hlediska socioekonomického je 
nejvýstižnější  jejich  zařazení  nikoli  mezi  tzv.  vyšší  třídu,  statkáře  či  dokonce  obchodní 
aristokracii[73], ale právě jejich příslušnost k tzv. staré peněžní společnosti. Klan Rooseveltů byl 
považován za jednu z nejstarších a nejprominentnějších rodin v New Yorku. Náleželi ke skupině 
nazývané Knickerbockers, která podobně jako v Bostonu Brahmins kontrolovala byznys. Co se pod 
pojmenováním stará  peněžní  společnost  skrývá?  Jedná  se  v podstatě  o  americké  rodinné  klany 
povětšinou protestantského původu, které pojí s jejich „nestory“, jenž se usadily v „Novém světě“ 
již  několik  generací  a  které  si  postupem  doby  získaly  respekt  a  postavení  díky  finančním, 
politickým, popřípadě i kulturními činům. Jaký byl původ jejich majetku, to tu v podstatě nehrálo 
žádnou roli, jak jsem to doložil na příkladu Franklinova dědečka Warrena Delano II. 
Nelson W. Aldrich, Jr. přichází ve své práci s označením„old money society“[74], kterou 
můžeme  nejlépe  popsat  jako  jednu  velkou  rodinu  bratranců  a  sestřenic,  strýců  a  tet,  kteří  ve 
skutečnosti nebyli častokrát vůbec příbuzní. Pojily je vzdálené vazby a přátelství. Představitelé této 
třídy měli otevřené dveře téměř všude, kam přijeli, a to dokonce i v Evropě. Jasným příkladem je tu 
Franklinův otec, který, i když přijel do Evropy, setkával se s lidmi, které znal a ti ho představovali 
dalším. A to že jezdil pokaždé na stejná místa, ubytoval se ve stejném  hotelu v Paříži či Florencii, 
je druhotné.  Je to societa, která je v mnoha ohledech mužskou společností, ale pro rozmnožovací 
účely je extrémně zainteresovaná na ženskou linii.       
 Druhá  má  poznámka  se  týká  tradice  politických  sympatií  Rooseveltů  z Hyde  Parku,  u 
kterých bývá s železnou pravidelností opakovaná mylná informace o jejich inklinaci k demokratické 
straně.  Tento závěr sám živil  FDR, který napsal,  že  „síla  Rooseveltů je  v jejich demokratickém 
duchu. Nikdy necítili, že by měli skládat ruce do kapes a čekat na úspěch, protože byli zámožní a  
narození v dobrých podmínkách…Spíše cítili, že pokud by nesplnili své závazky vůči společnosti,  
bylo  by  to  pro  ně  neomluvitelné.“[75] Chci  zdůraznit  několik  skutečností.  Zaprvé  jediným 
skutečným členem rodiny v delší historii, který měl nějaký hlubší zájem o politiku, byl v 18. století- 
nám již známý- Izák.[76] Ostatní členové se o věci veřejné pramálo starali. Zdá se, že i FDR sám 
věřil v to, že jeho otec i dědeček byli vždy demokraté a většina jeho životopisců tuto domněnku 
přijala. V roce 1938 o tom sám Franklin hovoří. „Můj otec a dědeček byli demokrati a já jsem se  
narodil a byl vychován jako demokrat.“[77] Ovšem skutečnost byla jiná. Jak ve své práci zdůraznil 
Geoffrey C. Ward, předci prezidenta otec i děd původně podporovali stranu Whigů, která přejala 
pojmenování od politické strany z Velké Británie. Její program jim plně vyhovoval. Whigové se 
opírali o tradiční anglosaské protestantské obyvatelstvo. Během své existence v letech 1833-1856 
dosáhli její kandidáti William H. Harrison(1841), mexický válečný hrdina a otrokář z Louisiany 
gen.  Zachary Taylor  (1849-1850) a  Millard Fillmore (1850-1853) prezidentského křesla.  Strana 
podporovala zakládání veřejných škol,  vystupovali  proti  trestu smrti.  Prosazovali  úlohu posílení 
centrální vlády, která měla podpořit podnikání a ekonomiku země.[78] Ctnostná vláda gentlemanů, 
sdílení  víry  v národní  vládu  a  unii  a právo  na  majetek-to  byly  ty  pravé  hodnoty,  které  James 
Roosevelt obdivoval. V roce 1848 podporoval whigovského kandidáta na úřad prezidenta Henryho 
Claye.[79]  Nikdo přesně neví,  kdy se odklonil  od strany Whigů,  ale  dle  mého názoru k tomu 
muselo dojít v čase zápasu o zrušení otrokářství, neboť v této době se strana Whigů sama rozložila 
tím, že fakticky nebyla schopná nalézt stanovisko k jejímu řešení. Franklinův dědeček byl nejdříve 
federalistou[80] a poté whigem, neboť tato strana organicky navázala na myšlenky federalistů.[81] 
Z výše řečeného tedy jasně vyplývá, že o nějaké tradiční podpoře politiky demokratické strany, jak 
to  u  nás  uvádí  například  Stanislav  Budín[82],  nelze  v žádném případě  hovořit,  neboť  jediným 
skutečným demokratem byl  Franklin,  který ale také přiznává,  že jednou klopýtnul  a  to „v roce 
1904, když jsem poprvé volil prezidenta, dal jsem hlas republikánskému kandidátovi Theodorovi  
Rooseveltovi, protože jsem cítil, že byl větší demokrat než jiní demokratičtí kandidáti.“[83]       
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Dětství a jinošství    
 
Svatba Jamese a Sáry, která se uskutečnila 7. října 1880 v Algonacu, nebyla tak okázalá, jak se 
původně  počítalo.  Událost  zkřížilo  úmrtí  Sářiny  milované  tety,  i  tak  ale  byli  pozváni  rodinní 
příbuzní a přátelé z obou stran. Dohromady 125 hostů.[1] Příštího dne o této události informovaly 
noviny New York City. 
Po svatbě se novomanželé vydali na palubě parníku „Germanie“, patřící společnosti White 
Star,  na  desetiměsíční  líbánky  do  Evropy.  Procestovali  Velkou  Británii,  Španělsko,  Německo, 
Švýcarsko.  Ve  Francii  navštívili  zámek  Château  Clervaux,  zajeli  poznat  kraj,  odkud  pocházeli 
Jamesovi předci v Holandsku v provincii Zeeland, vesnici Rose Vield, dále také Leiden. V Evropě 
Sára přišla do jiného stavu a pár se rozhodl k návratu do Spojených států. Dne 1. září se nalodili do 
pohodlných kajut parníku „Germanie“ a o deset dní později přicestovali do Hyde Parku.[2]
V pondělí 30. září 1882 se po náročném porodu, trvajícím od večerních hodin předešlého 
dne, narodil Sáře a Jamesovi jejich jediný syn. Pyšný otec si poznamenal do svého diáře „v 8:45 
hodin se mé Sallie narodil krásný velký chlapec. Váží 10 liber bez oblečení.“[3]  Během prvních 
sedmi týdnů pro něj ovšem neměli rodiče vybrané jméno. Popravdě řečeno se na něm nemohli 
dohodnout. V tradici Rooseveltů přicházelo v úvahu jako křestní jméno Izák či James, které se po 
generace  dědilo  již  od  roku  1726.  Sára  chtěla  původně  pojmenovat  chlapce  podle  svého  otce, 
nakonec ale po jistých problémech zvolila jméno po svém strýci Franklinovi, který žil ve Steen 
Valetje se svoji chotí Laurou Astorovou.[4]
Pokřtění dítěte z rukou referenda Dr. Philandera K. Cadyho se uskutečnilo v kapli sv. Jakuba 
v Hyde Parku 20. března 1882 v 11 hodin dopoledne.[5] Sára vybrala za kmotru svou blízkou a 
důvěrnou  přítelkyni  slečnu  Eleanor  Blodgettovou  z New Yorku  a  dva  kmotry  Willa  Forbese  a 
Elliotta Roosevelta.[6]
Z deníkových  záznamů,  kam pečlivě  matka  zaznamenávala  každý  den  proměny malého 
Franklina, víme, že chlapce kojila téměř rok, ačkoli několik dní po porodu najali kojnou, a také to, 
že v polovině listopadu 1882 vyřkl svá první slova.[7]
Už od jeho nejútlejšího věku mu rodiče neustále připomínali, že svým původem patří k elitě, 
stojící  na  vrcholu  pomyslného  společenského  žebříčku.[8] Chtěli  z něho  vychovat  dokonalého 
gentlemana, elegantního, zdvořilého, důstojného, se smyslem pro povinnost a sebeovládání. Do pěti 
let nosil kadeře, sukně a v té době tak oblíbené námořnické obleky.[9] Malý Franklin se stýkal se 
dvěma syny Colonela Archibalda Rogersem Archibaldem a Edmundem P. Rogersem, dále s dětmi 
reverenda Amose T. Ashtona Frederickem, Martimerem a s Leonorou, ale nejvíce času trávil ve 
společnosti dospělých osob.[10] 
Vše, co se týkalo Franklinova dětství, bylo do detailu naplánováno tak, aby se cítil milován. 
Dostupné dobové fotografie ho zobrazují jako šťastného, spokojeného, před vnějším světem- svými 
rodiči úzkostlivě- chráněného chlapce. Například až ve věku osm a půl let se směl poprvé koupat 
bez dozoru, což okomentoval slovy v dopise svému otci z 17. června 1890. „Maminka dnes ráno 
odjela a já se mohl sám umýt.“[11] Sára později vzpomínala, že jeho otec na něj nikdy nezvýšil 
hlas.[12]
Franklin měl každý den pečlivě připravený program sestavený jeho matkou. Den se pro něj 
začínal snídaní podávanou v 8 hodin, následovalo vyučování od domácích lektorů od 9 –12 hodin. 
Před  obědem,  který  se servíroval  přesně  ve 13 hodin,  měl  možnost  si  hrát.  Do 16 hodin  opět 
vyučování, 2 hodiny her. K večeři zasedal Franklin v 18 hodin a den zakončil hlasitým předčítáním 
a na lůžko se odebíral v 20 hodin.[13]
Velmi brzy se naučil jezdit na koni. Ostatně je známá jeho fotografie, kdy ve dvou a půl 
letech sedí na oslovi se svým psem špicem Budgym. O zvířata projevil zájem od raného dětství. V 7 
letech dostal na starost péči o velšského poníka Debbyho a svatobernardského psa Narda. Jeho strýc 
Waren mu daroval setra jménem pan Marksman.[14]  
Kromě péče o zvířata vyplňovaly Franklinovu každodennost hodiny klavíru, které ovšem ze 
srdce nesnášel, neboť neměl hudební sluch, a také taneční kurzy. Sára podlehla módní vlně výchovy 
chlapců z dobrých rodin podle románu Francise Hodgsona Burnetta Malý lord Fauntleroy ( Little 
Lord Fauntleroy), takže vzdělávání probíhalo po vzoru evropských aristokratických rodin. [15]
Do školy ale s ostatními dětmi v Hyde Parku nechodil  a až do 14 let se učil  doma. Byl 
vzděláván jako příslušník americké finanční aristokracie.  Chlapcovu výchovu si vzali  na starost 
otec a matka. Jeho nejranější formální vyučování začalo v říjnu 1888, kdy navštěvoval Crumwald, 
kde se vzdělával společně s dětmi pana Rogerse prostřednictvím jejich německé guvernantky. Ale 
již  předtím se  doma učil  psát  abecedu a  první  jednoduché  dopisy.[16] Tady se  naučil  základy 
německého jazyka, které byly později zdokonalovány jeho guvernantkou slečnou Reinhardtovou, 
pocházející z Vídně. Francouzštině se učil od slečny Jeanne Sandozové ze Švýcarska. Posledním 
vychovatelem se  stal  Arthur  Dumper  z Clevelandu.[17] První  a  vlastně  také  jedinou  zkušenost 
s veřejnou školou získal během jara roku 1891, kdy společně s rodiči odjel do Evropy na palubě 
parníku „Teutonic“, aby se otec mohl léčit v Bad Nauheimu a kde byl malý Franklin zapsán na 6 
týdnů do lidové školy. Svým dvěma sestřenicím vylíčil své zážitky v dopise.  Chodím do veřejné  
školy s mnoha opičkami, čteme v němčině, píšeme v němčině, učíme se historii Siegfriedů a máme  
aritmetiku a mám to moc rád.[18] Franklinova znalost dvou cizích jazyků ho pasovala nad průměr 
amerických prezidentů.
Rodiče také dbali na posilování sportovního ducha, takže nezbytností se v letních měsících 
staly pravidelné vyjížďky na koni či  kole a tenis, v zimě pak bruslení a plachtění po zamrzlém 
Hudsonu nebo projížďky v saních.[19] 
Pokud bychom měli zmínit hlavní chlapcovy zájmy, musíme konstatovat, že jeho celoživotní 
láskou se staly oceány, moře a jachting. Na konci sedmého roku si začal pohrávat s  myšlenkou 
profesionální  kariéry  u  námořnictva.  Již  tehdy  uvažoval  o  absolvování  námořní  akademie  v 
Annapolisu. Věnoval se téměř všemu, co alespoň do jisté míry souviselo s plavbou, jejími dějinami, 
stavou lodí či navigací. V devíti letech napsal své tetě radostnou novinu o tom, že se jeho otec 
rozhodl koupit „kutr“, tedy 51 stop dlouhou jachtu pojmenovanou „Half Moon“.[20]  O sedm let 
později mu otec pořídil 7 m dlouhé plavidlo, které pojmenoval „New Moon“. Zajímal se o politické 
dějiny  a  soudobé  dění,  trávil  čas  nad  zeměpisnými  atlasy  a  hodně  četl  a  to  nejenom  běžné 
dobrodružné knihy jako Robinson Crusoe, ale na jeho věk náročné, několik set stránkové dějepisné 
práce.[21] Oblíbené měl  především časopisy Scientific  American,  Survey Graphic  či  Illustrated 
London News.[22]
V devíti letech ho okouzlila filatelie a začal sbírat poštovní známky, jak o tom zpravuje svoji 
tetu Doe[23] v dopise z 10. dubna 1891.[24] S největší pravděpodobností ho k této jeho celoživotní 
vášni přivedla jeho matka. Známky dokázal opatrovat s mimořádnou důkladností a celé hodiny je se 
zájmem studoval. K desátým narozeninám rozbalil krabici, jež ukrývala fotoaparát značky Kodak, 
se  kterým zvěčnil  na několika stech snímcích svoji  rodinu a  kamarády.  V pubertě  se zajímal  o 
ornitologii. Mimo jiné sepsal i studii o ptactvu v údolí řeky Hudson z deníkových poznámek, které 
shromaždoval po dobu dvou a půl roku.    
Franklinův  domov  byl  v Hyde  Parku  v panském sídle  Springwood,  které  sám nazýval   
„Krum Elbow“[25], kde jeho otec žil ve stylu anglického aristokrata. Chlapec byl obklopen širší 
rodinou, do které se počítala také jeho první vychovatelka Helena McRorie, ale Franklin jí po dobu 
9 let  říkal „Mamie“. Správu domácnosti měl na starost majordomus Elspeth McEachern, původem 
ze Skotska,  kterému nikdo neřekl jinak než „Elspie“ až na Franklina,  který ho přejmenoval  na 
„Tiddla“.[26] Otcův statek řídil John Irving a kromě toho tu byl další personál- kuchař, zahradník, 
pokojská, komorník atd. Rodinné sídlo disponovala 17 pokoji.[27]
Franklin trávil dětství na několika místech. Kromě hlavního rodinného sídla „Springwoodu“ 
pobýval na mnoha dalších adresách. Pravidelně o letních prázdninách navštěvoval venkovské sídlo, 
patřící jeho otci od roku 1883, na ostrůvku Campobello, ležící v zátoce Fundy při pobřeží Maine 
v kanadské provincii New Brunswick. James tu nechal postavit na čtyřakrovém pozemku okázalou 
chatu. Campobello si rodina zamilovala,  přestože místní podnebí tu i v době vrcholícího léta je 
chladné, nenabízí příliš ideální podmínky pro vodní radovánky s výjimkou plachtění či rybolovu, 
častokrát je pobřeží zahaleno do nepropustných mlh a deštivého počasí. Pobýval také u prarodičů 
z matčiny strany v panském sídle Algonac ve Fairhaven, v kosmopolitním New Yorku, kde si James 
nejdříve pronajal  dům na 49.  ulici  a  později  luxusní apartmá v hotelu Renaissance.  Doprovázel 
svého otce na inspekčních cestách v jeho soukromém železničním vagónu do Delaware, Albany, 
zajížděl s ním do Chicaga či Louisville a Hudsonu. 
Krom toho se už jako malý chlapec plavil s rodinou a doprovodem přes Atlantický oceán na 
letní prázdniny. Roosevelti patřili ke kosmopolitní společnosti,  která cestovala za příbuznými na 
starý kontinent. Ostatně Franklinův otec James patřil k oné skupině 30 tisíc Američanů, kteří se 
plavili každoročně přes vody Atlantického oceánu, a to i v době války severu proti jihu.[28] Vždy 
začali svoji „grand tour“ na Britských ostrovech, kde přistáli po několikadenní cestě v Liverpoolu, 
odtud se vydali buďto do Londýna, nebo rovnou lodí přes kanál La Manche do Le Havru  a poté dál 
do pevninské Evropy. Tradičně navštěvovali Francii, Švýcarsko a Německo. V době Franklinova 
dětství James pravidelně podstupoval ozdravnou kúru v některých vybraných lázních.[29] Léčil si 
neduhy stáří, především své srdeční potíže. Nejčastěji se ubytoval v Bad Nauheimu v Porýní, v Bad 
Kissingenu v Bavorsku nebo ve francouzském klimatickém léčebném resortu s vývěry termálních 
pramenů v Pau, ležící asi padesát kilometrů od hranic se Španělskem. 
Poprvé se malý chlapec dostal na evropský kontinent na podzim 1884 a do dovršení 15. 
narozenin navštívil připlul k břehům „starého světa“ celkem osmkrát.[30]  Při další návštěvě o pět 
let  později  pobýval  několik  týdnů  v Paříži  a  Versailles.  To,  že  Roosevelti  měli  přístup  do 
evropských  šlechtických  salonů,  dosvědčuje  jejich  návštěva  u  dcery  britské  královny  Viktorie 
princezny  Kristýny  Holštýnské,  či  jejich  styk  s rodinou  vévodů  z Rutlandu  nebo  s admirálem 
Clanwilliamem.[31] James  Roosevelt  se  také  při  jedné  ze  svých  cest  po  Evropě  v roce  1865 
seznámil v Le Havre s hrabětem Alexandrem Walewskim.[32] Oním synem Napoleona Bonaparta a 
Marie Walewské, který byl signatářem Pařížské smlouvy z roku 1856 ukončující Krymskou válku. 
Podobně vysoké styky však udržovali  i  ve Spojených státech.  Tak např.  v roce  1887 pobývala 
rodina ve Washingtonu v domě pronajatém od belgického velvyslance kvůli audienci  u prezidenta 
Grovera Clevelanda, který nabídl Jamesovi vysoký post v zahraničních službách.[33] Tehdy v pěti 
letech  poprvé zavítal Franklin do Bílého domu. V roce 1892 se setkal se spisovatelem Markem 
Twainem.[34]  
V létě roku 1896 poprvé navštívil Holandsko- zemi svých předků. Se svým vychovatelem 
projel na kole západní Německo a dostal se až do Alsaska. Cestu za řidítky bicyklu si naplánovali 
z Frankfurtu do Wiesbadenu, odtud přesedli na vlak směrem do Heidelbergu a pak do lázní Baden 
Baden, následoval Štrasburk, St. Blasie a zpět do Freiburku.[35] Z tohoto pobytu se váže i úsměvná 
historka,  kdy byli  se svým tutorem hned čtyřikrát pokutováni. Poprvé za krádež třešní ze sadu, 
podruhé  z lehkovážného  zanechání  kol  na  železniční  stanici.  Potřetí  za  nedovolený  vjezd  do 
Štrasburku v pozdních večerních hodinách a konečně za přejetí a usmrcení husy.[36] Před odjezdem 
do  Spojených  států,  kam  se  vrátil  Franklin  s  rodiči  na  palubě  lodi  „Fűrst  Bismarck“,  plující 
z Hamburku do New Yorku, se ještě zúčastnil Wagnerova hudebního festivalu v Bayreuthu.[37]  
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V září 1896 nastoupil čtrnáctiletý Franklin na novou cestu, která měla tentokrát trvat čtyři 
roky.  Vlakem se  vydal  do prestižní  internátní  chlapecké školy Groton v Cambridge  asi  35  mil 
severně od Bostonu, ležící ve státě Massachusetts, kterou založil presbyterián reverend Endicott 
Peabody.[1] Groton otevřel své brány prvním 23 studentům v roce 1884.[2] Byla to druhá ze sedmi 
elitních internátních škol založených v rozmezí let 1883-1906.[3]  Vše tu imitovalo elitní britské 
střední  školy,  což  byl  i  záměr  zakladatele,  který  sám  získal  vzdělání  ve  Velké  Británii 
v Cheltenhamu  a  své  studium  zakončil  absolutoriem  v Cambridgi.[4] Do  nově  zřízeného 
vzdělávacího  ústavu  posílaly  své  děti  prominentní  bostonské  a  newyorkské  rodiny  jako  byli 
Morganové,  Whitneyové,  Gardnerové,  Livingstonové,  Harrimanové,  Webbové,  McCormickové, 
Crockerové, Stillmanové, Higginsonové, Coolidgové a pochopitelně i rodina Rooseveltů.[5]  V čase 
prezidentství  FDR se  o  Grotonu  psalo  jako  o  škole  pro  snoby.[6] Už  samotná  skutečnost,  že 
Franklinovi  rodiče  platili  ročně  školné  ve  výši  500  dolarů[7],  což  tehdy  vysoce  převyšovalo 
průměrný roční příjem dělnických profesí, mluví samo za sebe. Ale rektor vždy tvrdil, že chlapce 
zařazoval do školy dle pořadníku a ne podle toho, aby zkoumal majetkové poměry jejich rodičů.[8] 
Je  nasnadě,  že  otevření  gymnázia  a  jeho provozování  vyžadovalo  vysoké peněžní  náklady,  ale 
vzhledem k napojení rodu Peabody na velký finanční svět na straně jedné a četné kontakty na straně 
druhé umožnily, že peníze tu nebudou hrát žádnou velkou překážkou.  Endicott Peabody inicioval 
vytvoření správní rady, do jejichž křesel zasedl finančník J. P. Morgan, dále James Lawrence, který 
přispěl pozemky pro stavbu ústavu, William Lawrence, jenž se ujal křesla sekretáře, dále Phillips 
Brooks,  pozdější  biskup  v Massachusetts,  a  Samuel  Endicott  Peabody,  který  zastával  funkci 
pokladníka.[9] Není  jistě  bez  zajímavosti,  že  „zakladatel“  chtěl  získat  pro  sebe  a  své  svěřence 
skutečně kvalitní pedagogy a při vybírání se mu v perimetru objevil i Theodore Roosevelt, jehož 
považoval za svého osobního přítele.[10] Ten však zdvořile odmítl, ale i později školu navštěvoval 
a přednášel na ni své zkušenosti z denní rutiny osoby ve státní službě.     
Když Franklinovi  začalo  formální  sekundární  vzdělávání,  první,  co spatřil,  byl  rozlehlý 
areál  gymnázia  přibližně  o  90  akrech  pozemků,  nacházející  se  asi  2  míle  od  vesnice.  Groton 
sestával  z budovy  koleje  postavené  z červených  cihel,  jež  se  nazývala  Hundred  House,  dále 
z Brooks House, kde se konala výuka, z tzv. malého gymnázia o několika dvorech a školní kaple. 
Ke každodenním sportovním aktivitám sloužilo několik tenisových kurtů, fotbalové a malé golfové 
devíti  jamkové hřiště  a  půjčovna loděk.  I  dnes,  po více jak století  a čtvrt,  již  na první  pohled 
zaujmou budovy svojí neomítnutou fasádou z červených cihel, všude kolem dokonale sestřižený 
anglický trávník a park se vzrostlými jilmy. Z původně malého gymnázia postupem doby vzniká 
důležitá instituce, která si uchovala své postavení až do dnešních dnů.[11] Zde se měly vychovávat 
a  připravovat  na  profesionální  kariéru  budoucí  elity  národa.  Několik  absolventů  z Grotonu  se 
uplatnilo ve státních službách.[12] Avšak největší množství posluchačů dalo přednost privátní sféře, 
především  finančnictví,  bankovnictví,  makléřství  apod.[13] Všichni  studenti  byli  povinni  nosit 
stejnokroje- modré obleky a tzv. etonský límeček, k večerní tabuli se museli posluchači dostavit 
v patřičném  černém  obleku  s naškrobenými  límečky.[14] V případě  formálních  událostí, 
nejrůznějších oslavách či  výročích školy,  byli  žáci povinováni během podzimu a zimy nosit  na 
hlavě buřinky a v letních měsíců slaměné klobouky.
V prvním dopisu, který poslal Franklin svým rodičům 18. září 1896 z Grotonu, sděluje, že 
konečně mentálně i fyzicky dospěl.[15] Kuriózní je, že Franklin byl zapsán do pořadníku uchazečů 
ke studiu na Grotonu ještě před jejím vlastním založením v roce 1883, kdy mu byl pouhý jeden rok. 
Původně měl nastoupit ve dvanácti letech již v roce 1894, ale díky silnému vlivu Sáry byl zapsán až 
o dva  roky později,  kdy společně s Jamesem L.  Goodwinem nastoupili  jako jediní  do 3.  třídy. 
Franklin byl jedním ze tří amerických prezidentů, kteří se vzdělávali na internátní škole.[16]
Ve škole panoval demokratický duch a ředitel Peabody se svojí manželkou se starali o to, 
aby žáci žili v takřka rodinném prostředí.[17] Večer co večer rektor školy podal každému chlapci na 
dobrou  noc  svoji  pravici.[18] Ubytování  bylo  velmi  střídmé,  neposkytovalo  žádné  soukromí  a 
působilo  až  spartánským  dojmem.  Na  druhou  stranu  si  chlapci  nemuseli  stlát  vlastní  postele, 
prostírat si stoly k jídlu či umývat boty.[19] Každý svěřenec obýval malý pokoj s holými stěnami  
bez dveří, které nahrazoval těžký závěs. Na konci chodby budovy Hundred House byla společná 
umývárna a sprchy. Přibližme si nyní studentskou každodennost v Grotonu. 
Škola  a  její  vyučovací  šestiletý  program byl  okopírován  z anglického  modelu,  který  na 
rektora silně zapůsobil. Jak tedy vypadala každodennost grotoriánského studenta?  Franklin vstával 
z lůžka s ostatními krátce před sedmou, po ranní hygieně se odebral na snídani, která se servírovala 
ve  společné  jídelně  v půl  sedmé.  Ve  čtvrt  na  devět  se  studenti  shromáždili  ve  školní  kapli  ke 
krátké ranní  bohoslužbě  a  do  lavic  zasedli  v půl  deváté.  Přesně  v poledne  se  podával  oběd  a 
odpoledne  následovaly  ještě  dvě  pětačtyřicetiminutové  vyučovací  hodiny.[20] Žáci  se  učili 
klasickým jazykům latině  a  řečtině,  dále  francouzštině,  anglické  literatuře,  přírodním vědám a 
biblickým,  antickým  a  evropským  dějinám.  Obecně  panoval  dril,  poslušnost  a  memorování 
učebních  textů  nazpaměť.  Velká  pozornost  se  soustředila  na  udržování  fyzické  kondice.  Pro 
Peabodyho hrál  sport  prvořadou úlohu,  zejména si  vysoce  cenil  fotbalu  i  atletiky.[21] Studenti 
denně povinně hráli fotbal, mimoto i basketbal, baseball, hokej, box i golf. Sportovní hry se řídily 
jednotlivými ročními obdobími. V jarních měsících se pravidelně konaly golfové turnaje, závody 
v plavání a menší plachtařské regaty,  na podzim se studenti  utkávali ve fotbalových zápasech a 
zimní čas byl věnován lyžařským aktivitám a přirozeně intramurálním hrám. Každý student měl své 
místo v některém z fotbalového, basebalového, golfového či tenisového klubu.[22]
Jak se mladý Franklin vlastně učil? Sám se za úspěšného žáka nepovažoval. Studijními i 
sportovními výsledky se Franklin řadil spíše k průměrným žákům. Podívejme se tedy blíže na jeho 
školní  úspěchy.  Svěřenci  Grotonu  dostávali  pravidelně  každý  měsíc  výpis  o  svém  prospěchu. 
Z první takové zprávy, která je datovaná 17. říjnem 1896 vysvítá, že tehdy čtrnáctiletý student se 
zařadil na čtvrté místo v devatenáctičlenné třídě a E. Peabody poznamenal ve zprávě Franklinovým 
rodičům, že ho překvapil jako inteligentní, čestný školák a dobrý chlapec.[23] Posluchači dostávali 
místo klasických známek bodové ohodnocení,  přičemž nejlepší  možná klasifikace za jednotlivý 
předmět bylo získání 10 bodů. Za první měsíc dosáhl Franklin nejlepšího výsledku v algebře 9,75 
z deseti možných, naopak nejhůře na tom byl v řečtině 6,75bodů.[24] Vůbec nejlepšího úspěchu 
dosáhl během celého studia v listopadu 1896, kdy se umístil na druhém místě ve třídě. Tehdy měl 
z algebry 9,92 bodů, což komentoval E. Peabody jako excelentní výsledek. Nejmenší počet bodů 
měl z anglické kompozice 5,66.[25] V anglickém jazyce obecně dosahoval nejhoršího hodnocení. 
Velmi  dobře  prospíval  v cizích  jazycích.  Například  podle  zprávy  z 15.  května  1897  dosáhl  ve 
francouzském jazyce 9 z deseti možných bodů, podobně i v latině 8,98.[26] Za první školní rok 
prokazoval velmi dobré hodnocení a neuspěl pouze v jedné zkoušce z řečtiny.
Franklin se občas cítil  nesvůj  z případného selhání  či  nedostatku znalostí.  V dopisech se 
svěřuje rodičům, že má obavy z toho, zda uspěje u některé z atestacích. Dne 15. března oznamuje. 
„Jsem dost pozadu v geometrii.“[27] 18. června 1897 napsal domů. Ve čtvrtek začínají zkoušky a  
nejsem si ve všem jistý. Obávám se, že neuspěji v řečtině a geometrii…[28] Jindy, 20. prosince 
1898,  si  postěžoval,  že  „měli  jsme dnes  odpoledne velmi  těžkou angličtinu,  nevím,  zda-li  jsem  
uspěl…“[29] Jeho příležitostné pocity a obavy ze zaostávání však nebyly bez příčiny. Ačkoli se mu 
dostalo před formálním studiem vynikajícího základu především v oblasti cizích jazyků, i tak byl 
často  hodnocen  známkou  „C“.  Od  roku  1898  škola  přešla  na  jiný  formám  klasifikace  svých 
studentů,  kteří  nyní  mohli  získat  známky „A“,  „B“,  „C“ a  nedostatečnou „D“.  Od čtvrté  třídy 
dosahuje Franklin průměrně až do konce studia většinou známku „B“. Jeho poslední vysvědčení 
z Grotonu hodnotí jeho studium celkově známkou „B“. Z latinského, řeckého a anglického jazyka 
získal známku „B“ a „C“ ve fyzice.[30] Ačkoli byl Franklin velmi zvídavý, inteligentní a energický 
student, rektor Peabody ho nikdy zcela neocenil. 
Rektor  věřil  v poctivost,  samostatnost,  poslušnost,  dbal  na  pěstění  sportovního  ducha 
v každém jedinci, stejně jako na morální, fyzický i intelektuální vývoj svých žáků, kteří měli dbát 
na  zachování  nejdůležitějších  ctností  jako  byly  bezúhonnost,  loajalita,  skromnost,  slušnost, 
zdvořilost  a soucit.  Žádal  po svých studentech,  aby svědomitým přístupem k vyučovací  látce a 
sportu kultivovali svůj charakter. Studenti ho respektovali. Jedni ho zbožňovali, druzí nenáviděli.
Franklin  se  začal  ve  škole  zajímat  o  politické  dění  doma  i  ve  světě.  Přehled  získával 
především z pravidelné četby, z novin a časopisů, které mu do školy periodicky zasílal jeho otec. 
Prolistovával tak časopisy či žurnály jako byly kupříkladu  Graphic, Harper´s Weekly, The Great  
Round World, The Osprey, The Illustrated Monthly Magazine of Ornithology či The Old Graphics  
Paris  Heralds.[31] K celkovému  rozhledu  přispívaly  také  debatní  kroužky,  kterých  měl  ústav 
několik. Ty přihlížely k možnému duševnímu vývoji chlapců a podle toho byla volena témata pro 
studenty  z nižších  či  vyšších  ročníků.  Jednalo  se  o  klasická  slovní  cvičení,  která  měla  přispět 
k posílení argumentace, kultivaci projevu, obhájení svých názorů a sebe prezentaci před ostatními. 
Franklin se na „novodobé disputace“  vždy nejen velmi pečlivě připravoval, ale rád se jich také 
účastnil. Nejdříve si utříbil myšlenky, pak je sepsal, aby se nakonec celý text naučil nazpaměť.[32]  
V dopisu  rodičům  z 28.  února  1897[33] se  dozvídáme  o  jeho  dvouminutovém  vůbec  prvním 
veřejném proslovu ke stavbě plavebního kanálu, který měl spojit vody Karibského moře s Tichým 
oceánem přes Nicaraguu.[34] O několik dní později při otázce, zdali je vhodné zvětšit americkou 
námořní flotilu, se zasazoval o její nezbytné rozšíření. Jeho zájmy o dění v soudobém světě se plně 
projevují  v roce 1898,  kdy se mladý posluchač dostal  do sporu s rektorem E.  Peabodym, který 
žákům tvrdil, že pro bezpečnost Spojených států je nezbytně nutné připojení Havajských ostrovů.
[35] S tímto názorem však Franklin nesouhlasil a ve své kompozici jasným a klidným způsobem 
vysvětlil své stanovisko. Především tvrdil, že zájmy Washingtonu o pacifické souostroví jsou ve 
skutečnosti  omezené  díky  jejich  velké-  přes  dva  tisíce  mil  dlouhé-  vzdálenosti  od  západního 
pobřeží, díky společnosti, která se odlišuje od Američanů po všech stránkách a hlavně kvůli nutnosti 
udržovat podstatně větší loďstvo, aby bylo možné vůbec ostrovy hájit. Dále také konstatoval, že 
připojením Havajského souostroví získají Spojené státy první skutečně zranitelné místo. Argument 
rektora E. Peabodyho, že sopečné ostrovy uprostřed Pacifiku jsou vhodným a vítaným místem pro 
zřízení uhelných stanic pro doplňování paliva amerického loďstva, odbyl Franklin slovy, že je lze 
postavil i na Aleutách a nejlepší vůbec by bylo investovat peníze do přístavů v Bostonu, New Yorku 
a San Franciscu.[36]  
Další  významnou  událostí,  kterou  dospívající  mladík  diskutoval  se  svými  vrstevníky  a 
učiteli, byla otázka války Spojených států amerických se Španělskem.[37] Záminkou k válce byla 
nevyjasněná  exploze  amerického  válečného  plavidla  „Maine“  v havanském  přístavu  15.  února 
1898,  kdy přišlo  o  život  260 osob.  Následně propukla  ve  veřejném mínění  vlna  nevole,  která 
požadovala osvobození Kuby z područí polofeudálního Španělska, čímž by se zajistila bezpečnost 
pro americké civilní obyvatelstvo i obchodní zájmy země na největším ostrově v Karibském moři. 
O  dva  měsíce  později  22.  dubna  1898  vypukla  válka,  ze  které  vyšel  Washington  vítězně.[38] 
Události  se  nemohly  nedostat  do  školních  škamen  a  bojovně  naladěný  Franklin,  soudě  podle 
korespondence[39],  se  již  v dubnu se svým spolužákem Lathropem Brownem  rozhodli  utéct  a 
nechat se naverbovat do armády a bojovat proti Španělům. Jejich dobrodružný plán však zhatila 
vysoce infekční spála, která na několik týdnů připoutala Franklina na lůžko a on mohl nastoupit do 
školy až v září příštího školního roku. 
Franklinův rozhled také reagoval na dění na jihu černého kontinentu, kde se stavil za práva 
Búrů. V onom čase, kdy britský generál Sir George Stuart White obsadil město Ladysmith a čelil od 
listopadu 1899 do února roku 1900 118 dní  trvajícímu sevření  od armády potomků původních 
holandských  kolonistů,  oznámil  mladý  student  domů  rodičům.  „Búrové  do  toho!  Zcela  s nimi  
sympatizuji.“[40] V dopise z 21. ledna 1900 mimo jiné napsal. „Nemůžu si pomoct, ale mám pocit,  
že  Búrové  mají  pravdu  a  že  díky  minulým  deseti  letům byli  donuceni  k válce.“[41] Při  slovní 
argumentaci, jestli mají Velká Británie a Spojené státy prosazovat garanci politiky celistvosti Číny, 
zastával negativní stanovisko. Zaujala ho i otázka Dreyfusovy aféry, o které chtěl referovat v článku 
do školního časopisu  Grotonian a žádal proto rodiče, aby mu zaslali výtisk knihy Fredericka C. 
Conybearse „The Dreyfus Case“, jindy kupříkladu, 6. října 1898, se dotazoval, jestli teta Laura 
neposlala  z Evropy nějaké  informace  o  smrti  rakouské  císařovny Sisi.[42] Při  jedné  z četných 
disputací, kdy zněla otázka, zdali  mají  Spojené státy přislíbit  nezávislost Filipínám, se Franklin 
postavil na stranu samostatnosti tohoto archipelu, jenž byl pod vojenskou správou generál-poručíka 
Arthura MacArthura a civilní administrativou Williama Howarda Tafta. 
Kromě řečnictví nechal v sobě rozvíjel i jiné múzy. Účastnil se sborového zpěvu, hrál na 
klavír a mandolínu a vyzkoušel si i divadelní prkna, když v posledním ročníku účinkoval v anglické 
adaptaci  W.  S.  Gilberta,  původně  francouzské  hry  o  třech  dějstvích,  Le  Chapeau  de  Paille  d
´Italia.       
V červenci 1899 dokončil Franklin své čtyřleté studijní snažení. Na památku dostal sebrané 
spisy Williama Shakespeara. Na vysvědčení mu rektor Peabody napsal. „Byl poctivý žák a velmi  
vyhovující  člen  kolektivu  po  celou  dobu  studií.“[43]  Závěrem si  položme několik  otázek.  Jak 
můžeme vysvětlit bezproblémový přechod chlapce z domova, kde byl zvyklý na to, že je centrem 
veškeré  pozornosti,  do  školních  lavic,  kde  byl  jen  jedním  z 110  žáků?  Odpověď  je  nasnadě. 
Především je nutno konstatovat, že Franklin byl od nejútlejšího věku zvyklý na pravidelný domácí 
režim, který, jak jsme si již řekli, určovala jeho matka dle denně sestaveného plánu. Dále tu nebyla 
ani  výrazná  sociálně-společenská  změna,  neboť  mladý  student  se  v Grotonu  setkal  se svými 
vrstevníky a to příslušníky bohatých amerických rodin, kteří byli na podobné společenské úrovni 
jako  on.  Nebyl  tedy  v  žádném  případě  vytržen  z bohatého  milieu,  se  kterým  se  každodenně 
setkával.  Jistou roli  tu snad mohlo do určité míry hrát odloučení od rodiny.  Stýkal se ve škole 
převážně s Lathropem Brownem a Jamesem L. Goodwinem. Jinak můžeme říci,  že přes družný 
společenský život byl po dobu svého studia na Grotonu spíše osamělý. 
 S domácím prostředím však zůstával v kontaktu díky značnému množství dopisů, kterých 
odeslal za čtyři roky několik set a to s pravidelnou frekvencí 2-3 listů týdně. V nich se kromě svého 
prospěchu, běžných denních činnostech a sportovních hrách, návštěvách a počasí, zmiňuje i o svém 
zdravotním stavu. Sděloval, kolik váží a jak roste. Často psal o svém chrupu, který byl očividně ve 
velmi  špatném stavu,  když  jednou  poznamenal,  že  má  5  nebo  6  kazů.[44] Jak  vidmo  svému 
dentistovi příliš nedůvěřoval, jednou se svěřil, že ačkoli se objednal na prohlídku k Dr. Nilesovi, 
nešel tam, protože nevěří, že je ve všem dobrý.[45]     
Ještě je nutné položit si druhou otázku. Jak ovlivnila výuka na Grotonu FDR v jeho budoucí 
politickém a veřejném životě a jak hluboký byl jeho zájem o studium?  [46] Ústav v Grotonu si 
stanovil jako cíl svého prvořadého zájmu vychovat novou společenskou elitu národa, její absolventi 
se  měli  uplatnit  na  nejvyšších  postech  v zemi.  Jak  jsem  již  shora  uvedl,  grotonský  internát 
reprezentoval typ školy stavěné na principech prestižních britských gymnázií typu Eton či Harrow, 
které  zásobovaly  na  Britských  ostrovech  po  dobu  19.  století  pracovnu  premiérského  domu  na 
Downing Street č. 10 svými absolventy. Po prostudování Franklinovy korespondence lze vyvodit, 
že od vyšších ročníků projevoval stále menší míru entusiasmu o školu, přesto mu však pomohla 
dospět, školní debaty a disputace precizovaly a kultivovaly jeho politické názory na světové dění. 
Přes  velký  zájem,  doslova  bychom  mohli  říci  zápal  a  nasazení  při  sportovních  aktivitách, 
nedosahoval takových výsledků, jakých by si sám představoval. Více než v kolektivních sportech se 
mu dařilo v individuálních hrách. Z korespondence je zřejmé, že se snažil rozvíjet neustále svoji 
maskulinitu  kupříkladu  i  tím,  že  si  zaplatil  hodiny boxu  u  soukromého  trenéra.  Domů  o  tom 
referoval těmito slovy. „Obávám se, že si budete myslet, že 5 dolarů za 6 hodin je dost drahé, ale  
snažím se naučit vše, co můžu a až doposud říká [trenér], že mi to jde.“[47]  Na druhé straně neměl 
původně téměř žádný zájem o rozvíjející se ekonomiku země a o sociální problematiku, přestože 
díky  charitativní  práci[48] poznal  i  odvrácenou  tvář  společnosti,  což  mu  později  umožnilo 
formulovat  své postoje k těmto otázkám. Řečeno slovy jeho životopisce Burnse „vypadá to,  že  
jedinou věcí, kterou se tu naučil a která mu byla nápomocná ve veřejném životě, bylo zlepšení již  
tak  dobrých  řečnických  dovedností,  které  však  v pozdějších  politických  bitvách  využíval  
poskromnu.“[49]
Na čtyři roky strávené na gymnáziu však nikdy nezanevřel. Osobně si Dr. Peabodyho  vážil. 
Rektor celebroval jeho budoucí sňatek a mši po Franklinově zvolení prezidentem Spojených států, 
navíc s ním udržoval korespondenci. Do Grotonu také poslal studovat své čtyři syny. Můžeme tedy 
uzavřít tuto kapitolu slovy Laury Crowellové,  že „Grotonské ideály ospravedlňují závěr, že vliv  
Grotonu na Franklina Roosevelta byl prostě signifikantní.“[50]   
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Vysokoškolská studia
 
V posledním roce 19. století dosáhl FDR dospělosti a úspěšné složení zkoušek v 6. ročníku 
na Grotonu mu zajistilo vstup na nejstarší akademickou půdu ve Spojených státech- na Harvard 
založený v roce 1636.  
Již na podzim 1899 se společně se svým přítelem z lavic Grotonu Lathropem Brownem 
rozhodl pronajmout si vhodný příbytek, který by jim sloužil po dobu vysokoškolského studia. Po 
několika možnostech si vybrali třípokojový apartmán v prvním patře rohového domu ve Westmorly 
Court v tzv. „Zlatém pobřeží“, který sestával ze 2 ložnic, obývacího pokoje, koupelny a vstupní 
haly.[1] O několik týdnů později si do své „studentské koleje“ pořídili ještě piano.[2] 
Franklin  vstupuje  do  „terciární  fáze  vzdělávání“  na  podzim  1900.  Svůj  první  dopis 
adresovaný rodičům do Hyde Parku posílá tehdy osmnáctiletý Franklin z Westmorly Court v úterý 
25. září 1900. Dozvídáme se z něj, že přicestoval do Cambridge a ve 12 hodin se zapsal do prvního 
ročníku.[3] Na amerických univerzitách bylo a je běžným pravidlem, že se každý student uchází 
většinou  podle  svého  sociálního  statutu  či  dle  vlastního  zájmu  o  některý  z velkého  množství 
studentských  klubů.  Proč  je  o  ně  vlastně  takový  zájem?  Členství  v těch  nejdůležitějších  a 
nejprestižnějších  univerzitních  klubech  s sebou  přináší  mnoho  výhod  do  budoucna  při  hledání 
zaměstnání.  Na  druhou  stranu  uchazeči  musí  projít  často  velmi  komplikovaným  systémem 
přijímacího řízení. Nejinak tomu bylo i v případě FDR, který se během svého studia účastní na 
životě  mnoha  společenských  a  sportovních  akcí.[4] Podmínkou  přijetí  býval  rodinný  původ, 
majetek a vystudování přípravné střední školy. V Nové Anglii přichází namysli kromě Grotonu také 
St. Paul´s, St. Mark´s, St. George´s či Middlesex.[5] Na Harvardu byl rozhodně nejprestižnější tzv. 
klub „Porcelán“, dále „Alpha Delta Phi“, známý spíše jako „Fly Club“, „Zita Psi“ či „Delphic“. 
Nejdůležitější  klub  byl  prvně  jmenovaný  „Porcelán“[6],  který  ovšem  z nejasných  důvodů 
Franklinovo členství odmítl, a tak po jistém zklamání přijal možnost zápisu do „Fly Clubu“ a také 
do „Beacon Hill“,  do dvou ryze charitativních projektů „St. Paul´s Society“ či „St. Andrew Boys  
Club“, „Back Bay“ či do „Hasty Pudding Club“[7], který se zaměřoval na rozvoj hudby a konání 
hudebních  představeních.  Franklin  participoval  později  také  na  aktivitách  literární  společnosti 
„Signet“[8] a přijal také členství ve spolku zabývajícím se dějinami univerzity a jejich význačných 
osobností, které na ní působily, nesoucí název „Memorial Society“.[9]  
Ale vraťme se zpět do prvního ročníku. Již ve svém druhém dopise informuje své rodiče o 
studijním plánu,  který  mu pomohl  sestavit  Archibald  Cary Coolidge,  tehdy asistent  na  katedře 
historie.[10] Podívejme se tedy na cyklus přednášek, které mladý posluchač navštěvoval. V prvním 
ročníku  akademického  roku  1900-1901  si  zapsal  celkem  7  předmětů.[11] Dvousemestrální 
přednášky měl z středověkých a moderních evropských dějin, které se konaly každé pondělí, středu 
a pátek vždy od 9 hodin ráno, dále dvousemestrální přednášky francouzské literatury navštěvoval 
opětovně v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 10 hodin dopoledne. Prózu a poezii pod vedením 
asistenta  prof.  P.  B.  Marcoua  a  Dr.  J.D.M.  Forda.  V posluchárnách  se  probírali  nejdůležitější 
představitelé francouzské literatury jako Moliere, Hugo, Corneille, Racine, Balzac či de Musset. 
Hodinu poté ve stejných dnech přicházela na řadu také dvousemestrální výuka latiny pod vedením 
prof.  M. H.  Morgana,  který  přednášel  látku  na  dílech  antických velikánů Liviovi,  Horatiovi  a 
Terenciovi. V úterý a ve čtvrtek navštěvoval ještě během zimního a letního běhu kurzy anglické 
historie a literatury, vždy od 10 hodin a stejně tak i dvousemestrální hodiny prof. Silase MacVane 
z problematiky politických věd v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 9. hodiny ráno. K tomu si ještě 
přibral na zimní i letní cyklus zeměpis.[12] 
Jakých  studijních  výsledků  Franklin  vlastně  dosahoval?  Můžeme  konstatovat,  že  jeho 
přechod  ze  střední  školy  na  univerzitu  proběhl  relativně  snadně,  ale  díky  velkému  množství 
zapsaných předmětů či účasti na společenských akcích dosahoval převážně průměrných známek, 
jeho  profesoři  ho  nejčastěji  hodnotili  známkami  dvě  minus  či  trojkou.  Ostatně  se  tu  sluší 
připomenout, že Franklin nebyl s výukou spokojen. Je třeba také říci, že velký důraz se tu kladl 
kromě běžných předmětů i na sportovní aktivity, ve kterých Franklin s výjimkou rugby nedosahoval 
větších úspěchů. 
Jak vlastně vypadala jeho studentská každodennost? Po prostudování jeho korespondence, 
která již není tak obsáhlá jako z Grotonu, lze vyvodit, že vlastní přípravě do školy nevěnoval větší 
pozornost.  Již  se  nesetkáváme s obavami,  zdali  uspěje  u  zkoušek.  V jeho dopisech nenalézáme 
nadšení či reflexi nad intelektuálním prostředím, které ho obklopovalo. Jeho dopisy připomínají 
spíše  hustě  popsaný  diář  nejrůznějších  schůzek,  obědů  s přáteli,  návštěvy  divadel,  golfových 
turnajů,  sportovních  klání  či  veslařských regat.  Přes  množství  studijních  povinností  si  Franklin 
dokázal najít vždy čas na mimoškolní aktivity, avšak přes zdánlivě bohatý společenský život, který 
mu umožnil setkání s význačnými osobnostmi z vědeckých i kulturních kruhů, přes mnohé návštěvy 
u známých, u kterých častokrát zasedal k večerní tabuli, byl ve skutečnosti po celé čtyři roky spíše 
osamělý. Nejčastěji se stýkal s kamarády z Grotonu. Většinou s nimi navštěvoval biliárový klub 
Sanborn´s na třídě Massachusetts Avenue, nebo chodili večeřet do restaurací Touraine či Somerset, 
kde  se  scházeli  absolventi  z výše  zmíněné  instituce.[13] Společně  se  také  stravovali  u 
tzv. „grotonského stolu“ v Cambridgské jídelně, kde se podávala snídaně od 7,30-10,00 hodin, oběd 
přesně  o  dvanácté  a  večeře  mezi  18,00-19,30.[14] Franklin  žije  zcela  diametrálně  rozdílným 
životem,  který  již  nepřipomíná  rigidní  spartanský  režim  na  internátní  škole  v Grotonu. 
Charakteristická je pro něj volnost. Bydlí nyní v přepychovém bytě na prestižní adrese, což kritizuje 
i jeho bývalý mentor Endicott Peabody, který zastával funkci oficiálního kazatele Harvardu. Dbá 
pečlivě o svůj zevnějšek-ostatně v listu z 23. října 1900 sdělil, že „můj oblek vypadá jako sen a byl  
jsem velmi obdivován“.[15]  Zajímala ho móda i společenské styky. Například 6. ledna 1902 přijal 
pozvání na ples pořádaný na počest prezidentské dcery Alice Rooseveltové v Bílém domě, navštívil 
během  pobytu  v hlavním  městě  i  Kongresovou  knihovnu  a  účastnil  se  slavnostní  recepce 
v prostorách rakousko-uherské ambasády, kde podle vlastních slov viděl mnoho diplomatů.[16] I na 
univerzitě  se  ještě  nepřestal  zaobírat  búrskou  otázkou  a  společně  se  dvěma  dalšími  studenty 
zorganizoval finanční sbírku na pomoc obětem války, která vynesla 336 dolarů.[17] Věnoval se také 
charitativní  práci.  Jako  člen  chlapeckého  klubu  „St.  Andrews“  pomáhal  učit  děti  z chudých 
bostonských rodin, participoval i na činnosti „St. Paul´s Society“ a „Social Service Society“.[18]   
Akademické prostředí přispělo k všestrannému formování rozvoje mladého muže. Harvard 
se  pod  vedením  rektora  Charlese  W.  Eliota  proměnil  v jedno  z nejmodernějších  univerzitních 
pracovišť ve Spojených státech díky značným finančním dotacím a všeobecnému zkvalitnění výuky 
i  učitelského  sboru.  V době,  kdy  končilo  19.  století,  tu  přednášeli  nejvýznamnější  kapacity. 
Například filozofii William James, který udělal na Franklina hluboký dojem, dále i George Herbert 
Palmer  či  Santayana.  Anglickou  literaturu  vyučoval  přední  americký  znalec  díla  Williama 
Shakespeara  George  Lyman,  ekonomie  Frank  W.  Taussig  a  Abram  Piatt  Andrew.[19]  Takové 
intelektuálské prostředí obklopovalo studenty. Profesoři, kteří je učili, se pohybovali od extrémního 
pravicového křídla až po mírné liberály. Někteří vysokoškolští pedagogové, jako kupříkladu Abbott 
Lawrence  Lowell,  se  kterým  se  na  Harvardu  příležitostně  setkával,  jej  v době  zastávání 
prezidentského úřadu kritizovali za jeho politiku. [20] 
  Franklin se začal již v prvním ročníku zajímat o žurnalistiku a záhy projevil zájem o místo 
redaktora v harvardském časopise Crimson, který vycházel od roku 1873.[21] Pokud ho během 
studia opravdu něco uchvátilo, pak to byl právě tento list, který byl pojmenován podle oficiální 
univerzitní  barvy.  Poprvé  se  o  jeho  touze  přispívat  do  školního  listu  dovídáme  z dopisu 
adresovaném rodičům v pátek 19.  října 1900.[22] Svoji  kariéru novináře Crimsonu zahájil  jako 
jeden z 67 adeptů s odůvodněním, že jestliže bude pečlivě pracovat, do dvou let bude editorem.[23] 
Aby se propracoval do redakce, pracoval 6 hodin denně. [24] Přestože Franklinův novinářský styl 
nebyl  uhlazený,  ve  svých  myšlenkách  neoriginální  a  jeho  styl  psaní  nebyl  na  první  pohled 
rozpoznatelný, i tak se díky svému entusiasmu ujal na jaře 1902 místa sekretáře tohoto časopisu, 
který  si  jeden  čas  kladl  ambice  vyrovnat  se  kvalitou  hlavním  bostonským  deníkům.  Jeho 
podporovatelé mu přisuzovali až mnoho žurnalistického kreditu a invence. Na druhou stranu jeho 
kolegové z redakce o něm tvrdili, že má velké jméno, ale nic jiného.  O rok později v červnu 1903 
dosáhl  hned  dvou  významných  úspěchů.  Jednak  složil  úspěšně  bakalářské  zkoušky  a  převzal 
bakalářský diplom v divadle Sanders, jednak usedl do křesla šéfredaktora časopisu Crimsonu na 
jeden semestr  akademického roku 1903-1904. To jsme se však dostali  až příliš do budoucnosti. 
Vraťme se tedy do podzimních měsíců roku 1900. 
Ve Franklinově životě totiž pomalu přichází smutná událost. Jeho korespondenci zaplavila 
vlna zájmu o zdravotní stav jeho otce, tehdy již dvaasedmdesátiletého, jehož kondice se začala od 
října  a  listopadu  roku  1900  prudce  zhoršovat,  a  to  i  přes  jeho  časté  pobyty  v pronajaté  chatě 
v lázeňském resortu South Carolina. James se vzdal prakticky ze dne na den všech svých aktivit a 
přes  veškerou snahu lékařů  zemřel  8.  prosince  1900 na  lůžku  v apartmánu hotelu  Renaissance 
v New Yorku za přítomnosti své manželky, obou synů a paní Franklin Hughes Delanové. Franklin 
zůstal po boku své matky až do konce roku a v lednu příštího roku se opět vrátil do školy. Na konci 
letního semestru zaknihovala Sára lístky na palubu zaoceánské lodi „Deutschland“ na cestu do 
Liverpoolu. Franklin se společně se svojí matkou a přáteli vydali na cestu do severní Evropy. Cílem 
byly norské fjordy, které projížděli na parníku „Princezna Victoria Luisa“.
Po letních prázdninách nastoupil  do druhého ročníku.  Zapsal  si  celkem 8 předmětů.[25] 
Každé úterý a čtvrtek navštěvoval v zimním semestru hodiny anglického jazyka a řečnictví, které se 
konaly  od  13,30  hodin.  Dále  v pondělí,  ve  středu  a  v pátek  od  11  hodin  poslouchal  výklad 
amerických dějin do roku 1783 a anglické dějiny od roku 1688 v úterý a čtvrtek od 14,30 hodin. 
K tomu  si  ještě  přibral  podobně  jako  v prvním  ročníku  zeměpis.  V letním  semestru  docházel 
opětovně na anglický jazyk, na dvousemestrální nástin ekonomie pod vedením prof. A. P. Andrewa, 
který běžel již od podzimního běhu a Franklin ho navštěvoval vždy v pondělí, ve středu a v pátek 
od 9 hodin ráno. A několik tuctů přednášek W. G. Browna z politických a ústavních dějin Spojených 
států mezi lety 1783-1865, které se konaly v pondělí, ve středu a pátek od 10 hodin dopoledne a 
konečně anglické dějiny od reformy parlamentu. [26]
Ve  třetím  ročníku  začaly  v jeho  studijním  plánu  převažovat  kurzy  politických  věd 
zaměřených na základy mezinárodního práva, amerického zákonodárství a státní správu. K tomu 
ještě  politické  a  ústavní  dějiny  Spojených  států  od  1783-1865,  které  navštěvoval  ve  12  hodin 
v úterý, čtvrtek a v sobotu, dále odpolední kurzy filozofie od 14,30 hodin v pondělí, ve středu a v 
pátek, kurzy logiky a výtvarného umění středověku a italské renesance pod vedením prof. Ch. H. 
Moora, který přednášel vždy od 9 hodin ráno v pondělí, ve středu a v pátek.[27]
Jak jsme si již řekli, v červnu 1903 převzal Franklin bakalářský diplom poté, co úspěšně 
složil  závěrečné  zkoušky  z historie  a  státovědy,  a  na  radu  svých  profesorů  pokračoval  dál 
v postgraduálním studiu, aby získal magisterský titul, což s sebou neslo mimo jiné i rozšířené kurzy 
historie a ekonomie. Své matce však adresoval dopis, ve kterém ji sdělil, že neočekává, že by tohoto 
akademického  stupně  dosáhl,  protože  se  nyní  chtěl  věnovat  raději  studiu  práv.  O  letních 
prázdninách se nalodil se svým spolužákem Charlesem B. Bradleym na palubu lodi „S.S. Celtic“, 
která plula pod vlajkou společnosti White Star line do Evropy.  Byla to vlastně jeho první zahraniční 
cesta, kterou podnikl bez doprovodu. Své matce zaslal několik dopisů, ve kterých obšírně popisuje 
plavbu, včetně takových podrobností o počtu uražených námořních mil za den, kvalitě ubytování a 
servisu na lodi, až po místa, která ve Velké Britání, Francii a Švýcarsku navštívil.[28]
Tedy i v akademickém roce 1903-1904 setrvává ještě na Harvardu. Nyní se plně věnuje jako 
šéfredaktor  školnímu časopisu Crimson.  V posledním roce si  na univerzitě  zapsal  celkem deset 
předmětů.[29]  V dopise z 7. října 1903 připouští,  že si na katedře historie a politické ekonomie 
zapsal 5 přednášek, které ho více oslovují než anglická literatura.[30]  V podstatě navštěvoval kurzy 
anglického jazyka a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 11 hodin dopoledne, dále několik 
kurzů ekonomie-  zejména bankovnictví  a  bankovního systému a především evropské dějiny od 
reformace po Třicetiletou válku, dále dějiny od roku 1648 po pád Napoleona a konečně údobí od 
roku 1815.
Franklin se na radu svých přátel nakonec rozhodl studovat právo. Původně počítal s tím, že 
by pokračoval na právnické fakultě Harvardské univerzity, ale díky tomu, že se v roce 1903 sblížil 
se  svojí  budoucí  manželkou  Eleanorou,  která  bydlela  v New Yorku,  rozhodl  se  nakonec  zcela 
pragmaticky,  aby byl  nadosah  své  snoubence,  zapsat  se  na  podzim 1904  na  příslušné  katedře 
Kolumbijské univerzity, na které setrval až do roku 1907. Můžeme bez obav konstatovat, že jeho 
studium  práv  bylo  pouhou  epizodou,  neboť  si  nenašel  k tomuto  oboru  žádný  hlubší  vztah. 
Přednášky  ho  nudily  a  jeho  časté  absence  mu  nakonec  vystavily  nelichotivý  účet.  Opětovně 
dosahoval pouze průměrných známek. Své matce si stěžuje na jejich vágnost, ale nakonec slibuje 
téměř jako malý chlapec, že bude usilovněji pracovat.[31] Neuspěl u dvou závěrečných zkoušek a 
diplom nezískal, přesto však mohl vykonávat advokátní praxi. 
Závěrem  bych  rád  zdůraznil  několik  zajímavých  okolností,  které  pojí  mladého 
vysokoškolského studenta Franklina Delano Roosevelta s jeho vzdáleným příbuzným Theodorem, 
jenž studoval na nejznámější akademické půdě ve Spojených státech o zhruba čtvrt století dříve. Jak 
již  upozornil  ve  své práci  Kenneth  S.  Davis,  v mnoha ohledech,  aktivitách,  myšlení  i  přístupu 
k životu si byli podobní, na druhou stranu můžeme konstatovat i několik zcela rozlišných zájmů.
[32] Začneme s tím, že jak Franklin tak i Theodore zcela zavrhovali zahálčivý život, byli velmi 
cílevědomí, houževnatí a pracovití, oba dva pěstovali nejrůznější sporty počínaje fotbalem až po 
atletiku, ale ani jeden z nich v nich nedosáhl nějakého signifikantního výsledku. Oba si od raného 
dětství hluboce vážili přírody. Spojovala je citová ztráta, jež je zasáhla na studiích, když přišli v 
pouhých devatenácti letech o své otce, na druhou stranu během terciárního vzdělání potkali budoucí 
životní partnerky.[33] Franklin podobně jako Theodore náležel ke skupině studentů, kterým byly 
otevřeny nejprestižnější a nejdůležitější univerzitní kluby.[34] Jak Franklin, tak i Theodore věnovali 
velkou pozornost knihám, návštěvám a nákupům po antikvariátech a zastávali funkci knihovníka ve 
svém hlavním klubu. Zajímavé je, že měli také společný, nutno říci velmi kritický, názor na kvalitu  
vzdělání,  které jim škola poskytla. Franklin si stěžoval na její nepraktičnost, což vyjádřil  velmi 
trefným přirovnáním. Tvrdil, že „studium je jako elektrická lampa, která nemá šňůru. Potřebuješ  
lampu, abys sis posvítil, ale je nepoužitelná, když jí nemůžeš zapojit.“[35] Jindy prohlásil. „Čtyři  
roky jsem na univerzitě dřel ekonomie, ale ukázalo se, že všechno, čemu mě naučili, je špatné .“[36] 
Podobně se vyjádřil i Theodore. „Zcela jsem si oblíbil Harvard a jsem si jistý, že mi přinesl mnoho  
dobrého,  ale  pouze  v obecném  smyslu,  existovalo  pouze  málo  skutečných  předmětů,  které  mi  
pomohly v pozdějším životě.“[37] Jaké však byly rozdílné zájmy, kterými se Franklin od Theodora 
odlišoval?  Musíme  konstatovat,  že  to  byl  ve  skutečnosti  jejich  odlišný  charakter  osobnosti. 
Theodora můžeme totiž  bez jakýchkoli  pochyb označit  za  skutečného intelektuála,  který  se při 
vstupu na  Harvard  netajil  svým zájmem o vědu.  Theodore šel  na  univerzitu  s úmyslem stát  se 
vědcem.[38] Byl skutečně nadaným studentem. Toto mé tvrzení lze dosvědčit díky jeho vynikající – 
více  než  pětisetstránkové-  syntéze  námořní  války  mezi  Spojenými  státy  americkými  a  Velkou 
Británií  z roku 1812[39],  kterou sepsal  ještě  před svým absolutoriem a která se  stala  vhodnou 
příručkou pro všechny zájemce o danou problematiku.[40] S tím se Franklin nemohl v žádném 
případě rovnat. Jak jsme poznali, věnoval hodně svého volného času editorské práci v univerzitním 
časopise, ale ona pověstná múza Klio se u něj nikdy v plném rozsahu neprojevila. Podobně se oba 
po  absolutoriu  Harvardu zapsali  ke  studiu  práv  na  Kolumbijské  univerzitě,  avšak  na  rozdíl  od 
Theodora jeho mladší příbuzný školu nedokončil. 
Ještě je třeba pro úplnost dodat, že Franklin patří mezi skupinu osmi amerických prezidentů, 
kteří  promovali  na  Harvardu.  Předním to  byli  John Adams  a  John Quincy Adams,  Rutherford 
Hayes, Theodore Roosevelt a po něm ještě John F. Kennedy, George Bush a Barack Obama.    
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Franklinova budoucí choť Eleanora pocházela z Oysterské větve rodiny Rooseveltů, kteří 
odvozovali  svůj  původ od stejného předka jako jejich jmenovci  z Hyde Parku. Její  otec Elliott 
Roosevelt ( 1860-1894) se narodil jako třetí ze čtyř dětí Theodora Roosevelta Sr. (1831-1878)[1] a 
Marthy roz. Bullochové (1834-1884). Elliott v rodině přezdívaný jako „Nell“ či „Ellie“ byl mladším 
bratrem Theodora  Roosevelta  (1858-1919),  26.  prezidenta  Spojených států.  Eleanořin  otec  byl 
považován za nevšedního sportovce, který se o politiku a obchod pramálo zajímal, žil celý svůj 
krátký život  z renty a  vždy sršel  humorem, platil  za  vynikajícího společníka,  milovníka lovu a 
sportu- především atletiky, který lehkovážně utrácel peníze ze svého dvousettisícového dolarového 
dědictví.[2]  Už v devíti letech podnikl „grand tour“ po Evropě, Egyptě a Svaté zemi. Byl to rebel, 
který v dětství často trpěl astmaty, migrénami a epileptickými záchvaty. Po počátečním nadšení ze 
studia  na  škole  St.  Paul´s,  kam nastoupil  v roce  1875,  zkomplikovala  jeho nemoc  přípravu na 
budoucí život a Elliott byl poslán na zotavenou do Fort McKarettu v Texasu. Odtud se vrátil v roce 
1877 zpět do New Yorku, aby jej o několik měsíců později zasáhla smrt jeho otce. V čase, kdy jeho 
starší bratr Theodore sepisoval své úctyhodné dílo  The Naval War of 1812, se Elliott vypravil do 
„perly britského impéria“, na Cejlon a do Tibetu, aby tu podnikl dobrodružné lovy slonů, tygrů a 
himalájských kozorožců. Ve svých 23 letech, 1. prosince 1883, pojal za manželku o tři roky mladší 
Annu roz. Hallovou (1863-1892). Druhý den o jejich svatbě informovaly newyorkské Timesy jako 
o jedné z nejkrásnějších svateb sezóny, jež se uskutečnila odpoledne v Calvary Church na 21. ulici a 
4. Avenue.[3] Ačkoli pocházeli ze stejné společenské třídy, velmi se od sebe lišili temperamentem, 
pohledem na svět a hodnotami života.
Nejvýznamnějšími předky rodiny Hallů, ze které pocházela Eleanořina matka, byli členové 
rodu  Ludlow,  kteří  se  usadili  v New  York  City  v roce  1640,  a  zejména  příslušníci  klanu 
Livingstonů, kteří náleželi k největším pozemkovým vlastníkům v koloniální Americe, původem 
sice z Britských ostrovů, ale po restauraci dynastie Stuartovců uprchli do Holandska. Odtud vyplul 
v roce 1673 Robert Livingston k břehům Nového světa. V osadě Albany, budoucím hlavním městě 
státu New York, obchodoval s indiánským obyvatelstvem a francouzskými kupci.  Přiženil se do 
klanu Schuylerů a časem vybudoval rozsáhlé panství o rozloze 163,000 akrů.[4] O tři generace 
později  nastupuje  na  scénu  pravděpodobně  nejdůležitější  osobnost  rodiny.  Diplomat  a  pozdější 
kancléř  New  Yorku  Robert  R.  Livingston  (1743-1813),  který  udržoval  styky  s Georgem 
Washingtonem a na začátku 19. století jako partner Roberta Fultona investoval finance do projektu 
výstavby prvního parníku na světě „Clermont“.  Podobně jako Izák Roosevelt se postavil na stranu 
patriotů v čase boje za nezávislost amerických osad. Společně s Thomasem Jeffersonem, Johnem 
Adamsem a Benjaminem Franklinem se spolupodílel na vypracovaní deklarace nezávislosti. Když 
nastoupil  Thomas  Jefferson  do  svého  prvního  údobí  v  prezidentském  úřadu,  tak  Robert  R. 
Livingston otevřel jednání s Napoleonem Bonapartem ohledně odkoupení původně francouzských 
teritoriálních  držav  v Louisianě.  Tato  obchodní  transakce  byla  později  prohlášena  Henrym 
Adamsem jako největší diplomatický úspěch zaznamenaný v dějinách Ameriky.[5]        
Ze svazku Elliotta a Anny se kromě Eleanory, která přišla na svět 11. října 1884 v domě 
v městečku Tivoli on the Hudson, narodili ještě dva chlapci Elliott (1889-1893), kterému všichni 
v rodině říkali po otci „Ellie“ a Grace Hall (1891-1941) zvaný „Josh“. 
Ukázalo se, že ani vynikající postavení Eleanořiny rodiny jí nezajistí bezstarostné dětství. 
Její první roky života nebyly v porovnání s Franklinem ani radostné a už vůbec ne poklidné. Navíc 
byly  poznamenány  rodinným  úsilím  vypořádat  se  s otcovou  vzrůstající  labilitou.[6] Popravdě 
řečeno  ze  všeho  nejvíce  malá  Eleanora  velmi  trpěla  nedostatek  citu  a  lásky,  kterých  se  jí 
nedostávalo od matky, která sice byla ozdobou každé newyorské či bostonské recepce, zato však ke 
své  jediné  dceři  se  chovala  dosti  nevybíravým způsobem.  Už  odmala  jí  nazývala  stařenka  či 
babička, což v poněkud zakřiknutém a stydlivém děvčátku vyvolávalo pocity úzkosti.[7] Její otec, 
který jí láskyplně nazýval „Little Nelly“[8], po svém zranění ruky, kdy spadl z koňského hřbetu, 
trávil  stále  méně  času  s rodinou.  Navíc  se  u  něj  projevily  silné  pocity  deprese,  střídající  se 
s nevšední euforií, a později i jeho vážná závislost na alkoholu vedla k tomu, že často pobýval po 
léčebnách a sanatoriích. Před veškerými problémy života utíkal a útěchu hledal v náručí krásných 
žen  a  na  dně  sklenky  vybraných  alkoholických  nápojů.  O  Elliottově  neustálé  potřebě  pít  nás 
zpravuje jeho starší bratr Theodore při jejich jedné lovecké výpravě z roku 1880. „Ihned, jak jsem 
se sem dostali, vzal si anglické světlé pivo, aby spláchl sucho v krku, pak mléčný punč, protože byl  
žíznivý. Mentolový osvěžující nápoj, protože bylo horko, brandy, aby si osvěžil dech a potom sherry  
a  hořké  pivo  kvůli  apetitu.“[9]  Manželství  s Annou se  dostávalo  do  vážné  krize  a  partneři  se 
vzájemně odcizili. Matka odjela i s dětmi ke svým rodičům a Elliott odešel do Virginie. Pozdější 
republikánský prezident a Elliottův bratr přiznával, že od roku 1889 ztrácel Elliott paměť a choval 
se zcela nerozumně. Dokonce třikrát vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Rodina doufajíc, že uchrání 
jeho majetek, se snažila přesvědčit soud o jeho neschopnosti spravovat vlastní finanční prostředky a 
žádala, aby byl prohlášen za duševně chorého a nesvéprávného. Elliott při své návštěvě v centru 
tehdejšího kulturního dění v Paříži na sebe upozornil několika sexuálními výstřelky a musel být 
umravněn svým starším bratrem, který jej přesvědčil o návratu do Spojených států a nastoupení 
protialkoholické léčby, avšak ani ta nepomohla.     
Eleanořina matka umřela 7.  prosince 1892, další  rodinné neštěstí  mělo následovat,  když 
smrtelně onemocněl i její mladší bratr Elliott,  jemuž se stal v roce 1893 osudný záškrt a o rok 
později zahubila závislost na alkoholu i jejího otce, jenž naposledy vydechl 14. srpna 1894. Nejvíce 
se  jí  dotkl  odhod  otce.  Žila  neustále  v domnění,  že  budou  jednou  spolu.  „Nikdy  jsem 
nepochybovala“, později napsala, „že stojím na prvním místě v jeho životě.“[10]
 Eleanora  byla  poté  vychovávána  svými  prarodiči.  Její  babička  z matčiny  strany  Mary 
Livingston Ludlow Hallová, jež pobývala v zimě v New Yorku a na léto odjížděla na venkovské 
sídlo Tivoli, jí obstarala guvernantku, zajistila téměř disciplinární řád, výuku francouzštiny, hodiny 
tance a hudby. Chtěla z ní vychovat lady ve viktoriánském stylu.[11] Nutila ji koupat se v létě i 
v zimě ve studené vodě, zahalovat se dlouhými šaty a o nedělích číst pouze náboženskou literaturu. 
Nutno podotknout, že její formální vzdělání začalo až v patnácti letech. Zapsání do klášterní školy u 
ctihodných sester ve Francii v roce 1891 bylo pouhou epizodou a mladá slečna byla zvyklá učit se 
pouze doma, kde měla od útlého dětství francouzskou vychovatelku, která s ní konverzovala ve 
francouzštině. Dokonce ovládala tento jazyk ještě než se naučila angličtinu.[12]  Na podzim roku 
1899 ji poslali na tři roky do Velké Británie, kde navštěvovala dívčí gymnázium v Allenswoodu 
poblíž Londýna. Na toto období Eleanora vždy ráda vzpomínala. Později napsala, že to bylo její 
nejšťastnější  údobí  života.  „…myslím,  že  tyto  3  roky  se  hodně  podepsaly  na  formování  mého  
charakteru.“[13] Její patronkou a vychovatelkou v jedné osobě se stala v té době již sedmdesátiletá 
Mademoisele Souvestre, která ji umožnila poznat Evropu. Pravidelně ji brala na své cesty, takže 
např. o Velikonocích  roku 1901 se společně vypravily do Florencie, o vánočních svátcích svého 
posledního roku v Evropě navštívily Řím, projely Francii i Belgii včetně Německa. Tím bylo její 
studium ukončeno,  neboť  Eleanora  nenastoupila  na  vysokou  školu.  Jak  shrnul  její  syn  James. 
„Matčina vlastní výchova jí jen málo připravila na roli manželky a matky.“[14]
Životopisci FDR se většinou pozastavují nad tím, proč si vlastně Franklin vybral za svoji 
životní partnerku právě Eleanoru? Kromě toho, že jim v žilách kolovala krev stejných předků, že 
byli  vzdálení  příbuzní  a  oba dva  vysoké postavy,  neměli  snad nic  jiného společného.  Franklin 
s bezpočtem zájmů počínaje sběratelstvím knih, láskou k moři a lodím, přes plachtění až po přírodu 
a karetní hry. To vše Eleanora postrádala. Neuměla hrát v té době tak populární golf ani tenis, ačkoli 
se  o to  několikráte  pokoušela,  neuměla plavat  ani  lyžovat,  nesdílela  s Franklinem žádný hlubší 
zájem dokonce ani o přírodu, nadto nevynikala dle mnoha autorů ani fyzickými půvaby, vypadala 
vždy starší než ve skutečnosti byla, což ale nebyla pravda. Později se snažila svému choti ve všem 
vyrovnat. Na druhou stranu měla vynikající původ, byla to přece blízká příbuzná 26. prezidenta 
Spojených států Theodora Roosevelta, který se o ní rád vyjadřoval jako o své nejlepší neteři. 
První setkání Franklina a Eleanory se uskutečnilo již v nejútlejším dětství v roce 1886, kdy 
navštívila  Eleanora  se  svými  rodiči  jako  dvouletá  dům Franklinova  otce  ve  Springwoodu.[15] 
V pubertě  se  spíše  náhodně setkávali  při  občasných čajových  dýcháncích.  Poprvé  spolu  tančili 
v roce 1899 při  vánoční  oslavě,  kterou pořádala její  teta  Corinne v New Yorku.[16] Eleanořino 
jméno si poprvé zapsal do svého deníku 17. listopadu 1902, teprve 5 týdnů poté, co poslal svoji 
první  velkou  lásku  Alice  Sohierovou  do  Evropy.[17] Kromě  slečny  Sohierové  víme  ještě  o 
náklonnosti Franklina k dívkám jménem Frances Dana a Dorothy Quincy.[18] K dalšímu setkání s 
Eleanorou došlo při přehlídce ušlechtilých koní na Madison Garden v New Yorku. Postupně spolu 
trávili víc a víc času.
O úmyslu zasnoubit  se  s  Eleanorou zpravil  Franklin svoji  matku po dlouhé přípravě na 
svátek Díkuvzdání v roce 1903 v sídle rodiny Delanových ve Fairhaven. Sára byla popravdě řečeno 
přinejmenším šokovaná a na svoji budoucí snachu žárlila. Později uvedla, že si nevzpomíná, že by 
byl  někdy  její  syn  mluvil  o  ženách.[19] Eleanora  adresovala  Franklinově  matce  ve  středu  2. 
prosince  1903 dopis,  ve  kterém ji  ujišťovala  o svých citech  k jejímu synovi.  Doslova  napsala. 
„Nejdražší teto Sally. Musím Vám psát a chci Vám poděkovat za to, že jste byla ke mně tak hodná.  
Vím, jak se právě cítíte a vím, jak těžké to musí být, ale chci, abyste se mě naučila alespoň trochu  
milovat… Je pro mě nemožné Vám říct, co cítím k Franklinovi.“[20]   
Jejich zasnoubení bylo oznámeno v listopadu, oficiálně však 1. prosince 1904 ve Fairhaven. 
Tři týdny před tím jí Franklin daroval zásnubní prstýnek od známého newyorkského klenotnictví 
Tifanny.[21] Sára se ale sňatku zpočátku snažila všemi prostředky zabránit. Franklinovi vyčítala, že 
jsou oba velmi mladí,  že jeho otec se poprvé ženil  až poté,  co si  vybudoval zázemí a náležité 
postavení. Problém byl především v tom, že Sára považovala snoubence za děti, kteří nevědí, co 
vlastně chtějí.[22] Dělala co mohla, aby je od sebe odloučila. Přesvědčila Franklina i jeho přítele 
Lathropa Browna, aby se společně se Sárou vypravili na okružní plavbu po Karibiku.[23] 6. února 
1904 tedy všichni tři obsadili pohodlné kajuty přepychové výletní lodi „Prinzessin Victoria Luisa“ 
a vypluli na měsíční cestu, kdy navštívili vyhledávaná místa jako St. Thomas, San Juan, ostrovy 
Barbados  a  Trinidad,  připluli  k Venezuele,  navštívili  „Paříž  Latinské  Ameriky“  město  Caracas, 
zavítali  i  do kubánských přístavů,  pobyli  několik dní  v Santiagu a  Havaně a  na zpáteční  cestě 
strávili několik nocí na Bahamských ostrovech a 6. března 1904 konečně přistáli v Miami.[24] 
Svatbě však Sára nezabránila. Jak jsme si již řekli, v době po oficiálním zasnoubení Franklin 
navštěvoval  první  ročník  Kolumbijské  univerzity,  ale  nejvíce  času  trávil  se  svou  snoubenkou. 
Společně ještě předtím navštívili 4. března 1905 Washington, aby si vyslechli inaugurační projev 
nově zvoleného prezidenta Theodora Roosevelta, který porazil svého demokratického vyzývatele 
Altona  B.  Parkera  o  2,5  milionu  hlasů.  Eleanora  tuto  událost  popsala  ve  svých  vzpomínkách 
následovně. „V duchu jsem si říkala, že jsem viděla historickou událost a nikdy bych nevěřila, že  
zažiji další inauguraci v rodině.“[25] Odpoledne poobědvali v prostorách Bílého domu a účastnili 
se i prezidentského bálu. Veselka se ale blížila. Ještě před svatbou přicházely od přátel blahopřání 
k zasnoubení. Jeden takový adresoval 29. listopadu 1904 z Bílého domu Franklinovi jeho příbuzný 
prezident  Theodore  Roosevelt.  Zde  jsou  jeho  slova.  „Drahý  Frankline.  Jsme  velmi  potěšeni  
dobrými zprávami. Eleanoru mám rád jako svoji vlastní dceru. Mam rád i Tebe. Důvěřuji Ti. Věřím  
Ti.  Žádný jiný  úspěch  v životě,  ani  úřad prezidenta  ba  ani  nic  jiného,  nemůže  být  srovnáváno  
s radostí a štěstím, které přišlo z lásky od skutečného muže a opravdové ženy… Ty a Eleanora jste  
ryzí a stateční a já Ti věřím, že se oba milujete nesobecky. Zlatá léta se před Vámi otevírají. Ať Vás  
oba provází štěstěna. Pozdravuj svou drahou matku. Tvůj bratranec Theodore Roosevelt.“ [26]
 O necelé  dva  týdny později  na  svátek  sv.  Patrika  17.  března  1905 celebroval  Endicott 
Peabody  svatební  obřad,  který  se  uskutečnil  v propojených  domech  paní  E.  Livingstonové 
Ludlowové a  paní  Henry Parishové v New Yorku na 76  ulici.  Novomanželé  převzali  od  hostů 
nejrůznější svatební dary počínaje jemným porcelánem, skleněným a stříbrným servisem, Franklin 
dostal tucet lahví proslulého Madeirského vína a zlaté pouzdro na cigarety, dále i množství knih. 
Nevěsta získala do výbavy především nejrůznější šperky, mezi nimi perlový náhrdelník s diamanty 
od  své  tchýně.  Dohromady 340  darů.[27] Podle  svatební  fotografie  můžeme  říci,  že  Eleanora 
oblékla dlouhé bílé šaty vyšívané bruselskou krajskou s vlečkou z nejjemnějšího saténu a v ruce 
držela  kytici  bílých  lilií.  K oltáři  dovedl  Eleanoru  za  fanfár  svatebního pochodu sám prezident 
Theodore  Roosevelt  a  to  v doprovodu  šesti  družiček.  Vedle  Franklina  stál  jeho  nejbližší  přítel 
Lathrop Brown. Ceremoniál proběhl za účasti nejbližších přátel. Ke slavnostní svatební tabuli však i 
tak usedlo kolem 200 hostů.[28] Eleanora přinesla věnem do manželství 100 tisíc dolarů.[29]  Na 
listě potvrzující jejich sňatek stojí. Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, Amen. Diecéze New  York.  
Toto je potvrzení, že Franklin Delano Roosevelt a Eleanora Rooseveltová byli spojeni ve svátost  
manželství dle ritu protestantské episkopální církve ve Spojených státech amerických a to podle  
práva státu New York 17. března 1905. Podepsáni Endicott Peabody, reverend a svědci.[30]      
Druhého dne uveřejnily noviny New York Times následující sdělení. „Včera se uskutečnila 
jedna z nejdůležitějších svateb roku…“[31] 
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Svatební cesta a intermezzo 1907-1910
 
 
Po svatbě strávili novomanželé týden v Hyde Parku a potom odjeli do hotelu Webster v New 
Yorku,  kde  pro  ně  bylo  připraveno  apartmá.  Do doby než  Franklin  ukončil  zkoušky v prvním 
ročníku na Kolumbijské univerzitě, nemohli odjet na svatební cestu. Na základě studia Franklinovy 
a Eleanořiny korespondence,  odeslané během jejich pobytu v Evropě do Spojených států matce 
Sáře,  jsem sestavil  itinerář o průběhu jejich více jak tříměsíční cesty,  které nebylo- alespoň dle 
mého  soudu-  věnováno  na  stránkách  životopisů  dostatek  pozornosti.[1] Jaké  země  novopečená 
dvojice navštívila? O co se nejvíce zajímali? V kterých hotelech bydleli a s kým se stýkali?  Na tyto 
položené otázky se pokusím na následujících stránkách odpovědět.    
Dne 6. června 1905 se naladili na palubu zaoceánského parníku „R.M.S. Oceanic“, který byl 
do roku 1901 největším dopravním plavidlem na světě, plujícím pod vlajkou společnosti White Star 
Lines.  Eleanora se od počátku obávala dlouhé cesty kvůli  případné mořské nemoci.  Plán cesty 
připravil  Franklin podle starých zvyklostí.  Pár navštívil  stejné země, kam jezdíval jako chlapec 
s rodiči. Cesta se začala i končila na Britských ostrovech, poté se pokračovalo do Francie, Itálie, 
Rakouska,  Švýcarska  a  Německa  zpět  přes  Francii  a  Spojené  království  domů přes  Atlantický 
oceán. Podle dopisu ze soboty 8. července 1905 však víme, že v Itálii uvažovali o změně itineráře a 
v říjnu se chtěli vydat přes Středozemní moře do Egypta, na Cejlon, do „perly britského impéria“ 
Indie, dále přes Barmu, Thajsko, francouzskou Kočinčínu a Čínu do Hongkongu, přes Filipíny a 
Mančurii  do  Japonska  a  přes  Pacifik  na  Havajské  ostrovy,  odtud  k břehům  Kalifornie  a  přes 
Yosemitský a Yellowstonský národní park směrem na východní pobřeží Spojených států domů do 
Hyde Parku.[2] Tento  plán však zůstal pouze v rovině úvah a nebyl uskutečněn. Jinak pro snadnější 
cestování po Evropě a pro případné obchodní transakce měla rodina Rooseveltů otevřený účet ve 
starém bankovním domě „Baring´s“ v Londýně.[3] 
Můžeme říci,  že kamkoli dvojice zavítala, tam se setkávala se vzdálenými příbuznými či 
přáteli, kteří je pak seznamovali se společností politiků a umělců. Cestu tedy zahájili v Liverpoolu, 
kde  se  po  příjezdu  odebrali  k rodině  Bullochově  a  Maxwellově.  Po  zdvořilostní  návštěvě  se 
vypravili  na  liverpoolské nádraží,  aby nastoupili  do vlaku směřujícího  do Londýna.  V hlavním 
městě impéria na ně čekala teta „Kassie“. Eleanora později vzpomínala, že „Londýn je město, které  
si můj manžel zamiloval a já jsem se ho naučila také mít ráda více než dříve, protože jsme se  
potloukali  neznámými  zákoutími,  když  on  [Franklin]  sháněl  knihy  a  grafické  listy…“[4] Pár  se 
odebral ubytovat do prvotřídního hotelu „Brown´s“, který otevřel brány svým prvním návštěvníkům 
již v roce 1837 a od té doby, je vyhledáván nejen kvůli své vynikající poloze, stojící jen pár kroků 
od Piccadilly a  Bond Street,  v srdci  městské části  Mayfair.  Ačkoli  původně nechtěli  strávit  čas 
v nejlepších pokojích, personál hotelu zaměnil Franklina za Theodora Roosevelta a v domnění, že 
se jedná o prezidenta Spojených států,  jim poskytl  své nejlepší  služby.  Ostatně Franklin o tom 
informoval matku těmito slovy. „Byli jsme uvedeni do královského apartmánu, den tu stojí 1000  
dolarů, obývací pokoj má 40x30 stop, 2 ložnice a koupelna. Lapali jsme po dechu, nemohli jsme ale  
protestovat  a  nyní  říkám  k čertu  s náklady.  Co  na  tom  záleží.“[5] I  Eleanora  vzpomínala,  že 
„obývací pokoj byl tak veliký, že jsem nemohla nalézt to, co jsem kam dala.“[6] Ve městě na Temži 
se  setkali  také  s Whitelawem  Reidsem,  který  tu  zastupoval  toho  času  zájmy  Ameriky  jako 
velvyslanec  u  Jeho  veličenstva.  Navštěvovali  recepce,  večírky  a  galerie,  obdivovali  sbírky 
výtvarného  umění  v sálech  Royal  Academy.  Večeřeli  v hotelu  Carlton  či  v restauraci  Prince´s. 
S financemi si, jak už jsem poznali, nedělali po celou dobu větší starosti. Ostatně výmluvná jsou 
slova  Franklina,  který podotkl.  „Utratili  jsme tisíce dolarů za oblečení  a  chystám se poslat  Ti  
několik  beden šampaňského,  neboť vím, že v Hyde Parku je ho třeba.“[7] Na cestě nakupovali 
především kvalitní šaty, staré knihy a starožitnosti. V Itálii 8. července 1905 Franklin informoval 
matku,  zda-li by mimochodem neměla zájem o nábytek, truhlářské práce a mozaikovou podlahu  
z jednoho  starého  paláce,  což  je  možné  získat  za  60  tisíc  dolarů.“[8] V centru  světové  módy 
v Paříži si Eleanora pořídila tucet nových šatů, sobolí plášť a dva kožichy navrch, zatímco Franklin 
se spokojil s kabátem z polární lišky.[9]  
Londýn opustili 20. června a směřují do Paříže, kam dorazili dle korespondence v 7 hodin 
večer. Ubytovali se v apartmánu na Avenue de L´Alma čp. 37, kde žila Franklinova teta „Doe“, 
kterou jsme již poznali z předchozího vyprávění. Kromě návštěv pamětihodností je očekávala na 
předměstí Paříže v Neuilly sestřenice Hortensie Howlandová, která ve svém příbytku udržovala 
vysoké styky a její salón sloužil jako místo setkání pro osoby z Jockey Clubu.[10] Ve francouzském 
hlavním městě také zhlédli  představení  Manon Lescaut  v opeře Comique a na bulváru Champs 
Elysees vyhledali  zábavný podnik Alcazare.  Z Paříže se vydali  dál do Benátek.  Cestou se však 
neopomněli zastavit v lombardské metropoli Milánu, kde si Franklin po návštěvě zdejší unikátní 
katedrály a kostela Santa Maria della Pietà postěžoval, že si nestihl prohlédnout mistrovské dílo 
Leonardovo Poslední večeři páně.[11] Z Milána odjeli  směrem přes Veronu, Vicenzu a Padovu do 
Benátek. Ubytovali se v pohodlném apartmánu hotelu Britannia, který se nachází na Canal Grande, 
pouhý jeden blok od náměstí sv. Marka. V městě lagun strávili 10 dní. Prošli se reprezentačními 
prostory i obávanými olověnými kopkami Dóžecího paláce. Kromě návštěv renesančních paláců a 
kostelů se vydali na ostrov Lido, kde si vychutnali šálek čaje, přičemž se Eleanora pohoršovala nad 
módou koupacích úborů dívek skotačících v moři, prohlédli si slavnou sklářskou manufakturu na 
ostrově Murano, plavili se k ostrovům Torcello a Burano. Obdivovali umění starých mistrů Paula 
Veronese a Ticiana, jež spatřili v galerii Accademia di Belle Arti a Museo Civile. Eleanora tu vyřkla 
zajímavý postřeh o benátském umění. „Nemyslím, že obrazy tady jsou tak pěkné jako ve Florencii,  
ačkoli  jsou  tu  hezké  práce  od  Ticiana  a  některé  kostely  mají  skutečně  hezké  kousky.“  [12] 
V Benátkách  opětovně  utráceli  peníze.  Odvezli  si  3-4  tapisérie,  jeden  obraz  Ticiana  z jeho 
nejlepšího tvůrčího období a kromě toho si Franklin koupil starou knihovnu o 3 000 svazcích, které 
poslal lodí do Londýna.[13] 
Další  cesta  směřovala na sever do Dolomit.  Nejprve odjeli  vlakem do starého městečka 
Belluno, kam dorazili po tříhodinové jízdě. Po noclehu je čekala vyhlášená Cortina D´Ampezzo a 
pokoj  v hotelu  Faloria  &  Bellevue,  následoval  Toblach,  Merano  a  skrze  Engadine  švýcarské 
mondénní  středisko  Svatý  Mořic.  Tady  se  ubytovali  na  břehu  jezera  v hotelu  Palace.  I  poté 
pokračuje jejich „grand tour“ stále v hektickém tempu, uvážíme-li, že v pouhých několika dnech 
navštívili  postupně Augšpurk,  kde  strávili  dvě noci  pod střechou hotelu U Tří  mouřenínů.  Pak 
následovala dvoudenní prohlídka Ulmu, kde nevynechali návštěvu druhého největšího gotického 
chrámu v Německu, pokračovali sedmidenním odpočinkem v St. Blasienu a krátkým zastavením ve 
Feldbergu, Freiburgu a Štrasburku. Odtud jeli do Nancy a přes Amiens se vrátili zpátky do Paříže.  
Zhlédli představení Sarah Bernhardtové v roli „La Dame aux Camelias“ či Mounet-Sully ve hře 
„Cedipe Roi“ v Theâtre Francais.[14] Z francouzského hlavního města odjeli přes kanál na Britské 
ostrovy. V Anglii byli hosty u staré aristokratické rodiny Foljambesů, přátel Franklinových rodičů, a 
přijali také pozvání do Novary, kde se v sídle rodu Fergusonů dozvěděli o diplomatickém úspěchu 
bratrance  Theodora,  který  svolal  do  Portsmouthu  zástupce  z Tokia  a  Petrohradu,  aby  sjednali 
podmínky mírové smlouvy ukončující Rusko-Japonskou válku z let 1904-1905. 
Během cesty po Evropě se ubytovali celkem ve 13 hotelech.[15] Kromě pohodlných kajut 
zaoceánského parníku pluli  na menších plavidlech,  například při  překonání  kanálu La Manche. 
Renesanční  fasády  benátských  paláců  obdivovali  z gondoly  plující  ve  spleti  tamních  mělkých 
kanálů,  na  delší  vzdálenosti  mezi  městy  a  jednotlivými  státy  dávali  přednost  vlaku,  na  kratší 
vyjížďky po okolí využili drožku, koně nebo šli po svých. Během pobytu „oprášili“ své znalosti  
cizích jazyků, ostatně Eleanora podotkla, že „jeho [Franklinova] francouzština byla velmi dobrá…,  
ale když jsme přijeli do Itálie, moje italština byla lepší než jeho.“[16] 
Druhý zářijový týden opustili Franklin a Eleanora Evropu a vydali se k břehům Spojených 
států. V New Yorku už na ně čekal pronajatý dům od rodiny Drapersů na 36. východní ulici čp. 125, 
který pro mladý pár, v čase jejich nepřítomnosti, zařídila, vybavila nábytkem a opatřila třemi sluhy 
Sára.[17]
Po dvou letech ukončil Franklin svá studia na právnické fakultě Kolumbijské univerzity. Přestože 
nesložil závěrečné zkoušky a diplom o absolutoriu nezískal, mohl vykonávat advokátní praxi, 
protože uspěl u examinace před sborem newyorských právníků.[18] 
Je bezpochyby velkým paradoxem, že i bez diplomu mohl nastoupit v září 1907 do jedné 
z nejexkluzivnějších newyorkských advokátních kanceláří na Wall Street čp. 54, nesoucí název 
„Carter, Ledyard, Milburn“. Podobně jako jeho otec James tedy začal kariéru u význačné firmy, jež 
se mohla chlubit zastupováním nejprominentnějších společností ve Spojených státech. Advokátní 
kancelář nesla jméno tří zakladatelů, kteří patřili k tehdejší elitě. Kupříkladu John G. Milburn 
pracoval pro společnost Standard Oil Company z New Yersey, Lewis C. Ledyard zastupoval 
obchodní zájmy firmy American Tabacco Company, kromě toho patřil tento nadšený jachtař a 
komodor newyorkského jachtařského klubu do okruhu osob, jež se mohly považovat za přátele J. P. 
Morgana.[19] Pro Franklina to byla především velká zkušenost. Nastoupil do firmy, kde působil 
jako úředník-koncipient, ke kterému se hustá spleť finančních machinací a vysokého byznysu 
nedostávala. Strávil tu tři roky. Podobně jako jeho otce ani Franklina právo nezajímalo a 
nenaplňovalo, přestože mu předpovídali závratnou kariéru a rychlý profesní vzestup ve 
firemní hierarchii. Na starost si ho vzal Edmund L. Baylies, který sledoval doslova každý jeho krok.
[20] Nejprve dostával k vyřízení běžnou agendu. Sám FDR napsal, že je právním zástupcem, který 
se specializuje na nezaplacené účty, ale postupem doby vedl úsek zabývající se otázkami námořního 
práva. Obhajoval několik přátel ze studií na Harvardu z opilství a výtržností a zdá se, že měl pouze 
jeden kriminální případ.[21] 
Pro Franklina nebyly tyto tři roky ničím víc než dobou čekání. Ostatně sám se svým kolegům 
v kanceláři zmínil, že se hodlá vydat na dráhu politika. Chtěl napodobit Theodora Roosevelta, 
kterého velmi obdivoval, a rozhodl se stát se senátorem. Pokud se týče jeho příjmů, můžeme 
konstatovat, že první rok pracoval zcela bez nároku na odměnu za odvedenou práci.[22] Mladému 
páru však s financemi vypomáhala Franklinova matka, která pro rodinu svého syna koupila 
pětipodlažní dům v New Yorku na Východní 65. ulici čp. 49. Zaopatřila je i dalším domem, 
tentokrát výstavní chatou o 34 pokojích na ostrově Campobello, kterou odkoupila za 5 000 dolarů.
[23] Svoji výpomoc prezentovala vždy jako dary dětem. Přestože pár nedisponoval žádnými 
pravidelnými příjmy, žili na vysoké noze, uvážíme-li, že v průběhu roku obývali tři domy a to 
v New Yorku, v Hyde Parku a na ostrůvku Campobello. Kromě toho disponovali námořní jachtou a 
menší lodí, pravidelně cestovali, platili za 5-6 sluhů 600 dolarů měsíčně.[24] Franklin potřeboval 
peníze na svoji reprezentaci, neboť se pomalu začínal angažovat v místní politice a charitě. Byl 
členem několika klubů. Za všechny uveďme Knickerbocker Club či New York Yacht Club, ale také 
Seamen´s Church Institute či First National Bank of Poughkeepsie. Z čeho tedy vlastně rozrůstající 
rodina žila? Předně Franklin měl peníze po otci a Eleanora vládla asi 5 000-8 000 dolary ročně 
z fondu, který zpravoval její příbuzný Emlen Roosevelt a Henry Parish.[25]  
Eleanora porodila do roku 1910 tři děti. První přišla na svět Anna Eleanora, která se narodila 3. 
května 1906. Po roce a půl, v čase, kdy se Franklin věnoval práci koncipienta, spatřil světlo světa 
první syn James, který se narodil před Štědrým dnem 23. prosince 1907 a byl pojmenován po otci 
Franklina. Další chlapec Franklin Jr., narozený 18. března 1909, však po sedmi měsících zemřel na 
chřipku. Tato rodinná tragédie těžce zasáhla manžele a Eleanora byla na pokraji zhroucení. 
Obviňovala se, že se o syna dostatečně nestarala. Další chlapec se narodil 23. září 1910 a 
pojmenovali ho tentokrát po otci Eleanory Elliott. Poslední dvě děti Franklin Jr. a John Aspinwall se 
narodily 17. srpna 1914 respektive 13. března 1916. Ale to jsem se dostali příliš daleko do 
budoucnosti. Jak napsal Josef Blahož o údobí před rokem 1910. „Nic nenasvědčovalo tomu, že  
v Rooseveltovi vyrůstá jeden z největších amerických politiků.“[26]
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Rok 1910 byl pro demokratickou stranu velmi úspěšným, možno říci vítězným. Nejednalo 
se sice o prezidentský volební rok, přesto však demokraté získali mnoho. V unii,  která měla na 
konci  prvního  decenia  46  států,  obsadili  její  kandidáti  26  guvernérských  křesel.[1] Mimo  jiné 
zasedli  její  reprezentanti do  čela  unijních  jednotek v  New  Yorku,  New  Jersey,  Massachusetts, 
Maine,  Missouri,  Ohio,  Maryland,  Kentucky  a  v řadě  dalších.  Demokratická  strana  získala 
přesvědčivou většinu ve Sněmovně reprezentantů, pouze v horní komoře Kongresu drželi majoritu 
republikáni.[2] Kromě  voleb  do  Sněmovny reprezentantů  a  Senátu  amerického  Kongresu,  také 
občané odevzdávali své hlasy stranám a kandidátům usilujícím o vstup do zastupitelských sborů 
jednotlivých států unie. 
Politická reprezentace demokratické strany ve 26. volebním obvodu  státu New York řešila 
před těmito volbami svízelnou otázku a nelehké rozhodnutí.  V tomto obvodu, jenž zahrnoval tři 
volební okrsky jménem Dutchess, Columbia a Putnam, se totiž již několik desetiletí nedařilo zvolit  
demokratického  kandidáta  do  státních  newyorkských  zastupitelských  orgánů.  Před  občanskou 
válkou se to podařilo naposledy v roce 1856 a po jejím skončení až nástupem Thomase Jeffersona 
Newbolda v roce 1884. Demokraté to v tomto kraji neměli lehké s výjimkou dvou demokratických 
bašt  v městech  Poughkeepsie  a  Dutchess.  Dlouhých  28  let  nenašli  úspěšného  demokraticko 
vyzyvatele, který by uspěl proti republikánům.[3]
V podstatě jejich vliv zahrnoval pouze město Poughkeepsie, kde se také nacházela pobočka 
Demokratické  strany.  Předseda  tamní  organizace  a  starosta  města  John  K.  Sague  tak  hledal 
dostatečně silnou osobu, pro kterou by nebyl problém nejenom finančně pokrýt náklady spojené 
s vedením kampaně, ale který by byl zároveň ochoten vstoupit do jámy lvové a možná tak spáchat 
takříkajíc  politickou  sebevraždu,  protože  volební  obvod,  v němž  měl  kandidát  získat  hlasy  od 
voličů, byl po dlouhá léta plně pod kontrolou Republikánské strany. Ukázalo se však, že John K. 
Sague  takového  muže  našel.  Potřeboval  člověka,  který  neměl  co  ztratit  a  mohl  tedy  pouze 
překvapit. Tím vyvoleným byl Franklin Delano Roosevelt. 
Co ho k tomu vedlo? Rozhodně mu nešlo o peníze,  protože roční senátorský příjem byl 
stanoven na 1,500 dolarů.[4]  Franklin nebyl se svojí dosavadní prací spokojen a navíc se hodlal 
plně zapojit do věcí veřejných. Byla to jeho naprosto přirozená touha. Takže v okamžiku, kdy se 
v advokátní kanceláři objevil zástupce demokratů z Poughkeepsies s konkrétní nabídkou vstupu do 
politiky, nešlo jinak než přijmout. Franklin byl nadšen, což se ovšem vůbec nedá říci o jeho matce, 
která tuto myšlenku v žádném případě nepovažovala za vhodnou.[5] Je třeba konstatovat, že mladý 
aspirant byl v politice naprostým nováčkem, sice se zajímal o dění v zemi a místní poměry v kraji, 
kde bydlel, ale žádné zkušenosti s opravdovou politikou neměl. Jaká byla šance na úspěch? Jeho 
možnosti  se  od  počátku  zdály  velmi  malé.  John  Mack,  jenž  společně  s Johnem  K.  Saguem 
Franklinovu kandidaturu připravili, odhadl jeho možnosti 1:5.[6] Jaké byly Franklinovy výhody a 
jaké  nevýhody?  Demokraté  vsadili  na  neokoukaného,  nadšeného,  mladého,  atraktivního  a 
především zámožného kandidáta, který mohl všechny jen překvapit. Na druhou stranu byl v politice 
nezkušený,  mohl  být  v zemědělských oblastech  nařčen z toho,  že  je  měšťanem a  nikdo ho ani 
neznal a pokud vyřkl své jméno, tak si jej lidé pletli s jeho slavnějším jmenovcem Theodorem.  Je 
třeba  připomenout,  že  Franklin  kandidoval  do senátorského ansámblu  nejhustěji  zalidněného a 
nejbohatšího státu unie. Ne nadarmo si stát New York vysloužil přezdívku „Empire state“. Tamní 
ekonomika byla založena na obchodních zájmech jednotlivých průmyslových firem i korporací a na 
silném  zemědělství.  Tím  ruku  v ruce  samozřejmě  rostl  i  vliv  státu.  Navíc  před  FDR  se  tři 
newyorkští guvernéři stali prezidenty USA.[7]   
O  vstupu  do  politiky  Franklin  diskutoval  doma  s  rodinou,  příbuznými  i  v advokátní 
kanceláři. S jeho politickým dobrodružstvím nesouhlasil jeho zaměstnavatel Lewis Cass Ledyard. 
Vypravil se i za Theodorem Rooseveltem, který se sám hodlal vrátit na politické kolbiště. Záhy se 
ukázalo,  že  Theodore-  jako  představitel  opoziční  strany  v kampani-  se  nebude  zmiňovat  o 
Franklinovi,  čehož mohl  mladý kandidát  využít,  ale  jisté  problémy se  přece  vyskytly.[8] První 
v souvislosti  s Edwardem  E.  Perkinsem,  který  zastával  předsednictví  demokratické  strany 
v Dutchess County a nebyl vůbec spokojen s Franklinovou nominací, již mu navrhli John Mack a 
John K. Sague. A druhá komplikace nastala, když bývalý vice-guvernér Lewis Stuyvesant Chanler 
se rozhodl, že bude opětovně kandidovat do zastupitelského sboru.[9]
Vše  se  vyjasnilo  na  nominačním  sjezdu  demokratické  strany  z  6.  října  1910,  který  si 
Franklina vybral za svého reprezentanta. O průběhu jednání nás informují noviny The Daily Eagle. 
John  E.  Mack  nominoval  na  stálého  předsedu  výboru  Williama  Church  Osborna,  který  byl 
jednomyslně přijat. John Hannigan navrhl Homera W. Guernseyho jako sekretáře.  Výbor si zvolil 
Franklina za svého kandidáta.[10] Franklin tu přednesl svůj vůbec první politický projev. Byla to 
jeho první  deklarace.  Mimo jiné  řekl.  „Jak víte,  přijal  jsem nominaci  s absolutní  nezávislostí.  
Nejsem  nikomu  zavázán.  Nejsem  ovlivněn  žádnými  speciálními  zájmy,  a  tak  to  také  zůstane.  
S příchodem kampaně Vám nemusím říkat, že nemám v úmyslu posedávat. Chystáme se na velmi  
namáhavý měsíc… a s pomocí nezávisle myslících voličů těchto okresů se nemusíme bát výsledku  
z 8. listopadu.“[11]  Dále pokračoval „  Z celého srdce Vám děkuji za poctu, kterou jste mi dali, a  
důvěru ve mně vloženou při nominaci na státního senátora. Ba co víc děkuji za to, že jste mi dali  
možnost zlepšit vynikající vládu demokratické strany pro tento rok.“[12]  Místní deníky se všimli 
nového demokratického kandidáta. V listu Evening Enterprise napsaly, že „pan Roosevelt je více  
silný než ostatní nominovaní, hovoří se o něm jako o mladém muži vysokých ideálů… má charakter  
a  schopnost  účastnit  se  na  vytváření  zákonů  státu.“[13]  V celostátních  periodikách  se  s ním 
z pochopitelných důvodů ještě nesetkáváme, neboť Franklin ještě nebyl známou osobou. Čas však 
ukáže, že se to má změnit. Velmi ostře okomentoval Franklinovu nominaci republikánský plátek 
Eagle,  jenž  napsal.  „Demokraté  si  zvolili  svoji  nominaci…  Udělali  nový  a  cenný  objev  
ve Franklinovi  D.  Rooseveltovi,  mladším  synu  Jamese  Roosevelta  z Hyde  Parku…Senátor  
Schlosser, předpokládáme, nebude vážně ohrožen kandidaturou pana Roosevelta.“[14]
Volby byly naplánovány na 8. listopadu 1910. Franklin měl tak velmi málo času, pouhý 
měsíc na svoji vlastní přípravu a vedení celé kampaně. Jak vlastně vypadala? Jak vzpomínala jeho 
žena „byla to nevšední kampaň, nikdo před tím se nepokusil navštívit každou vesnici či každý kout.“ 
[15] Bylo jasné, že jenom rázná kampaň ve formě přímého útoku na voliče mohla přinést své ovoce. 
Bylo třeba jít do senátorského klání energicky, rázně a novátorsky. 
Čím se od svých soupeřů výrazně lišil? Především byl ochoten za případné vítězství utratit 
podstatně větší sumu peněz než ostatní a strávit víc času s voliči než jeho protikandidáti.  Navíc 
neměl žádné závazky k místní organizaci a jeho osobní přístup a nezávislost byly oním klíčovým 
trumfem k úspěchu. Franklin utratil společně s matkou za vedení kampaně 2 500 dolarů.[16] 
Protože  čas  kvapně  ubíhal,  bylo  třeba  improvizovat  a  vymyslet  předně  způsob,  jak 
v krátkém časovém úseku oslovit, pokud možno, co nejvíc potencionálních voličů. Franklin viděl 
nejlepší možnosti v automobilu, což mu ale členové strany rozmlouvali, neboť se obávali případné 
špatné reakce místních občanů především ve venkovských oblastech, kde byly automobily stále 
vzácností a domnívali se, že by si tím mohl spíše uškodit než pomoci. Oblasti, jež měl během své 
kampaně pokrýt,  zahrnovaly plochu 25,000 čtverečních  mil.[17] Franklin  byl  ale  neoblomný a 
přestože vlastním vozidlem nedisponoval,  rozhodl  se  si  pronajmout  kabriolet  od dealera  H.  T. 
Hawkeyho,  jenž  zastupoval  firmu Maxwell  Motor  Cars  and Acccessoires  a  za  28  dní  provozu 
zaplatil 560 dolarů tedy 20 dolarů za den.[18] Do jeho volebního výboru patřil nyní osobní řidič 
Hawkey a politický smolař, zato však vynikající řečník, Richard E. Connell, který kandidoval do 
Sněmovny reprezentantů za 21. volební obvod. Franklin objížděl volební okres a denně pronášel 
10-20  projevů.  Během  cesty  za  voliči  najel  přes  2,000  namáhavých  mil.[19] Je  však  třeba 
připomenout, že v některých případech používal i vlak. Silnice nebyly upravené, jízda byla velmi 
namáhavá a navíc se vyskytlo hned několik komplikací. Vůz často vypovídal službu, ale když jel, 
tak se pohyboval v rozmezí 30-36 mil za hodinu[20] a musel vzbudit pozornost u všech, které míjel, 
vždyť byl  prvním politikem, který jezdil  za voliči  ve vozu. Krušné chvíle  nastaly,  když přejeli 
oblíbeného psa jednoho farmáře a kampaň byla v ohrožení, když Franklina porazila v New Yorku 
jedoucí  tramvaj,  takže  většinu  času  kulhal.[21] Jezdili  všude,  kde  to  bylo  možné.  Zastavoval 
kolemjdoucí na cestě, každému se osobně představil, potřásal rukou a spustil svoji agitku. Svoji 
cestu za zvolení do křesla  senátora pojal  velmi pokrokově. Kupříkladu k železničním dělníkům 
hovořil v jejich rodné italštině. Ve městech či na vesnicích, pokud pronášel projevy před větším 
obecenstvem, dával přednost místním salonům či nálevnám, kde příchozím nabídl sklenku drinku. 
Hovořil  k voličům v městských  halách,  ve  školách,  ze  zádi  svého automobilu,  a  dokonce  i  ze 
střechy seníku.[22] Přestože byl  vynikající  rétor,  zřejmě pod tíhou trémy a nezkušenosti  se mu 
řečnit vůbec nedařilo. Nedá se v žádném případě hovořit o slovní pyrotechnice, ba naopak mluvil 
velmi pomalu, zajíkal se, lapal po dechu a nebylo mu rozumět. Jak vzpomínala jeho žena, která se 
ke  konci  kampaně účastnila  jednoho mítinku,  Franklin  „mluvil  pomalu  a  pokaždé  následovala  
dlouhá pauza. Obávala jsem se, že nebude moci pokračovat.“[23] Richard E. Connell mu poradil, 
aby  své  projevy  začínal  zdvořilým  oslovením  „mí  přátelé“.  O  čem  se  snažil  své  posluchače 
přesvědčit? Měli bychom konstatovat, že jako u jiné volební agitky i slova pronesená Franklinem 
byla plná frází, slibů,  klišé, symbolů,  někdy až povrchní či plytká. Bylo to částečně způsobeno 
nedostatkem času a improvizací. Vždy se vyhýbal konfliktním tématům, jako byla ochrana a péče o 
přírodu, veřejné služby, zemědělské problémy, otázku referenda, pracovní zákonodárství či přímé 
volby  senátorů  do  horní  komory  amerického  Kongresu.[24] Charakteristickým  rysem  těchto 
projevů byla prostota a jednoduchost. „Chci Vás reprezentovat, lidi těchto krajů a nikoho jiného.“ 
[25]
Na posluchače zapůsobil říkankou proti republikánské straně. Nebál se útočit do vlastních 
řad a osočil centrálu demokratické strany Tammany Hall v New Yorku z bossismu a z korupčních 
zlořádů. Kritizoval Lou F. Payna či hlavního republikánského leadera ve státě New York Williama 
Barnese, Jr.[26] Republikáni se mu vysmívali, podceňovali ho, ale nakonec měli poznat, kdo se 
bude smát naposled. Franklin svůj boj za zvolení pojal v duchu progresivního reformátora a to ne 
nadarmo, neboť jeho vstup do politické arény se odehrával v době, kdy Spojené státy procházely 
tzv.  progresivní  érou,  která  začala  na  přelomu 19.  a  20.  století,  a  přinesla  s sebou  mimo  jiné 
přeskupení politických sil téměř v každém státě. Progresivismus se v žádném případě neobjevil jako 
blesk z čistého nebe,  ale  vznikl  důsledkem několika faktorů,  z nichž nejdůležitější  roli  určovala 
pokračující  industrializace,  rozšiřující  se  urbanizace  a  imigrace.  Mezi  hlavní  cíle  progresivistů 
v obou stranách patřilo odstranění prorůstání politiky s byznysem a vymýcení korupce, rozšíření 
volebního práva a koncesí, zlepšení životních podmínek dělnictva a jiných záležitostí týkajících se 
sociální  péče.[27] Jak  demokraté,  tak  republikáni  měli  své  reformátory,  ale  republikánští 
progresivisté  převažovali.[28] Franklin prohlašoval,  že  chce vyrvat  kořeny korupce v legislativě 
státu New York a špatné hospodaření státní administrativy.[29] Byla to doba vůdců národa nesmírně 
příznivá pro mladého ambiciózního muže typu FDR. Jejími symboly byly Theodore Roosevelt, 
Woodrow Wilson a prosazují se i Robert M. la Follette, William Jenning Bryan či socialista Eugene 
V. Debs.[30]   
Rozhodnutí padlo 8. listopadu 1910. Ukázalo se, že „honba za voliči“ přinesla své ovoce. 
Svého  hlavního  soupeře  dosavadního  senátora  Schlossera,  jenž  se  pokoušel  o  znovuzvolení, 
Franklin porazil v poměru 15,708: 14,468 tedy o 1,140 hlasů.[31] Franklinův první politický úspěch 
potvrdil kurz, který dali voliči v celém státě New York, protože jejich zástupci obsadili v hlavním 
městě Albany tři pětiny křesel ve sněmovně, drželi většinu i v Horní komoře a navíc guvernérem 
byl zvolen jejich kandidát John Alden Dix z Rochesteru.[32] Ten porazil republikánského uchazeče 
Henryho L. Stimsona o 67,401 hlasů.[33] 
Na nový rok 1911 se nově designovaný senátor vypravil i s rodinou do Albany. Opustili svůj 
dům v New Yorku a pronajali si za 400 dolarů měsíčně nový třípatrový příbytek na hlavní ulici 
State  Street  čp.  248 v Albany poblíž  Kapitolu.[34] O tři  dny později  usedl  poprvé v životě do 
senátorských  lavic  s pořadovým  číslem  26.[35]  První  zasedání  sněmovny  se  mělo  uskutečnit 
v polovině ledna,  konkrétně 16. ledna.  O tři dny později obdržel Franklin blahopřejný dopis ke 
svému jmenování. Mimo jiné v něm stálo. „Můj drahý senátore, chci Vám osobně poblahopřát ke  
krásnému boji,  který jste vyhrál…Těší mě, že jste převzal tuto pozici  a s uspokojení shledávám 
pozornost, kterou sám věnujete tomuto obvodu, za který jste byl zvolen, aby jste jej reprezentoval ve  
státním Senátě.“[36]  
Podívejme se nyní na jeho dvouleté působení v newyorském státním senátu. Předně chci 
zdůraznit, že pro naši lepší orientaci si rozdělíme jeho práci v Horní komoře časově na roky 1911 a 
1912, budeme se zabývat jeho legislativní prácí a druhou volební kampaní z roku 1912.
Ukázalo se, že v momentě, kdy senátoři začali v roce 1911 pracovat, se objeví nečekaný, a 
nutno říci mediálně velmi zajímavý problém. Během příštích třech měsíců se nejpalčivější otázkou 
měla  stát  nominace  nového  senátora  do  Horní  komory  Kongresu  za  dosluhujícího  senátora 
Chaunceyho Depewa, jehož volební údobí mělo skončit k 4. březnu 1911. Demokratická strana a 
její vrcholoví představitelé, kteří byli ve vleku Tammany Hall, se domnívali, že výběr a potvrzení 
nové osoby proběhne hladce a zcela bez komplikací. Vše tomu mělo nasvědčovat, protože ovládali 
zákonodárný sbor nadpoloviční většinou, z dvousetčlenného ansámblu drželi 114 křesel, tedy o 13 
více než bylo třeba k volbě nového zástupce.[37] Z jakého důvodu se očividně jasné jmenování 
zablokovalo a kdo k tomu přispěl?
Začneme  od  začátku.  Newyorkská  Demokratická  strana  nebyla  v  žádném  případě 
homogenním celkem poslušných vykonavačů příkazů, jež přicházely z centrály z Tammany Hall 
v New York City. Právě naopak. Stály tu proti sobě dvě znepřátelené frakce. Jedna, jež podporovala 
své ústředí na radnici Tammany Hall v New York City, a druhá, která se postavila za myšlenky 
reforem progresivistů. Tammany Hall byla již od 19. století zmítána korupčními skandály a ani její 
předseda  Charles  F.  Murphy  (1858-1924)  neměl  příliš  dobrou  pověst.[38] Jeho  kroky,  které 
častokrát nebraly ohled na panující morálku, si našly velmi brzo kritiky z vlastních řad. Jako přední 
„boss“ mohl sám diktovat, kdo má být zvolen za nového senátora a také tak učinil, když navrhl na 
tento post Williama F. Sheehana,  který měl  přezdívku „modrooký Billy“  (Blue-eyed Billy).[39] 
Tento protřelý právník a politik se pohyboval v politice jako ryba ve vodě. Zastával důležité funkce 
jako předseda Dolní sněmovny newyorkského zastupitelského sboru a křeslo viceguvernéra, kromě 
toho byl  napojen na soudce Altona B.  Parkera,  který kandidoval  v roce 1904 proti  Theodorovi 
Rooseveltovi.[40]
Mezitím zákonodárci utvořili tedy dvě křídla. Do „povstalecké“ frakce, kterou vedl Thomas 
Mott Osborne a nám již známý starosta z města Poughkeepsie Sague a advokát Mack, navrhli vyslat 
do Washingtonu uznávaného právníka Edwarda M. Sheparda. K této skupině opozičníků, jež čítala 
19  členů,  se  připojil  tehdy  devětadvacetiletý  senátor  Franklin  Roosevelt,  který  záhy  převzal 
iniciativu  a  stal  se  neformálním  předsedou  „vzbouřenců“,  kteří  vytvořili  ve  straně  anti-
Sheehanovské křídlo. Popravdě řečeno Franklin neměl ani jinou možnost, pokud chtěl dostát svým 
předvolebním slibům na straně jedné a pokud si potřeboval udržet přátele, kteří mu pomáhali během 
kampaně a kteří ho nominovali, nebylo tedy jiné cesty. Franklin se postavil do pokrokového křídla 
newyorkských demokratů. Proti Sheehanovi vystoupila i opoziční republikánská strana. Rebelové 
pocházeli  z různých částí  unijní  jednotky,  jež slove „Empire State“.  Patřili  mezi  ně Shepardovi 
přátelé z brooklynské organizace, která nemohla vystát šéfa Tammany Hall Murphyho.[41]
  Vypukla otevřená válka, která trvala dlouhé tři měsíce. „Shepardská skupina“ zablokovala 
64 pokusů o zvolení nástupce za senátora Chanceho Mitchella Depewa.[42] Demokraté měli sice 
oficiálně 114 zastupitelů, ale Franklin přesvědčil 18 osob, aby se voleb neúčastnili.[43] Jeho taktika 
byla jednoduchá. Faktická obstrukce spočívala v tom, že pokaždé, když se měl sejít senátorský sbor 
a hlasovat, skupina opozičníků se prostě na zasedání nedostavila. Svojí absencí znemožnili nejenom 
volbu,  ale  také  zkřížili  své  kordy s plány centrály  Tammnany Hall.  Tímto  způsobem se  volba 
protáhla na dlouhých 10 týdnů. Je třeba, abychom si uvědomili, že celý konflikt můžeme chápat 
jako vyhlášení války proti nemravnému bossismu. Chci zdůraznit,  že opozice proti Sheehanovi, 
vedená nyní fakticky Franklinem, nebyla motivována osobními pohnutkami, empatií či záští, ale 
v některých  ohledech  byla  až  překvapivým  kultivovaným  gentlemanským  střetem.  Není  bez 
zajímavosti  svědectví  Eleanory Rooseveltové.  „  Leadeři  z Tammany se domnívali,  že  boj  bude  
dlouho trvat a vyslali emisary za Franklinem.“[44] Franklin sice vystupoval ostře proti Sheehanovi, 
ale jednoho dne oznámil Eleanoře, že jej pozval na oběd. „Nikdy nezapomenu na pocity těch dní.  
Po obědě jsem bavila manželku Sheeehanovu, zatímco můj manžel s ním mluvil ve své pracovně.  
Velmi se mi ulevilo, když se dveře otevřely. Obrátila jsem se na svého muže a zeptala jsem se.  
Dosáhli jste nějaké dohody? Odpověděl: jistě že ne a boj pokračoval.“[45]   
 Proti Sheehanovi se při první volbě z 16. ledna 1911 postavilo celkem 25 zákonodárců a 
mezi nimi i FDR.[46] Aby se vyhnuli útokům z vlastní strany a medializaci, nabídl Franklin hostit 
kolegy ve svém pronajatém domě, protože si byl vědom skutečnosti,  že pokud mají vzbouřenci 
uspět, musí stát při sobě. Netrvalo dlouho a místní tisk celou věc začal komentovat, proto téměř 
denně odpovídal na dotazy a dával rozhovory místním novinám. Franklin nyní vystupoval jako 
mediátor- zprostředkovatel mezi frakcí „proshepardovou“ a Sheehanem, Murphym a guvernérem 
Dixem, tedy jinými slovy trojicí mužů, kterým Franklin tak zkomplikoval život. 
Postupem doby se začala projevovat labilita některých senátorů, kteří  byli  pod neustálou 
mediální masáží a tlakem z vlastní strany. Celá akce se neobešla bez vzájemného osočování. Ona 
větší frakce, která podporovala Sheehana, tvrdila, že Rooseveltovi a ostatním podobně smýšlejícím 
senátorům vadí jeho irský původ a katolické vyznání.  Ti to odmítali  s odůvodněním, že pravou 
překážkou je jeho kvalifikace.[47] Střety mezitím pokračovaly dál po celý únor i březen. Právě na 
konci prvního jarního měsíce si Franklin musel přiznat, že jeho úsilí nebude moci být trvale úspěšné 
a že faktická prohra je pouhou otázkou času. Neustálými obstrukcemi a marnými pokusy vyřešit  
volbu ztráceli  vzbouřenci  pomalu  ale  jistě  půdu pod nohama,  když se  od nich  začali  odvracet 
senátoři, kteří doposud zastávali neutrální stanovisko či s nimi sympatizovali. Vedení demokratické 
strany  začalo  hledat  přijatelný  kompromis  pro  obě  frakce  v momentě,  kdy  začaly  slábnout 
vzbouřenecké řady. Sheehan se v březnu vzdal kandidatury.
New York Times začaly kalkulovat, kdo by mohl být novým kandidátem. Uváděli pětici 
osob. De Lancy Nicolla, O´Gormana, Morgana J. O´Briena, Samuela Untermyera a Isidora Strause.
[48] Krize  se  najednou  zdála  velmi  rychle  zažehnána.  Murphy musel  nyní  vyrukovat  s novým 
kandidátem. Zvolil tentokrát Victora Dowlinga, člena Nejvyššího státního soudu. Ale nakonec ani 
ten nebyl přijat, neboť Murphy všechny překvapil, když přišel s návrhem na soudcem Jamesem A. 
O´Gormanem. V tomto čase byli všichni sporem unavení a přestože Franklin s deseti dalšími setrval 
v obstrukci, byl O´Gorman nominován za nového senátora, zastupujícího zájmy státu New York ve 
Washingtonu nejmenším možným způsobem, když získal 101 hlasů a při 64. hlasování získal 112 
hlasů, které mu zajistily křeslo v Horní komoře kongresu.[49] 
V souvislosti  s bojem o obsazením křesla  v Horní  komoře  Kongresu  zaslal  kongresman  
Richard  E.  Connell  Rooseveltovi  pochvalný dopis,  ve  kterém ocenil  jeho bojovné a  neústupné 
stanovisko.  „Dovolte,  abych  Vám  postupně  pogratuloval  ohledně  Vaší  velké  služby  pro  
demokratickou stranu a za Váš neocenitelný příklad mladým mužům našeho státu a země, kteří  
zvažují účastnit se veřejného života…Výběr soudce O´Gormana je uspokojivý a potěší každého zde  
[ve Washingtonu]  každého demokrata a výsledek je chvályhodný vůči Vám i Vašim kolegům.“[50] 
Sám Franklin o necelé dva týdny odepsal kongresmanovi následující slova. „Doufám, že se mnou 
budete souhlasit, že Vám posíláme výborného senátora… Myslím, že to byl zcela dobrý boj pro  
zájem celé strany.“[51]    
 Rád bych nyní zdůraznil několik skutečností. Tato pokerová hra o nového senátora do Horní 
komory Kongresu měla zajímavé konotace a zabýval jsem se jí poněkud více podrobně, protože, jak 
uvidíme, byla v souvislosti s další Franklinovou prací v zákonodárném sboru jistě nejpoutavější a 
nejzajímavější. Celá událost byla mediálně zajímavá a Franklin byl v mnoha reportážích líčen velmi 
kladně. Pokud bychom měli ohodnotit jeho roli, je nutné konstatovat, že i přes jeho neúspěch měla 
několik zcela pozitivních stránek. Tou nejdůležitější,  pro Franklina a stejně tak i pro jakéhokoli 
jiného politika, byla celá medializace případu. Franklin se stal během tří měsíců z neznámého muže 
„státní celebritou“. Je pravda, že prohru dokázal  přeměnit ve svůj prospěch. Můžeme se dnes jen 
dohadovat, zdali by získal během tak krátké doby takovou popularitu, pokud by byl již přijat 17.  
dodatek  k ústavě,  který  upravuje  volbu  senátorů  do  horní  komory  Kongresu  ve  prospěch  lidu 
Spojených států. Ten byl však vtělen ke konstituci až v roce 1913 a to již Franklin vyměnil  křeslo 
senátora v Albany za možnost pracovat v administrativě prezidenta Woodrowa Wilsona.
Podívejme se nyní na Franklinovu legislativní práci  během let 1911-1912. Jestliže vstoupil 
do politiky jako proreformní kandidát, který má snahu o to, aby se zvýšil zájem obyvatel o věci 
veřejné, velmi brzo se ukázalo, že částečně klamal. Chci zdůraznit, že nesehrál žádnou důležitou 
roli v úsilí o sociální a ekonomické změny. Na předvolebních mítincích vystupoval jako kandidát, 
který bude hájit zájmy svého voličstva, ale v praxi prováděl kroky zcela opačné. Snažil se vždy 
vyhýbat konfliktním tématům, lavíroval zejména v sociálních a pracovních otázkách, ve kterých 
jeho postoje byly zcela konzervativní a rigidní. V prvé řadě bral ohledy na zemědělské obyvatelstvo 
a  pokud  skutečně  prosazoval  něčí  zájmy,  tak  jejich.  Roosevelt  vždy  balancoval  mezi  svými 
vlastními postoji a názory voličů ve svém obvodu,  což vycházelo z  několika příčin. Franklin se 
snadno identifikoval s prací farmářů, navíc volební obvod, jejž zastupoval, byl převážně farmářský, 
a protože se chtěl v politice  nejenom prosadit a udržet, potřeboval k tomu být opětovně zvolen. Na 
druhou  stranu  práce  městského  dělnictva  mu  byla  cizí.  Častokrát  se  snažil  nalézt  neutrální 
stanovisko, které by neuškodilo jeho reputaci pokrokového politika, ale zase od něj neodvrátilo jeho 
voliče. Franklin byl oportunista, velmi obezřetný a v sociálních otázkách, jak hned uvidíme, zcela 
lhostejný a bezcitný.[52] 
Během kariéry státního senátora předsedal dvěma výborům. V letech 1911-1912 Výboru pro 
lesy, rybolov a hry (Forest, Fish and Games Committee) a o rok později Výboru pro zemědělství  
(Agriculture Committee). Kromě toho usedl jako řadový člen do výborů pro ochranu přírody, pro 
vojenské záležitosti, do komitétu pro železnici a vodní kanály a zvláštního výboru pro vyšetřování 
policejního oddělení v New York City.[53] Franklin byl původcem 75 návrhů zákonů a rezolucí 
týkajících se nejčastěji záležitostí ochrany přírody a volebních reforem.[54] 
Jeho progresivismus měl své limity. V sociálních a pracovních záležitostech, stejně tak i v 
postavení dělnictva byla jeho podpora minimální. Je třeba konstatovat, že se jako senátor stavěl 
proti odborům či pracovním organizacím, které se uchylovaly k bojkotu práce, aby si pod nátlakem 
vynutily  své  požadavky.  Pro  stávky  zaměstnanců  neměl  žádné  pochopení,  což  dokazuje  jeho 
podpora  plánu  na  posílení  National  Guard  v New  Yorku.[55] Požadoval  v takových  případech 
zákrok  policie  či  domobrany.  Nesmlouvavý  postoj  držel  i  v otázkách  zákazu  dětské  práce  či 
v návrhu  zákona  limitujícího  maximální  přístupnou  hranici  54  odpracovaných  hodin  týdně  u 
chlapců a mladých mužů ve věku 16-21 let.[56] Nutno říci, že do Franklinovy kanceláře přicházely 
dopisy, které jej vyzývaly, aby nezvedal ruku pro tyto pokrokové návrhy. Jeden mluví sám za sebe.  
„Drahý pane… jsme opravdu vážně proti návrhu zákona regulující pracovní dobu na 54 hodin…  
věříme, že to není moudré a ocenili bychom, pokud tento návrh nepodpoříte.“[57] Zákon nakonec 
prošel díky Big Tim Sullivanovi, asi nejkorumpovanějšímu muži v New Yorku. Je zajímavé, že se 
Franklinovi dařilo vyhnout se kritice z vlastních řad. Věděl o špatném zacházení s dětmi, o jejich 
práci  v nevyhovujících  podmínkách,  které  nesplňovaly  hygienické  a  bezpečnostní  limity,  ale 
nemohl si dovolit hlasovat pro regulaci či úplný zákaz dětské práce kvůli farmářům, jejichž výrobní 
činnost byla částečně závislá na dětech.[58] Tehdejší výkonná sekretářka Ligy konzumentů města 
New York Frances Perkinsová Franklinovi v této souvislosti FDR napsala. „Drahý pane, před Vámi  
je velmi důležitý návrh zákona o regulaci dětské práce –the Burd-MacGregor Cannery Shed Bill-, o  
který  se  naše  Liga  zajímá.  Uzákonění  tohoto  návrhu  zamezí  hanbě,  jíž  se  dopouští  stát  
v zaměstnávání dětí pod deset let věku po dlouhé hodiny a v noci. Vaše podpora tohoto kroku získá  
souhlas velkého množství vašich voličů stejně jako pochvalné uznání všech dětí, jichž se to týká.  
Nemůžeme tedy  počítat  s Vaším hlasem pro  tento  návrh?“  [59] Na strunu Rooseveltových citů 
ohledně regulace práce žen v továrnách opět hrála Frances Perkinsová. V Rooseveltově knihovně se 
dochovaly k této problematice dva dopisy. V prvním z píše.  „Můj drahý senátore Roosevelte, píši  
Vám ohledně návrhu Jacksona 54 hodinového zákona. Ten má za cíl redukovat pracovní dobu žen  
v továrnách ve státě New York a je v linii s progresivní legislativou celé země, a proto doufáme, že  
bude během tohoto pololetí přijat… Doufám, že se budete na tomto návrhu spolupodílet…“[60] O 
několik  měsíců  později  mu  sdělila  naléhavou  prosbu.  „Žádám  Vás,  abyste  pečlivě  věnoval  
pozornost návrhu zákona (McManus No.1011) o regulaci pracovní doby žen, který má ochránit  
pracující ženy od vyčerpání a přepracování a žádám Vás tímto, abyste pro návrh zákona hlasoval  
v takové podobě, jak je navržen. Tento… návrh, připouští maximálně 10 hodinový pracovní den pro  
ženy pracující v továrnách a odvolává se nejen na lidské zájmy, ale také na rozšíření obchodního  
ducha každého člena legislatury.“[61]  
Zdá se, že více pokrokovější názory hlásal FDR v záležitosti volební reformy. Ta byla pro 
progresivisty velice důležitá, neboť věřili, že větší zásah voličů do legislativního procesu umožní 
sblížení  vlády s lidmi.  Pokrokáři  žádali  uzákonění  referenda  a  změnu  voleb  do  Horní  komory 
Kongresu. Chtěli přímou volbu pro obyvatelstvo, protože volební praxe z 18. století se jim zdála 
neudržitelná. Ta původně počítala s tím, že vybalancuje poměr sil mezi horní a dolní sněmovnou 
Kongresu tím, že zástupce do dolní sněmovny kongresu vybírají voliči, ale horní komora měla být 
dle „otců zakladatelů“ obsazena pomocí nepřímých voleb zámožnými a nadanými lidmi. Reformisté 
ale  vyzývali  k přehodnocení  a  umožnění  vybírat  své zástupce do obou komor pomocí  přímého 
hlasování. A tak i Roosevelt plně podporoval přímé volby do Horní komory amerického Kongresu.
Další problematickou věcí byla otázka hlasovacího práva pro ženy. Ta měla na konci první 
dekády 20. století poměrně dlouhou historii. Jak napsal Conrad Black,  Franklin občas klábosil o  
ženských právech.[62] Ale v roce 1911 byl dost chladný k jejímu rozšíření. Nakonec od roku 1912 
po jistém zakolísání podporoval rozšíření i o něžné pohlaví. 
Některé jeho postoje by mu dnes vynesly přezdívku puritána v Albany.  Totiž mezi  další 
výzvy,  které  musel  řešit,  byly mimo jiné tzv.  suchý zákon-  tedy naprostý zákaz  alkoholických 
nápojů či  návrh  na legalizaci  dostihových závodů a sportovních  zápasů o nedělích.  Osobně se 
domníval,  že zakazovat sportovní utkání je blamáž, ale nakonec hlasoval pro zachování zákazu 
nedělního  baseballu.[63] Ohledně  hraní  baseballu  o  nedělích  napsal  advokátovi  Websterovi  D. 
Hasbrouckovi. „Mohu Vás ujistit, že budu hlasovat proti…Nevidím jeden důvod, proč jej legalizovat  
a věřím, že podstatná většina mých voličů je také proti.“ [64] Je to paradox, ale Franklin byl proti 
všem zmíněným návrhům, přestože rád pil míchané alkoholické nápoje, koně a sport měl také rád, 
avšak na veřejnosti si dal záležet a vystupoval jako kritik sportů založených na hazardu. V této době 
to byla ovšem velmi ožehavá témata, stejně jako kupříkladu zřizování salonů poblíž škol. Dne 3. 
března 1913 adresoval jeden rozhořčený člen newyorkské občanské ligy C. C. Gainesovi tato slova 
ohledně legalizace zřizování hospod a náleven poblíž škol. „Bude možné si zřídit nálevnu vedle  
dveří  do  školní  budovy?  Napište  okamžitý  protest  proti  návrhu  zákona  Walker  Boylan,  který  
umožňuje zřídit hospodu 200 stop od škol a pošlete to senátorovi F.D. Rooseveltovi.“[65] C. C. 
Gaines za tři dny napsal svému senátorovi. Vážený pane Roosevelte,… Doufám, že nejsem v žádném 
smyslu fanatický, pokud se týče protialkoholického hnutí, ale pevně věřím ve zlý vliv salonů a přeji  
si,  aby se naše děti nikdy nepřiblížily na vzdálenost menší než 200 stop. Pokud to je ve vašich  
silách…vynaložte úsilí k prevenci veškeré legislativy, jež nemůže být příslibem pro blaho lidstva.
[66] FDR na to během několika dní odpověděl. Mohu Vás ujistit, že s Vámi plně souhlasím ve všem,  
co  jste  řekl...  Návrh  zákona  Walker  –Boylan  je  neospravedlnitelný  a  velmi  doufám,  že  
neprojde.“[67]  
Asi nejdůležitější prací pro FDR bylo v čase jeho senátorství ochranářství krajiny. Usedl do 
předsednického křesla výboru pro lesnictví, rybářství a myslivost. Prosazoval zalesňování a regulaci 
těžby dřeva. Brzy si osvojil také důležitý prostředek pro sněmovní obstrukce tzv. filibustering.[68]
Kromě  vlastní  práce  v senátu  byl  často  zván  na  setkání  politických  a  občanských 
shromáždění. Své projevy tak pronášel během dvou let na nejrůznějších místech po celém státě 
New York. V únoru roku 1911 vyslechli jeho řeč kupříkladu členové klubu Saturn v Buffalo, dále i 
v Albany a v New York City, v červnu 1911 byl hostem v obci Annandale u St. Stephen´s College a 
zavítal i do Springfieldu ve státě Massachusetts a do města Bay City v Michiganu, kde pronesl řeč 
před auditoriem ligy Wilson-Ferris.[69]  
Položme si otázku, jak zapůsobil na své kolegy a jak byl oblíben? Franklin podobně jako 
Theodore  nebyl  v Albany oblíben,  většina  spolupracovníků  se  shodovala  na  tom,  že  se  chová 
arogantně.[70] Vypadal a vystupoval jako aristokrat,  ale v politice byl ve všem amatér.[71] Tim 
Sullivan o něm tvrdil,  že je špatně čitelný a nepřekvapí nás, že Billy Sheehan jej  považoval za 
pošetilého domýšlivce a politického ješitu.[72] Popravdě řečeno Franklin si nadělal mnoho nepřítel. 
Vedení demokratické strany se mělo vždy na pozoru před FDR. Starší politikové mu nerozuměli. 
V Albany se ale také se seznámil s budoucími spolupracovníky, konkrétně s Robertem Wagnerem, 
který přijme ve 30. letech místo v Brain trustu a stejně tak s Francis Perkinsovou, která zasedne do 
Rooseveltovy administrativy jako první ministryně v dějinách země. Spolupracoval s Alfredem E. 
Smithem, který byl irského původu. 
V dubnu 1912 se podruhé v životě vypravil do karibské oblasti tentokrát na palubě parníku 
„S.S. Carillo“. Navštívil Jamajku a Panamu, kde si prohlédl pokračující práce na téměř dokončeném 
plavebním kanálu  spojující  Tichý oceán a  Karibské  moře.  Ve stejný čas  zahynulo při  potopení 
nejmodernějšího a nejkrásnějšího parníku Titaniku v chladných vodách Atlantického oceánu 1523 
osob.[73] Mezi nimi byl i Franklinův přítel multimilionář John Jacob Astor.[74]
V roce  1912  třicetiletý  senátor  opět  zkřížil  šavle  s centrálou  Tammany  tentokrát  kvůli 
nominaci kandidátů na prezidentský úřad.  Po celé zemi se rozjel  maratón primárek, které měly 
naznačit  míru  popularity  jednotlivých  uchazečů.  Dosavadního  prezidenta  Tafta  poslala  jeho 
Republikánská  strana  znovu  do  boje  na  národní  konvenci  konané  v Chicagu  v červnu  1912. 
Progresivisté  dali  zelenou Theodorovi Rooseveltovi,  jenom v Demokratické straně se nominace 
zkomplikovala.  O  post  se  ucházely  dvě  silné  osobnosti.  Kongresman  a  předseda  Sněmovny 
reprezentantů  Champ  Clark,  který  zvítězil  v primárkách  v Missouri,  v Kansasu  a  Illinois,  dále 
v Nebrasce  a  Coloradu,  Massachusetts,  Maryland,  Kalifornii,  Arkansasu  a  v Arizoně.  Jeho 
soupeřem byl distingovaný muž a bývalý rektor Princetonské University Woodrow Wilson, který 
měl sice rozsáhlou podporu amerického tisku, ale před zahájením sjezdu Demokratů v Baltimoru 
25. června 1912 se mohl spolehnout pouze na delegáty z New Jersey, Texasu, Utahu, Jižní Dakoty, 
Severní Karolíny a Minnesoty. Z 1094 delegátů bylo 248 pro Wilsona a 436 pro Clarka.[75] Ačkoli 
se  Murphy postaral,  aby se FDR nedostal  na  konferenci  jako oficiální  člen,  v největším městě 
Marylandu nemohl chybět. Pronajal si tu dům, setkal se svým budoucím jediným nadřízeným v celé 
kariéře Josephem Danielsem a plně podporoval Woodrowa Wilsona. 
Jejich seznámení proběhlo na podzim minulého roku v Trentonu a už od jara 1912 začal 
Franklin lobovat u politických špiček New Yorku jako byli Williama Gibbse a McAdooa v jeho 
prospěch.  Wilson  byl  nakonec  2.  července  1912  v 46.  kole  nominován  990  hlasy.[76] Aby se 
posílily šance nově designovaného kandidáta za Demokraty v New Yorku, vytvořil FDR společně 
se  70  podobně  smýšlejícími  kolegy  organizaci  Empire  State  Democracy,  která  byla  v opozici 
s centrálou Tammany.[77] 28. září 1912 obdržel FDR dopis od senátora Thomase P. Gore, který na 
Franklina  naléhal,  aby sestavil  seznam vhodných osob,  kteří  by podporovali  zvolení  guvernéra 
Wilsona.  „Kromě  jmen,  která  jsou  nyní  známá,  existuje  spousta  dalších,  která  toužíme  získat.  
Chceme jména cestovatelů, kteří budou podporovat guvernéra Wilsona. Velmi ocením, pokud mi  
pošlete seznam obchodních cestujících, které znáte a kteří by byli vhodní pro zvolení guvernéra  
Wilsona…  Protože  je  nyní  málo  času  na  akci,  věříme,  že  této  žádosti  okamžitě  vyhovíte:  
potřebujeme Vás a ocenili bychom Vaší asistenci.“[78]
Franklin se opravdu aktivně podílel na propagaci Wilsona ve státě New York. Tři týdny po 
tomto dopise adresoval Thomasovi P. Gorovi své důvody, proč považuje Wilsona za nejvhodnější 
osobnost  na  prezidentský  úřad.  „Můj  milý  senátore,  jak  víte,  dávám  svoji  naprostou  podporu  
guvernérovi Wilsonovi. Krátce řečeno, mé důvody jsou následující. Zaprvé. Z hlediska humánního 
pan Wilson ukazuje,  že  je  horlivý  v podpoře  sociální  peče a v  pracovněprávních  otázkách  [má 
podporu]  velkého množství  dělnictva. New Jersey pod jeho přímým vedením ukázalo cestu mezi  
východními  státy,  jak  zlepšit  podmínky  pro  lidi  všech  společenských  tříd.  Zadruhé.  Jako  
administrátor  má  pan  Wilson  ty  největší  možné  kvality.  Praktický  učenec  vlády,  jeho  znalosti  
velkých ekonomických otázek, jako jsou tarif, monopoly a ochrana přírodních zdrojů, na ty by se  
měli  odvolávat  všichni,  kteří  si  přejí  vidět  projednávat  tyto  záležitosti  čestným  a  efektivním 
způsobem a ne kvůli  stranickým výhodám či pod vlivem korupce.  Zatřetí.  Z politického aspektu 
věřím, že pan Wilson reprezentuje nejvyšším stupněm ty,  kteří  požadují  čestné a jasné politické  
metody. Je uznáván jako jeden z agresivních a úspěšných vůdců, který se snaží napravit podmínky,  
které  americký  lid  nebude  dlouho  tolerovat.  Pod  jeho  vedením  bude  národní  administrativa  
konečně služebníkem celého národa. Konečně mohu říci, že osobnost guvernéra Wilsona je velmi  
přátelská a srdečná, což pouze utvrzuje moji víru v muže jeho schopností a myšlenek.“[79]
Franklin tak vlastně zahájil dvě volební kampaně. Jednu ve prospěch Wilsona a druhou pro 
sebe. Chtěl se i nadále věnovat politice a již v roce 1911, tedy v době,  kdy mu ještě nevypršel 
mandát, začal objíždět svůj volební obvod. Dne 25. srpna 1912 informovaly newyorkské Timesy o 
opětovné  nominaci  FDR  za  senátora  a  otiskly  také  jeho  slova  o  jejím  akceptování.  Senátor 
Roosevelt řekl, že „si je vědom, že demokraté nesouhlasili s některými jeho kroky, ale ve všem se  
snaží reprezentovat většinu.“[80]  Situace z roku 1910 se sice neopakovala, ale i tak voliči v jeho 
volebním obvodě zaznamenali opětovně inovaci kampaně. Do cesty za znovuzvolení se Franklinovi 
postavila choroba. Protože se nakazil tyfem, musel ulehnout na lůžko, ale v boji mohl pokračovat 
dál,  neboť se seznámil  s korespondentem listu  New York Herald Louisem McHenrym Howem, 
který řídil jeho v pořadí druhou kampaň a Franklina si osobně velmi vážil.[81] 
Velmi pečlivě ji připravil. Zřídil si volební centrálu  Morgan House v Poughkeepsie. Odtud 
rozesílal potencionálním voličům  osobní dopisy s Rooseveltovým podpisem a přiloženou obálkou 
s předem vyplněnou  adresou  a vloženou  poštovní  známkou.  V listech  se  dotazoval  obyvatel  na 
nejrůznější věci. Kupříkladu farmářů se ptal, jak jsou spokojeni s poměry mezi primárními výrobci 
potravin  a  překupníky,  jindy  rybářů,  jaký  mají  názor  na  zvýšení  poplatků  za  licenci  k lovu. 
V takových případech končil  dopis  floskulí.  „Omlouvám se,  že  kvůli  mé vážné nemoci  nemůžu  
s Vámi hovořit osobně, ale doufám, že mi napíšete to, co si o tom myslíte.“[82] Jak se mělo záhy 
ukázat, Franklin vsadil na správnou kartu. Howe se vyznal v mediální reklamě a okrsky, kde FDR 
kandidoval, zaplavil letáky, plakáty a různými propagačními materiály s jeho podobou. Bez ustání 
cestoval po volebním obvodu podobně jako FDR v roce 1910 v automobilu a každý den předkládal 
svému novému chlebodárci zprávy formou dopisů o probíhající kampani, ale k osobní konzultacím 
příliš  nedocházelo.  Za celou dobu spolu hovořili  o předvolební agitaci  pouze dvakrát.[83] Jeho 
vyzývateli byli za Republikány Jacob G. Southard a George A. Vossler za Progresivisty. Franklin 
obdržel 15,590 hlasů,  přičemž jeho soupeři  13,889 respektive 2,628 lístků.[84] Louis  McHenry 
Howe, který pracoval za 50 dolarů týdně, vyčíslil náklady na vedení kampaně a propagaci na sumu, 
která  nepřesahovala  1,800  dolarů,  přičemž  jeho  plat  dosáhl  výše  420,50  dolarů.[85] Franklin 
obdržel 6. listopadu 1912 dopis, ve kterém Thomas J. Comerford sděluje následující  slova. „Je 
opravdu příjemné tu nyní sedět, když je ruch kolem voleb již za námi a říci Vám, jak jsem rád, že  
jste tak krásně zvítězil…Asi 48 hodin před otevřením volebních místností jsem byl skutečně nervózní  
z výsledků… Chci Vám také říci, že Howe osobně udělal za poslední 2 týdny největší kus práce  
v Dutchess County…Sám se spřátelil s mnoha lidmi, a získal tím pro Vás voliče.“[86] 
Po  listopadovém  vítězství  připomínala  situace  po  volbách  do  značné  míry  rok  1910. 
Demokraté  si  podrželi  křeslo  guvernéra  a  navíc  získali  kontrolu  nad  oběma  komorami 
zákonodárného sboru státu New York. Franklin se dostavil v lednu roku 1913 do Albany, ale nyní 
již  vystřídal  honosný  dům na  State  Street  za  dvoupokojový  apartmán  v hotelu  Ten  Eyck.  Jak 
vypadala Rooseveltova práce v druhém volebním období? 
Předně je třeba připomenout, že mandát, který si měl podržet až do roku 1914, nedokončil a 
doba jeho trvání byla velmi krátká. Jak jsem si již výše řekli, v roce 1913 zasedl do křesla předsedy 
senátního  výboru  pro  zemědělství,  ve  kterém  přednesl  pět  návrhů  zemědělských  zákonů.[87] 
Jednalo  se  o  možnosti  zřízení  zemědělských  kreditních  bankovních  domů,  které  by  poskytly 
farmářům  nízko-úročené  úvěry,  další  z  návrhů  počítal  s vytvořením  nákupních  a  odbytových 
družstev,  měla  být  státem  garantován  regulace  obchodní  komise,  měla  být  založena  kancelář 
zástupce komisaře pro zemědělství a stát měl podporovat krajské zemědělské správy.[88] Ale před 
FDR se otevřely zcela jiné vyhlídky než pokračování v práci ve prospěch zemědělství a farmářů.
 Poté, co prezident Woodrow Wilson sestavil svoji administrativu, dostal podruhé zvolený 
senátor  hned  dvě  lákavé  nabídky.  Obě  přišly  z Washingtonu.  První,  kterou  Franklin  odmítl, 
pocházela  od  ministra  financí  Williama  Gibbs  McAdooa,  mu  měla  zajistit  křeslo  náměstka 
ministerstva financí.  Druhou možnost  nemohl žádný opravdový milovník moří  a  lodí-  jako byl 
FDR-  odmítnout.  Podstatně  zajímavější  nabídku  vyslovil  v lobby  baru  hotelu  Williard ve 
Washingtonu Josepha Danielse, který jako šéfredaktor novin Raleight New and Observer obsadil ve 
Wilsonově administrativě ministerstvo námořnictva, ale o agendě nevěděl téměř nic, a proto měl 
velký  zájem o Franklinovy služby.  Ten práci  s radostí  přijal.  V Rooseveltově knihovně se dnes 
nachází tři dopisy, týkající se Franklinova nástupu do funkce podtajemníka ministra námořnictva. 
V jednom z nich 11. března 1913 Joseph Daniels píše. „Můj drahý Roosevelte, Vaše jmenování bude 
zítra odesláno do Senátu. Měl jsem velmi příjemný pohovor se senátorem Rootem o tom [ohledně 
Franklinova jmenování do funkce podtajemníka], a jistě Vás potěší, když budete vědět, že říkal, že  
to  bude  velmi  přijatelné  jmenování  pro  něj  i  pro  Senát.  Dám  Vám  vědět  okamžitě,  jak  bude  
jmenování potvrzeno a doufám, že okamžitě přijedete. Velice se těším na spolupráci s Vámi…“ [89] 
O den později Franklin odpověděl. „Ihned, jak od Vás dostanu zprávu, odjedu do Washingtonu…  
Není třeba, abych Vám říkal, jak moc se těším na spolupráci s Vámi.“[90]    
Ještě na závěr bych rád podotkl, že FDR seděl na dvou židlích. Jednak zastával funkci senátora, ale 
také  se  svými  kolegy z advokátní  kanceláře  Carter,  Ledyard  a  Milburn  a  sice  s Langdonem P. 
Marvinem a Henrym S. Hookerem založili vlastní advokátní firmu, která sídlila rovněž na Wall 
Street. FDR tu  pracoval spíše naoko a to i v době, kdy sloužil pod Danielsonovým vedením na 
ministerstvu námořnictva. 
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Asistent sekretáře námořnictva
 
Poté, co Woodrow Wilson vyhrál na podzim roku 1912 prezidentské volby, začal sestavovat 
svůj  budoucí  kabinet.  Otázky  zahraničních  věcí  svěřil  státnímu  tajemníkovi  W.  J.  Bryanovi, 
tajemníkem války jmenoval Newtona D. Bakera, otěže ministerstva financí- ve Spojených státech 
tento úřad vede tajemník pokladu- převzal William McAdoo a post ministerstva námořnictví získal 
Josephus Daniels. 
Řekněme si  tedy několik  slov  o  muži,  který  byl  jediným nadřízeným FDR v celé  jeho 
kariéře. Josephus Daniels, puritán ze Severní Karolíny, který silně tíhl k pacifismu, k Metodistické 
církvi a Demokratické straně, se výrazně zapsal na řízení volební kampaně za zvolení Woodrowa 
Wilsona.  Původním  povoláním  vydavatel  novin  měl  sice  respekt  a  obdiv  k námořnictvu,  ale 
žádnými znalostmi o lodích, moři a armádě nedisponoval a bylo s podivem, že tento post uhájil 
celých osm let. Navíc v úřadě, který zastával, začal zavádět novoty, z nichž některé působí skutečně 
přinejmenším úsměvně. Ačkoli nebyl seznámen s prostředím, které měl řídit, energicky se pustil do 
práce.  Z jeho dílny tak vzešly takové požadavky,  jako vyřazení pojmů „pravobok“ a  „levobok“ 
z odborné  námořnické  terminologie,  které  chtěl  nahradit  prostšími  hesly  „vpravo“  a  „vlevo“. 
Zakazoval důstojnickému sboru nosit zastaralé třírohé klobouky, požadoval zákaz podávat víno na 
palubách lodí důstojníkům, neboť tvrdil,  že je to nedemokratické,  aby oficíři  pili  tento nápoj a 
zbytek mužstva byl o vodě. Pobouřil důstojnický sbor, když jeho úřad neměl dostatek peněz na 
stavbu kasáren pro mužstvo a velitele, a vyřešil celou záležitost nakonec stavbou budovy, kde byli 
všichni pod jednou střechou. Pro puritána jeho formátu bylo námořnictvo v mravním úpadku, proto 
chtěl nadobro skoncovat se všemi problémy v námořnictvu, ke kterému odnepaměti patří prostituce 
a alkohol. Nekompromisně tak kupříkladu zasáhl proti 750 děvčatům z Storyville v New Orleansu, 
které  lákaly  v místních  klubech  a  putykách  za  doprovodu  jazzové  hudby  tamní  příslušníky 
námořnictva tím, že je vyhostil do centrálních částí země. Do měst jako Kansas City, St. Louis a 
Chicaga.[1]
Joseph Daniels si byl ale vědom, že potřebuje osobu, na kterou by se mohl spolehnout při 
řešení  odborných problémů,  a  proto  za  svého podtajemníka,  tedy v naší  terminologii  náměstka 
ministra, zvolil, jak jsme si již řekli, dosavadního senátora Franklina Delano Roosevelta. Tuto volbu 
se mu mnozí snažili rozmluvit . Například Elihu Root varoval Danielse,  že „FDR by mohl dělat  
potíže, protože se bude chtít rvát dopředu.“[2] Republikánský senátor Henry Cabot Lodge o něm 
zase prohlásil, že „má dobré myšlenky, je dobrý chlapík, ale povrchní.“[3]
Franklin úřad podtajemníka (asistenta) sekretáře námořnictva přijal 17. března 1913, tedy na 
den přesně osm let, co se oženil s Eleanorou. Své matce o tom napsal radostný dopis, ve kterém se 
svěřil poněkud strohými slovy, že „byl pokřtěn, potvrzen, přísahal jsem, naočkován mořem…[4] 
Podle slov Eleanory byla jeho práce na ministerstvu námořnictva… jedním z milníků v jeho životě.
[5] Franklin  se i s rodinou na podzim nastěhoval do nového příbytku v ulici N Street čp. 1733, 
který byl  ve Washingtonu znám pod jménem „malý Bílý dům“.[6] Společnost  v hlavním městě 
nabízela diametrálně rozdílné kulturní a sociální možnosti než hlavní město Albany ve státě New 
York. Ve Washingtonu žili manželé velmi rušným  společenským životem. FDR se účastnil večírků, 
které pořádala místní obchodní elita, trávil čas při rozmluvách s kongresmany, kabinetními členy, 
příslušníky admirality,  navštěvoval recepce v Bílém domě a obklopoval se lidmi napojenými na 
Theodora Roosevelta, kupříkladu s Henry Adamsem a Oliverem Wendellem Holmesem, ale i s již 
zmíněným  Henry  Cabotem  Lodgem,  který  si  neoblíbil  Franklinova  nadřízeného  Josephusa 
Danielse.[7] Franklin  i  Eleanora  se  spřátelili  s politiky  i  místním  diplomatickým  sborem. 
K nejvýznačnějším osobám, se kterými Franklin  udržoval  styky,  patřil britský velvyslanec Jeho 
veličenstva sir Cecil Spring-Rice a francouzský ambasador Jeane Jusserand, kromě toho měl i okruh 
bližších přátel, do kterého počítal náměstka sekretáře pokladu Williama Phillipse, ekonoma Adolfa 
Millera, soudce Nejvyššího soudu Olivera Wendella Holmese a sekretáře vnitra Franklina Lanesa.
[8] Do Washingtonu si také přivedl Louise Howa, kterého zaměstnal jako svého osobního tajemníka 
a rádce v jedné osobě, který mu připravoval a vyhledával informace a podklady pro vystoupení, byl 
autorem jeho projevů a navrhoval koncepty. Navíc Howe se ubytoval se svoji rodinou poblíž FDR a 
každý den společně docházeli do úřadu. Franklinova manželka byla nucena přijmout roli manželky 
politika.  Při  seznamovacích  večírcích  neustále  opakovala  naučenou  formulku.  „Jsem manželka 
Franklina D.  Roosevelta.  Můj muž se právě stal asistentem sekretáře námořnictva.“[9]  Kromě 
povinností v úřadě se Roosevelt věnoval několikrát za týden hře golfu a jako člen „Metropolitního“ 
a „Chevy Chase Country“   klubu tu trávil značnou část doby, kdy nepracoval za stolem ve své 
pracovně.[10]
Franklin se po nástupu do funkce začal seznamovat s běžnou agendou. Platově si polepšil, 
nyní  měl  roční  příjem  5,000  dolarů.[11] Ministerstvo  vládlo  ročním  rozpočtem  143,497,000 
dolarů[12] a  námořní  složky disponovaly mužstvem o síle  přibližně  63,000 osob.[13] Franklin 
společně se sekretářem Danielsem věnovali během prvních let mnoho práce a času na reorganizaci 
správy ministerstva. Podle vzpomínek Eleanory byl Franklin „dobře kvalifikovaný pro tuto práci a 
… s Danielsem vytvořili dobrý tým.“[14] 
Jak vypadaly povinnosti a pravomoci podtajemníka sekretáře námořnictva? Předně je třeba 
konstatovat,  že  nové  zaměstnání  bylo  více  administrativní  než  politickou  funkcí.  Franklin  byl 
v pořadí  druhým  mužem  po  sekretáři  námořnictva  a  převzal  tak  odpovědnost  za  každodenní 
organizaci  ministerstva,  ačkoli  neměl  žádné  předchozí  zkušenosti  s řízením  takové  organizace, 
osvědčil  se  jako  schopný  manažer.[15] Podle  slov  mladého  finančníka  Josepha  Kennedyho  se 
z Franklina stal nesmlouvavý vyjednavač.[16] Sám FDR prohlašoval. „Strkám své prsty do všeho a  
neexistuje proti tomu žádný zákon.“[17] Zabýval se nyní vším, co se alespoň trochu týkalo loďstva. 
Jeho hlavním úkolem byl dohled nad obchodními záležitostmi námořnictva.[18] Pod jeho supervizi 
spadaly osoby činné v civilní službě i námořní pěchota, staral se o zajišťování dodávek uhlí, oleje a 
oceli ke stavbě plavidel, kompletace zbraní i torpéd. Měl na starost doky, kasárny a loděnice, ve 
kterých  pracovalo  na  50  tisíc  dělníků.[19] Byl  zodpovědný  za  pracovní  vztahy.  Jednal  osobně 
s předáky odborů o výplatách, pracovních podmínkách a počtu hodin v zaměstnání.[20] Franklin 
osobně prováděl inspekce v docích, dotazoval se na pracovní podmínky dělnictva a byl přístupný k 
jednání s Americkou federací práce (AFL- American Federation of Labor), což zajistilo, že po celou 
dobu, kdy byl Franklin v úřadě, nedošlo k žádným podstatným stávkovým hnutím. Na tom měl do 
jisté míry velký vliv jeho tajemník Louis Howe.[21] Ve funkci musel řešit nejenom ožehavé otázky 
pracovních vztahů, ale byl nucen čelit i mocnému tlaku nejrůznějších lobbistů, kteří chtěli získat 
lukrativní zakázky od ministerstva pro své podniky. Největší z nich byla Námořní liga Spojených 
států  („The  Navy  League  of  the  United  States“)  pod  vedením Roberta  M.  Thompsona.  Mezi 
kompetence, které byly svěřeny FDR, spadaly i velké obchodní kontrakty. Například v létě roku 
1914 mu ležely na stole podklady k prodeji amerických lodí „Idaho“ a „Mississipi“ do Řecka, za 
které athénská vláda zaplatila 12,535,275.96 dolarů.[22] V případě, že se vyskytly zcela mimořádné 
okolnosti,  jako byly například přírodní katastrofy,  potom bylo námořnictvo povinováno pomoci. 
Franklin tak musel několik dní po nástupu řídit záchranné práce pro obyvatele zasažené povodněmi 
v Ohio a Indianě.[23] 
Po  prostudování  korespondence  podtajemníka  ministra  námořnictva,  která  nám  umožní 
pochopit  běžnou  denní  agendu,  již  měl  FDR  na  starosti,  vyvozuji  následující  skutečnosti.  Na 
Franklinův  pracovní  stůl  nejčastěji  přicházel  konglomerát  nejrůznějších  dopisů,  dobrozdání, 
stížností či  memorand od jednotlivých výborů  American Federation of Labor, dále od National 
Federation of Federal Employees, od Federal Employees´s Union, National Association of United 
States Civil Service Empolyeees at Navy Yards and Station, International Association of Machinist, 
National League of Goverment Employees a mnohých dalších společností, výborů či spolků, které 
se zabývaly téměř bez výjimky pracovněprávními  otázkami, tedy vztahy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnanci, dále se dotýkaly sociálního postavení dělníků pracujících v docích a urgencí ohledně 
zvyšování  platů  a  dodržování  osmihodinové  pracovní  doby.  Z celého  souboru  korespondence, 
kterou jsem měl možnost prostudovat, jsem nalezl pouze několik jednotlivin, které se týkaly jiných 
než výše řečených záležitostí.[24] 
Zdá se, že nejpalčivějším a také v korespondenci nehojněji zastoupeným problémem bylo 
finanční ohodnocení, mzdy a výplaty či bonusy pro zaměstnance. Nejčastěji docházely do úřadu 
žádosti  o  zařazení  jednotlivých  skupin  pracovníků  do  tarifních  tříd  a  výzvy  k  jejich  náležité 
odměně za vykonanou práci. V jednom z nich se praví. „Ve Spojených státech je zaměstnáno tisíce  
a tisíce mužů a žen, jež mají měsíční mzdu mezi 25-100 dolary… Žádáme všeobecné zvýšení mzdy o  
5-10%.“[25] FDR na to odpověděl v podobně strohé formě. „Nejsou dostupné peníze, ze kterých by  
mohlo být zaplaceno toto všeobecné zvýšení platů v námořním departmentu.“[26] Stížnosti ohledně 
nedostatečného  platového  ohodnocení-  snad  všech  zaměstnanců  departmentu-  byly  doslova  na 
denním pořádku.[27] 
Druhým velkým problémem byly záležitosti týkající se výše odpracovaných hodin. Zde je 
však situace poněkud složitější než u finančního ohodnocení, kde Franklin musel řešit jeden a ten 
samý problém, totiž to, že všichni zaměstnanci chtěli přidat víc peněz. V otázce denní odpracované 
doby  žádala  část  zaměstnanců-  především  lidé  z administrativy-  nejčastěji  dodržování 
osmihodinové pracovní doby, kdežto dělníci nejrůznějších profesí spíše desetihodinovou pracovní 
dobu,  avšak  nemůžeme  tento  problém  generalizovat,  neboť  i  zde  nalézáme  na  Franklinově 
pracovním stole žádosti –kupříkladu můžeme uvést stížnost zástupce International Association of 
Machinist,  jenž si stěžoval FDR, že není dodržována osmihodinová doba při výrobě letadel pro 
ministerstvo námořnictva.[28]       
Kromě  řešení  pracovně  právních  vztahů  a  styků  s námořním  personálem,  důstojníky, 
odborovými  předáky,  politiky  a  zástupci  nejrůznějších  podnikatelských  skupin  a  kruhů,  patřilo 
k jeho  běžným  povinnostem  vykonávání  vojenských  přehlídek.  Franklin  se  s  oblibou  účastnil 
slavnostních křtů nově postavených lodí, byl posílán jako oficiální zástupce ministra na slavnostní 
události,  na  zahraniční  cesty  a  inspekce.  K těmto  účelům  měl  k dispozici  2  jachty  jménem 
„Mayflower“ a „Sylph“[29] 
FDR v  roli  podtajemníka  si  získal  respekt  i  u  vysoce  postavených  důstojníků.  Během 
sedmiletého angažmá se setkal s tehdy mladými důstojníky s Williamem D. Leahym, Williamem F. 
Halseyem, Haroldem R. Starkem a Husbandem E. Kimmelem, kteří později v čase druhé světové 
války veleli námořním operacím.[30] FDR se stal skutečným odborníkem v oboru, což dokazují  
pravidelné návštěvy a konzultace námořního historika Roberta W. Neesera, který za podtajemníkem 
sekretáře docházel kvůli informacím ohledně amerického loďstva. Když se plavil na válečné lodi, 
nezřídka přebíral mladý Roosevelt velení. Kupříkladu při oslavách 4. července 1913 převzal velení 
bitevní lodě USS North Dakota.[31]
Pokud  se  týkalo  vlastního  námořnictva,  panovaly  názory,  že  loďstvo  je  neadekvátně 
vybaveno k tomu, aby hájilo zájmy Spojených států. Z toho důvodu bylo během prvních dvou let 
Wilsonovy administrativy přijato rozhodnutí zvětšit flotilu o pět námořních lodí.[32] FDR tu sehrál 
zajímavou  roli,  když  byl  vyslán  Danielsem  do  New  York  City,  aby  zde  vyjednal  s britskými 
obchodníky smlouvu o nákupu pancéřových plátů, nutných ke stavbě nových válečných lodí. Tyto 
komponenty byly sice k dostání i ve Spojených státech, ale všechny tři americké společnosti  U.S. 
Steel, Bethlehem Steel  a  Midvale Steel,  které je byly schopny námořnictvu dodat se dohodly na 
jednotné ceně 454 dolarů za tunu, což sekretář námořnictva shledal jako nemravné a obvinil je 
z nelegálního  smluvení  cen.[33] Jak  vidno  sekretář  i  jeho  podtajemník  se  snažili  šetřit  peníze 
daňových poplatníků a začali nakupovat ocel u společností Cyclops Steel a Iron Works ze Sheffieldu 
ve Velké Británii namísto domácích výrobců. Řečeno slovy Eduarda Maška. „Obrátil se dokonce 
proti  svazu výrobců ocelového pancéřování pro lodi a celým svým vlivem pomáhal paralyzovat  
jejich výrobní i cenovou politiku.“ [34]  
Krátce po nástupu Franklin shledal, že námořnictvo Spojených států má vážné problémy. 
Jednak tvrdil, že je špatně organizované a zastaralé. Poukazoval na skutečnost, že nemá dostatek 
mužů a že není adekvátně vyzbrojeno moderními loděmi.[35] Byl navíc překvapen zjištěním, že 
velké množství rekrutů, kteří sloužili na amerických válečných plavidlech, neumí plavat. Co toho 
bylo  příčinou?  Ukázalo  se,  že  námořníci,  kteří  pocházeli  z vnitrozemí  Spojených  států,  neměli 
faktickou možnost se naučit plavat. Z toho důvodu Franklin vydal nová pravidla, která upravovala 
přijímání nováčků, a dokonce založil se souhlasem svého nadřízeného soutěž v plavání o pohár 
podtajemníka sekretáře v plavání („Assistant Secretary´s Swimming Cup“).[36] 
V roce  1914  udělal  Franklin  jedno  nepříliš  šťastné  a  už  vůbec  ne  moudré  rozhodnutí. 
Koketoval  nejprve  s myšlenkou  kandidatury  na  křeslo  guvernéra  státu  New  York,  což  si  sice 
v zápětí  rozmyslel,  ale  zástupci  Demokratické  strany  jej  přemluvili,  aby  kandidoval  do  horní 
komory Kongresu. Naléhal na něj především sekretář pokladu William Gibbs McAdoo.[37] Tehdy 
měli voliči poprvé možnost zvolit budoucí senátory v přímých volbách tak, jak to zaručovala litera 
17. dodatku ústavy. V dopisu adresovanému manželce z 19. července 1914 se poprvé zmiňuje o 
myšlence vstoupit opět do politiky a ucházet se o křeslo senátora za stát New York. „Možná se sám 
prohlásím  za  kandidáta  na  amerického  senátora  v demokratických  a  progresivních  
primárkách.“[38] Dne  14.  srpna  vyšel  článek  v Poughkeepsie  Eagle  informující  o  Franklinově 
nominaci. „Franklin D. Roosevelt z New Yorku… dnes oznámil svoji kandidaturu za demokraty do  
senátu  USA.  V prohlášení  pan  Roosevelt  sdělil,  že  věří,  že  probíhající  kampaň  v New  Yorku 
rozhodne, zdali bude stát založen na straně reakční politiky a politiků nebo na straně inteligentního  
rozvoje a čestné správy vlády.“ [39]
Z jakého důvodu nominaci vlastně přijal? Touto otázkou se věnovala většina životopisných 
prací, přesto však nenalezneme jednoznačnou odpověď. Jisté jsou dvě skutečnosti. Ta první je, že se 
o  svém úmyslu  pořádně  neporadil  a  to  ani  se  svým mentorem a  politickým rádcem Louisem 
Howem a tou druhou věcí bylo, že se jednalo o jeho čistě soukromou sólo akci. Rozjel šestitýdenní 
kampaň za své zvolení a na ministerstvu požádal o třítýdenní dovolenou. Během této doby se plně 
vnořil do politické agitky ve svůj prospěch. Problém však s největší pravděpodobností byl v tom, že 
si předem nezajistil dostatečnou podporu. Počítal, že by ji mohl získat od samotného prezidenta 
Woodrowa  Wilsona,  ale  ten  mu  otevřenou  podporu  nevyjádřil,  postavil  se  naopak  za  jiného 
kandidáta.  Oním  Rooseveltovým  soupeřem  se  stal  James  W.  Gerard,  dosavadní  americký 
ambasador u Jeho veličenstva císaře Viléma II. v Berlíně. Zajímavé je, že stávající velvyslanec v 
Německu a Franklinův soupeř, kterého vybrala newyorkská centrála Demokratické strany, se ani 
neobtěžoval osobně  se setkat s voliči a do Spojených států sám vůbec neodcestoval. V primárkách 
však tehdy dvaatřicetiletý asistent sekretáře námořnictva nezvítězil. Odpůrci mu vyčetli jeho mládí 
a nezkušenost. Sice získal většinu hlasů v severních částech státu New York a mohl se pochlubit 
76,888 hlasy, jeho soupeř však získal téměř třikrát tolik 210,765 volebních lístků.[40] Jeho výsledek 
ukázal, že bez podpory Tammany Hall nemá šanci. 
Ačkoli  Franklin  obdržel  první  politickou  lekci,  nepřestal  přes  tuto  svoji  osobní  prohru 
pokračovat v podpoře kandidáta Demokratické strany Alberta W. Noonea na úřad guvernéra státu 
New York.                     
První  zatěžkávající  zkouškou,  kterou  měl  FDR  podstoupit,  byl  vztah  k největší 
Středoamerické  zemi,  k  Mexiku.  Dalším  problémem  byly  i  neustále  se  zhoršující  vztahy 
s císařským Japonskem a narůstající politická labilita malých karibských ostrovních států. Řekněme 
si tedy pár slov o této problematice, ve které sehrálo americké námořnictvo společně se státním 
departmentem důležitou úlohu.
Administrativa prezidenta Woodrowa Wilsona zdědila otázku pronikání do karibské oblasti 
v souvislosti  s poměrně  snadno  vyhranou americko-španělskou  válkou  a  pochopitelně  také  díky 
neustále rostoucímu zájmu o tento prostor od svých předchůdců: Theodora Roosevelta a Williama 
Howarda Tafta. Spojené státy měly značné obchodní zájmy a vazby s Mexikem, kde až do roku 
1911 vládl jako diktátor Porfirio Diaz, jehož moc se opírala o tradiční složky jako byly armáda, 
velkostatkářská elita a katolickou církev. Porfiria Diaze však poslal do exilu reformátor Francisco I. 
Madera  (1873-1913),  který  se  stal  novou  hlavou  státu,  ale  jeho  pokusy o  hospodářské  změny 
nejenom že  nemohly  upokojit  místní  obyvatelstvo,  ale  byly  zároveň  trnem v oko  zahraničním 
investorům, kteří drželi v Mexiku koncese na těžbu ropy, rud a minerálů. Proti Maderovi se vytvořil 
kontrarevoluční  komplot  v čele  s generálem  Victorianem  Huertou  (1854-1916),  který  nepříliš 
úspěšného reformátora  odstranil,  ale  i  proti  němu se postavili  další  vzbouřenci,  vedení  Pancho 
Villou a Venustiano Carranzou, tentokráte na severu země. 
V Mexiku začala  krvavá revoluce,  která  ovlivnila  i  samotného FDR. Od dubna 1914 se 
zhoršily  styky  s Mexikem,  když  Wilson  odmítl  uznat  Huertův  režim.  FDR  byl  toho  času  na 
inspekční cestě po západním pobřeží Spojených států. Věnoval se možnostem rozšíření námořních 
základen podél  Tichého oceánu,  během inspekce,  navštívil  kalifornská  města  San Diego a  San 
Francisco. Do přístavu ve Vera Cruzu připlula německá loď s nákladem zbraní pro Huertův režim.
[41] FDR byl  zmocněn k tomu, aby zabránil  veškerými prostředky vyložení zbraní na pevninu. 
Americké námořnictvo jednalo bryskně. Dne 22. dubna 1914 obsadili přístav i celnici, zabavili loď 
i s nákladem. Při akci zahynulo 19 Američanů a 71 mužů bylo zraněno, Mexičané napočítali 126 
mrtvých a 195 zraněných.[42] Nakonec se mělo ukázat, že celá dobrodružná akce byla nejenom 
zcela zbytečná, ale pro Spojené státy skončila naprostým fiaskem. Loď se zbrojním materiálem, 
kvůli které se kola hřídele dala do pohybu, mohla svobodně odplout do jakéhokoliv přístavu. Navíc 
proti  vyostření  vztahů  s Mexikem byla  většina  amerického  národa.  Obsazení  Vera  Cruzu  bylo 
důsledkem intervenční  politiky  W.  Wilsona.  Jediným výsledkem,  který  okupace  přinesla,  bylo 
krveprolití.[43] FDR předpovídal,  že  mezi  Spojenými  státy a  Mexikem vypukne  totální  válka. 
„Nevidím možnost, jak se jí vyhnout. Dříve nebo později… tam musí Spojené státy jít [do Mexika] a 
vyčistit  politický  nepořádek  v Mexiku.  Teď  je  nejlepší  čas.“[44]  K válce  nedošlo  díky  trojici 
latinskoamerických  států  Argentině,  Brazílie  a  Chile,  jež  se  společně  nabídly  zprostředkovat 
vyjednávání  o  urovnání  vztahů.  Prezident  Wilson  a  Huerta  plán  přijali  a  podmínky  urovnání 
konfliktu byly podepsány 20. května 1914 na území Kanady u Niagarských vodopádů. 
Protože ministerstvo mělo kromě námořních otázek na starosti i správu zámořských území 
Spojených států, byl FDR plně zasvěcen do těchto kontrolních záležitostí. Další neblahé problémy 
vyvstaly v západní části ostrova Hispaniola. Na Haiti v letech 1911-1915 se vystřídalo 6 prezidentů, 
z nichž poslední Vilburn Guillaume Sam tu nechal popravit 26. července při krvavém hodokvasu 
167 politických vězňů.[45] Americké námořnictvo se tu k „zajištění práva a pořádku“ vylodilo o 
dva měsíce později 23. září 1915 a admirál William B. Caperton tu vyhlásil stanné právo. Americká 
intervence byla oficiálně odůvodněna morálními povinnostmi Spojených států ochránit  životy a 
majetky svých občanů.[46]  O necelý rok později Spojené státy okupovaly i východní část tohoto 
ostrova, když 15. května 1916 vstoupili mariňáci do hlavního města Dominikánské republiky. FDR 
se o dění  na tomto ostrově velmi  zajímal,  a  dokonce sám pronesl  při  své kandidatuře  na post  
viceprezidenta v roce 1920 tato slova. „Skutečností je, že jsem napsal haitskou ústavu sám a pokud  
mohu říci, myslím, že je to velmi dobrá konstituce.“[47] Sám tak rozšířil nepravdivou informaci, že 
vypracoval pro republiku Haiti novou ústavu, neměl s ní však ve skutečnosti nic společného.[48] 
Častým návštěvníkem jeho kanceláře, se kterým prodiskutovával politické a obchodní záležitosti na 
tomto ostrově, byl šéf odboru státního departmentu pro záležitosti Latinské Ameriky Boaz W. Long.
[49] 
 V roce 1917 Franklin podnikl inspekční cestu po Karibiku. Navštívil právě zmíněné Haiti a 
Dominikánskou republiku, kam se dostal přes Kubu, kde se nejdříve setkal v Havaně s prezidentem 
Mariem G.  Menocalem a  na  Haiti  s prezidentem Dartiguenavem.  Roosevelt  při  své  kontrolní  
výpravě  procestoval  na  koňském  hřbetě  ve  společnosti  majora  Smedley  D.  Butlera,  velitele 
četnictva,  Haiti  doslova  křížem krážem.[50] Prohlédl  si  výstavbu  silnice  spojující  dvě  největší 
města,  pronesl několik projevů ve francouzštině.[51] Ostrov se mu zalíbil  a viděl v něm možný 
turistický potenciál, proto investoval do prázdninového centra Sans Souci a do řady obchodů na celé 
Hispaniole.[52] Ačkoli ve své politické zprávě o stavu Haiti pod americkou okupací tvrdil, že bylo 
dosaženo  na  ostrově  nebývalého  pokroku  ve  vzdělání,  výstavbě  komunikací  a  zdravotní  péči, 
nebyla to pravda.[53] Rooseveltova plavba po ostrovech Velkých Antil probíhala v čase vyostření 
diplomatických styků mezi Spojenými státy a Německem kvůli vyhlášení neomezené ponorkové 
války ze strany Německa.               
Franklin se od počátku svého působení v úřadu stavěl za zvětšení námořních sil Spojených 
států. Obával se velké zranitelnosti loďstva, které bylo nejen poměrně slabé, ale navíc rozdělené na 
dvě poloviny v Atlantickém a Tichém oceánu. Z tohoto důvodu požadoval nejen zvětšení flotily, ale 
také vytvoření dominantního postavení Spojených států na západní  polokouli.  Již v lednu 1914 
deklaroval,  jakým způsobem by si  představoval  uvedení  svého plánu do praxe.  „Naše národní  
obrana musí obsahovat celou západní polokouli,  její pásmo musí sahat tisíc mil do otevřeného  
moře, musí zahrnovat Filipíny a všechna moře, v nichž plují americké lodě. K udržení Panamského  
průplavu, Aljašky, Americké Samoy, Guamu, Portorika, námořní základny Guantanamo a Filipín  
potřebujeme bitevní  lodě.  Loďstvo  nepotřebujeme jen  k ochraně vlastních  břehů  a  držav,  ale  i  
k ochraně našich obchodních lodí v případě války, ať se ocitnou kdekoliv.“[54]  Od svého nástupu 
na  ministerstvo  námořnictva  usilovně  pracoval  na  vytvoření  tzv.  národní  námořní  reservy 
(„National  Naval  Reserve“).  Do  této  koncepce  zahrnul  přípravu  na  vybudování  silnějšího 
námořnictva. Kontury svého obsáhlého plánu načrtl v deníku  New York Times  3. září 1915, den 
předtím napsal Eleanoře, že věří, že Daniels s tím bude souhlasit.[55] 
Celý projekt spočíval na čtyřech pilířích, které měly obsáhnout námořnictvo a jeho veškerou 
agendu v celé její šíři. Zaprvé se počítalo se zaopatřením přestárlých důstojníků a poddůstojníků. 
Zadruhé s koordinací vládních složek jednotlivých unijních států a celé federace v oblasti pobřežní 
stráže,  přístavní  policie,  záchranných  složek,  majákového  zabezpečení,  státních  námořních 
výcvikových škol apod. Plán řešil i otázku dobrovolníků z řad civilistů a jejich výcvik a kalkuloval, 
že do budoucna bude třeba získat velké množství obchodních lodí, jachet a motorových člunů. Celý 
projekt byl přijat o devět měsíců později v létě 1916. [56]     
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Roosevelt a I. světová válka
 
Atentát spáchaný Gavrilo Principem na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda 
d´Este a jeho manželku Žofii neměl v americkém tisku větší odezvu. Členové Wilsonova kabinetu a 
i samotný FDR se zpočátku neobával vyostření situace na evropském kontinentu. V jednoměsíčním 
intermezzu  mezi  zavražděním  arcivévody,  vyhlášením  ultimáta  Vídně  Bělehradu  a  vlastního 
počátku války pobýval Franklin na své venkovské rezidenci na ostrůvku Campobello. Když se vrátil 
do  úřadu  ke  svým  povinnostem  30.  července  1914,  nezaregistroval  žádné  nadšení  nad  nově 
vystanuvšími válečnými okolnostmi v zemích Starého světa. Sám však 1. srpna adresoval Eleanoře 
dopis, kde napsal. „Toto jsou dny, které vstoupí do historie. Bude to největší válka v dějinách.“ [1]
Franklin nad „velkou válkou“ rozhodně nelitoval. Právě naopak. Chápal ji jako velkou šanci 
pro svoji vlastní osobu, která mu přináší  nové,  nečekané příležitosti.  Sdílel  podobné stanovisko 
ohledně konfliktu jako jeho vzdálený příbuzný Theodore Roosevelt. Sám se domníval, že Spojené 
státy by měly vstoupit do konfliktu po boku Dohody, čímž vyprovokoval spor se svým nadřízeným, 
který zastával přísně neutrální stanoviska ohledně americké angažovanosti ve válce, stejně jako jeho 
kolega státní sekretář William J. Bryan či prezident Woodrow Wilson. V dopise své manželce sdělil, 
co  si  myslí  o  neintervenční  politice.  „Ti drazí  dobří  lidé  jako W.J.B.[William J.  Bryan]  a J.D.
[Josephus Daniels]  mají asi takové ponětí o tom, co obecně evropská válka znamená jako Elliott  
[čtyřletý syn FDR ] o vyšší matematice. Skutečně věří, že tím, že jsme neutrální, se můžeme zabývat  
naším obchodem jako obvykle.“[2] 
Franklin od počátku  vystupoval také proti Mexiku. Navíc byl silně ovlivněn tezemi velkého 
námořního  teoretika  Mahana,  jehož  vojenská  námořní  doktrína  počítala  s vytvořením  silného 
loďstva a rozsáhlým námořním obchodem. FDR začal již od svého nástupu do úřadu podtajemníka 
sekretáře námořnictva agitovat za silnou námořní flotilu a podporoval přípravu Spojených států na 
případný vstup do konfliktu. Franklin chtěl rychle řešit krizi v Evropě, zatímco jeho nadřízený byl 
pro  opatrné  vyjednávání.  Vůbec  měl  problémy s Danielsovým přístupem ke  konfliktu,  když  se 
svěřil  manželce,  že… „[Daniels]  totálně selhal  v pochopení  faktu,  že  tato válka mezi  ostatními  
mocnostmi s sebou neodvratně přinese stovky nejrůznějších problémů, ve kterých my budeme mít  
své přímé zájmy.“[3] Jindy si stěžoval na laxnost svého šéfa. „Mám takové množství práce a J.D.  
[Josephus Daniels]  je  naprosto  pomalý.  Jeho neschopnost  rozhodnout  několik  velkých věcí  mě  
rozčilují.“[4] FDR  začal  vynášet  informace  z ministerstva  námořnictva  ve  prospěch  kritiků 
Wilsonovy politiky neutrality a nevměšování se do konfliktu. Informace od něj získával senátor 
Henry Cabot Lodge a člen Sněmovny reprezentantů Augustus P Gardner.[5]  
Bylo nasnadě, že Spojené státy i přes svoji neutralitu, kterou si úzkostlivě hájily, nemůžou 
zůstat mimo dění už proto, že v Evropě pobývalo mnoho Američanů. Za tímto účelem se rozhodl 
Kongres uvolnit 2,5 milionů dolarů na pomoc svým občanům za vodami Atlantického oceánu a 
zabezpečení jejich návratů do vlasti.  Do čela Výboru na pomoc Američanům se postavil Henry 
Breckinridge, kterého do funkce navrhl FDR.[6] 
Stačilo dva a půl měsíce od prvních výstřelů, aby během října roku 1914 přednesl Gardner 
svůj varující projev,  ve kterém poukázal na nedostatečnou schopnost Spojených států realizovat 
účinně obranu své země. Franklin k této záležitosti vypracoval obsáhlé memorandum, ve kterém 
tato  varování  musel  podle  nařízením  sekretáře  Danielse  popřít.  Své  manželce  Eleanoře  ale 
adresoval dopis, ve kterém ji sdělil, že „Země musí znát pravdu o armádě a námořnictvu namísto  
mnoha lehkých dojáků o věčně trvajícím míru, který tolik státníků šíří lehkomyslné veřejnosti.“[7] 
Také ho iritoval nedostatečný zájem o konflikt. „Většina našich občanů nemá tušení, co znamená  
národní obrana. Naše obzvláště dobrá štěstěna ve válkách nás zaslepila.  Naučme se důvěřovat  
soudům skutečných odborníků,  námořních  důstojníků.  Trvejme na tom,  aby Kongres  uskutečnil  
jejich doporučení.“[8] Na konferenci pořádané National Civic Foundation v newyorkském hotelu 
Astor se postavil za povinné vojenské cvičení. A dodal, že „mnozí z nás, kteří chtějí udržet mír, věří,  
že 250 milionů dolarů ročně na námořnictvo, což představuje pouhou polovinu procenta našeho  
národního  bohatství,  je  dobrou  pojistkou.“[9]  Ale  Wilson  v projevu  před  Kongresem  odmítl 
všeobecný vojenský výcvik a postavil se proti rychlému rozšiřování námořnictva.  
Když  na  podzim  roku  1915  prezident  Wilson  začal  formulovat  svůj  program vojenské 
přípravy  na  možný  konflikt,  FDR  se  na  celé  akci  začal  spolupodílet.  Bylo  třeba  přizpůsobit 
především ekonomiku na možný válečný stav.  
Historici  americké  neutrality  od  srpna  1914  do  dubna  1917  se  pokoušeli  vždy  hledat 
signifikantní události, které přispěly ke vstupu USA do válečného konfliktu. Většinou se shodují, že 
za  to  mohl  vpád  Němců  do  Belgie  a  porušení  smlouvy  o  její  neutralitě  z roku  1837,  rozjetí 
neomezené  ponorkové  války,  potápění  obchodních  a  civilních  plavidel,  na  kterých  nalezly 
v hlubinách  moří  smrt  mnoho  Američanů  a  pochopitelně  k rozjitření  vzájemných  německo-
amerických  vztahů  přispěla  i  ona  kauza  kolem tzv.  Zimmermannovy nóty,  určené  německému 
velvyslanectví v Mexico City, která doporučila zahájit tajná jednání s mexickou vládou o uzavření 
vojenského  paktu  mezi  Mexikem  a  Německem,  které  by  přiznalo  nároky  této  největší 
středoamerické zemi na její původní historická území Nového Mexika a Texasu. 
Na vstup Spojených států do „velké války“ si však musel Fraklin dva a půl roku počkat. Ani 
po prvních incidentech s potopením lodí,  na kterých cestovali  státní  příslušníci  Spojených států 
amerických,  jako  bylo  potopení  britského  parníku  „Falaba“  v Irském moři,  při  kterém kromě 
posádky zahynul první Američan jménem Leon C. Throsher.[10] FDR byl rozezlen, že Wilsonova 
administrativa  nezareagovala  podáním  žádné  protestní  nóty.  Další  3  Američané  zahynuli  při 
potopení amerického tankeru „Gulflight“. Situace se obrátila až po zkáze parníku „Lusitania“, takto 
chlouby rejdařství Cunard Line plující na lince z New Yorku do Liverpoolu, kterou 7. května 1915 
poslaly ke dnu dvě torpéda vystřelená z útrob německé ponorky. Stačilo pouhých 18 minut a za lodí 
se  zavřela  voda.  V oceánu  zahynulo  124  Američanů.  Theodore  Roosevelt[11],  velký  zastánce 
vstupu USA do konfliktu, po této smutné události řekl. „Vypadá to nepředstavitelně, že v takovém 
případě bychom se mohli vyhnout nějakému činu, nedlužíme to pouze lidstvu, ale našemu vlastnímu  
národnímu sebe respektu.“[12] Wilson musel  zaslat  tři  nóty,  než vůbec Berlín zareagoval.  Jeho 
státnímu sekretáři Bryanovi se nóta zdála příliš ostrá a věren svému pacifismu raději opustil úřad, 
který zastával.  Franklin na to  reagoval  v dopise Eleanoře.  „Co si  myslíš  o  W. J.  B  [William J. 
Bryan]?… Mohu pouze říct, že jsem tím zcela zhnusený.“[13] Až tato událost přiměla Wilsona, aby 
svolil k přípravě armády a loďstva na expansivní program. 
Bylo  přirozené,  že  se  ve  Spojených  státech  velmi  diskutovalo  o  americké  neutralitě  a 
případné  připravenosti  na  válku.  Sekretář  války  Lindley  M.  Garrison  požadoval  v roce  1916 
rozšíření  armády,  ale  Wilson to odmítal.  Nakonec ale  3.  června 1916 musel  podepsat  Zákon o 
národní  obraně,  který  prošel  v Kongresu.  Počítal  s  rozšířením  armády  o  250,000  mužů.[14] 
S milicemi  jednotlivých  unijních  států,  s tzv.  Národními  gardami,  měl  dosáhnout  čísla  425,000 
osob.[15] Franklin mezitím pracoval na přípravě návrhu nového zákona, který byl schválen 29. 
srpna 1916, jenž počítal s výstavbou 156 lodí všech kategorií během 3 let za 600 milionů dolarů a 
se zvýšením mužstva na 67, 800.[16] Je třeba konstatovat, že americká armáda byla při vstupu do 
konfliktu velmi slabá. Podle početního stavu mužstva zaujímala až 17. pozici.[17] K 1. dubnu 1917 
bylo zapsáno 5,791 důstojníků a 121,797 mužů, kromě toho Národní garda disponovala 80,446 
osobami.[18]    
Již  v létě  roku  1916  prezident  Wilson  zřídil  Radu  národní  obrany,  která  se  skládala 
z vedoucích funkcionářů jednotlivých ministerstev, ze zástupců vedení monopolů a předáka odborů 
Gomperse.[19] Cílem  bylo  soustředit  odborníky  z nejrůznějších  odvětví  pro  zajištění  národní 
bezpečnosti. O vytvoření tohoto orgánu se zasazoval i Roosevelt.
Jednou z příčin vstupu Spojených států po boku dohodových států byla německá deklarace o 
zahájení  neomezené  ponorkové  války  k 1.  únoru  1917.[20] Washington  o  této  skutečnosti  byl 
zpraven prostřednictvím velvyslance 31. ledna. Události se tím daly kvapem do pohybu. Dosavadní 
americký velvyslanec v Berlíně Gerard byl odvolán 3. února a Wilson přerušil styky s Německým 
císařstvím.  Franklin  v té  době,  jak již  víme,  pobýval  v hlavním městě Dominikánské  republiky 
v Santiagu. V únoru zahynulo dalších 8 Američanů při potopení britského plavidla „Laconia“ a o tři 
dny  později  byla  publikována  Zimmermannova  nóta.  Den  po  pádu  cara  Mikuláše  II.  poslaly 
německé  ponorky  ke  dnu  další  3  americké  lodě.  Tím  bylo  zpečetěno  odhodlání  vstoupit  do 
konfliktu.  Ministerstvo  námořnictva  mělo  rychle  zajistit  dostavbu  vojenských  lodí,  zvýšit  stav 
jednotek  celého  námořního  tělesa,  ochránit  pobřežní  vody  Spojených  států  prostřednictvím 
strážních hlídek a zaminováním pobřeží, připravit plány na kooperaci s dohodovými mocnostmi. 
Mimo jiné FDR přišel s iniciativou vybudování menších plavidel, které by sloužily jako hlídkové 
patroly. Obával se velmi toho, že německé „Unterseeboteny“ by mohly proniknout do amerických 
přístavů a tam napáchat nedozírné škody. 
V prvním březnovém týdnu roku 1917, kdy bylo již jasné, že Američané vstoupí do války, 
navštívil FDR prezidenta v jeho pracovně a naléhal na něj, že je nezbytně nutné, aby lodě kotvící 
v přístavu Guantanamo byly převeleny zpět do doků ve Spojených státech a mohly být poslány do 
Evropy. Prezident mu rozčíleně ukázal dveře a při odchodu Roosevelta ho přece jenom zavolal zpět 
a sdělil mu tato slova. „Nechci historii dokázat pouze to, že jsme se pokoušeli všemi diplomatickými  
prostředky držet mimo válku, ale ukázat, že k válce s Němci jsme byli donuceni po zralé úvaze a že  
jsme vstoupili do dějin s neposkvrněnýma rukama.“ [21] 
Prezident Wilson, takto ikona amerického pacifismu, který byl před několika měsíci volbou 
lidu opětovně zvolen do úřadu s hesly typu „udržel nás mimo válku“ či „válka na východě, mír na 
západě“ nebo dokonce „díky Bohu za Wilsona“ stál před nelehkým rozhodnutím. Dne 2. dubna 
1917 přednesl své poselství Kongresu, které si připravoval několik dní předem. Zvolil tezi o tom, že 
Spojené státy vstupují  do konfliktu po boku Dohody jako bojovník za demokracii,  z nejčistších 
pohnutek hájících svobodu a civilizaci. Doslova řekl. „Netoužíme ani po výbojích, ani po nadvládě.  
Nepožadujeme materiální náhrady za oběti, které svobodě přinášíme. Jsme pouze jedni z bojovníků  
za lidská práva.“ Dále pokračoval, že Spojené státy bojují za „demokracii a práva těch, kteří se  
musí podvolovat svým úřadům, aby měli právo hlasu ve svých vlastních státech, za práva a svobody  
malých národů, za všeobecné nastolení práva a za vytvoření takové unie svobodných národů, která  
přinese  mír a bezpečnost všem národům a nakonec učiní svobodným i sám svět. Naplnění tohoto  
úkolu jsme schopni  zasvětit náš život a naši budoucnost.“[22] FDR i jeho manželka tento historický 
proslov  pečlivě  poslouchali  ze  sněmovní  galerie.  Po  prezidentově  poselství  vypukla  v obou 
komorách Kongresu vášnivá debata o americké účasti ve válce. V Senátu skončilo hlasování 82 : 6 
a  ve  Sněmovně reprezentantů  373 :  50 ve  prospěch vstupu do konfliktu.[23] Wilson okamžitě 
vyhlásil 6. dubna 1917, že mezi Spojenými státy a Německým císařstvím vypukla válka.[24] Proti 
přímé  americké  účasti  vystupovalo  mnoho  lidí.  Nejvýznačnějšími  odpůrci  byli  La  Follette  či 
socialista Eugene Debs.
 Wilson  nařídil  vytvořit  Výbor  pro  veřejnou  informovanost  (Committee  on  Public 
Information), který spravovali sekretáři vnitra, války a námořnictva. Úkolem tohoto komitétu bylo 
agitovat prostřednictvím známých osobností z oblasti vědy, akademického prostředí  a kultury ve 
prospěch vstupu Spojených států do konfliktu. Byla tak rozjeta rozsáhlá propaganda v denním tisku, 
objevovaly se záplavy plakátů,  billboardů apod. Exponovaná doba s sebou přinesla i výjimečné 
záležitosti.  Byly přijaty zvláštní represivní zákony. Za všechny jmenujme kupříkladu 15. června 
1917 uvedení v platnost tzv. špionážní zákon  (Espionage Act), který umožnil stíhat kohokoli, kdo 
by prozradil nepříteli informace pod pokutou 10 tisíc dolarů a odnětím svobody až na 20 let.[25] 
Velmi diskutabilní byl i zákon o povolávacím rozkazu branců. 
Američané  s německými  kořeny  byli  nyní  nepohodlní,  stejně  tak  osoby,  které  hovořily 
německým  jazykem,  který  se  ostatně  přestal  na  amerických  školách  vyučovat.  Docházelo  k 
ostrakizaci a k zatýkání občanů, kteří veřejně vyslovovali svůj nesouhlas s válkou a kteří nebyli 
dostatečně  loajální.  Federální  úřady  rovněž  zabavily  veškeré  německé  lodě[26] kotvící 
v amerických přístavech o celkové tonáži 700,000 tun.[27]
             Podívejme se nyní na Franklinův postoj k těmto záležitostem. Předně je třeba konstatovat, 
že praktiky vedené Výborem pro veřejnou informovanost a provádění zákonů, které se nebojím 
nazvat  represivními,  v žádném případě nepodnítily,  alespoň jsem to při  svém studiu nezjistil,  k 
žádnému protestu proti omezování lidských práv a svobod. Naopak to vypadá, že Franklin vědomě 
podporoval zatýkání lidí, jejichž názory nebyly v souladu s oficiální linií Wilsonovy politiky. Zdá 
se, že díky svým projevům vůči německé rozpínavosti do karibské oblasti ještě více přiléval do 
ohně v protiněmecké propagandě. 
            Franklin byl pod velkým tlakem Theodora Roosevelta, který si vydobyl „rytířské ostruhy“ 
za americko-španělské války a nyní na něj naléhal, aby se také nechal naverbovat. Doslova mu 
sdělil. „Musíš rezignovat, musíš obléci uniformu.“[28] Dřívější americký prezident byl odhodlán 
znovu se účastnit války. Chtěl zformovat a velet oddílu dobrovolníků, s kterým by odjel do Francie.
[29] FDR měl sám velký zájem bojovat, což se mu ale za celou dobu nepodařilo, musel se pouze 
spokojit s pravidelným atletickým cvičením, které pořádala Námořní atletická komise pod vedením 
Waltera Campea. Jeho nadřízený jej nehodlal v žádném případě uvolnit z úřadu.
            Největší  záležitostí,  kterou  se  FDR  během  I.  světové  války  zabýval  na  ministerstvu 
námořnictva,  byla  otázka  zaminování  vod  Severního  moře  od  pobřežních  vod  Norska  až  po 
Orkejské souostroví, což by zamezilo přístup  německým ponorkám do Atlantického oceánu. Na 
přípravě plánu strávil několik měsíců. Jak měla být realizována jeho myšlenka? Roosevelt vycházel 
z předpokladu,  že  nepřátelské ponorky se mohou dostat  na širý Atlantický oceán pouze dvěma 
přístupovými koridory. Jednak kanálem La Manche, jednak širokým prostorem mezi Skotskem a 
Norskem. Počítal, že by minová bariéra vyztužená spletí sítí měla být 240 mil dlouhá a 15-35 mil 
široká.[30] Náklady odhadl  na  500 milionů  dolarů.[31] Německá  podmořská  plavidla  totiž  od  
zahájení  neomezené  ponorkové  války  potopila  jen  za  měsíc  únor  lodě  o  tonáži  540,000  tun, 
v březnu  600,000  tun  a  v dubnu  již  900,000  tun.[32] O  svůj  návrh  se  podělil  s admirálem 
Frederickem R. Harrisem , který zastával pozici velitele Kanceláře pro sklady a doky a s velitelem 
Odboru pro miny S.P. Fullinwiderem. Plán byl předložen 15. dubna 1917 na konferenci za účasti 
vojenských a  námořních  expertů.  Byl  sice  přijat,  ale  jeho realizace  narazila  na  několik  potíží. 
Odpůrci, mezi které patřil jak sekretář námořnictva Daniels, tak admirál Sims, který dlel v Londýně, 
namítali,  že je plán neuskutečnitelný. Zdálo se, že myšlenka bude mrtvě narozeným dítětem po 
nevydařených květnových jednáních s britskou a francouzskou misí, která přijela do Washingtonu. 
Roosevelt neustále navrhoval jeho přijetí. Zasílal detailní plány nejrůznějším členům ministerstva 
námořnictva  a  admirálovi  Simsovi  do  Londýna.  Dne  4.  června  1917  se  dostavil  k rozhovoru 
s prezidentem, kde mu navrhl, aby byla zřízena odborná komise, která by rozhodla, zda je plán 
vůbec realizovatelný. Wilson jeho plán přijal. Trvalo ale ještě několik měsíců, než se Američanům 
podařilo  přesvědčit  britskou  admiralitu  o  užitečnosti  celého  projektu.  Celkově  bylo  vyrobeno 
100,000  min,  bylo  položeno  50  milionů  stop  kabelů  a  22  milionů  liber  TNT.  Do  moře  vylo  
nainstalováno  celkem  70,263  kusů  min,  z toho  americkým  námořnictvem  56,449.[33] Každá 
obsahovala 300 liber TNT.[34] Náklady na akci byly vyčísleny za 80 milionů dolarů, z toho 41 
milionů připadlo na vlastní pokládku a 39 milionů stála výroba.[35] Pokládání začalo 7. června 
1918 a bylo dokončeno až  26.  října 1918, tedy krátce před skončením války.  Dnes neexistuje 
statistika, která by obsahovala počet potopených podmořských plavidel.[36] Je prokázáno, že se 
podařilo  minovou  hrází  zničit  7  ponorek a  několik  dalších  vážně  poškodit.[37] Vlastně  jediný 
problém nebyl s účinností či vlastní uskutečnitelností projektu, ale s jeho pozdním nasazením.          
            Závěrem  této  kapitoly  ještě  připojuji  poněkud  „úsměvný  článek“,  který  umožňuje 
nahlédnout do Rooseveltovy domácnosti v čase I. světové války. Byl publikován 17. července 1917 
v deníku New York Times a vypovídá o „údajném uskromnění“ Rooseveltovy rodiny v souvislosti 
s nástupem války. „  Program na šetření s potravinami přijatý domácností FDR… byl vybrán …  
jako model pro velké domácnosti. Paní Rooseveltová říká, že je [v domě FDR]  7 členů rodiny a  
zaměstnává 10 sluhů. Paní Rooseveltová nakupuje, vaří, aby se nemarnilo s potravinami, pradlena 
šetří  s mýdlem,  každý  sluha  má  zaznamenat  nedostatky  ostatních.  V domě  Rooseveltů  se  nejí  
slanina,  jednou denně se podává kukuřičný chléb...  Spotřeba mýdla na praní byla omezena na  
polovinu. Maso se servíruje jednou denně. I zbytky jsou využity. Pravidla menu dovolují 2 chody  
jídla k obědu a 3 k večeři. Nejméně jedenkrát týdně každý jí rybu.“ [38]      
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Inspekční cesta do Evropy v létě 1918, účast na Pařížské mírové konferenci 1919
 
Na konci roku 1917 FDR začal vyvíjet nátlak na svého nadřízeného, aby mu povolil cestu 
do Evropy, během které byl provedl inspekční prohlídku amerického námořnictva, jejich základen a 
námořních operací.[1] Na Danielsův souhlas si musel Franklin počkat několik měsíců, ale nakonec 
mu  dal  svolení  a  podtajemník  sekretáře  námořnictva  tak  9.  července  1918  vyplul  na  novém 
plavidlu,  torpédoborci  „U.S.S.  Dryer“.  Jakým  posláním  a  povinnostmi  byl  pověřen  a  jaké 
pravomoci mu byly svěřeny? 
Můžeme je rozdělit do dvou kategorií. Zaprvé to byly pravomoci kontrolní, kam lze zařadit 
primární  cíl  celé  cesty,  tedy  supervizi  námořních  sil  se  zvláštním  ohledem na  administrativu, 
obchodní záležitosti a její organizaci. Do této kategorie se zahrnovaly náklady na vojenské operace, 
pronájem budov a pozemků a veškeré obchodní kontrakty, dále inspekční cesty do válečné zóny a 
prohlídka námořních stanic. Do druhé kategorie pravomocí musíme zahrnout diplomatické poslání 
cesty, tedy do této množiny lze začlenit rozhovory FDR s představiteli vlád válčících dohodových 
států a konzultace o koordinaci spojeneckých námořních akcích.[2]
Loď „U.S.S. Dryer“, na jejíchž palubě vyplul na „starý kontinent“, byla doprovázena ještě 
plavidly „la France“, „Agamemnon“, „Mt. Vernon“, „America“, „Orizaba“ a „U.S.S. Madonough“. 
V průběhu cesty si Franklin psal pečlivě vedený deník událostí a zážitků, který byl publikován mezi 
jeho soukromou korespondencí.[3] K zajištění svých úkolů byl doprovázen malým štábem, který 
pro něj měl zajišťovat odborný servis. Část tohoto personálu- konkrétně Livingston Davis, který byl 
Franklinův  pobočník,  Renah  F.  Camalier  jako  jeho  osobní  sekretář  a  W.  W.  Stratton  v úloze 
Franklinova sluhy- tvořili civilní část Rooseveltova štábu, k vojenské složce náleželi- kpt. Edward 
McCauley,  dále  komandér  poručík  Elliott  C.  Brown a fregatní  kapitán Victor  S.  Jackson.  Před 
odjezdem se skupina rozdělila na dvě poloviny. FDR odplul o tři dny dříve společně s McCauleym 
a Strattonem, zatímco Davis, Brown a Camalier využili pohodlných kajut parníku britské admirality 
„H.M.S. Olympic“ a vyrazili až 12. července 1918.[4] Měli se všichni společně sejít až ve Velké 
Británii. 
Během plavby popsal Roosevelt  své dojmy z cesty.  Zmiňuje se o lodních transportech a 
jejich siluetách, obdivoval se starému dobrému oceánu. Od konvoje se jeho mateřská loď odpojila, 
aby doplnila  palivo  na  Azorských  ostrovech.  Nejprve  zamířili  na  ostrov  Fayal,  kde  v místním 
přístavu  Horta  Franklin  strávil  několik  hodin,  aby se  vydali  dál  východním směrem k břehům 
ostrova San Miguel. Zde provedl první inspekci v doprovodu admirála Dunna, jehož práci FDR 
ocenil slovy, že tu „admirál vykonal excelentní práci.“[5] Účastnil se také slavnostního banketu 
pořádaného místním portugalským generálem Machalloem, která měla dle Rooseveltových slov 10 
chodů, mnoho dortů a cukrovinek, ochutnal vodu z místních pramenů a během dvoudenní návštěvy 
tu obdivoval zdejší krajinu.[6] 
Z Azorských  ostrovů  se  vydal  dál  severovýchodním  směrem  k britským  ostrovům  přes 
Biskajský záliv. Během této cesty zažil již podruhé protiponorkový alarm, který jej přinutil opustit 
kapitánskou kajutu a ve čtyři hodiny ráno se musel dostavit v pyžamu na můstek. Torpédoborec 
„U.S.S. Dryer“ dopravil Franklina v doprovodu britské kapesní lodě 21. července 1918 do přístavu 
v Portsmouthu. Cesta po Anglii trvala 10 dní od 21.-31. července 1918. Hlavním cílem návštěvy byl 
pochopitelně  Londýn,  ale  bylo  třeba  vykonat  další  oficiální  prohlídku.  Tentokrát  obdivoval  za 
doprovodu kontraadmirála Gaye vynalézavost britských inženýrů, kteří zbudovali suchý dok pro 15 
ponorek.  Franklin  byl  oficiálním  hostem  britské  vlády  a  do  hlavního  města  odjel  společně  s 
kontraadmirálem Everettem v Rolls-Roycesu.  Po tříhodinové  cestě  dorazil  do  Londýna,  kde  se 
setkal se zbytkem svého štábu v hotelu Ritz. Nazítří začal kolotoč  politických debat, konzultací 
s důstojníky,  inspekcí a audiencí.  V městě nad Temží poobědval mladý Roosevelt 22. července 
1918  s ministrem  zahraničních  věcí  Balfourem,  lordem  Milnerem  a  sirem  Janem Malcolmem, 
sekretářem ministerstva pro válku. Při obědě vyjádřil FDR své znepokojení nad situací italského 
námořnictva, přičemž ministr Balfour mu sdělil, že o tom hodlá promluvit s premiérem Lloydem 
Georgem. 
O čtyři dny později 26. července nastoupil do vlaku směrem do Pembroke ve Walesu. Zde se 
nalodil  na  palubu plavidla  „U.S.S  Kimberly“  a  plul  do  Queenstownu,  kde  se  nacházelo  anglo-
americké námořní velitelství,  které zajišťovalo přes 90% z 360 konvojů v průběhu války.[7] Při 
prohlídce zkontroloval americkou leteckou základnu a vojenský špitál, přičemž konstatoval, že je 
vše v nejlepším pořádku. Navštívil také Newport, prohlédl si výstavbu obchodních lodí a vrátil se 
zpět do Londýna, kde měla vyvrcholit celá cesta po Británii. 
30.  července v půl  jedenácté  dopoledne se měl  dostavit  do Buckinghamského paláce na 
audienci  k Jeho  veličenstvu  králi  Spojeného  království  a  britských  dominií  a  indickému  císaři 
Jiřímu  V.  Návštěva  měla  trvat  původně  15  minut,  nakonec  se  protáhla  na  45.[8] Před  sídlem 
panovníka se Franklin podivoval nad novou fasádou, která tu při jeho poslední cestě v roce 1905 
ještě nebyla. V doprovodu s kontraadmirálem Everettem a kpt. Cauleym prošli množství chodeb, 
než  přišli  do  pokoje  vyzdobeného  čínskými  ornamenty.  Muž  ve  fraku  je  uvedl  do  královské 
studovny.  „Byl jsem představen,  potřásl jsem ruce a představil  jsem kpt.  McCauleyho. Král  se  
usmíval a byl velmi otevřený. Je větší, než jsem si myslel.“[9] O čem spolu diskutovali? Konverzace 
mezi monarchou a podtajemníkem ministra námořnictví se upírala k obecným věcem, k americké 
účasti ve válce a zvláště se hovořilo o námořnictvu a o osobnosti bývalého prezidenta Theodora 
Roosevelta. Franklin panovníkovi sdělil, že jako malý chlapec navštěvoval německou školu, načež 
král pronesl, že „Víte, já mám mnoho přátel v Německu, ale mohu vám říci, že jsem skutečně za celý  
svůj život neviděl německého gentlemana.“ [10] Večer se setkal s lordem Curzonem a poprvé také 
s Winstonem Churchillem. Kromě hlavy britského impéria se Franklin dostavil také na audienci 
k ministerskému předsedovi Davidovi Lloydou Georgovi, se kterým mluvili o povšechné situaci 
v Anglii  a  ve  Spojených státech  na půdě americké  ambasády.  Cestu zakončil  slavnostní  večeří 
v Dolní sněmovně Parlamentu, kde po banketu hovořil s Balfourem o možné cestě Franklina na 
Apeninský poloostrov, kde měl Roosevelt podle návrhu Geddese naléhat na italskou admiralitu, aby 
vstoupila po boku Velké Británie a Francie do válečných operací ve Středomoří.[11]
 Příští den, 31. července, se nalodil Roosevelt na britský torpédoborec „H.M.S. Velox“, který 
za uměle vytvořené maskovací clony a čtyř dalších kapesních lodí překonal kanál La Manche a po 
dvouhodinové plavbě přistál v Dunkirku. V silně poničeném městě vykonal Franklin 1. inspekci na 
území Francie. Prohlédl si infrastrukturu, železnici a doky. Spojené státy tu měly leteckou základnu, 
která disponovala  12  létajícími  čluny.[12] Po  prohlídce  polního  letiště  v „Oie“  ho  mrzelo,  že 
nemohl nastoupit na palubu jednoho z letadel a obletět bojová pole. Poté navštívil město Calais. Do 
deníku si poznamenal. „Dunkirk vypadal jako zpola vybydlené město s malou vojenskou aktivitou.  
Všechno,  co  se  mohlo  schovat,  se  schovalo.  Calais  na  druhé  straně  tepe-  mnoho  jednotek  
přichází…  zranění  muži  se  vrací,  obrovské  množství  pracuje  na  transportech,  velká  aktivita  
v kanále  i  na  železnici.“[13] Po  přenocování  na  zámku  poblíž  Calais  zažil  první  noční 
bombardování.[14] Druhý  den  dorazil  do  Paříže.  Francouzská  vláda  si  dala  velmi  záležet  na 
pohostinnosti vůči americké delegaci a hosté byli ubytování v nejlepším pařížském hotelu Crillon 
na  náměstí  Svornosti.[15] Sem dorazil  v 5  hodin  odpoledne.  Pokud bychom měli  srovnat  jeho 
návštěvu  ve  Francii  s předchozím  týdnem  stráveným  na  Britských  ostrovech,  potom  musíme 
konstatovat, že týden, který se před ním začínal, byl mnohem více nabitý událostmi a povinnostmi, 
které obsahoval jeho itinerář. Udělal si ale také čas na návštěvu příbuzných.
Dne 2. srpna si jej zavolal k „srdečnému rozhovoru“ na ministerstvo námořnictva admirál de 
Bon.  Ukázal  Franklinovi  reprezentační  místnosti  ministerstva  a  doprovodil  jej  k ministrovi 
zahraničních věcí M. Pichonovi. Odpoledne jej očekával prezident Poincaré v Elysejském paláci. 
Franklin napsal do deníku, že „nejprve musel vysvětlit, kdo vlastně je.“  [16]  Následovala hostina 
pro 40 osob. Po dalším setkáním, tentokrát u ministra Tardieua, byl přijat ministerským předsedou 
Clemenceauem.  Kromě oficiálních  jednání  zavítal  o  den později  také  do  vojenské školy Ecóle 
Militaire.
Dne 4. srpna vyrazil Franklin na cestu, na kterou se těšil nejvíce. Měl navštívit frontu a 
bitevní pole. Franklin měl na vlastní oči poznat oblasti těžce zkoušené smrtící zkázu velké války. 
Když se o dva dny přiblížil  k slavnému Verdunu, všude kolem cesty viděl krajinu znetvořenou 
šrapnely a granáty. „ Všechny vesnice podél trati byly těžce vybombardované. Když jsem se přiblížili  
k vlastnímu místu z jihu, spatřili jsme pouze citadelu trůnící na kopci.“[17] Po prohlídce pevnosti si 
Franklin nasadil plynovou masku a helmu a nasedl do předem připraveného automobilu a vydal se 
na  slavné  bojiště.  Před  jeho  očima  se  zjevila  měsíční  krajina,  vytvořená  granáty  a  šrapnely 
z těžkých děl. Na památku se nechal vyfotit v údolí smrti před pevností Fort Douaumont.[18]
O den později se vydal vlakem do Itálie, kde strávil 5 dní. V Modane se ho ujal poručík 
Genori. Ještě než se dostal do věčného města, strávil několik hodin v Turíně, kde musel podstoupit 
několik oficiálních povinností od italského námořnictva a americké armády, byl přijat místním i 
americkým konzulem. V Římě byl opět přijat se všemi poctami. Za úkol měl přesvědčit italskou 
vládu  k zapojení  jejího  loďstva  do  námořních  operací  po  boku  Dohody.  Ukázalo  se  však,  že 
 ministerský  předseda  Vittorio  Orlando,  ministr  námořnictva  admirál  Del  Bono  i  náčelník 
námořního štábu admirál Thaon di Revel, byli k jeho návrhu rezervovaní, protože chtěli uchránit 
svoji  flotilu  před  velkým  rizikem.  Dne  10.  srpna  na  konferenci  oficiálně  oznámili,  že  italské 
námořnictvo zůstane v přístavu Taranto. Franklin byl tímto aktem zhnusen. I Franklinův plán na 
vytvoření generálního štábu námořnictva v celém Středomoří, kam měly jednotlivé dohodové státy 
vysílat své zástupce, nebyl vyslyšen.
Z Itálie se vracel bez větších úspěchů 13. srpna 1918. Ve Francii na něj ještě čekala obhlídka 
Bordeaux a přístavu Pauillac, kde byly americké hydroplány. Poté ještě odjel do Belgie, poobědval 
s belgickým  panovníkem  králem  Albertem  a  příštího  dne  jej  přijal  maršál  Foch  a  Pershing. 
Franklinoval cesta končila v Brestu, kde se 8. září nalodil na tehdy největší plavidlo na světě parník 
„Leviathan“. Po příjezdu do Spojených států se nemohl vrátit do úřadu, ale nastoupil domácí léčbu, 
neboť  již  na  lodi  byla  u  něj  diagnostikována  zákeřná  španělská  chřipka,  která  na  konci  války 
připravila dvě desítky milionů lidí o život.
O dva měsíce byl skončen dosavadní největší konflikt v lidských dějinách. Dne11. listopadu 
v 5:00 podepsali Němci kapitulaci v železničním voze maršála Focha v lesíku poblíž Compiegne 
kapitulaci.  Válka skončila po 1,563 dnech a jednotlivé státy sčítaly oběti  a odhadovaly válečné 
škody.  Vinou „velké války“  přišlo o život  přibližně 9 milionů mužů a dalších 22 milionů bylo 
zraněno či navždy zmrzačeno. Podle hrubých odhadů dosáhly přímé a nepřímé náklady 200 miliard 
dolarů.[19]
Druhou cestu do Evropy podnikl v čase konání pařížské mírové konference. Tehdy se Paříž 
stala hlavním městem světa a byla vybrána za místo, kde měl být zpečetěn kartáginský mír mezi  
poraženými a vítězi. Franklinovi bylo tehdy 37 let. Proč byl vlastně podruhé poslán na evropský 
kontinent,  když  sekretář  Daniels  pověřil  admirála  Williama  S.  Bensona,  aby  reprezentoval  na 
mírové  konferenci  námořnictvo?  Daniels  původně  váhal,  zdali  je  vůbec  dostatečně  vhodné  a 
především potřebné, aby FDR do Paříže vůbec vyslal. Ten jej však zavalil přívalem svých názorů, 
že demobilizace amerického loďstva je možná pouze z Evropy. Původně chtěl Franklin odcestovat 
již  15.  prosince  1918,  tedy  ještě  před  oficiálním  zahájením  konference,  ale  díky  tomu,  že 
onemocněl, odcestoval na palubě lodi „George Washington“ až na Nový rok. Během plavby si krátil 
čas poslechem vynikajícího smyčcového kvintetu, hraním kroužků a četbou. Podle FDR to byla 
nejstabilnější  plavba,  jakou  kdy  zažil.[20] Společnost  mu  na  palubě  dělala  čínská  a  mexická 
delegace. 
Chci zdůraznit, že Roosevelt nepřijel v žádném případě do Paříže jako mírotvůrce, ale spíše 
jako pozorovatel,  který neměl žádné pravomoci účastnit se poválečných jednání.[21] Jak uvedla 
Margaret MacMillanová, „F.D. Roosevelt sledoval události zpovzdálí.“[22]  Osobně se domnívám, 
že jeho největší touhou bylo být ve městě, kde se nově sepisovaly dějiny. Podtajemník sekretáře 
námořnictva měl zaopatřit  demobilizaci amerického námořnictva, navíc byl vybaven rozsáhlými 
pravomocemi  ve finančních  záležitostech.  Měl  za  úkol  vypořádat  se  pokud  možno  s veškerou 
americkou výstrojí a výzbrojí, kterou již nebylo potřeba či možné přeplavit přes vody Atlantiku zpět 
do Spojených států, a pokud by byl zájem výhodně, ji prodat dohodovým spojencům. Franklin byl 
pověřen demobilizací 75,000 mužů a  dalších 5,000 důstojníků námořnictva.[23] Kromě toho také 
reorganizací celé armády, která se rozprostírala na západě od Azorských ostrovů až po východní 
středomoří.  K zajištění  takového  úkolu  byl  pochopitelně  vybaven  potřebnými  pravomocemi. 
Prezident Wilson ho zmocnil, aby bez jakýchkoli průtahů odvezl veškerý materiál zpět do vlasti a 
na druhé straně po jednání s ministrem André Tardieu souhlasil, že veškeré přebytky, kterých by se 
chtěla armáda zbavit, může prodat. K ruce měl i řadou poradců. Za všechny jmenujme Livingstona 
Davise a  Johna M. Hancocka.  V Evropě strávil  6 týdnů.  Do Evropy ho doprovázela  manželka 
Eleanora. Společně se ubytovali na Place Vendome v apartmá hotelu Ritz sestávajícího z pokoje, 
ložnice, koupelny.[24] V Paříži tentokrát nebyl oficiálním hostem francouzské vlády jako při své 
minulé cestě, ale i tak se setkal s několika pozoruhodnými osobami. Podobně jako před několika 
měsíci při návštěvě Londýna i nyní se setkal s další korunovanou hlavou, tentokrát při návštěvě 
Belgie  povečeřel  v Bruselu  s králem  Albertem,  což  označil  za  jeden  z nejkrásnějších  zážitků 
v životě.[25]   
Největší jednání se točila kolem odprodeje radiové stanice Lafayette Radio Station poblíž 
Bordeaux.[26] V Paříži hovořil v hotelu Crillon s Herbertem Hooverem ohledně rozdělení přebytků 
námořních zásob do jeho komise. Frankin musel také řešit dohody ohledně uzavírání polních letišť 
a nemocnic. Demobilizace proběhla velmi rychle, bez větších problémů. 
Vedle oficialit a pracovních povinností si udělal Franklin čas také na prohlídku válečných 
zón a bitevních front.  V doprovodu Eleanory se 18.  ledna 1919 vydali  automobilem do Senlis, 
přijeli  do  Compiegne,  v St.  Quentin  poobědvali  v místní  rozbořené  katedrále,  pokračovali  přes 
slavné bojiště Cambrai, kde si tanky poprvé prošly svým křtem ohně, podle FDR tu byly škody 
nahánějící hrůzu.[27] Za soumraku dorazili na slavné bojiště na řece Sommě.    
Za nejdůležitější část cesty považoval podtajemník sekretáře námořnictva návštěvu Porýní. 
Chtěl spatřit na území Německa vyvěšenou americkou vlajku, ale nespatřil ji. Když se ptal, proč 
nebyla vztyčena, řekli mu, že nechtěli natolik ponížit Německo. Dostal se až do Berlína. 
Mezitím se roztočila kola mírových jednání na plné obrátky. Franklina nejvíce fascinoval 
Wilsonův návrh na zřízení Společnosti národů, který připravovala „komise hotelu Crillon“. Nemohl 
se sice jednání  žádným způsobem zúčastnit,  ale při  návratu do Spojených států,  kdy na palubě 
parníku  „George  Washington“  pluli  společně  Wilson  i  Roosevelt,  diskutovali  otázku  nově 
připravované organizace při obědě.[28] Podle Franklinovy manželky Wilson prohlásil, že „Spojené 
státy se musí účastnit nebo to zlomí celému světu srdce...“[29] Roosevelt s tím souhlasil a stal se 
důsledným obhájcem tohoto  nepříliš  povedeného meziválečného pokusu o  zabezpečení  světové 
bezpečnosti. Řekněme si proto několik slov o přístupu FDR k Společnosti národů.[30]
Roosevelt před I. světovou válkou nebyl obhájcem kolektivní bezpečnosti. Jeho přístup se 
změnil až po válce. Podle vzpomínek jeho manželky byl velmi nadšen, když si oba přečetli návrh 
Paktu  Společnosti  národů  v únoru  1919.  Když  Franklin  kandidoval  na  post  viceprezidenta 
Spojených  států  o  rok  později,  pronesl  více  než  800  projevů  na  podporu  této  organizace.[31] 
Obhajoval  nejen  účast  ve  Společnosti  národů,  ale  také  ratifikaci  Versailleské  mírové  smlouvy. 
Členství v této organizaci  chápal jako praktickou nezbytnost,  přičemž tvrdil,  že  pokud by USA 
nepřistoupily k účasti,  tak  by se  Společnost  národů proměnila  v novou Svatou Alianci,  kde  by 
dominovaly evropské státy.[32] Při prvním projevu, který předcházel začátek volební kampaně o 
získání  křesla  viceprezidenta  USA,  mimo  jiné  sdělil.  „Společnost  národů  je  praktické  řešení  
praktické  situace.  Není  lepší  než  naše  původní  konstituce,  která  byla  18krát  doplňována.“[33]  
Neléhal a opakovaně požadoval, aby dokument nebyl rozpitváván, ale naopak, aby se pracovalo na 
jeho zlepšení. Při jednom svém projevu v Atlantic City přiznal.  „Četl jsem Pakt Společnosti národů 
třikrát a vždy jsem našel něco, k čemu mám výhrady…Je nemožné koncipovat Společnost tak, aby  
uspokojila 2 osoby. Ale obecně řečeno není pochyb, že lidé zde, stejně jako v Evropě uvítají takový 
druh smlouvy…“[34]   Pokud porovnáme Wilsona, který celý projekt chápal jako své vlastní dílo, 
vystupoval  velmi  doktrinářsky  a  nechtěl  ustupovat  změnám  v Paktu  Společnosti  národů,  byl 
Franklin přístupný k jednaní tak, aby litera smlouvy byla průchodná pro dvě třetiny senátorů, kteří 
měli dokument schválit. Řečeno slovy Josefa Blahože „nepojímal Společnost národů jako ideální,  
jednou provždy danou organizaci, zajišťující 'americký mír' na celém světě, ale chápal ji ve smyslu  
svého  pragmatického  přesvědčení  jako  pokus,  jehož  opodstatněnost  a  životnost  dokáže  teprve  
pozdější praxe.“[35]
Přestože  Senát  neratifikoval  Versailleskou  mírovou  smlouvu  s Německem,  a  tím  nebyl 
v Horní komoře Kongresu schválen ani Pakt Společnosti národů, který byl její integrální součástí, o 
Společnost  národů se Franklin i  nadále zajímal,  přestože jeho země nebyla jejím členem. Jeho 
názory a postoje k této společnosti nelze přesně v meziválečném období určit. Faktem zůstává, že 
ve 20. letech serval na svých původních postojích, ale odmítal některá ustanovení Paktu společnosti 
národů.  Sám v roce 1923 inicioval  tzv.  „Plán na ochranu světového míru“,  ve kterém předložil 
návrh na vytvoření „Společenství národů“[36], jenž se ale velmi podobal stávající organizaci. Jak si 
novou organizaci představoval? Můžeme konstatovat, že se jednalo o faktickou pouhou obměnu 
Společnosti národů. Rozdíly byly pouze v jednotlivostech. Jestliže Společnost národů byla tvořena 
shromážděním, na kterém se každoročně scházely členské státy disponující jedním hlasem, Radou, 
kterou vytvořilo pět vítězných mocnosti (Spojené státy, Velká Británie, Francie, Itálie a Japonsko) a 
čtyři volené země, tak Franklinův návrh počítal pouze s rozšířením Rady na 11 členů a posílením 
její  výkonné moci.  Kromě toho ve  svých propozicích  požadoval  odmítnutí  jednomyslnosti.  Při 
schvalovacím řízení měla, dle jeho koncepce, platit dvou třetinová většina hlasů, aby byla zaručena 
větší efektivita pro případné řešení naléhavých mezinárodních otázek.[37]
Nutno podotknout ještě jeden aspekt přístupu FDR ke Společnosti národů, ačkoli Franklin 
tvrdě odsuzoval politiku Republikánských administrativ ve 20. letech, zejména to, že se fakticky 
vzdaly možnosti spolurozhodovat o světovém dění v rámci této organizace, přesto po svém nástupu 
do funkce prezidenta a ani během celých 30. let se žádným signifikantním způsobem neangažoval o 
začlenění  Spojených států do tohoto společenství.  V prosince 1933 sice pronesl  velmi  pozitivní 
projev v její prospěch, ve kterém sdělil, že „věří, že stará politika, staré aliance, staré kombinace a  
rovnováhy sil  samy prokázaly,  že  nejsou  schopné  zabezpečit  světový  mír.“  Dále  pokračoval,  že 
„Společnost národů musí trvat dál.“[38] Také však sdělil, že jeho administrativa členství nepřijme. 
Proč tedy takový obrat o 180 stupňů? Jediným faktickým důvodem, proč se FDR vyhnul během 
prezidentství  oficiálnímu  přístupu  do  Společnosti  národů,  bylo  jeho  rozhodnutí  podmíněné 
nedůvěrou  většiny  Američanů  zaplést  svoji  zem  do  spleti  mezinárodních  afér.  Nutno  ještě 
podotknout, že FDR chtěl v roce 1935 přistoupit k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, ale 
pro odpor izolacionistů se musel této myšlenky vzdát.     
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Léta 1920-1928
 
Shora uvedený časový úsek byl zvolen zcela záměrně. Jedná se o údobí ve Franklinově životě, které 
pro něj přinese několik životní zvratů a předělů. Pro naši lepší orientaci jsem tento osmiletý cyklus 
rozdělil na 3 části, z nichž poslední dvě se budou vzájemně překrývat. V první se budeme zabývat 
kandidaturou FDR na post viceprezidenta Spojených států v roce 1920, druhá třetina je věnována 
podnikatelským aktivitám  a Rooseveltově zaměstnání ve 20. letech, třetí a zároveň závěrečná část 
tohoto osmiletí bude věnována asi  nejzávažnějšímu a nejsložitějšímu úseku jeho života,  kdy jej 
postihla zákeřná nemoc až po jeho opětovný návrat na politické kolbiště. Tyto dvě části se v jeho 
životě částečně prolínají.
V polovině roku 1920 zastihneme FDR na sjezdu Demokratické strany v San Franciscu, kde 
si  delegáti  měli  ze svých řad vybrat  nejlepšího jedince,  který by důstojně reprezentoval  stranu 
v nastávajících  prezidentských  volbách.  Mělo  se  záhy  ukázat,  že  zvolit  kandidáta  nebude 
jednoduché.  Problémů se  objevilo  hned  několik.  První  a  velmi  podstatnou  záležitostí,  která  se 
vyskytla,  byla  dlouhotrvající  nervozita  uvnitř  strany,  která  se  fakticky  rozdělila  na  dvě  větve 
kvůli otázce postoje k prohibici. Dalším podstatným jevem byl přístup k osobě stárnoucího politika 
s podlomeným  zdravím  Woodrowa  Wilsona  a  jeho  zahraniční  politice,  jmenovitě  k otázce 
Společnosti národů. Ten se sám rozhodl, že nevysloví žádnému konkrétnímu kandidátovi podporu, 
jen se spokojí s povšechnou sympatií pro toho z uchazečů, který bude hájit jeho dosavadní politiku 
o přistoupení Spojených států do Společnosti národů. 
V červenci 1920- tedy měsíc po obdobné nominaci Republikánské strany, která si ze svých 
řád  vybrala  za  kandidáta  na  prezidentský  úřad  senátora  Warrena  G.  Hardinga  z Ohia  a  za 
viceprezidenta  Calvina  Coolidge-  se  sešli  na  západním  pobřeží  v San  Francisku  delegáti 
Demokratů. FDR se vydal napříč Spojenými státy v doprovodu několika blízkých osob. Mezi nimi 
nalezneme přítele ze studentských let na gymnáziu v Grotonu a na Harvardově univerzitě Lathropa 
Browna, dále Johna Macka a Toma Lynche, kteří jej podporovali před deseti lety při vstupu do 
politiky, osobního sekretáře Renah F. Camaliera a partnera a  spolupracovníka z vlastní právnické 
kanceláře Grenville Emmeta.[1]
V San Francisku se o přízeň členů strany ucházelo několik osob. Byli to Alfred E. Smith, 
dále William G. McAdoo a generální prokurátor Mitchell Palmer. Franklin od počátku favorizoval 
svého kolegu z časů senátorství v letech 1910-1912 Alfreda E. Smitha,  kterému dal také během 
sedmi proběhnuvších hlasování svůj hlas. Ten se však po několika neúspěšných pokusech vzdal 
účasti.  Další průběh se komplikoval. McAdoo ani Palmer nebyli  průchozí, proto se hledal nový 
vhodný kandidát. Při 44. pokusu jím byl zvolen dosavadní guvernér z Ohia James M. Cox.[2] Jeho 
partnerem se měl  stát  FDR, který disponoval  několika předpoklady vykonávat  tuto funkci.  Byl 
chápán jako ideální persóna, protože delegáti chtěli vybrat osobu, která by byla nejen dostatečně 
známá, ale také myšlenkově blízká s názory prezidenta Wilsona. Sám James M. Cox, který zůstával 
v přístupu k prezidentovi Wilsonovi vždy v neutrálním postoji,  FDR vůbec neznal, ale souhlasil, 
aby se Roosevelt stal kandidátem na viceprezidenta, přestože jeho vlastní manager Coxovi radil, 
aby raději dal přednost sekretáři zemědělství T. Meredithovi ze státu Iowa.[3] 
6.  července  1920  byl  Franklin  oficiálně  jmenován  Demokratickou  stranou  na  post 
viceprezidenta.  Průběh volby podle vzpomínek FDR zaznamenal  Emil  Ludwig… „uslyšel  jsem 
volat své jméno. Nejdříve jsem tomu nevěřil. Pak mne volali moji přátelé k sobě. To všechno trvalo  
10 minut. Zvolili mne, neboť mé jméno se stalo ve válce známým. Měl jsem také jako úředník ve  
vládě spojit málo známého Coxe s Wilsonem. Přirozeně jsem byl rád, bylo mi teprve 38 a jen jediný  
viceprezident  byl  mladší  než  já,  Theodorovi  Rooseveltovi  bylo  42.“[4] Jak  hluboce  byl  tehdy 
Franklin  přesvědčen  o  svých  možnostech  uspět  na  tak  důležitý  úřad,  není  známo.  Co  je  však 
bezpochyby jisté, že jeho přístup byl zcela oportunistický, neboť si přál zvýšit reputaci a kredit 
vlastního  jména.[5] Ale  publikovaná  korespondence  odhaluje,  že  byl  ohledně  výsledků  voleb 
optimistický.
Jeho možnosti  rychlé politické kariéry se rýsovaly od roku 1919,  kdy v Chicagu pronesl první 
významný  projev  a  od  té  doby  se  s ním  počítalo  jako  s možným  kandidátem  na  nejrůznější 
významné úřady, kupříkladu se množily hlasy, aby opět kandidoval do senátu, či nahradil Alfreda 
Al Smitha ve funkci guvernéra státu New York nebo dokonce první nesmělé pokusy jmenovat jej 
mezi uchazeče o post viceprezidenta Spojených států.[6] 
Dva týdny po oficiálním jmenování  se  objevil  poněkud jedovatý článek v Poughkeepsie  
Eagle o Rooseveltově úspěchu. „Jeho nominace byla komplimentem, jeho porážka je jistotou.“[7] 
Nové  poslání  přinášelo  i  nové  povinnosti  a  kandidatura  nebyla  slučitelná  s výkonem  úřadu 
podtajemníka sekretáře námořnictva. Franklin napsal sekretáři Danielsovi osobní dopis, ve kterém 
mu  sdělil  následující  slova.  „  Toto  není  sbohem-  po  těch  letech  blízkého  přátelství  bude  vždy  
nemožné a žádná slova, která píši, to nemohou vyjádřit,  co znamenala naše spolupráce… Jsem  
velmi  hrdý,  ale  více  jsem  šťastný,  že  jsem  mohl  pomoci.“  [8] Oficiální  ukončení  osmiletého 
působení  na  Ministerstvu  námořnictva  se  konala  6.  srpna  1920,  kterého  se  zúčastnilo  200 
zaměstnanců, kteří se společně s Danielsem shromáždili, aby se rozloučili s FDR, který si odnesl na 
památku stříbrný pohár.[9]  
V srpnu 1920 Franklin potřetí  v životě rozjíždí volební kampaň ve svůj prospěch. Nutno 
podotknout, že ji nezačal příliš dobře a možno říci politicky neprozřetelně, protože tisk mu vytkl, že 
zneužívá svého postavení pro své soukromé účely.  Při  cestě z Bostonu na ostrůvek Campobello 
odplul na palubě torpédoborce „Hatfield“, jehož sám kormidloval. „Využil vládní plavidlo jako svoji  
vlastní soukromou jachtu a přitom spálil tolik uhlí, že by to vystačilo 50 rodinám na celou zimu, aby  
dopravil svých 165 liber do prázdninového letoviska.“[10] Nyní do ní vložil 8,000 dolarů, přičemž 
5,000 investoval ze svých osobních zdrojů a 3,000 mu věnovala jeho matka.[11] Jak probíhala 
kampaň? Měl před sebou namáhavé tři měsíce, během kterých projel dvakrát napříč po transversále 
Spojené státy od východního k západnímu pobřeží přes středo západní státy, projel horní partie státu 
New York a dva týdny strávil na volebních mítincích v Nové Anglii. Dohromady projel 20 států 
unie,  přičemž se  vyhnul  jižanským státům.  Za volební  centrálu  si  určil  město  New York City. 
Cestoval  automobilem,  dokonce  i  letadlem  a  především  značnou  část  cesty  trávil  ve svém 
soukromém železničním vagonu „Westboro“ v doprovodu svého štábu, sestávajícího z Marvina H. 
McIntyre, který převzal péči o volební kampaň a itinerář cesty, a Stephena T. Earlyho, který byl 
jeho rádcem a sestavoval mu projevy. Dalšími spolupracovníky pochopitelně byli- nezbytný Louis 
Howe, Renah Camalier a James Sullivan. V části „turné“ mu dělala společnost i manželka Eleanora. 
Franklin pronesl kolem 1,000 politických projevů a prokázal své vynikající řečnické nadání.[12] 
Věren  Wilsonovým premisám a jeho politice  si  vybral  za  hlavní  téma,  jak již  bylo  ostatně  na 
předešlých stránkách řečeno,  otázku vstupu USA do Společnosti  národů.  Nevyhýbal  se  ale  ani 
dalším tématům, jako byly ochrana přírodních zdrojů, peněžní dávky pro farmáře, pracovní reforma 
a další zásady progresivní politiky.[13] Volební kampaň zahájil 9. srpna 1920 před pětitisícovým 
auditoriem na zahradě svého domu v Hyde Parku, kde pronesl stylisticky velmi pečlivě sestavený 
dlouhý projev,  ve  kterém se zabýval  několika  problémy,  převážně otázkou Společnosti  národů, 
přístupem Spojených států k vnějšímu světu a naléhavou potřebou organizovaného vývoje doma, 
což označil za kardinální záležitosti pro budoucí administrativu. Projev začal slovy. „Přijal jsem 
nominaci  na  úřad  viceprezidenta  s pokorou  a  s hlubokým  přáním  dát  naší  milované  zemi  to  
nejlepší, co ve mně je.“ Dále pokračoval, že věří, že brzy obdrží podporu obyvatel, ocenil dosavadní 
práci a postoje prezidenta Wilsona a na adresu Jamese M. Coxe sdělil, že „v Jamesovi M. Coxovi 
poznávám osobu, která může vést tento národ kupředu…[14] 
Prezidentské volby v roce 1920 drží dva zajímavé primáty. Jednak to byl poslední  census, 
kdy  nebyli  potencionální  voliči  oslovováni  prostřednictvím  rozhlasu  a  zároveň  byly  prvním 
plebiscitem, kdy mohly k volebním urnám přijít poprvé v historii ženy.
Woodrow Wilson vyhlásil volby za všeobecný lidový plebiscit, ve kterém, jak počítal, se 
občané  Spojených  států  tím,  že  budou  volit  Demokratickou  stranu,  vysloví  pro  ratifikaci 
Versailleské mírové smlouvy, a tím i pro začlenění Spojených států do Společnosti národů. Jaké 
však bylo jeho zklamání,  když výsledky z 2.  listopadu přiznaly vítězství  Republikánské straně. 
Kandidát Demokratů na prezidentské křeslo obdržel pouhých 9,130,328 hlasů, zatímco jeho soupeř 
získal 16,143,407 preferenčních lístků.[15] Vítězství Republikánů bylo drtivé. Vyhráli ve 37 státech 
unie, porazili demokraty o 7 milionů hlasů, přičemž ovládli obě komory Kongresu. V Senátu získali 
59 křesel,  zatímco Demokraté  37.  Ve Sněmovně reprezentantů byl  poměr 309:132 ve prospěch 
Republikánské  strany.  Dosluhující  prezident  Wilson  pronesl  lakonicky  na  adresu  neúspěšného 
výsledku voleb. „Měli jsme šanci získat vedoucí postavení ve světě. Ztratili jsme jej a brzy budeme  
svědky tragédie.“[16] 
Franklin přijal svoji druhou porážku v politice se stoickým klidem a považoval ji pro sebe 
sama za velkou životní zkušenost.  Všechny spolupracovníky obdaroval i přes neúspěch zlatými 
manžetovými  knoflíčky  se  svými  iniciálami.  Svému  soupeři  Coolidgeovi  zaslal  blahopřejný 
telegram. Poslední týdny roku 1920 věnoval odpočinku a lovu kdesi v mokřinách v Louisianě.
V roce 1921 odchází po deseti letech do privátní sféry. Podívejme se nyní na jeho soukromé, 
převážně finanční aktivy v letech 1921-1928. Dne 1. ledna 1921 nastoupil do newyorkské pobočky 
marylandské  pojišťovací  společnosti  Fidelity&Deposit  Company  of  Maryland.  Práci  mu  nabídl 
zámožný obchodník  z Bostonu Van Lear  Black.  Franklin  měl  obsadit  křeslo  ředitele  a  zároveň 
funkci  viceprezidenta  společnosti  za  25,000  dolarů.[17] Do  roku  1924  ještě  pokračovala  i 
spolupráce s  partnery E. Emmetem a L.  Marvinem, se kterými Franklin vedl  vlastní  advokátní 
kancelář, která sídlila na Wall Steet čp. 52. Ovšem své dva kolegy nakonec opustil a v roce 1925 
společně s advokátem Basil O´Connorem vytvořil novou právnickou společnost sídlící na Brodwayi 
čp. 120 v budově Equitable Building, která nesla jméno F. Roosevelt & O´Connor. Roční příjmy 
z advokacie obohacovaly jeho rozpočet o 10,000 dolarů.  Franklin zastával také několik řídících 
funkcí.  Jednak  působil  ve  vedení  společnosti  International  Germanic  Trust  Company,  byl 
prezidentem firmy United European Investors, Ltd. a Federal International Banking Corporation. 
Jednalo  se  o  firmy,  zabývající  se  americkým  pronikáním  na  německé  trhy  prostřednictvím 
skupování  akcií  německých  podniků  za  tehdy devalvovanou  marku,  měly  také  podpořit  vzrůst 
obchodní  výměny  mezi  Spojenými  státy  a  Výmarskou  republikou.  Díky  společnosti  United 
European Investors, Ldt. získal FDR podíl v 19 německých podnicích.[18] V souvislosti s těmito 
aktivitami  byl  FDR v čase  své  kandidatury  na  křeslo  guvernéra  vyšetřován  komisí,  neboť  byl 
obviněn Američany německého původu, že zneužil tísnivé finanční situace v Německu ke svému 
vlastnímu obohacení. Komise pod vedením J. E. Riddera to však nepotvrdila. 
Své jméno  propůjčil  také  k podpoře  a  zastřešení  nejrůznějších  spolků,  společností  a 
organizací. Byl jmenován prezidentem Klubu vojenského námořnictva, zastával členství ve dvou 
vědeckých  radách-  jednak  Americké  geografické  společnosti  a  dozorčí  rady  své  Alma  mater 
Harvardské univerzity, kromě toho byl i kurátorem vassarské univerzity. Působil také jako ředitel 
Námořní církevní instituce a patřil k zakládajícím členům nadace prezidenta Woodrowa Wilsona, 
byl také předsedou skautů v New Yorku a podporoval dostavbu katedrály Sv. Jana v New Yorku. 
Byl  jmenován prezidentem „American Construction Council,  tedy výboru s dohlížecí  funkcí  ve 
stavebním průmyslu.[19] 
            Podobně  jako  jeho  otec  před  půl  stoletím i  FDR se  zajímal  o  bankovní  trhy,  akcie  a 
makléřství.[20] Pustil se do investic a spekulací, které většinou nepřinesly žádné zisky a nakonec 
zbankrotovaly. Příkladem může být smělý plán na spojení New Yorku s Chicagem prostřednictvím 
vzduchoplavecké  společnosti  General  Air  Service,  kterou  založil  s Benedictem  Crowellem  a 
Owenem D. Youngem.[21] Do ranku nevydařených podniků můžeme také započítat investice do 
lovu a prodeje humrů, které hodlal dodávat do vybraných prvotřídních newyorkských restaurací, 
což však skončilo ztrátou 28,000 dolarů či myšlenka poskytování reklamních a inzertních služeb 
v prostředcích veřejné hromadné dopravy.[22] Jeho účast ve firmách  Campo (The Consolidated 
Automatic Merchanding Corporation), která si stanovila za cíl rozšířit po amerických obchodních 
domech automaty na prodej poštovních známek, cigaret, cukrovinek a dalšího drobného zboží denní 
potřeby, a společnosti  Photomaton, která se zabývala rozšiřováním sítě fotoautomatů, byla pouze 
krátkodobá. 
            Veškeré  podnikatelské  události,  které  jsme  až  doposud  sledovali,  byly  ve  skutečnosti- 
v porovnáním s následující skutečností- pouhými nevýraznými kamínky v pestrobarevné mozaice 
Rooseveltova života, který se ze dne na den změnil díky zákeřné chorobě, která jej postihla na jeho 
venkovském sídle na ostrůvku Campobello a výrazným způsobem ovlivnila veškeré aktivity až do 
jeho posledních dnů.
            Dne  14.  srpna  1921  adresovala  Eleanora  dopis  Jamesi  Rooseveltovi  s následujícím 
sdělením.  „Ve  středu  večer  Franklin  onemocněl…  v pátek  večer  ztratil  schopnost  chůze  nebo  
pohybu svých končetin. Zavolala jsem doktora.“ Tehdy devětatřicetiletý FDR onemocněl dětskou 
obrnou. K jeho lůžku byl přivolán nejprve 12. srpna doktor Bennett, který se domníval, že se jedná 
o silné nachlazení a doporučil klid na lůžku. O několik dní později, když se zdravotní stav pacienta 
nelepšil, byl přizván k odborné konzultaci filadelfský lékař William W. Keen. Ten podle svědectví 
Eleanory  šalamounsky  prohlásil,  že  „si  je  jistý,  že  se  uzdraví,  ale  že  to  může  trvat  několik  
měsíců.“[23] Nařídil  také  masáže.  Účtoval  si  za  prohlídku  600 dolarů.[24] Oba  lékaři  neurčili 
správný zdravotní stav pacienta.
            Ke  konci  srpna  nechala  rodina  poslat  pro  uznávaného  specialistu  v onemocnění  dětské 
obrny, bostonského lékaře Roberta W. Lovetta. Ten nesouhlasil s předešlou diagnózou a definitivně 
stanovil diagnózu.[25] Ten doporučil převoz FDR do nemocnice a na místo léčiv doporučil horké 
koupele.  Svému kolegovi,  rodinnému lékaři  Dr.  E.H.  Bennettovi,  napsal.  „Věřím,  že  léky  mají  
malou či vůbec žádnou cenu… Neexistuje nic, co by mohlo přispět k léčbě a to je jedna z nejtěžších 
věcí, které je třeba rodině vysvětlit.“ [26] 
            Franklin  byl  převezen  vlakem  do  newyorkské  Presbytariánské  nemocnice,  kde  strávil 
několik týdnů.  Louis Howe oficiálně sdělil  tisku,  že se jedná o lehkou paralýzu, která dočasně 
vyřadila Franklina ze svých povinností. Celou záležitost před novináři bagatelizoval, nechtěl, aby se 
dověděli o vážnosti jeho onemocnění, a tím ho mediálně odrovnali.[27]
Franklin byl původně paralyzován nehybností horních a dolních končetin. Ruce a paže mu po čase 
obět pracovaly, ale nohy zůstaly nepohyblivé. „Krůček po krůčku se opět učil chodit se speciálním  
zařízením. Po celý život nebyl schopen chodit či stát bez berlí či pomoci druhých, ale plaval a hrál  
vodní pólo.“[28] 
            Na otázku, do jaké míry nemoc poznamenala jeho charakter a jak významně ovlivnila jeho 
politickou kariéru, je těžké odpovědět. Nemoc ho vážně zasáhla, byla dalším zlomovým bodem 
v jeho životě. I přes celoživotní invaliditu, ho paralýza posílila a dodala mu kuráž a sílu. Zůstával 
optimisticky naladěn. Josef Blahož tvrdí, že „nemoc byla pro Roosevelta zatěžkávající zkouškou, při  
níž  vykrystalizoval  jeho charakter  a která podstatnou měrou ovlivnila  a usměrnila i  jeho další  
politický  vývoj.“[29] Každopádně  podle  svědectví  jeho  nejbližších  vzdoroval  paralýze 
s mimořádnou  vůlí  a  trpělivostí.  Držel  se  prognózy  svého  ošetřujícího  lékaře  z Prebytariánské 
nemocnice doktora Drapera,  který tvrdil,  že  se „nikdo nemusí  obávat  z trvalého ochrnutí  z této  
nemoci.“[30] Následovalo těžké období. Musel na sobě denně pracovat, protože snaha o uzdravení 
vyžadovala  aktivní  přístup k rekonvalescenci.  Každodenně cvičil.  Trvalo  tři  roky,  než se naučil 
chodit o berlích. Ze dne na den byl přinucen  se vzdát svých oblíbených aktivit, jako byly golf a 
tenis či projížďky na koňském hřbetě. Trávil nyní více času v Hyde Parku, kde se hojně věnoval 
četbě. Rozhodl se v únoru roku 1924 sepsat v úplnosti dějiny Spojených států, ale toto své bohulibé 
úsilí  záhy ukončil,  když  zjistil,  že  nemá výrazné  schopnosti,  které  by uspokojily jeho literární 
ambice.[31] Historické práci se ale hodlal nadále věnovat.[32] Zabýval se historií své rodné obce a 
pomohl  vydat  Prameny k dějinám Hyde  Parku.[33] Krom toho  také  publikoval  několik  článků 
k zahraniční politice Spojených států. Přes nemoc se věnoval i přestavbě rodného domu do podoby 
reprezentačního  sídla  imitujícího  anglické  šlechtické  venkovské  stavby,  přizval  k sobě  Deana 
Nelsona Browna z lesnické univerzity v Syrakusách, aby pozměnil tvář celého panství a pod jeho 
dohledem nechal FDR vysazovat na svých pozemcích tisíce stromů.[34] Aby nebyl trvale připoután 
na lůžko či nucen dlouho sedět v křesle, nechal si pro sebe speciálně upravit automobil s ručním 
ovládáním,  aby  jej  mohl  osobně  řídit.  Kromě  projížděk  v automobilu  a  četby  se  mohl  ze 
sportovních  aktivit  věnovat  pouze  plavání  a  vodnímu  pólu.  Doma  se  nejčastěji  pohyboval 
v pojízdném vozítku.  Během rekonvalescence  mu byla  nejvíce  nápomocná jeho rodina a  Louis 
Howe.   
            Již  na  podzim  roku  1922  se  vrátil  zpět  k pracovním  povinnostem  u  společnosti 
Fidelity&Deposit Company of Maryland, kam opět začal docházet. Navíc přes onemocnění neustále 
utužoval politické kontakty a známosti. Nepřestali jej navštěvovat politici. Každoročně v zimních 
měsících vyrážel na okružní plavby kolem pobřeží Floridy, nejprve na pronajatém hausbótu „Weona 
II“,  později  na  přepychové  jachtě  „Larooco“,  kterou  zakoupil  společně  s přítelem  Johnem 
Lawrencem.
            Rozhodujícím  faktorem  pro  celkovou  rekonvalescenci  byly  léčebné  pobyty  v malém  a 
zanedbaném  lázeňském  resortu  Warm  Springs  ve  státě  Georgia.  Léčebné  účinky  místních 
termálních zřídel byly známy dlouhá staletí, ostatně původní indiánské obyvatelstvo o ně svedlo 
nesčetné boje. FDR poprvé zavítal do Warm Springs na podzim roku 1924.[35] O uzdravujících 
účincích horkých pramenů se Franklin dozvěděl od zámožného obchodníka a filantropa z Georgie 
Georga Fostera Peabodyho.[36] Ten ho zpravil o zlepšení zdravotního stavu jistého Lewise Josepha, 
který byl obdobně postižen dětskou obrnou a poté, co strávil několik ozdravných pobytů v termální 
vodě, jeho stav se natolik zlepšil, že byl schopen chůze se speciálními vzpěrami.
            Eleanora doprovázela svého manžela do Warm Springs hned při první návštěvě v říjnu roku 
1924  a  podle  jejího  svědectví,  byl  „venkovní  bazén  jedinou  skutečně  pěknou  věcí  na  tomto  
místě…“[37] Ubytovali se v chátrajícím pozdně viktoriánském hotelu  The Meriwether Inn. Teplé 
koupele  Franklinovi  velice  pomohly.  Nejlepší  specialista  v New Yorku  na  dětskou  obrnu  FDR 
doporučil,  že jediná cesta,  jak překonat následky této nemoci,  je hodně plavat a vyhřívat se na 
slunci. O blahodárných účincích termálních pramenů začaly psát i noviny. V jednom článku, který 
byl  uveřejněn  26.  října  1924,  vykreslil  reportér  Warm  Springs  jako  Mekku  pro  nepohyblivé, 
vyplněnou slunečním svitem, teplem a nadějí.[38] 
            Úspěch a pokrok v léčbě přivedly FDR k myšlence odkoupit veškeré budovy a pozemky od 
Georga Fostera Peabodyho a založit moderní lázeňský resort a nadaci, která by se starala o pacienty 
postižené dětskou obrnou. Franklin v dubnu roku 1926 získal za sumu 195,000 dolarů- tedy asi 
dvou třetin ze svého majetku- 1,200 akrů pozemků a veškeré budovy poblíž Borovicové hory.[39] 
Zde vybudoval pohodlné lázeňské středisko, které se stalo jedním z jeho nejoblíbenějších. Navštívil 
jej celkem 41krát. Na radu svého partnera Basila O´Connora zřídil také neziskovou nadaci Georgia 
Warm  Springs  Foundation,  pod  jejíž  správu  přešly  lázně.  Byl  najat  zdravotnický  personál, 
vystavěna léčebna a do konce roku 1927 prošlo lázeňskou léčbou 150 pacientů.[40] Na kdysi tak 
oblíbený ostrůvek Campobello,  kde  onemocněl,  zanevřel  a  navštívil  jej  poprvé  až  v době,  kdy 
vykonával prezidentský úřad.            
            Z výše řečeného můžeme konstatovat, že i přes onemocnění nebyl FDR v žádném případě 
vyloučen z činorodého života. Jak jsem na první straně této kapitoly předeslal, jeho aktivity, práce, 
rekonvalescence a i návrat do politického života byly plně v intencích jeho nemoci, které se postavil 
se zarputilostí sobě vlastní.
            Podívejme se nyní na Franklinův návrat do politiky. Předně musíme konstatovat, že se sice 
během námi sledovaného údobí let 1921-1928 neucházel oficiálně o žádný post v politice, přesto 
politikem nadále zůstával.  Jak poznamenal  Sean J.  Savage.  Mezi  lety 1921-1928 FDR věnoval 
většinu  svého politického úsilí  ke  zlepšení  obrazu demokratické strany,  její  ideologické  složky, 
složení a finančnímu zabezpečení.[41] Zdá se, že reformě Demokratické strany přisuzoval velkou 
pozornost.  Chtěl  především  odstranit  přílišnou  názorovou  roztříštěnost,  která  stranu  v očích 
potenciálních voličů oslabovala. Byl si vědom, že pokud strana nebude sjednocena, nebude možné 
ji efektivně změnit. Prezentoval se jako stranický organizátor, který již v roce 1924 navrhl přeměnit 
národní výbor Demokratické strany v instituci, která by fungovala bez ohledu na to, zdali se konají 
volby či ne. Nechal také obeslat 3,000 členů strany, aby se vyjádřili a navrhli svými připomínkami, 
jak posílit stranu a jak ji zreformovat.[42] FDR v této době vypracoval analýzu, ve které naléhal na 
návrat k ideologickým kořenům z časů „otců zakladatelů“. Byl silně ovlivněn zejména Thomasem 
Jeffersonem[43] a  Andrew  Jacksonem.[44] Navíc  udržoval  nejen  rozsáhlou  písemnou 
korespondenci,  ale  také  se  osobně  stýkal  s předáky  Demokratické  strany  v celé  zemi  a  jeho 
spolupracovníci  usilovali  o  to,  aby  se  demokratická  strana  stala  liberálním  odpůrcem 
konzervativních  republikánů.[45] Osobně  se  domnívám,  že  nelze  plně  souhlasit  se závěrem 
Stephena Graubarda, že se v podstatě v této době s nikým nestýkal a jeho hlavní společnicí byla 
oddaná sekretářka „Missy“ Le Handová.[46]
Do politiky se viditelně zapojil v roce 1924. Tři roky po svém onemocnění začal 1. května 
pracovat pro dosavadního guvernéra státu New York Alfreda E. Smitha za jeho zvolení do úřadu 
prezidenta Spojených států.  Jejich spolupráce již  trvala  několik let.  Guvernérovi  poradci  nebyli 
z Roosevelta  jako hlavního volebního managera spokojeni,  neboť se domnívali,  že  se přes svůj 
handicap nebude schopen plně vnořit do předvolebního boje. Ale FDR se úkolu ujal s pečlivostí 
sobě vlastní. Připravil na 26. června 1924 projev, který bude patřit k nejznámějším poselstvím, která 
pronesl ve 20. letech. V Madison Square Garden označil guvernéra Smitha za „šťastného bohatýra“.
[47] 7. července 1924 informovaly noviny Evening Post. „Nezáleží, zda guvernér Smith zvítězí či  
prohraje, Franklin D. Roosevelt je skutečným hrdinou demokratické konvence z roku 1924.“[48] 
Franklinovo nejvýznačnější vystoupení do roku 1928 však delegáty nepřesvědčilo. Alfred E. Smith 
neprošel  ve  volbě  a  Demokraté  si  vybrali  za  svého  zástupce  do  voleb  bývalého  velvyslance 
v Londýně a původní profesí právníka Johna W. Davise, jehož měl doplnit na kandidátce na post 
viceprezidenta Charles W. Bryan, toho času guvernér v Nebrasce. Ovšem ani tato dvojice neporazila 
republikánský tandem ve složení bývalého viceprezidenta Calvina Coolidge a bankéře Charlese G. 
Dawese.   
V roce  1926 se  snažil  Alfred  E.  Smith  přesvědčit  Roosevelta,  aby kandidovat  do  Horní 
komory  Kongresu,  ten  ale  jeho  lákavou  nabídku  odmítl,  neboť  se  nadále  hodlal  věnovat  své 
rekonvalescenci  a  závazkům,  kterou  měl  ve  Warm  Springs.  Skutečný  Rooseveltův  návrat  do 
vrcholové politiky proběhl až o dva roky později. 
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Skutečný návrat do vrcholové politiky se FDR povedl až v roce 1928. Byl to opět po čtyřech 
letech rok, kdy se volil nový americký prezident. V červnu 1928 se sešli zástupci dvou největších 
amerických politických stran na konvencích, ze kterých měli vybrat své kandidáty. Republikáni se 
shromáždili  12.  června  1928  v Kansas  City  a  bezproblémově  zvolili  již  během  prvního  kola 
hlasování bývalého ministra obchodu z administrativ obou poválečných republikánských prezidentů 
Herberta Clarka Hoovera. Původní profesí důlního inženýra, zámožného podnikatele, pocházejícího 
z konfesně kvakerské rodiny, který vydělal  již před I.  světovou válkou miliony dolarů v Číně a 
Africe.
 O více než dva týdny později,  29. června 1928, hostil Houston ve státě Texas konvenci 
Demokratické strany. I zde proběhla volba v porovnání s předchozími lety naprosto hladce, když 
byl  také  během prvního  hlasování  přijat-  na  návrh  FDR -  za  kandidáta  na  prezidentský  úřad 
dosavadní  newyorkský  guvernér  Alfred  E.  Smith,  kterého  ostatně  Roosevelt  dlouhodobě 
podporoval. Franklin se na projev velmi dobře připravil, chtěl dát najevo, že se zlepšila jeho fyzická 
kondice, takže ho k řečnickému pultu doprovodil jeho syn Elliott. Následovala situace podobná jako 
před čtyřmi lety, Franklin pronesl zdařilý projev, který byl jeho vůbec prvním poselstvím vysílaným 
živě do éteru. Odhaduje se, že ho u svých domácích rádiových přijímačů poslouchalo 15,000,000 
osob.[1] Newyorkské Timesy jeho poselství označily titulkem vysoce urozený projev.[2] „Bylo to  
poselství čestného a kultivovaného muže, vyhýbajícího se obvyklým nástrahám řečnictví na národní  
konvenci,  hovořícího  inteligentním  způsobem  o  kvalitách,  které  by  měly  být  vyžadovány  po  
prezidentovi  Spojených států…“[3] V poselství  vyzdvihl  morální  stránky Alfreda  E.  Smithe.  Po 
volbě odcestoval zpět  do lázní  Warm Springs a  pak strávil  několik týdnů v Hyde Parku. Podle 
svědectví Eleanory sám neplánoval se nějakým výrazným způsobem účastnit kampaně. „FDR sám 
necítil, že by mohl v jeho kampani [v kampani Alfreda E. Smithe] nějak výrazně přispět, ale občas  
chodil do volební kanceláře, vedl obchodní divizi,  připravoval plány mítinků a psal projevy.“[4] 
Dvojice Alfred E. Smith a Joseph T. Robinson měli zastavit v pořadí již třetí „obsazení“  Bílého 
domu v řadě republikány.  
Protože  nominace  na  prezidentský  úřad  nebyla  slučitelná  s guvernérstvím,  Alfred  Smith 
naléhal  na FDR, aby kandidoval  na guvernéra státu New York.  Ten se však bránil  po 9 týdnů 
v souvislosti  s tím, že je zaneprázdněn otázkou péče o nadaci  ve Warm Springs.  Nakonec však 
svolil, že bude kandidovat poté, co přijal šek na 250,000 dolarů od milionáře a Smithsova volebního 
managera Johna J. Raskoba pro svoji neziskovou organizaci.  Ještě před vlastním zahájením své 
guvernérské  kampaně  pronesl  několik  projevů  na  podporu  kandidatury  guvernéra  Smitha  na 
prezidentský úřad.[5] 
Po  osmi  letech  se  šestačtyřicetiletý  Roosevelt  rozhodl  po  dlouhém  přemlouvání  opět 
vstoupit  oběma nohama do politiky.  Louis  Howe považoval  přijetí  guvernérské  kandidatury za 
osudovou chybu, která by mohla zničit Franklinovu politickou kariéru.[6] Kalkuloval totiž s tím, že 
Roosevelt by měl usilovat o post guvernéra až v roce 1932 a o čtyři roky později, podle vize, kterou 
měl připravenou, by se měl ucházet o nominaci na úřad prezidenta Spojených států.[7] 
FDR  byl  zvolen  2.  října  1928  aklamací  na  konvenci  v Rochestru.  Republikánský  tisk 
neopomněl  na  FDR  zaútočit.  Kupříkladu  „Herald  Tribune“  napsal,  že  „nominace  byla  stejně  
neslušná k Rooseveltovi jako k obyvatelům státu New York, kteří by za jiných okolností přijali jeho 
kandidaturu na kterýkoli jiný úřad.“[8] Jiné listy „Evening Post“ označily jeho kandidaturu „za 
patetickou a bezcitnou.“[9] Do oficiálního přijetí, které se uskutečnilo o dva týdny později, pronesl 
v Bostonu a Clevelandu první projevy. Vlastní kampaň, v pořadí již pátá, začala 17. října. Franklin 
měl k dispozici na agitaci ve svůj prospěch pouhé 3 týdny. Začal objíždět tentokráte v doprovodu 
novinářů a svých osobních spolupracovníků stát New York. Volební mítinky a veškerý ten kolotoč 
projevů, poselství,  ale i  kontakt  s lidmi jej  očividně velmi naplňoval,  když prohlásil.  „Kdybych 
vydržel v kampani o 12 měsíců déle, mohl bych odhodit své hole.“[10] 
Za volební centrum byl vybrán hotel Biltmore v New York City. Štáb jeho spolupracovníků 
tvořil  kromě  Louise  Howa,  také  Van  Namee,  který  byl  managerem  kampaně,  k  dalším 
spolupracovníkům náležel Jim Farley a především Samuel I. Rosenman, původní profesí právník, 
jenž připravoval  koncepty Franklinových projevů a poselství a který se stane na dlouhou dobu 
poradcem. Finance zajišťovali dva zámožní magnáti William Woodin a Arthur Curtiss James.[11]   
Projevy nejčastěji pronášel ze zadní části svého kabrioletu. Vykonal je v Jamestownu, v Buffalu, 
Bronxu,  v New York City,  Rochestru  a  v mnoha  dalších  městech.[12] Vytýčil  si  několik  bodů, 
kterými se obracel ve svých poselstvích k auditoriu. Lze je rozdělit na témata týkající se sociálních 
otázek, kam můžeme zahrnout jeho podporu zavedení sociálního a důchodového pojištění a přísliby 
uzákonění  maximální  pracovní  doby  pro  ženy  a  děti,  včetně  kontroly  bezpečnosti  práce  na 
pracovištích. Druhým a nutno říci, že pro FDR velmi důležitým tématem se jevila otázka podpory 
farem  a  farmářů.  Sliboval  možnosti  dlouhodobých  úvěrů  pro  zemědělce,  ochranu  krajiny  a 
zalesňování.  Do  této  oblasti  je  možno  zařadit  i  regulaci  řeky  sv.  Vavřince,  včetně  jejího 
potencionálu ve využití vodní energie. Mezi další otázky, kterými se během voleb zabýval, můžeme 
přiřadit jeho reformní sliby. Prohlašoval, že se bude věnovat reformě trestního práva a vězeňství, 
stejně tak i státní správě a financím.     
Volební turné však nebyla pro něj a vlastně ani pro „Al Smithe“ vůbec jednoduchá. Musíme 
si uvědomit, že Spojené státy byly v roce 1928 na vrcholu oněch zlatých dvacátých let. Všeobecná 
prosperita  byla  ztotožňována  právě  s  vládnoucí Republikánskou  stranou.  Ve  svém  volebním 
programu republikáni bazírovali na zásluze na nynější prosperitě, na snížení státního dluhu a daní i 
na zavedení ochranných celních tarifů, které platily od roku 1922.[13] Herbert Hoover slíbil do 
každé domácnosti kuře k polévce a několik automobilů v každé garáži. Proti takové volební masáži 
mohli  demokraté  odpovídat  snad  jen  ještě  většími  sliby,  ale  jejich  program se  od  republikánů 
výrazně nelišil. 
Kampaň byla na federální úrovni v souvislosti s Alfredem Smithem, tak i na úrovni národní 
v případě  Franklina  Roosevelta,  ovlivněna  často  nevybíravými,  možno  říci  negentlemanskými 
útoky. Kupříkladu „Al Smith“, který byl irského původu a katolického vyznání[14], byl ze strany 
republikánů osočován, že v případě jeho výhry,  budou anulovány sňatky protestantů a na jejich 
potomky se bude nahlížet jako na děti narozené z nemanželského lože. Na Roosevelta zase útočili, 
že  díky  svému  onemocnění  nebude  plně  schopen  vykonávat  funkci,  dokonce  se  objevovaly 
pomluvy, tehdy velmi rozšířené, že jeho paralýza byla způsobena syfilidou a že obrna má vliv na 
jeho mentální stav. 
Volby se uskutečnily 2. listopadu 1928. Alfred E. Smith a s ním i celá Demokratická strana 
neuspěli. Smith získal pouhých 15,016,169 hlasů, což mu zajistilo 87 volitelů. Herbert C. Hoover 
oproti tomu 21,291,993 hlasů a 444 volitelů.[15] Jednalo se o nejhorší porážku od dob občanské 
války. Demokraté zvítězili jen ve státech Massachusetts a Rhode Island. Obyvatelé Floridy, Severní 
Karoliny, Texasu a Virginie, tedy jižanských států, volících tradičně demokraty, v roce 1928 poprvé 
v dějinách rozhodli ve prospěch republikánů. Hoover se mohl pochlubit vítězstvím v 40 z 48 států 
unie.
Výsledky voleb z pohledu demokratů nelze hodnotit jinak, než jako naprostý debakl, který 
však alespoň ve státu New York do jisté míry zachránil FDR. Jaké však bylo jeho vítězství? Pokud 
se podíváme na součet volebních lístků, zjistíme, že obdržel celkem 2,130,193 hlasů, zatímco jeho 
soupeř, konzervativní republikán židovského původu Albert Ottinger, získal 2,104,629 hlasů.[16] 
Rooseveltovo vítězství o 25,000 lístků tedy nebylo v žádném případě omračující a sám Franklin o 
sobě v soukromí tvrdil,  že se stal „půlprocentním guvernérem“.[17] Dne 21. listopadu adresoval 
dopis  Summer  Wellesovi,  kterému sdělil  následující  slova.  „Drahý  Summere… Jsem přirozeně 
potěšen, že jsme uhájili většinu státní administrativy v New Yorku, vítězství je zakaleno výsledkem 
národních [celostátních]  voleb.“[18]  Problém  pro  nového  guvernéra  byl  v tom,  že  v obou 
komorách newyorkského zastupitelského sboru měli většinu republikáni, takže manévrovací prostor 
a schvalování návrhů Franklinovy administrativy tím byl velmi zúžen. To se mělo změnit o dva 
roky později, když byl FDR podruhé zvolen jako guvernér, tehdy již s náskokem 725,001 hlasů 
oproti  republikánskému  kandidátovi  Ch.  H.  Tuttle.[19] Z voleb  v roce  1930  vyšli  demokraté 
výrazně posíleni  a  drželi  většinu ve Sněmovně reprezentantů a vyrovnali  poměr sil  i  v Senátu. 
Během druhé kampaně použil FDR ke své propagaci i rozhlasových vln.[20] 
Dne  1.  ledna  1929  přísahal  FDR v hlavním městě   Albany na  ústavu  státu  New  York. 
Vystřídal odcházejícího dlouholetého guvernéra Alfreda E. Smithe. Ten byl svou volební porážkou 
šokován, ale domníval se, že si uchová vliv v New Yorku, neboť věřil, že většina jeho bývalých 
spolupracovníků zůstane na svých místech. Franklin se však rozhodl, že svoji politiku vybuduje 
společně se svými lidmi. Došlo tedy k tomu, čeho se „Al Smith“ tak obával. Nový guvernér sice 
nechal většinu bývalých úředníků na svých dosavadních pozicích, ale nejdůležitější místa obsadil 
nově  příchozími  odborníky.  Státního  tajemníka  Roberta  Mosese  a  Smithovu  sekretářku  Belle 
Moscowitzovou ihned propustil. Po porážce Smitha na prezidentský úřad skončilo přátelství mezi 
FDR a Smithem.[21] 
FRD při  budování své vlastní vlády svěřil  nejvýznamnější  křesla lidem, kterých si cenil 
zejména podle jejich věrnosti. Samuela I. Rosenmana jmenoval svým poradcem. Úřadu státního 
tajemníka  pověřil  Edwarda  J.  Flynna,  Henryho Morgenthaua jr.  jmenoval  předsedou poradního 
výboru pro zemědělství a Frances Perkinsovou vybral jako státního zplnomocněnce pro průmysl.
[22] 
Jaké byly jeho politické cíle? Během dvou volebních období,  kdy seděl v guvernérském 
křesle,  se  snažil  naplnit  volební  sliby,  které  dal  svým voličům.  Podobně  jako  na  začátku  své 
politické kariéry i nyní- téměř po dvaceti letech- se neustále snažil zachovat si obraz pokrokového 
politika.  Mezi podstatné záležitosti,  které jeho administrativa řešila,  patřily zejména zemědělské 
otázky. Těmi se vždy zabýval ve výročních poselstvích ke státní legislatuře. Již v první upozornil na 
podstatný  problém vylidnění  farem a  ladem ležící  půdy.[23] Jeho  pomoc  spočívala  především 
v tom, že byly přijaty státní legislaturou návrhy na snížení daňového zatížení farmářů, zároveň byla 
také  iniciována  podpora  družstevním farmářům,  což  měl  na  starosti  právě  již  zmíněný  Henry 
Morgenthau  jr.[24] Zemědělstvím  a  lesnictvím  se  FDR  dlouhodobě  zabýval.[25] Sám  se 
prohlašoval za farmáře.[26] Velkým přínosem bylo zhodnocení půdy, v rámci veřejně užitečných 
investic  se  uskutečnilo  zalesňování  plání  a  mýtin.[27] V roce  1931  přijala  jeho  administrativa 
dodatek  ke  státní  konstituci,  kterým  bylo  poskytnuto  20,000,000  dolarů  na  zakoupení 
neobdělávaných  pozemků,  za  účelem jejich  zalesnění.[28] Během zalesňovacích  prací  byla  do 
konce  roku  1932  osázena  ladem ležící  plocha  o  rozměru  61,000  akrů.[29] Bez  obav  můžeme 
konstatovat, že jeho vstřícná politika vůči zemědělcům mu vynesla velkou popularitu. 
            Franklinova  administrativa  se  také  zabývala  otázkou  reformy  soudnictví,  vězeňského 
systému, záležitostmi podmíněného propouštění vězňů a kriminalitou. Materii a projevy ohledně 
změn  v soudnictví  pro  něj  připravoval  Raymond  Moley,  profesor  z Barnard  College.  Velkou 
pozornost věnoval také otázkám sociálním. Požadoval osmihodinovou pracovní dobu a čtyřiceti 
osmihodinový pracovní týden pro ženy a děti pracující v průmyslu.[30] Navrhoval zlepšit péči o 
přibližně 50,000 postižených a nemohoucích osob ve státě New York.[31] 
            Velkou pozornost také věnoval zlepšení efektivity místní vlády. O tomto tématu nás zpravuje 
ve svém druhém inauguračním projevu z 1. ledna 1931.[32] Roosevelt se také snažil hájit levnou 
výrobu a distribuci elektrické energie. Touto problematikou se zabýval již během svého prvního 
inauguračního projevu v lednu 1929. Mimo jiné řekl. „V krátkém čase jsem Vám sdělil…, že máme 
dostatek  energie  z našich  řek,  aby  roztočily  kola  v tisících  továrnách,  aby  rozsvítily  miliony  
farmářských domů- síla, kterou nám dodala příroda jako dar Boží… Myslím, že energie z vody by 
měla patřit všem lidem.“[33] Tato jeho bohulibá myšlenka však nalezla konkrétní vyústění pouze ve 
vytvoření  Státního  elektrárenského  úřadu.  Předkládal  za  tím  účelem  do  zákonodárného  sboru 
několik návrhů na veřejné využití zdrojů z vodní energie a na státní regulaci veřejně prospěšných 
zařízení.[34]
            Zdaleka největší váhu přikládal návrhu na regulaci řeky sv. Vavřince. Tato mohutná říční 
tepna, která vytéká z velkých kanadských jezer a tvoří přirozenou hranici mezi Spojenými státy a 
Kanadou,  ústí  do  zálivu  sv.  Vavřince.  Slouží  dnes  jako  důležitá  dopravní  cesta  a  významný 
elektrárenský a vodní  rezervoár.  Právě potencionálu levně vyrobené elektřiny a  vlastní  regulaci 
tohoto  vodního  toku  chtěl  FDR  využít.  Navrhnul,  aby  stát  převzal  vlastní  výrobu  elektřiny  a 
soukromé  společnosti  poté  její  přenos  a  distribuci.  Nejprve  si  představoval  výstavbu  přehrad, 
vytvoření  elektráren  a  instalaci  turbín,  nezbytných  k přeměně  vodní  síly  z proudící  vody  na 
elektřinu.  Za  druhé  výstavbu  mnoha tisíc  mil  přenosného  vedení… a  za  třetí  finální  distribuci 
energie do tisíců domácností a továren.[35]  Původně neměl zpracovaný žádný podrobný projekt, 
ale  začal  na  něm horlivě  pracovat.  Věnoval  projektu  hodně sil  a  energie.  Státní  legislatuře  ho 
představil 12. března 1929. Obklopil se specialisty, za všechny jmenujme Lelanda Oldse, kteří měli 
zaštítit plány takovým způsobem, aby celá akce prošla ve státních sněmovnách, což se nakonec 
v lednu 1930 podařilo. Jenomže slibně nastartovaný projekt se nepodařilo za života Rooseveltova 
realizovat, neboť Hooverův kabinet nebyl nakloněn tomuto plánu, což byl jeden problém, se kterým 
plně souvisí i druhý, jenž spočívá v tom, že pro regulaci řeky sv. Vavřince bylo třeba podepsat 
mezistátní smlouvu s Kanadou, což ale mohla pouze federální vláda.[36] Celý nákladný plán byl 
nakonec uveden v život až v roce 1954.
Již v roce 1929 se objevovaly hlasy či zvěsti, které tvrdily či poukazovaly na Franklinovu 
možnou  kandidaturu  na  nejdůležitější  politickou  funkci  ve  Spojených  státech  v příštích 
prezidentských  volbách  v roce  1932.  Sám  Roosevelt  tyto  hlasy  negoval  a  odbyl  tyto  fámy 
následujícími slovy. „Je to pravděpodobně způsobeno teplým počasím a nedostatkem skutečných  
události [okurkovou sezónou], že mí mladí gentlemani z tisku vymysleli pohádky tisíce a jedné noci  
o prezidentských možnostech a kandidatuře na poněkud vzdálený termín 1932… Když jsem v lednu 
přebíral  úřad guvernéra,  sdělil  jsem novinářům na osobní  konferenci,  že  budu velice  potěšen,  
pokud  vezmou  upřímně  a  vážně  slova  o  skutečnosti,  že  nemám  žádný  úmysl  kandidovat  na  
prezidenta Spojených států, ani na žádný jiný úřad.“ [37] FDR až do 23. ledna 1932, kdy zmocnil 
výbor  Demokratické  strany  v Severní  Dakotě,  aby  oficiálně  oznámil  jeho  kandidaturu  na 
prezidentský post, se pečlivě vyhýbal veřejným projevům o jeho možném nástupu do této funkce. 
Stranil se federálním otázkám i problémům a navenek vždy vystupoval takovým způsobem, že ho 
zajímají a prioritu pro něj mají pouze otázky státu New York, kde je guvernérem. 
            Jeho přátelé a spolupracovníci však začali připravovat už od počátku 30. let jeho zvolení do 
Bílého domu. Kdy to vše začalo? Můžeme konstatovat, že důležitým podnětem tu byla iniciativa 
Colonela House, který zaktivizoval okruh osob napojených na FDR a vytvořil „společnost přátel 
Roosevelta“, která měla za primární úkol podporovat Franklina na post prezidenta a získat pro tuto 
myšlenku nejen voliče, ale hlavně dostatek finančních prostředků nutných na kampaň. Po celých 
Spojených státech vyrůstaly společnosti a kluby „přátel Roosevelta“. Kolem osoby Rooseveltovy se 
pomalu vytvářel okruh lidí, kteří budou v budoucnu výrazně spojeni s jeho administrativou. Mezi 
nejdůležitější mecenáše, kteří jej podporovali, patřili James Gerard, Joseph Kennedy, Herbert H. 
Lehman, Henry Morgenthau senior, L. Steinhardt, Frank Walker, William H. Woodin, James Farley, 
Edward  Flynn  a  pochopitelně  Louis  Howe.  V březnu  1931  bylo  mezi  státy  Massachusetts  a 
Washingtonem už 50 klubů Rooseveltových přátel.[38]
            Značná část  Franklinova guvernérského období  byla poznamenána velkou hospodářskou 
krizí, která zachvátila newyorkskou burzu 24. října 1929 a která ovlivnila Spojené státy, a tím ruku 
v ruce  i  většinu  ostatních  evropských  průmyslových  zemí  závažným způsobem.  Byl  to  konec 
konjunktury „zlatých dvacátých let“. Velká deprese trvala fakticky až do konce třicátých let. Měla 
do hloubky a délky svého trvání nevídané rozměry a překonala všechny ostatní krize v dějinách 
kapitalistického systému.   
 Strmý pád cenných papírů, jejichž hodnota byla uměle navyšována spekulačními obchody, 
vyvolal na Wall Streetu atmosféru děsivé paniky. Pokles akcií strhl strmým pádem burzu, nastala 
všeobecná  stagnace  výměny  zboží  a  urychlila  se  všeobecná  deprese,  která  však  vznikla 
z nadprodukce. Během jednoho dne prodali burzovní makléři 12,9 milionů akcií.[39] O necelé tři 
týdny později poklesla cena obchodovaných podílů téměř o 16 miliard dolarů. Většina odborníků, 
včetně prezidentského kabinetu, se však domnívala, že jde pouze o přechodný náhlý pokles, který 
bude velmi brzo vyrovnán.[40] Podle prezidenta Hoovera bylo „základní podnikání v zemi“ zdravé. 
[41] Zdá se,  že podobný názor  měl  i  FDR, když 25. října 1929 z lázeňského resortu ve Warm 
Springs napsal. „Neznám podrobnosti, ale jsem přesvědčen, že průmysl a obchod jsou v podstatě  
zdravé.“[42] Tento jeho soukromý odhad se ale nepotvrdil. Částečný pokles odbytu průmyslových 
výrobků můžeme sice datovat již od roku 1927, ale hodnotu akcií to nijak nepoznamenalo a i nadále 
jejich  cena  stoupala.  Ani  snaha  bank  po  24.  respektive  25.  říjnu,  které  v domnění,  že  pomocí 
vlastních  intervenčních  zásahů  prostřednictvím nákupů akcií  by tak  pomohly  stabilizovat  trh  a 
zabránily tak dalšímu případnému propadu cenných papírů, neuspěla. Počet krachujících firem a 
podniků, stejně tak jako bankrotujících pojišťoven a bankovních domů, rostl závratným tempem. 
Tím se ruku v ruce rozšiřovaly i řady nezaměstnaných. Počet lidí bez práce dosáhl na začátku roku 
1930,  pár  týdnů  po  začátku  krize,  čísla  1,216,000  osob.[43] Nezaměstnanost  však  rostla 
geometrickou řadou. O rok později ale již atakovala hranici 10 milionů a v roce 1932 překročila 13 
milionů. Firmy hromadně propouštěly. Spekulanti přišli o své majetky. Ulice měst zaplnily řady 
nezaměstnaných obyvatel. Lidé šíleli hladem a strachem o vlastní existenci. Množily se sebevraždy 
a tzv. hladové pochody, běžným obrázkem té doby byly osoby, které prodávaly vše, co mělo alespoň 
nějakou hodnotu, v zimě čekaly dlouhé řady lidí bez zaměstnání na teplou polévku, na předměstích 
velkých měst vyrůstaly slumy nazývané posměšně po současném prezidentovi „hoovervilly“, kde 
lidé bez střechy nad hlavou přebývali  v naprosto nevyhovujících životních podmínkách,  aby se 
alespoň trochu zahřáli, přikrývali se tzv. „hooverovými dekami“, tedy kartony a starými novinami. 
Krize zasáhla všechna odvětví výroby. Průmysl, služby i zemědělství. Obchod s cizinou byl 
zredukován, ceny hrozivě poklesly, bankovní systém utrpěl nejtěžší ztráty a proti USA vystoupilo 
40 států s odvetnými  hospodářskými zákroky.[44]  Zahraniční  obchod klesl  o  60%.[45] Osobně 
jsem toho názoru, že zavedení ochranářského tarifu Smootova, který si sice kladl na srdce zvýšit 
prosperitu  podnikatelů  a  udržet  standard  pro  dělnictvo,  neuspěl.  Zahraniční  výměna  byl 
deklasována jednak tarifem,  jednak odvetnými opatřeními ostatních států. Tržby farmářů se snížily 
během čtyř  let  ze 7 miliard na 2 miliardy dolarů.[46] Došlo k rozsáhlé pauperizaci amerických 
farmářů,  kteří  nebyli  schopni  finančně  pokrýt  provoz  svých  usedlostí,  zatížených  hypotéčními 
úvěry. Zemědělci stáli na pokraji katastrofy. Vláda jim vůbec nepomáhala, navíc v polovině roku 
1931 zastavila výkup zemědělských přebytků a jen přihlížela k dalším poklesům cen. Lidé a celé 
rodiny  zoufale  migrovali  z východního  pobřeží  na  západ  či  opačně,  aby  tu  nalezli  práci  na 
citrusových  plantážích  v Kalifornii  či  na  Východě  v mlékárenských  farmách.  Nejlepší  obraz 
tehdejších poměrů snad nejlépe vystihl John Steinbeck ve svém slavném románu Hrozny hněvu. 
V období  velké hospodářské krize zaniklo 9,000 bankovních domů,  zavíraly se továrny a  doly, 
vylidnila se města a byly prodávány tisíce zadlužených farem.[47]
Vláda Herberta Hoovera v domnění, že pomůže domácím výrobcům, obehnala Spojené státy 
vysokou  hradbou  dovozních  cel.  Drastická  opatření,  která  byla  přijata  kvůli  poklesu  cen  u 
základních zemědělských komodit jako byly obiloviny- především pšenice či bavlny- zavedla celý 
svět  do hospodářské krize.  Až na sklonku vlády Hooverova kabinetu v roce 1932 se přikročilo 
k razantnějším opatřením na zmírnění dopadů hospodářské deprese. V prvním měsíci roku 1932 
přijal  Kongres zákon o zřízení Společnosti  pro financování  obnovy.[48] Cílem bylo poskytnout 
krátkodobé  úvěry  pro  bankovní  domy a  pojišťovny,  dopravní  společnosti-zejména  železnice  a 
průmyslové podniky a velké zemědělské farmy. 
Pokles a celkový  marasmus byl na denním pořádku. Čísla hovořila sama za sebe. Do roku 
1933, kdy deprese dosáhla svého dna,  klesl  reálný domácí produkt ve Spojených státech o dvě 
třetiny a investice o jednu desetinu své úrovně roku 1929, ceny klesly o 25% a nezaměstnanost  
vystoupla  na  25%.[49]  Rozpočet  na  fiskální  rok  1932  dosáhl  schodku  3,000,000,000  dolarů, 
celkově poklesy příjmy o 14% za současného zvýšení výdajů o 34%, přičemž příjmy státu byly 
vyčísleny na 1,777,000,000 dolarů, avšak celkové výdaje dosáhly 4,453,000,000 dolarů.[50] Saldo 
bylo přímým důsledkem hospodářského úpadku. Podstatné zmenšení příjmů jednotlivců způsobilo 
snížení  odváděných  daní  do  federálního  pokladny.  Republikánský  kabinet  přišel  s balíčkem 
nejrůznějších daní, které měly zacelit obludně vypadající schodek ve státním rozpočtu. Počítali se 
zavedením obratové daně, spotřební daně z automobilů, z benzinu, ze zábav, radiových přijímačů, 
telefonů a telegrafů.  Očekávali  značné výnosy z elektrického proudu a svítiplynu v hodnotě 94 
milionů dolarů, 58 milionů z tabáku, 165 milionů z benzínu, 110 milionů ze zábavných podniků, z 
telefonů a telegrafů 50 milionů dolarů.[51] Zahojit státní rozpočet měly i zisky z daní z příjmu, 
z dědictví a darů, z prodeje akcií a z bankovních šeků.
Vraťme se ale k osobě FDR, který si půl roku po vypuknutí krize uvědomil, že situace je 
podstatně vážnější, než se zprvu domníval. Jakým způsobem se rozhodl krizi vyřešit? Aby odlehčil 
alespoň části  obyvatel  státu  New York,  rozhodl  se  vypracovat  návrh  zákona o zřízení  dočasné 
pomocné  služby (Temporary  Emergency  Relief  Administration,  ve  zkratce  TERA),  která  měla 
disponovat 20 miliony dolarů, jež měly být přerozděleny mezi nejpotřebnější.[52] TERA byla první 
státní  správou  pro  pomoc,  která  byla  uvedena  do  akce.[53]  Do  čela  celého  orgánu  jmenoval 
Roosevelt newyorkského podnikatel J. I. Strause a za místopředsedu vybral Harry Hopkinse, čímž 
začala velmi plodná a dlouhodobá spolupráce mezi Hopkinsem a FDR. Tímto způsobem se podařilo 
pomoci asi  10 % obyvatel  v „Empire State“.  Průměrná rodina dostala 23 dolarů na měsíc.[54] 
TERA nakonec fungovala šest let, kdy přispěla 5 milionům obyvatel částkou 1155 milionů dolarů.
[55] Pochopitelně to nebylo komplexní řešení. TERA byla nouzovým opatřením, jejíž hlavní princip 
spočíval v okamžité pomoci, která sice nebyla závratná, ale dostačující a v porovnáním s ostatními 
unijními  státy  i  vyšší.  Významným  sociálním  aspektem  byl  i  zákon  o  pojištění 
v nezaměstnanosti[56], Rooseveltova administrativa také přijala řadu méně důležitých záležitostí ve 
zdravotnictví, bankovnictví, došlo ke změnám v oblasti státní správy, bytového hospodářství apod.
Chci ale zdůraznit jednu významnou záležitost. Totiž ve skutečnosti velká hospodářská krize 
nesmírným způsobem pomohla FDR na jeho cestě do Bílého domu. Domnívám se, že ji musel pro 
sebe sama chápat jako doslova výhru, neboť už ve 20. letech řekl, že pouze krize může pomoci jeho 
straně.  FDR  společně  s Rosenmanem  pochopili,  že  bude  třeba  spojit  síly  s odborníky  na 
hospodářské záležitosti, kteří by připravili analýzy pro řešení ekonomické situace. Za tímto účelem 
se obrátili na univerzitní profesory z Columbijské univerzity, kteří vytvořili tzv. „mozkový trust“, 
tedy kroužek odborníků a rádců, jenž měl přispět k řešení ekonomické krize nejen ve státě New 
York, ale do budoucna i v celých Spojených státech. Jeho složení si podrobně probereme na dalších 
stránkách, nyní se jen omezme na fakt, že hlavou celé skupiny byl profesor trestního a procesního 
práva Raymond Moley, který si k sobě přizval pro úvěrovou politiku Adolfa A. Berle a Rexforda G. 
Tugwella pro oblast zemědělství. Členové „Brain trustu“ docházeli několikrát týdně do Albany na 
konzultace a porady za FDR. Jejich čas měl ale přijít,  až FDR obsadí křeslo v oválné pracovně 
Bílého domu.
Pokud bychom se měli pokusit o zhodnocení jeho čtyřletého působení v roli guvernéra, pak 
je třeba, abychom uvedli především to, že se FDR učil v podmínkách státu New York čelit boji proti 
krizi.  Josef  Blahož  tvrdil,  že  „stát  New  York  byl  pro  Roosevelta  v letech  1929-1932  jakousi  
pokusnou laboratoří.[57] Již v této době se obklopil kroužkem osob, které mu budou nápomocny 
v prezidentském  úřadu.  Z hlediska  dělby  moci  ve  státě „Empire  state“  dával  přednost  spíše 
decentralizaci moci, což se jeví v rozporu s jeho budoucí prezidentskou činností, kdy byl naopak 
pro silnou centrální vládu. Jinak z hlediska čistě politického do budoucna znamenalo jeho druhé 
přesvědčivé vítězství v guvernérských volbách velký problém pro jeho odpůrce, kteří se aktivovali 
kolem Alfreda E. Smithe, Johna Raskoba a Juetta Shouse.      
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III. část
 
Vítězství v prezidentských volbách
 
Na následujících stránkách se chci věnovat událostem od volební konvence v roce 1932 až 
po Rooseveltovo první vítězství v prezidentských volbách.
Konvence,  které  můžeme  charakterizovat  jako  v  podstatě  úvodní  politické  akty 
k podzimním prezidentským volbám, byly vždy a také budou čisté politikum, jsou prostředkem pro 
vyjádření  politického cítění  a  potřeb  občanů.  V programech jednotlivých politických stran  jsou 
nejčastěji uváděny ožehavé vnitřní hospodářské záležitosti a způsoby, jakým by je ta či ona strana 
řešila,  aby  zaujala  své  voliče  a  volby  vyhrála.[1] Pochopitelně  jedním  z hlavních  bodů  obou 
zasedání, které budu sledovat, bylo vybrat vhodné reprezentanty na podzimní prezidentské volby a 
jejich zástupce. Republikánská a Demokratická strana se sešly shodně v červnu 1932 v Chicagu.
FDR oznámil svoji kandidaturu na prezidentský úřad již 23. ledna 1932, když pověřil za tím 
účelem Výbor demokratické  strany ze  Severní  Dakoty,  aby jej  zanesli  do  primárek,  čímž byla 
oficiálně  oznámena  jeho  kandidatura.  Den  před  tím pronesl  svůj  vůbec  první  oficiální  projev, 
týkající se jeho přijetí prezidentské nominace. „Pokud je touha našich stranických vůdců v našem 
státě  taková,  že  mé jméno má být  presentováno ve  Vašich  primárkách jako [jméno]  kandidáta 
demokratické nominace na prezidenta, ochotně dávám svůj souhlas, s plným oceněním cti, která mi  
byla  učiněna.“[2] Dále  pokračoval.  „Jsem  vděčný,  že  mí  přátelé  v Severní  Dakotě  si  přejí  
prezentovat mé jméno v primárních volbách za souhlasu lidí ze Severní Dakoty a přijímám tento  
požadavek.“  [3]  Konzervativní kruhy uvnitř  demokratické strany však přišly s heslem „zastavte 
Roosevelta“. Chtěli tvrdošíjně zamezit možnosti,  aby se FDR stal  prezidentem Spojených států. 
Navíc se již v lednu 1932 ozývaly jak v rozhlase, tak na stránkách novin hlasy proti Rooseveltovi. 
Poněkud jedovaté články proti FDR uveřejňoval především Walter Lippmann. Mimo jiné napsal. „ 
Není tribunem lidu. Není nepřítelem zavedených privilegií. Je příjemným mužem, který postrádá  
důležité kvalifikace pro úřad, velmi rád by se stal prezidentem.[4] Proti Rooseveltovi vystoupil tzv. 
kroužek osob napojený na multimilionáře Johna Raskoba. Vytvořil se organizovaný blok, v němž 
hraje významnou roli pozdější státní tajemník prezidenta Trumana Dean Acheson.[5] Franklin však 
odpověděl  všem  pochybovačům  rozhodným  úderem.  V dokonale  promyšleném  rozhlasovém 
projevu z Albany, který se proslavil po celých Spojených státech, se na vlnách nesla mimo jiné 
slova, kterými vytvořil dějinnou paralelu mezi nejznámější Napoleonovou porážkou a současnou 
republikánskou administrativou. „Říká se, že Napoleon ztratil bitvu u Waterloo, protože zapomněl  
na svoji pěchotu a věnoval větší pozornost více spektakulárnímu, ale méně účinnému jezdectvu.  
Současná administrativa ve Washingtonu poskytuje blízkou paralelu. Buď úplně zapomněla, nebo si  
nechce vzpomenout na pěchotu naší hospodářské armády. Tyto nešťastné časy volají po vytvoření  
plánů,  které  se  opírají  o  zapomenuté,  neorganizované,  zato  však  nepostradatelné  jednotky  
hospodářské moci,  pro plány jako z roku 1917,  které se budují  od základů nahoru a ne shora  
směrem  dolů,  jenž  opětovně  vkládají  svou  naději  v zapomenutého  muže,  který  tvoří  základ  
hospodářské pyramidy.“  [6] Bojovně ladění projev zakončil slovy. „Je nejvyšší čas vrátit se zpět  
k základům. Je nejvyšší čas kurážně si přiznat, že se nacházíme uprostřed mimořádné situace, která  
je srovnatelná přinejmenším s válkou.“[7]
Mezitím, 13. června, rozjeli Republikáni jednání své konvence a rokovali 3 dny. Program 
jejich strany byl vyjádřen asi 8,000 slovy.[8] Podle slov československého chargé d´affaires byla 
„celá konvence klidná, střízlivá až na otázku prohibice a kandidaturu viceprezidenta.  V rušném 
nervózním, vznětlivém chicagském prostředí připadala skorem puritánsky a nezalíbila se.“ [9] 
O 14 dní později zahájili svůj sněm představitelé Demokratické strany. Jejich vystupování 
bylo odlišné od  republikánů jako den a noc. Zasedali téměř celý týden a končili vždy v pozdních 
ranních hodinách. „Byla poznamenána [konvence] mnoha teatrálními výstupy jednotlivých delegátů  
a  delegací  s dostatkem  hudby,  nezávaznosti  a  nedbání  prohibičního  zákona.“[10] Svůj  volební 
program pojali v kontrastu s republikány co nejstručněji 1,350 slovy.[11] Podstatně stručnější vize 
však obsahovala ambiciózní plán. Položme si otázku, jaký byl rozdíl mezi volebním programem 
demokratů a republikánů? Odpověď je nasnadě. Rozdíly lze vypozorovat pouze u dvou hlavních 
bodů.  Totiž  u  prohibičního  zákona  a  v otázce  celního  tarifu.  Na ostatní  problémy měly  strany 
podobné názory. Obě požadovaly svolání mezinárodní konference, která by se zabývala měnovou 
otázkou a která by zhodnotila stříbro, obě také požadovaly redukci federálních výdajů. Demokraté 
nadto ještě požadovali ochranu pro vkladatele, pomoc v nezaměstnanosti a půjčky pro jednotlivé 
federální  státy.  V Chicagu  se  Republikánská  strana  vyhnula  otázce  válečných  dluhů,  avšak 
demokraté byli proti jejich zrušení.[12]   
Jak již  bylo řečeno,  největším problémem byl  přístup k prohibičnímu zákonu a celnímu 
tarifu.  Hooverův kabinet totiž  řešil  hospodářskou krizi  vysokými dovozními cly.  Republikánská 
strana tak chtěla i nadále zachovat dosavadní tarif Smoot-Hawley a měla v úmyslu jej do budoucna 
posílit zejména na zemědělské, lesnické a důlní produkty.
Demokraté naopak požadovali tento systém zrušit,  chtěli prolomit celní hradbu, odstranit 
tarifní bariéry a poukázat tak na nebezpečí ekonomické izolace, do které Hooverův kabinet svými 
opatřeními Spojené státy přivedl. Demokraté chtěli reciproční tarifové dohody a rozhodně odmítli 
protekcionářský a prohibiční tarif.
            Druhý rozdíl se týkal 18. dodatku americké ústavy. Demokratická strana v otázce zrušení 
prohibičního  zákona  vystupovala  jednotě,  byla  pro  jeho  okamžité  zrušení  až  na  představitele 
z jižanských států,  které  byly tradičně „suché“.  Tím si  zajistili  velkou podporu u voličů,  navíc 
požadovali uzákonění 4% piva a lehkých vín.[13] Představitelé Republikánské strany se naopak 
postavili proti zrušení 18. dodatku a chtěli, aby se jednotlivé státy unie vypořádaly s prohibičním 
zákonem samy.
            Republikáni  si  na  svém  sněmu  bezproblémově  vybrali  za  svého  reprezentanta  do 
listopadových voleb opět Herberta Hoovera, kterému měl jako viceprezident sekundovat Cartis.  
Demokraté  však  měli  ztíženou  situaci.  O  nominaci  se  ucházelo  hned  11  osob.[14] Návrh  na 
nominování Roosevelta přednesl jeho dlouholetý podporovatel z New Yorku John E. Mack. Kromě 
FDR nalezneme mezi uchazeči jeho bývalého spojenec a někdejšího dlouholetého newyorkského 
guvernéra  Alfred  E.  Smitha,  jenž  spoléhal  na  značnou  část  delegátů,  kteří  ho  zvolí,  dalším 
uchazečem  byl  guvernér  z Marylandu  Ritchie,  dále  předseda  sněmovny  reprezentantů  Garner, 
ekonom  Owen D.  Young a  guvernér  ze  státu  Ohkahoma Murray a  nakonec  ještě  bývalý  člen 
Wilsonovy administrativy  Newton D. Baker.[15] 
            FDR chtěl změnit zavedený volební systém na konvenci tím, že navrhl, aby namísto nutné 
dvoutřetinové  většiny  pro  zvolení  kandidáta  stačila  pouhá  většina.  Delegáti  to  však  odmítli. 
V prvních třech skrutinií Roosevelt neuspěl.[16]  Čtvrtá volba však přinesla Rooseveltovi životní 
úspěch, když 1. července 1932 obdržel 845.[17] Role kandidáta na viceprezidenta se měl ujmout 
John  Nancy  Garner.  Sázka  na  Roosevelta  však  nebyla  jednomyslnou  volbou.  Československý 
chargé d´affaires přináší zajímavou politickou analýzu předvolební situace. „S jakým politickým a  
mravním kapitálem přichází do volebního boje guvernér Roosevelt?  Jeho značným handicapem  
bude fakt, že Demokratická strana nebyla a není ve volbě svého reprezentanta zdaleka tak jednotná  
jako strana republikánská. Odstavený Al. E. Smith dosud ještě neřekl, jak se zachová. Newton D.  
Baker zdá se být rozmrzelý, poněvadž snad byl zklamán nadějí, že mu spadne do klína kandidatura  
v případě, že by se volba ocitla ve slepé uličce.  Přítěží Rooseveltovi budou poměry na newyorkské  
radnici… Bude muset prokázat hodně osobní a politické odvahy, aby si vytvořil pro sebe bezpečnou  
základnu. V posledních letech USA postrádaly skutečného vůdce. Veřejnost po něm volá a potřebuje  
ho.  Není  docela  jisté,  zda  Roosevelt  ukáže  se  tímto  rozhodným,  cílevědomým,  strhujícím  
leaderem…“[18]
            Šance dosavadního prezidenta Hoovera na opětovné zvolení nebyly zase tak malé, jak se 
otrocky uvádí. Naopak lze konstatovat, že některé jeho důležité činy, jako kupříkladu rozhodnutí 
vyrovnat rozpočet a zabránit  tak miliardovým výdajům na investiční práce či  zmařit  proplácení 
bonusů, si přineslo u voličstva své sympatie. Rozhodně můžeme tvrdit, že prezident Hoover byl 
velmi  houževnatou  a  pilnou  osobností,  ovšem  krize  jej  srazila  na  kolena.  Republikánská 
administrativa  počítala,  že  jediným východiskem z krize je  vytvoření  velkého vnitroamerického 
trhu, který by byl oddělen od zahraniční konkurence hradbou vysokých dovozních cel. Jak řekl 
senátor  Vanderberg  z Michiganu.  „Pohyb  vnitřního  trhu  ve  Spojených  státech  představuje  90  
miliard dolarů, kdežto zahraniční obchod nejvýše 6 miliard. Proč by tedy měly Spojené státy se  
zajímat o zahraniční obchod, když se mohou ještě dokonaleji uzavřít celními hranicemi, podepřít  
celně farmáře s jeho produkty,  opustit  zahraniční  obchod a přestát  krizi  výměnou statků uvnitř  
svého celního území.“  [19] Tento názor byl  velkým omylem celé tarifní politiky Republikánské 
strany, jež tím podstatně zhoršila situaci Spojených států. Byl to pochopitelně naprosto nesmyslný 
nápad, neboť úplným uzavřením se před světem celními bariérami by znamenalo vystavení bianco 
šeku k totálnímu bankrotu těch odvětví hospodářství, které byly z podstaty věci závislé na vývozu. 
Za všechny uvádím výrobce automobilů, producenty a zpracovatelé zemědělských komodit jako 
bavlny, pšenice apod. Demokraté chtějí naopak řešit krizi tím, že dají do pohybu produkci a výměnu 
statků a oživí zahraniční obchod.
 FDR vstoupil do volební kampaně oběma nohama. Dne 2. července 1932 odletěl  na palubě 
třímotorového  letadla  z Albany  do  Chicaga  v doprovodu  své  manželky,  se  dvěma  syny, 
Rosenmanem a osobní stráží. V proslovu, ve kterém přijme prezidentskou nominaci, nastíní kontury 
svého volebního programu. Jeho projev pečlivě připravili Raymond Moley a Rexford Tugwell.[20] 
V poselství  ihned  odsoudí  absurdní  tradici,  která  zavazovala  zvoleného  kandidáta  2  měsíce  po 
konvenci  se  politicky neangažovat.  „Může to  být  symbolické,  že  porušuji  tradice.  Nechť  je  od  
nynějška úkolem naší strany porušovat stupidní tradice.“[21] Dále pokračoval, že v kampani bude 
pečlivě  naslouchat  názorům obyvatel  Spojených  států.  „Já  sám  mám  důležité  povinnosti  jako  
guvernér velkého státu, které jsou v těchto časech více obtížné a více vážné než kdekoliv před tím.  
Přesto jistě cítím, že budu schopen se vydat na množství cest do několika částí země…  [a] studovat  
z první  ruky  a  ze  rtů  mužů a  žen  ze  všech  politických stran a  všech povolání  jejich  současné  
podmínky  a  potřeby…“[22] Neopomněl  kritizovat  Republikánskou  stranu,  když  mimo  jiné 
prohlásil. „V této kampani nebudu používat slova Republikánská strana, nýbrž budu užívat každý  
boží den slova „republikánské vůdcovství“- neúspěch republikánských vůdců vyřešit naše problémy  
může zdegenerovat v neřešitelný radikalismus.“[23] Dále pokračoval. „Abychom se vrátili k vyšším 
hodnotám, musíme opustit falešné proroky a hledat nové vůdce… Nikdy před tím v moderní historii  
nevystupoval mezi dvěma velkými americkými stranami zásadní rozdíl v tak ostrém protikladu jako  
dnes.  Republikánští  vůdcové  nejenom,  že  neuspěli  v materiálních  záležitostech,  ale  propadli  
v národní vizi…“[24] Ke konci tohoto proslulého projevu vyřkl následující slavné- přesto poněkud 
patetické- věty. „Zavazuji Vás i sebe k novému údělu pro Američany. Staňme se všichni, co jsme zde  
shromážděni, proroky nového řádu, vedeného schopnostmi a odvahou. Toto je více než politická  
kampaň, je to povolání do zbraně. Pomožte mi, nejenom k získání hlasů, ale také k vítězství v tomto 
křižáckém tažení, jehož účelem je vrátit Ameriku jejímu vlastnímu lidu.“[25] 
 Mezitím se deprese neustále prohlubovala. Československý chargé d´affaires  referoval o 
velké hospodářské krizi  následovně.„Spojené státy vykázaly ve fiskálním roce 1931-1932 pokles  
příjmů o 14% za současného vzestupu státních výdajů o 34% proti  prelimináři… deficit dosáhl  
nebývalé výše přes 3 miliardy dolarů a uváží-li se fakt, že celkové výdaje ve výši 4,455,000,000  
dolarů  jsou  2,5krát  větší  než  příjmy,  které  vystoupily  na  hranici  1,777,000,000  dolarů  za  
současného vzestupu veřejného dluhu ve výši 19,5 miliard dolarů, možno říci, že důsledky světové  
deprese dolehly na hospodářství Spojených států amerických tíživěji, než se dalo očekávat.“[26] 
V podzimních  měsících  zastavovaly  výrobu  další  firmy,  koupěschopnost  obyvatel  se 
povážlivě  propadala  a  nezaměstnanost  dosahovala  závratných  čísel.  Armáda  nezaměstnaných 
vykazovala  další  vzestup,  přičemž Kongres  doposud nenalezl  účinné  řešení,  které  by zabránilo 
dalšímu zvyšování, a podle odhadu vystoupila koncem června 1932 na číslo 12 milionů osob.[27] 
V takových  poměrech FDR zahajuje  v září  1932 velkou prezidentskou kampaň.  Kroužek  osob, 
které mu pomáhají, se rychle rozrůstal. Za všechny lze jmenovat šéfa celé kampaně J. A. Farleyho, 
dále  jednak  klíčové  osoby  z  tzv.  „Brain  trustu“,  jednak  Bernarda  Barucha,  dosavadního 
spolupracovníka  Al  Smithe  a  pokrokové  senátory  z republikánské  strany,  kupříkladu  Hirama 
Johnsona, George Norrise či Roberta La Folletta. Před listopadovými prezidentskými volbami se 
rozhodl podniknout tři velké cesty napříč Spojenými státy. První vedla na západní pacifické pobřeží 
a trvala 3 týdny od 12. září do 3. října 1932, druhou podnikl o čtrnáct dní později mezi 18.-25. 
říjnem, kdy navštívil středo západní a jižanské státy, a konečně poslední cestu napříč Novou Anglii 
uskutečnil ve dnech 29.-31. října. 
Během kampaně pronesl  opět  desítky projevů,  z nichž nejdůležitější  byly publikovány a 
dávají nám možnost pochopit politické cíle a myšlenky FDR. Všude, kam FDR zavítal, jej uvítali  
tisícové  davy.  Jeho  kampaň  měla  povahu  triumfální  cesty.[28] Již  20.  srpna  plameně  útočí 
v Columbu ve státě Ohio, připomíná tehdy selhání předchozí administrativy. Mimo jiné se vysmál 
slovům prezidenta  Hoovera  z  jeho projevu v St.  Louis  v roce  1928,  když Hoover  tvrdil.  „Bez 
moudrých  politiků,  se  kterými  Republikánská  strana  vládne  sedm a  půl  roku,  bychom si  dnes  
neužívali  velkou  prosperitu.“[29] Okomentoval  také  stav  poměrů  amerického  hospodářství. 
„Shledáváme,  že  dvě  třetiny  amerického  průmyslu  jsou  soustředěny  v rukou  několika  set  
společností, které ve skutečnosti kontroluje pět lidí. Více než polovina úspor lidu je investována do  
akcií těchto společností, s nimiž se hazarduje na burzách. Méně než tři tucty soukromých bank a  
burzovních agentů řídí celý americký peněžní kapitál.  Jinými slovy shledáváme koncentrovanou 
ekonomickou sílu v několika rukách…“[30] O týden později pronáší řeč v Sea Girt v New Jersey, 
kde vysvětluje své postoje k prohibičnímu zákonu. Mimo jiné sdělil. „…metody přijaté od časů I.  
světové  války  [ohledně  prohibice]  ve  většině  částí  naší  země  skončily  totálním  a  tragickým  
neúspěchem.[31] Dále  dodal.  „Jsme  pro  odvolání  18.  dodatku  ústavy.“[32] V polovině  září  ve 
městě Topeka v Kansasu vyzdvihuje nutnost obnovy zemědělské produkce. Zemědělským otázkám 
se věnoval i ve Springfieldu, kde hovořil o zatížení amerických farem hypotéčními úvěry. V projevu 
nastínil  konkrétní  kontury  pomoci  americkým  farmářům.  Zaprvé  chtěl  spravedlivé  ceny  pro 
prvovýrobce, zadruhé ulehčit zemědělcům od „těžkého břemene“ daní a řešit otázku hypotéčních 
úvěrů.[33] Dne 19. září v Salt Lake City pronášel řeč před auditoriem o monopolizaci americké 
železniční sítě a slibuje přísnou vládní kontrolu. Dne 20. září v Seattle se v projevu věnoval celnímu 
tarifu. Doslova řekl. „Další metodou republikánských vůdců, jak vyčarovat prosperitu, bylo přijetí  
Hawley-Smootova  tarifu…Je  to  cesta  ke  krachu.“[34] O  den  později  v Portlandu  vyzdvihoval 
důležitost staveb vodních děl, regulaci řek a jejich využití pro výrobu elektrické energie. „Pevně 
věřím…, že otázka elektřiny, elektrického vývoje a distribuce je primární národní záležitost.“[35] 
Několik projevů zasvětil otázkám sociálního charakteru, zejména fenoménu nezaměstnanosti, jako 
kupříkladu v Albany  19. října a v Bostonu 31. října. Nejlepší své řečnické schopnosti snad prokázal 
25. října v Baltimoru, kde přesvědčoval budoucí voliče, že vede v této kampani válku proti čtyřem 
zlořádům současného republikánského vedení- zkáze, odkladu, podvodu a zoufalství.[36] Poslední 
projev před celostátním plebiscitem pronesl v New Yorku, ve slavné Madison Square Garden 5. 
listopadu 1932.[37]     
Vítězství  Franklina  Delano  Roosevelta  bylo  největším  volebním  úspěchem  jednotlivce 
v dějinách Spojených států amerických. Žádný jiný předchůdce před ním nezískal takovou podporu 
od svých obyvatel. Jestliže se před čtyřmi lety zdála volební porážka demokratů debaklem, nyní se 
karta obrátila na Republikánskou stranu. FDR zvítězil ve 42 z 48. Hlasovalo pro něj 22,821,857 
voličů,  kdežto  Herbert  Hoover  získal  15,761,841  hlasů.[38] Poměr  volitelů  byl  472:59  pro 
Roosevelta.[39]
Československý vyslanec Veverka zaslal do Prahy 17. listopadu 1932 následující analýzu. 
Volební výsledek okomentoval slovy.  „Prezident Roosevelt  vchází do Bílého domu, jak je vidět  
z volebních výsledků, nezavázán žádné frakci a žádnému jedinci z republikánské strany, který přišel  
k němu v kampani proti Hooverovi. Tato podpora činí jeho vítězství číselně nesporně vyšším, avšak  
naprosto nepodmiňuje jeho zvolení. Proto bude také Roosevelt při utváření kabinetu nezávislejší  
než byli jeho republikánští předchůdci.“[40] Dále analyzoval, že „Hooverova porážka je v první  
řadě porážkou jeho osobnosti v době velké krize. Jeho porážka nemá v dějinách USA analogie.“[41] 
Dále  na  adresu FDR poznamenal… „Roosevelt  v kampani  projevil  opravdové vůdcovské  prvky.  
Nelze však nevidět, že osobní magnetismus, nebojácnost, politický úsudek a schopnost řešit akutní  
problémy v jejich jádru a činit je přístupnými širokým masám a schopnost vybrat si vhodné rádce a  
znalce,  mohou  činit  z Roosevelta  daleko  úspěšnějšího  vůdce  zvítězivší  strany  i  národa,  než  se  
všeobecně mohla ještě před dvěma roky předpokládat.“[42]  Dále předpokládal, že se dá „očekávat,  
že jeho kabinet bude opravdu prvotřídní. „Má k tomu výběru jména jako Alfred Smith, John W.  
Davis,  Newton Baker,  Norman Davis,  Owen D.  Young a jiné jedince,  ze  kterých může sestavit  
nejsilnější kabinet posledního půl století.“ [43] 
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Fenomén jménem Sto dní a New Deal
 
Franklin Delano Roosevelt, v pořadí 32. prezident Spojených států a 10. za  Demokratickou stranu, 
byl  posledním americkým prezidentem,  který  musel  čekat  na  oficiální  uvedení  do  úřadu  čtyři 
měsíce.  Tradice,  která  fixovala  datum inaugurace  na  4.  březen,  pocházela  z časů,  kdy jediným 
možným způsobem, jak se dostat ze vzdálených končin do hlavního města, bylo použití koňského 
hřbetu,  a  proto  bylo  třeba  dostatečné  časové  prodlevy  mezi  volbami  a  vlastní  slavnostním 
jmenováním do úřadu. Na počátku 30. let se však tato tradice zdála být poněkud zastaralá. Proto 
podle litery 20. dodatku k ústavě přijatého 6. února 1933 měli být další prezidenti uváděni do úřadu 
vždy 20. ledna a Kongres se měl scházet k prvnímu zasedání 3. ledna.
Franklin Roosevelt pronesl 4. března 1933 jeden ze svých nejlepších projevů během celé 
politické kariéry. Mimo jiné v poselství sdělil. „Především doba vyžaduje, aby se mluvila pravda  
upřímně a bez obalu…Ze všeho nejprve mi dovolte, abych vyslovil své pevné přesvědčení, že jediné  
věci, které se musíme bát, je strach sám-nevýslovný, neopodstatněný, neoprávněný děs, který nutně  
poškozuje úsilí, kterého je třeba k obrácení ústupu v cestě vpřed.“[1] Dále pokračoval. „V každé 
černé  hodině  našeho  národního  života  vedení  upřímnosti  a  síly  se  setkalo  s porozuměním  a 
podporou samotných lidí,  pro které je  podstatné zvítězit.  Jsem přesvědčen,  že  opět  dáte [svoji] 
podporu  vedení  v těchto  kritických  dnech.“[2] Po  úvodních  slovech  přistoupil  k nástinu  kontur 
vlastního  řešení  krize.  „Štěstí  nezáleží  jenom na vlastnictví  peněz,  záleží  na  radosti  z úspěchu,  
z rozechvění z tvůrčích snah.… Naším největším primárním cílem je zařadit lidi do práce. Není to  
neřešitelný  problém,  pokud  k němu přistoupíme  moudře  a  s kuráží.  Může  být  dosažen  přímým 
náborem  samotné  vlády,  která  se  zachová  jako  v případě  válečného  nebezpečí  a  bude  touto  
zaměstnaností uskutečňovat vysoce potřebné veřejné práce, které povzbudí a zreorganizují využití  
našich národních zdrojů.“ [3] Dále pokračoval. „Existuje mnoho způsobů, které můžou pomoci, ale  
nemůžou být nikdy nápomocny, pokud se o nich nebude mluvit. Musíme jednat a to jednat rychle. 
Konečně v našem vývoji  směrem k opětovnému nabytí  práce požadujeme 2 bezpečnostní  záruky  
proti návratu zlořádů starého řádu: musí být uskutečněna striktní kontrola veškerého bankovnictví,  
úvěrů  a  investic,  tím  skoncujeme  se  spekulacemi  s penězi  ostatních  lidí  a  musí  být  zajištěna  
adekvátní  zdravá měna.  Toto je  směr útoku.  Budu na mimořádném zasedání  Kongresu žádat  o  
podrobné  zmocnění  a  budu  hledat  okamžitou  podporu  v jednotlivých  státech.“[4] Svůj  projev 
zakončil  slovy. „Lid mě učinil  nástrojem své vůle… Prosím pokorně o Boží požehnání.  Ať Bůh  
ochraňuje každého z nás a vede mé kroky v následujících dnech.“[5]  
 Ihned po inauguraci se sešel kabinet, potvrzený krátce před tím Senátem, poprvé v Bílém 
domě a za přítomnosti prezidenta všichni členové složili obvyklou přísahu věrnosti do rukou soudce 
Nejvyššího soudu. 
Podívejme se nyní na jména členů jeho administrativy. Předně je třeba konstatovat, že se 
jednalo o velmi  různorodou společnost.  Ministrem zahraničních věcí,  tedy státním tajemníkem, 
jmenoval FDR senátora Cordella Hulla (1871-1955), který byl ve Spojených státech znám jako 
zastánce  všeobecného  desetiprocentního  snížení  celních  sazeb.  V jednom  projevu  řekl,  že 
„nesmyslná  politika  hospodářské  izolace,  kterou  prováděla  Amerika  a  pod  jejím  vůdcovstvím  
ostatní svět,  je hlavní příčinou dnešní americké a světové krize.“[6] V politice působil již 28 let, 
držel značný politický vliv v Dolní sněmovně Kongresu, ale i v Senátu, do něhož byl zvolen v roce 
1930 za stát  Tennessee.  Byl  uznávaným znalcem v oblasti  tarifu a autorem „Income Tax Law“ 
z roku  1913  a  prvního  „Inheritance  Tax  Law“  z roku  1916.[7] Roosevelt  jmenoval  státním 
podtajemníkem Williama Phillipse, který byl diplomatem z povolání, dobrým znalcem protokolu a 
velmi příjemný ve styku. Působil jako velvyslanec v Holandsku, Kanadě a Belgii a v letech 1922-
1924  byl  státním  podtajemníkem.[8] Asistentem  státního  sekretáře  pak  jmenoval  profesora 
Raymonda Moleyho (1886-1975),  svého poradce v národohospodářských otázkách a  experta  na 
mezinárodní dluhy. 
Chci, aby zde bylo jasně řečeno, že v otázkách zahraničních věcí vystupoval FDR často bez 
toho,  aniž  by vůbec  konzultoval  své  kroky se  státním departmentem.  Pochopitelně  došlo  i  ke 
změnám v zahraniční diplomatické službě. Tedy jinými slovy kromě změny vnitřní administrativy 
docházelo ke změnám i na velvyslaneckých postech, což je systém, který se uplatňuje dodnes při 
střídání jedné ze dvou hlavních amerických politických stran. Při volbě vyslanců se nehledí ani tak 
na  jejich  způsobilost,  jako  spíše  na  obětavost  projevenou  při  prezidentské  kampani.  Prezident 
Hoover dával přednost při obsazování těchto míst lidem z finančního či obchodního světa, kdežto 
prezident Roosevelt  volil  osobnosti  z novinářské branže nebo průmyslu.[9] Prvními velvyslanci, 
kteří v minulosti prokázali své služby prezidentovi a byli za to odměněni diplomatickou službou 
v zahraničí,  lze  považovat  vyslance  Roberta  Wortha  Binghama  v Londýně,  jehož  příspěvek  na 
Rooseveltovu kampaň činil 15,000 dolarů.[10] Další osobností je Jesse Isidor Strauss (1872-1936) 
pro Paříž a Josephus Daniels  (1862-1948) pro Mexico City,  další  Rooseveltovi  spolupracovníci 
konkrétně Breckinridge Long z Missouri obsadil americkou ambasádu v Římě, do Madridu poslal 
Claude G. Bowerse z New Yorku, do Havany zkušeného diplomata z povolání Summera Wellese, 
šéfa státního protokolu Warrena Delano Robbinse poslal do kanadské Otavy.[11] „Své lidi“ dosadil 
také na ambasadorskou pozici pro Prahu či do Kodaně. Ostatně nová velvyslankyně pro Dánsko 
Ruth Bryan Owenová byla „typickou velvyslankyní za zásluhy“, o které náš velvyslanec tvrdil, že 
„je považovaná za jednu z nejvlivnějších žen ve veřejném životě a za nejlépe oblékanou ve zdejší  
společnosti… Jinak pokud se týče její politické způsobilosti na novém místě, očekává se od ní, že  
tam bude mít excellent time.“[12]
Vraťme se ale k Rooseveltovu kabinetu.  Novým tajemníkem pokladu jmenoval Williama 
Hartmana Woodina, jenž byl spojen s vysokými finančními kruhy. Sám patřil mezi průmyslníky, 
patřily mu slévárny v Pensylvánii a na Rooseveltově kampani se také finančně spolupodílel. Byl 
stoupencem tzv. „zdravé měny“, tedy odpůrce inflace. V politickém prostředí nehrál do roku 1933 
žádnou významnější roli. Jeho uvedení do úřadu bylo trnem v oku velkému byznysu, napojenému 
na Wall Street, který favorizoval jmenování ministra financí senátora Glasse. Franklin Roosevelt to 
ale rázně odmítl, neboť nesouhlasil s jeho  konzervativními a dogmatickými názory ohledně měny a 
navíc  mu také  vadilo  Glassovo napojení  na  Morganovu bankovní  skupinu,  ba  co  víc,  chtěl  si 
s sebou přivézt do úřadu dva exponenty Wall Streetu Cornella Leffingwalla a S. Parkera Gilberta.
[13] Roosevelt se od politiky vysokého byznysu chtěl oprostit, okruh osob napojených na Morgana 
odmítal a distancoval se od nich po celou dobu svého prezidentského období. Ministra Woodina ve 
skutečnosti  dosadil  FDR do  funkce  kvůli  tomu,  aby byl  mediátorem prezidentových  vlastních 
myšlenek.  Pochopitelně,  že na Wall  Streetu měl  FDR své spolupracovníky.  Nejdůležitějším byl 
ředitel největšího bankovního domu tehdejšího světa Chase National Bank Aldrich.[14]
Ministra  obchodu  Daniela  Calhouna  Ropera  (1867-1943),  původním  povoláním  lobbystu  a 
právníka z Jižní Karolíny, si Roosevelt vybral, aby mu oplatil jeho podporu před prezidentskými 
volbami. Náš vyslanec Veverka o něm prohlásil.“ Jest to rovněž osoba slabé individuality, která se  
lehce přizpůsobí diktátu Rooseveltovu.“[15] 
 Senátor Thomas J. Walsh měl původně převzít otěže ministerstva spravedlnosti, ovšem před 
inaugurací  náhle zemřel  a  byl  nahrazen dvaašedesátiletým advokátem z Connecticutu Homerem 
Stillé Cummingsem. 
Řízení vojenství dostal na starosti George H. Dern, správu amerického námořnictva převzal 
Claude  A.  Swanson,  důležité  ministerstvo  vnitra  zastával  Harold  LeClair  Ickes  (1874-1952) 
politicky příslušel ke skupině reformně smýšlejících republikánských politiků. Původní profesí byl 
právník a reportér Chicagských novin. 
Ministrem zemědělství jmenoval FDR Henry Agard Wallace (1888-1965), ten patřil mezi 
zastánce účinné pomoci americkému farmáři.  Už jeho otec zastával stejný post v administrativě 
prezidenta Hardinga, ministrem pošt se stal James Aloysius Farley (1888-1976) a jedinou ženou v 
kabinetu  a  zároveň  vůbec  první  ministryní  v dějinách  USA se  stala  dlouholetá  Rooseveltova 
spolupracovnice Frances Perkinsová (1882-1965), která dostala na starost ministerstvo práce.
Třebaže  se  FDR snažil  získat  již  od  podzimu minulého  roku  pro  svůj  budoucí  kabinet 
výrazné vůdčí osobnosti Demokratické strany, v tomto ohledu neuspěl. Nezasvěcení jedinci hovořili 
o tom, že některá místa jistě obsadí takové osobnosti jako Newton Baker, Carter Glass, Owen D. 
Young či populární Alfred E. Smith, avšak FDR volil své spolupracovníky dle několika hledisek. 
Nejdůležitější z nich byla zásada FRBC- tedy for Roosevelt before Chicago.[16] Můžeme tedy říci, 
že  jednak  požadoval  oddanost,  jednak  byli  jednotliví  členové  vybíráni  spíše  podle  zásluh  o 
Rooseveltovu kandidaturu, tedy podle výše příspěvku, kterou byli ochotni darovat na jeho kampaň 
než pro vlastní způsobilost k tomuto úřadu.[17] Jak konstatoval náš velvyslanec ve Washingtonu. 
„Je překvapivé, že mezi členy nového kabinetu není nikdo z vůdčích postav demokratické strany.  
Kromě tří senátorů Hulla, Swansona a Walshe, je nový kabinet složen z osob, široké veřejnosti buď 
úplně neznámé nebo, o nichž se politicky ví velmi málo.“[18] Obecně můžeme považovat kabinet za 
konzervativní. Obavy, které šířila Republikánská strana z přílišného Rooseveltova radikalismu, se 
ukázaly  jako  neopodstatněné.  Ve  srovnání  s minulým  Hooverovým  kabinetem  je  nová 
administrativa podstatně pokrokovější.
Kromě vlastního kabinetu však značný vliv drželi lidé z tzv. „brain trustu“. Jeho členové byli 
s Rooseveltem úzce spojeni a zastávali významné funkce ve státním aparátu a podle jejich analýz 
přizpůsoboval  FDR  svoji  aktuální  politiku.  Nutno  podotknout,  že  v čistě  hospodářských 
záležitostech  vsadil  Roosevelt  na  osobnosti  z liberálních  kruhů,  progresivní  jedince,  schopné 
samostatných myšlenkových pochodů, kteří byli schopni přistoupit k řešení svízelných otázek, jež 
se vyskytly v souvislosti s hospodářskou depresí. Osobnosti spojení s New Dealem měli častokrát 
větší  pravomoci a podstatně větší  vliv něž vlastní členové prezidentova kabinetu.  Byli  to mladí 
ekonomové s novými myšlenkami, povětšinou absolventi Columbijské univerzity. Jak poznamenal 
náš vyslanec. „Byli to čistí teoretikové s absolutním liberálním stanoviskem vůči vládě a obchodu,  
s rozhodnými  sklony  pro  levicový  vývoj  hospodářského  řádu.  Neovládají  prezidenta,  nýbrž  mu  
dávají  toliko  fakta,  závěry  a  eventuální  návrhy,  které  on  prakticky  přizpůsobuje  s ohledem na 
politickou situaci.“[19] 
Všichni členové „brain trustu“ odmítají hromadění národního jmění v několika málo rukách.
[20] Do Rooseveltova mozkového trustu můžeme započítat následující osoby. Vlastním iniciátorem 
byl tehdy 37letý Samuel Rosenman, který seznámil Roosevelta s profesorem veřejného práva na 
Columbijské univerzitě Raymondem Moleyem, který patřil k nejradikálnějším ze všech nejbližších 
Rooseveltových  poradců.  Kupříkladu  odmítal  volební  právo  pro  ženy,  byl  úzce  nakloněn 
k radikálním reformám stavu státní administrativy.[21] Další výraznou persónou byl Rexford Guy 
Tugwell,  40letý  profesor  národního  hospodářství,  specialista  na  zemědělské  otázky,  zastánce 
vysokého  zdanění  osob s vysokými  příjmy a  velké  dědické  daně,  odpůrce  zlatého  standardu  a 
vybalancovaného  státního  rozpočtu  a  konečně  Adolph  Augustus  Berley,  37letý  profesor 
korporačního  práva,  který  byl  zásadním  odpůrcem  finanční  oligarchie  a  který  tvrdil,  že  200 
holdingových společností se jměním každé kolem 100 milionů dolarů kontroluje více jak čtvrtinu 
amerického národního jmění.[22] 
Moley, Tugwell a Berley byli Rooseveltem inkorporováni do nově vznikající administrativy. 
Moley se  stal  tajemníkem státního  sekretáře  Cordella  Hulla,  Tugwell  obsadil  křeslo  tajemníka 
sekretáře zemědělství Wallace a konečně Berley přijal místo tajemníka státního zástupce. Do role 
hospodářských poradců je  třeba ještě  připočítat  Rosenmana Charlese Taussiga,  jinak prezidenta 
Molasses Corporation,  kterého FDR využíval ve věcech tarifu a  mezinárodního obchodu.  Další 
významnou osobností, na kterou je třeba upozornit, je i Hugh S. Johnson, bývalý generál, který 
vyměnil  svoji  šavli  za  poradenský  servis  pro  prezidenta  ve  věcech  rozpočtové  politiky  a 
mezinárodních  financí.  Do  spektra  osob,  které  můžeme  označit  termínem „mozkový  trust“,  je 
potřeba  v této  době  počítat  všechny  nejbližší  spolupracovníky  prezidenta.  Tedy  kromě  výše 
zmíněných ještě Harryho Hopkinse, Deana Achesona, Thomase Corcorana, Josepha Kenedyho a 
pochopitelně Louise Howea.
Kromě Louise Howe, který byl oficiálně prezidentovým tajemníkem a ve skutečnosti vlastně 
ministrem bez portfeje, musíme nutně mezi Franklinovy bezprostřední spolupracovníky řadit ještě 
Marvina McIntyrea, který zastával pozici šéfa protokolu a Stevea Earlyho, který byl prezidentovým 
mluvčím  a  měl  na  starosti  vnější  vztahy  s tiskem  a  médii.  V oblasti  vojenského  poradenství 
spolupracoval Roosevelt s plukovníkem Edwinem M. Watsonem. Okruh nejbližších osob uzavírají 
osobní lékař Ross McIntire a Franklinova sekretářka slečna LeHandová.
Poté, co jsme se seznámili s Rooseveltovým kabinetem a spolupracovníky, se nyní budeme 
věnovat onomu fenoménu prvních sta dní. Tím je tradičně pojmenováno období od Franklinova 
nástupu do úřadu, respektive od zasedání 73. kongresu 9. března do 16. června 1933. Během této 
doby bylo přijato nebývalé množství především hospodářských zákonů, které inicioval Roosevelt a 
které  vytvořily  základ  jeho  politiky  prvního  prezidentského  období  a  přispěly  tak  k realizaci 
„Nového údělu“. 
První a v období hospodářského marasmu velmi významný byl tzv. Nouzový bankovní a 
měnový zákon. Jednalo se o velmi odvážné a vůbec první bezprostřední opatření, které uzavřelo po 
dobu 4 dní veškeré bankovní domy a zároveň upravilo pohyb, vývoz a přechovávání zlata. Banky 
byly uzavřeny do 9. března, kdy bylo svoláno mimořádné zasedání Kongresu. Náš vyslanec o tom 
informoval 6. března. „Zavření bank a … embargo na zlato bylo uloženo v důsledku včerejší porady 
až do sejití se Kongresu ve čtvrtek, který pak má rozhodnout o trvalém opatření. Oficiálně jsem  
dostal ujištění, že se jedná o opatření přechodné… Vůdčí myšlenka Rooseveltova je vrátit peníze,  
které degenerovaly na pouhé uchovatele hodnot, jejich účelu měnidla a platidla. Je otázkou, učiní-li  
to obětováním bank nebo zlatého standardu.[23] Ohledně uzavírání bank ve Spojených státech by 
bylo korektní říci, že to takové novum nebylo, protože již před vlastním nástupem FDR do úřadu 
své dveře zavřelo mnoho bankovních domů.  Již v říjnu 1932 guvernér z Nevady vyhlásil bankovní 
prázdniny a následovali jej i další. Skutečná panika propukla vlastně až po zhroucení Deitroitské 
banky v únoru 1933.[24] V den Rooseveltovy inaugurace, tedy 4. března 1933, zavřely své brány 
banky v 38 státech unie, stejně tak byla uzavřena i burza.[25]  
Druhé nezbytné opatření, které prezident inicioval 10. března 1933, bylo namířeno na šetření 
státních  financí,  proto  byl  přijat  o  deset  dní  později  20.  března  Zákon  o  úsporách  ve  státním 
rozpočtu, jenž snížil státní výdaje o 1 miliardu dolarů. Nejbolestivěji se dotkl veteránů z I. světové 
války, neboť jim redukoval odměny ve výši celkem 320 milionů dolarů.[26] Kromě vysloužilců si 
ale měli opasky utáhnout i federální zaměstnanci a kongresmani, což vyvolalo živelnou diskusi, ale 
nakonec v obou komorách prošel.[27] 
Třetí  zákon  měl  po  čtrnácti  letech  zrušit  prohibici,  protože  byla  uzákoněna  výroba  a 
konzumace piva a zároveň byl vydán zákon o pivní dani.[28] 
Čtvrtou normou byl velmi důležitý „Farm Relief Act of 1933“. Podle tohoto zákona byla 
umožněna regulace jednak cen zemědělských komodit, jednak regulace zemědělské výroby, dále se 
část této normy týkala velmi tíživého problému, totiž hypotéčních úvěrů, jimiž byly zatíženy mnohé 
malé a střední americké farmy. Za tím účelem byl zřízen zvláštní fond vybavený hotovostí ve výši 2 
miliard dolarů.[29]
Pátý byl tzv. Thomsův dodatek zemědělského zákona, který umožnil prezidentovi dát do 
oběhu  dolary  nekryté  zlatem,  ale  jenom  průmyslovými  či  vládními  obligacemi  prostřednictví 
Federal Reserve Board. Dále využít stříbra jako základu pro rozšíření nového oběživa podle tzv. 
stříbrné klausule a na základě tzv. inflačního dodatku provést revaulaci zlatého dolaru zmenšením 
jeho zrna až na 50 %.[30]
Šestý přijatý zákon se týkal rozsáhlého projektu v údolí řeky Tennessee ( Tennessee Valley 
Authority- TVA). Tedy program na obnovu celé jedné velké oblasti  Spojených států,  který měl 
posloužit  k multifunkčnímu  využití,  počínaje  regulací  řeky  a  získání  levné  elektrické  energie, 
zabránění  záplav,  úprav pozemků pro nové zemědělské  využití,  zalesnění  krajiny až  po zřízení 
chemického průmyslu. 
Sedmý  bod  se  týkal  provedení  nouzových  akcí  pro  pomoc  osob  postižených  ztrátou 
zaměstnání, kde Roosevelt žádal Kongres o uvolnění částky 500 milionů dolarů.[31]
S tím také ruku v ruce souvisí osmý zákon o uzákonění tzv. Civilian Conservation Corps, 
jenž měl snížit nezaměstnanost. Tzv. Občanský sbor pro zachování zdrojů měl poskytnout práci 
nezaměstnaným mladým mužům, kteří měli odejít na práci do amerických lesů, kde měli pečovat 
jednak o ochranu přírodních zdrojů, jednak utužovat své tělesné zdraví. Navíc se tím pádem měl 
řešit i svízelný problém radikalizace nespokojené mládeže ve velkých městech. 
Devátý  zákon,  jeden  z vlajkových  projektů,  o  národní  průmyslové  obnově  „National 
Industry Recovery Act“ (NIRA), který dával prezidentovi plnou pravomoc upravovat hospodářské a 
pracovní poměry, mzdy za odvedenou práci, ceny a veškerou výrobu, byl opatřen fondem ve výši 
3,300,000,000 dolarů na veřejné práce, který má podpořit americký průmysl, vstoupil v platnost 16. 
června  1933.  Měl  také  v sobě  inkorporovanou  daňovou  část,  která  zvyšovala  daň  z příjmu  a 
z obchodování bankovních domů.[32]
Desátý speciální zákon, který Kongres přijal,  se týkal financování domovních úvěrů, byl 
opět vybaven fondem ve výši 2 miliard dolarů.[33]
Jedenáctý  zákon  měl  zavést  dohled  nad  neutěšeným  stavem  amerických  železnic, 
prostřednictvím nově zřízeného úřadu vládního komisaře.
Aby prezident uchránil americkou veřejnost před dalšími spekulacemi s cennými papíry a 
akciemi, donutil přijmout Kongres  dvanáctý zákon, který upravil vydávání nových soukromých 
obligací  či  cizích  sekurit  na  americký trh  federální  kontrole  za  současně  povinně  zveřejňování 
bilancí.[34] 
Třináctý zákon se týkal bankovnictví. Tzv. Glass-Steagallův zákon zreformoval bankovní 
systém Spojených států. 
Konečně čtrnáctý zákon položil základy nové monetární politiky USA tím, že zrušil zlatou 
klauzuli  u všech veřejných či  soukromých obligací a zároveň také americký dolar opustil  zlatý 
standard.[35] 
V rámci prvních 100 dnů byl přijat onen výše zmíněný výčet zákonů, který se stal živnou půdou pro 
realizaci „Nového údělu“, tedy velmi komplikovaného programu, jehož základním principem byla 
obnova  všech  složek  nutných  pro  zdárný  vývoj  země.  Jednak  vytvoření  stabilní  zdravé  měny, 
pomocí níž je možné upravit poměry domácího hospodářství a kodifikace těch návrhů zákonů, které 
vnášejí  rovnováhu  do  průmyslu,  zemědělství,  státní  administrativy  a  pochopitelně  i  k vyřešení 
palčivých  sociálních  otázek  a  nezaměstnanosti.  V tomto  údobí  tedy  došlo  k rychlé  likvidaci 
nahromaděných hospodářských problémů a k vlastní přípravě na zásadní hospodářskou rekonstrukci 
země. Banky jako hlavní nositelé obchodního a ekonomického života byly uzavřeny a přinuceny 
zrevidovat  své  hospodářství.  Ty,  které  nemohly  prokázat  zdravé  jádro  a  likviditu,  byly 
nekompromisně zlikvidovány. 
Nyní si položme otázku čím „New Deal“ byl, jaké byly jeho cíle a podstata a zdali  byl  
úspěšným  projektem?  Rooseveltův  „Nový  úděl“  byl  rozsáhlý  program  zcela  nového  řádu  pro 
obnovu  hospodářství  v celých  Spojených  státech  novými  prostředky  a  regulativy,  které  byly 
upraveny během zasedání 73. kongresu od 9. března do 16. června 1933. Jeho hlavním posláním je 
stabilizace a náprava obchodu, průmyslu, zemědělství, vyrovnání státního rozpočtu, vrácení důvěry 
obyvatel v nově organizované bankovní domy, vytvoření efektivní správy, boj s nezaměstnaností a 
zvýšení kupní síly obyvatelstva. Jinými slovy jej můžeme charakterizovat jako souhrn zásahů státní 
moci do všech oblastí národního hospodářství.[36] Nový úděl můžeme také vysvětlit třemi velkými 
písmeny R (Relief-pomoc, Recovery-obnova, Reform-reforma), které výstižně charakterizují jeho 
podstatu. Důležité také je, že nelze určit, ke které hospodářské teorii měl Nový úděl nejblíže, neboť 
zde nalezneme opatření deflačního i inflačního rázu, navíc mnohá opatření byla krátkodobá, málo 
propracovaná a někdy si i navzájem odporovala, buď pro rozpory mezi jednotlivými administrátory 
nebo díky nedostatečné koordinaci.[37]  
 Aby  bylo  možné  tento  nesnadný  plán  zrealizovat  prostřednictvím  zmíněných  zákonů 
v praxi, bylo za tím účelem zřízeno 10 nových výkonných a zcela experimentálních úřadů federální 
vlády, každý pod vedením jednoho administrátora. Jedná se o následující instituce. The National 
Recovery  Administration  (N.R.A.),  The  Agricultural  Adjustment  Administration  (A.A.A.),  The 
Emergency Public Works Administration, The Office of the Federal Coordinator of Transportation, 
Federal Farm Credit Administration,  The Home Owner´s Loan Corporation,  Federal Emergency 
Relief Administartion, The Civil Conservation Corps (C.C.C.), The Tennessee Valley Authority, The 
Reorganized Reconstruction Finance Corporation (R.F.C.)[38]  Dohled nad těmito institucemi měl 
desetičlenný Kabinet pro národní průmyslovou obnovu („National Industrial Recovery Executive 
Council“).
Franklin  D.  Roosevelt  se  od  počátku svého působení  v politice  a  při  realizaci  „Nového 
údělu“ opíral o mimořádnou popularitu u obyvatelstva, čemuž vysoce napomáhaly jeho rozhlasové 
hovoru  u krbu,  kde  se  snažil  vysvětloval  své plány,  čímž si  získával  veřejnost  a  zároveň také 
v napjatých sociálních a hospodářských poměrech v zemi nutil obě komory Kongresu jednat tak, 
jak si on sám přál. Jednou z mistrných dovedností prezidenta Roosevelta bylo vzbuzení zdání, že 
jeho jednání je zcela v souladu s ústavou, ačkoli zákonodárné sbory se staly jeho prostředkem a 
nástrojem k dosažení  jeho vlastních  cílů,  rozhodovaly  dle  jeho  iniciativy a  doporučení.  To,  co 
provedl  během 16  týdnů,  nemělo  v dějinách  Spojených  států  analogii.  Vytvořil  základ  nového 
hospodářského údobí. 
V souvislosti  s vlastní  realizací  „Nového  údělu“  byly  významně  posíleny  pravomoci 
prezidenta na úkor Kongresu. Žádný dosavadní americký prezident nezískal takovou moc, kterou 
nyní držel Roosevelt. Jeho nové pravomoci se týkaly od rozpočtového a fiskálního hospodářství, 
přes  kontroly  bank  a  peněžního  pohybu,  regulací  úvěrů,  peněžní  měny,  dále  zásahů  do  všech 
odvětví průmyslu a zemědělství, stanovení cen hlavních farmářských plodin, mohl upravit poměry 
v osevním plánování, zrušit či změnit všechny smlouvy uzavřené vládou včetně federálních platů, 
pensí,  subvencí  pro  lodní  a  letecké  společnosti,  mohl  zasahovat  do  otázek  nezaměstnanosti, 
farmářských hypoték až po americkou železnici či uveřejňování utajovaných informací z osobních 
příjmů za pravidel, které sám vytvoří, konečně až po reorganizaci departmentů a vládních úřadů.
[39]
Československý vyslanec o tom následovně referoval do Prahy. „Do pravomocí prezidenta  
byly legislativně dány moci, které učinily z tohoto úřadu téměř neomezeného diktátora a z tohoto 
hlediska nepochybně nutno nyní tento úřad posuzovat, přičemž označení exekutivní absolutismus v  
americkém hospodářství  nepostrádá nijak oprávnění.“[40] Za Rooseveltova prezidentství v době 
„Nového údělu“ skutečně docházelo k intervencím a vměšování do legislativní činnosti Kongresu, 
ale  i  soudního rozhodování.  Nicméně chci  zdůraznit,  že  ve svých hlavních pravomocech nebyl 
Kongres  omezen.  Nelze  v žádném případě  mluvit  o  změně  formy vlády,  protože  Kongres  byl 
pravidelně svoláván jako obvykle.  Pro realizaci  svých myšlenek a  plánů  musel  Franklin nutně 
balancovat na hraně možného. Svými přístupy přinesl do hospodářského řádu Spojených států zcela 
nové prvky, které se lišily od dosavadních poměrů a praxe. Sám připustil, že se pouští stále více do 
hospodářského experimentování podle rady svých rádců a teoretiků.[41] 
Franklin  přišel  se  systémem  kontrolovaného  a  státem reformovaného  hospodářství,  což 
vyvolávalo  u  představitelů  velkého  byznysu  obavy.  Amerika  nebyla  zvyklá  na  takové 
experimentování a program, se kterým nová administrativa přišla, se jím jen hemžil, ba co víc byl 
protkán regulativy, sankcemi, omezováními a direktivy do oblasti soukromého vlastnictví, tedy do 
tradičně nedotknutelné, „posvátné“ sféry amerického života.
Roosevelt  a  jeho  kabinet  či  spolupracovníci  byli  napadáni  v rámci  realizace  obrodného 
programu buď ze socialismu, nebo podle největších konzervativců dokonce z komunismu či naopak 
z fašismu.[42] Náš vyslanec hovoří o tzv. pragmatickém socialismu, když říká. „Zkrátka Amerika 
pod vedením demokratů nachází nový světový názor hospodářský složený z konstruktivních prvků 
dnešního evropského a ruského socialismu… Demokraté přicházejí s programem silného státního  
socialismu upraveného ovšem pro amerického ducha silnými zárukami osobní individuální svobody  
tak, že nemůže býti zásah státu výlučný a arbitrární, nýbrž v dohodě, jak s jednotlivými odvětvími  
průmyslu, tak s dělnictvem. Činí konec nezřízené soutěži,  ale na druhé straně nedovolí kořistění  
zaměstnance ani vytváření monopolních vrstev.“[43]
Musíme si uvědomit, že Roosevelt v žádném případě nevládl neomezeně. Moc, která mu 
byla svěřena, použil ve skutečnosti pouze v zájmu své země a obyvatel. Nemůžeme proto přijmout 
označení jeho vlády za fašistickou diktaturu, tím méně nelze mluvit k obratu doleva nebo dokonce o 
socialismu, navzdory tomu, že Spojené státy zavedly direktivní kontrolu průmyslu a hospodářství.
[44] Zde  platí  pravidlo,  na  které  mnozí  historikové  zapomněli,  a  sice  to,  že  post  prezidenta 
Spojených států byl v zemi vždy nedůležitějším a nejmocnějším úřadem. Veškerá odpovědnost padá 
na jeho bedra, protože členy svého kabinetu si volí a zároveň i propouští sám. Tedy pokud hovoříme 
o vládním kabinetu, je třeba, abychom přijali skutečnost, že kabinet ve Spojených státech je spíše 
pomocným výkonným aparátem prezidenta a nikoli samostatným výkonným orgánem. Na druhé 
straně  Kongres  může  ukládat  daně,  má  právo  vyhlašovat  válku,  půjčovat  si  peníze  na  účet 
Spojených států, řídit obchod s cizími národy a mezi jednotlivými státy,  ratifikovat mezinárodní 
smlouvy či měnit ústavu, a tím může v podstatě omezovat prezidentovy prerogativy.[45] Podstatný 
vzrůst výkonné moci prezidenta Spojených států ještě neznamená, že můžeme automaticky hovořit 
o antidemokratických tendencích.[46] Můžeme tedy tuto otázku uzavřít  slovy československého 
vyslance. „Ačkoli FDR obratně na sebe soustředil tak rozsáhlou moc, jakou dosud neměl žádný jiný  
americký  prezident  před  ním,  nelze  mu  vytknout  ani  v jednom  případě,  že  by  toho  docílil  
protiústavně  nebo  že  by  jakýmkoli  způsobem  porušil  stávající  prerogativy  legislativní  nebo  
exekutivní. Nakonec vládl ovšem způsobem, který není ani socialistický, ani demokratický, nebo  
komunistický a který z evropského hlediska lze definovati jako liberalismus s radikálními sklony,  
současně ignorující staré demokratické doktríny.“[47] 
Franklin tato nařčení o diktatuře vždy odmítal. Když se ho novináři ptali, jaká je vlastně jeho 
vláda, zda pravicová či levicová, odpověděl s humorem sobě vlastním, že to je záležitost tak pro 
prvňáčky a odbyl media slovy, že není ani pravicová ani levicová.  Podruhé na dotaz reportéra, jaká 
je jeho filozofie odvětil.  „Filozofie? Filozofie? Jsem křesťan a demokrat, to je vše.“[48]  Podle 
mého soudu byl skutečný problém v tom, že „New Deal“ můžeme charakterizovat jako obrovský 
konglomerát  nejrůznějších  akcí,  plánů  a  programů  bez  jednotného  vedení  a  hlubší  přípravy  a 
konceptu. Na druhé straně by bylo ale korektní říci, že  v podmínkách, ve kterých se Spojené státy 
nacházely, bylo třeba jednat energicky, rázně a hlavně rychle. Jinými slovy vše bylo připravováno 
za pochodu, narychlo, často se experimentovalo, mnoho projektů se podařilo, jiné, které nebyly 
úspěšné,  byly  rušeny.  Jak  referoval  československý  vyslanec.  „Možno  vskutku  mluvit  nyní  o  
experimentálním řízení hospodářské politiky Spojených států bez ohledu na dosavadní vývoj a zdá  
se i bez ohledu na hospodářský vývoj poměrů světových…“[49] Jistě hlavním cílem „New Dealu“ 
byla změna, která měla vrátit Spojené státy zpět do „období blahobytu“. Velmi důležitým prvkem 
v celém „Novém údělu“ byl vedle hospodářské obnovy také prvek sociálně politický. Vždyť i náš 
velvyslanec tvrdil.  „Měl jsem příležitost s ním [s Rooseveltem]  několikráte přijíti  v blízký styk a  
pozorovati jeho mentalitu a došel jsem k názoru, že nejzákladnější prvek jeho osobnosti je prvek  
určitého  uvědomělého  mesianismu,  jehož  primárním  úkolem  je  nové  uspořádání  základních  
sociálních [věcí] a teprve druhotným úkolem je nové uspořádání hospodářské, jakožto předpoklad  
znovu vybudování sociální struktury.“[50]  Podle Franklinovy koncepce měly být všechny složky 
hospodářského života podřízeny zájmu nejvyššímu tj. zájmu státu jakožto celku.[51] Teorie Adama 
Smitha  o  svobodném trhu  měla  být  navždy opuštěna.[52] Náš  vyslanec  do  Prahy v souvislosti 
s prezidentovými záměry „Nového údělu“ referoval následně. „Není možno říci, že by měl nějakou  
hlubokou filozofii jako hlava státu a jasnou vizi o tom, co hodlá stvořit. Nikomu ani zde není dobře  
jasno, co fakticky zamýšlí v budoucnosti, kde se zastaví a kam vlastně cílí. Má však odvahu a staví  
se ke všemu velmi rozumně a zdravě.“[53] 
Faktem zůstává, že nárůst pravomocí prezidenta byl podmíněn intenzitou a cyklem opatření, 
určených k hospodářské obnově krizí těžce zkoušené země. Tento nárůst byl také realizován díky 
založení  mnoha  výkonných  orgánů  převážně  zřizovaných  pro  hospodářské  záležitosti,  na  které 
přenášel  FDR  legislativní  moc  prostřednictvím  tzv.  blanketních  zákonů,  které  uváděly  v život 
vlastní  protikrizová  opatření  „Nového  údělu“.  Dělo  se  tak  jednak  posilováním  existujících 
ministerstev, tedy přesněji departmentů, jednak vytvářením nových nezávislých správních orgánů 
(Administrative Agencies) podřízených prezidentovi.[54] Jako příklad rozšiřování moci stávajících 
departmentů lze uvést kupříkladu založení Správy pro úpravu zemědělství (Agricultural Adjustment 
Administration),  jež  byla  realizována  v rámci  ministerstva  zemědělství.  Na  druhé  straně  jako 
příklad nezávislého správního orgánu podřízeného přímo prezidentovi můžeme zmínit  například 
Správu pro průmyslovou obnovu (National Recovery Administration).  Kromě toho se vytvářely 
také ještě další typy výkonných orgánů, totiž tzv. nezávislé agentury (Independent Establishment 
Agencies či Independent Regulatory Commissions).
Nyní se podíváme na realizaci projektu „New Dealu“ v praxi. Na základě prezidentových 
doporučujících poselství byly přijaty ty nejdůležitější zákony „Nového údělu“.[55] Jak referoval 
československý velvyslanec „Ve veřejnosti se opírá o zcela mimořádnou popularitu a stačí jedna  
jeho radiová adresa, aby pro svůj postup získal veřejnost, čímž se Kongres ani Senát za napjatých  
hospodářských  a  sociálních  poměrů  netroufá  si  odporovat.“[56] Protože  celý  plán  byl  velmi 
rozsáhlý a zasahoval do téměř všech odvětví výroby, průmyslu,  zemědělství,  stavebnictví až po 
kulturní a společenský život, bude je třeba rozdělit na několik skupin. 
Z hlediska  řízení  celé  akce  byla  vrcholným  a  nejdůležitějším  orgánem  Nového  údělu 
Výkonná  rada.  Tu zřídil  FDR jako kontrolní  orgán v červenci  1933.  Byla  vlastně  platformou, 
jakýmsi  diskusním fórem pro  výměnu  názorů,  týkajících  se  provádění  protikrizových  opatření. 
Tvořili  ji  jednak sekretáři  z jednotlivých departmentů, jednak vedoucí nově zřízených správních 
orgánů „New Dealu“. Podobala se kabinetu, ale neměla plenární pravomoci.  Ale již v listopadu 
vznikla  Zvláštní  národní  rada,  která  původní  Výkonnou  radu  deklasovala.  Řízením  této  nové 
instituce  byl  pověřen  Donald  Richtberg,  ale  i  ta  po  dvou  letech  skončila  v nenávratnu  jako 
nepotřebná. 
Situace  v zemi  byla  před  vlastní  realizací  Nového  údělu  kritická.  Spojené  státy  nejvíce 
sužoval problém nezaměstnanosti, která dosahovala dle odhadu v roce 1933 12-15 milionů.[57] Asi 
třetina obyvatel byla více či méně závislá na státní podpoře, většina zemědělců těžce zkoušená krizí 
žila v obavách o vlastní existenci, navíc farmáři zatížili své farmy hypotečními úvěry. Americké 
banky byly insolventní.[58] Za této situace byl uváděn v život celý rozsáhlý plán obnovy.
Vůbec nejdůležitější projektem z celého „New Dealu“ byl  Zákon o národní průmyslové 
obnově  („National  Industrial  Recovery  Act“,  zkr.  N.I.R.A.),  který  byl  přijat  16.  června  1933 
s platností  „prozatím“  na  dva  roky.  Tento  zákon  měl  zajistit  kontrolu  a  přestavbu  amerického 
hospodářství. Zákon o národní průmyslové obnově byl Rooseveltovou „Magnou chartou“. Projekt 
byl  považován  za  největší  sociálně  politické  dílo  národohospodářského  charakteru.[59] Aby 
realizace plánu mohla být v praxi uskutečněna, byl za tím účelem zřízen zvláštní  Národní úřad pro 
obnovu („National Recovery Administration“, zkr. N.R.A.)[60], do jehož čela dosadil FDR nám již 
známého generála ve výslužbě  Hugha S. Hohnsona, jinak také spisovatele, básníka s právnickým 
vzděláním. Správa průmyslové kontroly byla centralizována ve Washingtonu. NRA byla centrálním 
zastřešujícím  orgánem  s podřízenými  správami  v jednotlivých  státech  a  obcích.  Zákon  o 
průmyslové obnově suspendoval po dobu své platnosti Shermanův a Claytonův zákon zakazující 
monopoly.[61] Pokud bychom si měli položit otázku, jaký byl jeho hlavní cíl, musíme říci, že měl  
zajistit ve jménu zákona přestavbu amerického průmyslu zákonnými prostředky. Za tím účelem byl 
vybaven řadou expertů z řad univerzitních profesorů, právníků a finančníků. Vlastní N.R.A. tvořily 
3 poradní sbory.  Prvním byl Poradní výbor pro pracovní otázky (Labors Advisory Board), druhým 
Poradní výbor pro průmysl (Industrial Advisory Board) a konečně Poradní výbor pro odběratele 
(Consumer Advisory Board). Kromě těchto poradních sborů byla při úřadě zřízena ještě propagační 
sekce,  která  měla  za  úkol  získávat  prostřednictvím  rozhlasu,  denního  tisku  a  informačních 
billboardů či  plakátů obyvatele  pro tento nový plán na obnovu průmyslu.  Reklama byla pojata 
velkoryse. Byly pořádány přehlídky, reklamy a shromáždění. Na realizaci projektu bylo vyčleněno 
celkem 3,3 miliardy dolarů na státní práce od stavby nových válečných lodí po opravu silnic.[62]  
Cílem  celého  projektu  bylo  dosažení  jednak  zvýšení  výroby  a  zaměstnanosti,  jednak 
vybalancování a hájení zájmů dělnictva, které mělo být napříště partnerem hospodářské spolupráce. 
Důležitá role byla také přikládána spolupráci mezi vládou, byznysem a zaměstnanci.[63] Prezident, 
který  tu  byl  vlastně  vybaven  donucovacími  prostředky,  žádal,  aby  každý  jeden  zaměstnavatel 
dobrovolně podepsal tzv. „Blanket Code“.[64]  Podepsáním tohoto v podstatě bianco šeku se měla 
stvrdit dohoda mezi zaměstnavatelem a prezidentem Spojených států. „Blanket Code“ se  měl týkat 
všech zaměstnavatelů v průmyslu a obchodu, kteří dávají práci více jak 2 osobám a jsou ochotni 
přistoupit na tři kardinální body. Prvním byla garance zákazu dětské práce[65], druhým stanovení 
minimálního platu za odvedenou práci a třetím bodem maximální přípustná týdenní pracovní doba. 
Ženy měly napříště dostávat za odvedenou práci stejnou mzdy jako muži. Mzdy za práci se lišily 
kraj od kraje, město od města.[66] Celý systém byl upraven tak, aby mohl přizpůsobit diference 
mezi jednotlivými profesemi, různými poměry v průmyslu a v jednotlivých unijních státech, mezi 
kterými byly velké rozdíly. Obecně platila zásada, že dělníci pracující v průmyslu měli dostávat 40 
centů na hodinu a odpracovat nejvýše 35 hodin v týdnu, zatímco tzv. „White Collar Workers“ měli 
dostávat týdně 12-15 dolarů při 40 hodinové týdenní pracovní době.[67] 
Ten, kdo podepsal tuto dohodu, se poté mohl prezentovat jako spolupracovník na tomto 
projektu tím, že může využívat emblému celé akce modrého orla s nápisem NRA-Number-USA- 
We do our Part.[68] Do tohoto ambiciózního plánu na přestavbu hospodářského a sociálního řádu se 
zapojilo  do  1.  srpna  1933 700,000 zaměstnavatelů.[69] Byla  to  do  jisté  míry zásluha  generála 
Johnsona,  který  za  tím účelem létal  po  celých  Spojených  státech  a  řečnil  ve  prospěch  tohoto 
projektu. 
V prvních měsících se velkokapitál podílel na působení N.I.R.A. Výsledkem bylo rozdělení 
trhů mezi monopoly a vysoké ceny průmyslového zboží.  S poměry,  jaké byly v rámci  N.I.R.A. 
zavedeny,  nebyly spokojeny zejména dělnické pracovní  unie.  Vadila  jim příliš  nízká  minimální 
mzda a dlouhý pracovní týden. Odpůrci programu pro obnovu národního průmyslu tvrdili, že se 
Spojené státy ženou do byrokratické reglementace podobné sovětskému Rusku.[70] 
S  prováděním hospodářského  programu měla  administrativa  plné  ruce  práce  a  to  jak  u 
zaměstnavatelů, tak i u zaměstnanců. Zejména Trade Unions si neustále stěžovaly a další nesnáze 
byly pochopitelně  způsobeny od  kapitánů průmyslu,  které  FDR nazval  ve svém inauguračním 
projevu  penězoměnci,  takže  ti  odmítali  spolupracovat.[71] Na  druhou  stranu  se  ale  množila 
obvinění proti N.R.A., že o zásadách jednají pouze větší podniky, které využívají  zákoníky pro 
potlačení konkurence tím, že si mezi sebou rozdělují trhy a dále také to, že pevné ceny likvidují  
malé výrobce.[72] Nejdelší a nejsvízelnější byla jednání se zástupci těžkého a uhelného průmyslu, 
ale nakonec došlo k dohodě, což bylo považováno za nejvýznačnější mezník v „Recovery Actu“. 
Prezident Roosevelt dle litery článku 3e a 4b NIRA získal nebývalou moc, která neměla v dějinách 
Spojených států analogie. Mohl totiž řídit a kontrolovat obchodní a průmyslové podnikání, stejně 
tak směl omezit dovoz nebo zakázat provozování hospodářské činnosti v obchodu nebo průmyslu. 
Výše  řečená  slova  o  úpravách  tradičního  hospodaření  a  podnikání  amerických  firem a 
společností ze strany výkonné moci, byly největším problémem N.R.A., neboť mnozí, především 
představitelé velkého byznysu jako Ford, nechtěli podepsat kódy, které považovali za nepřiměřený 
zásah do tradiční sféry volného podnikání. Jak napsal náš velvyslanec. „Po stránce právní opatření  
N.R.A. se pokládá od počátku za neústavní a přímou nulifikaci ústavy. Experti administrativy to  
věděli,  ale  počítali  s tím,  že soudní  proces u Nejvyššího soudu může trvat  v takovém případě i  
několik let a pokud bude mít N.R.A. úspěch, bude udržena při životě, i když je neústavní.“ [73]
Zákon o národní průmyslové obnově nakonec nesloužil ani 2 roky. Byl přijat 16.  června 
1933 a rozhodnutím Nejvyššího soudu byl prohlášen za protiústavní 28. května 1935. Tehdy dal 
soud za pravdu drůbežářské firmě Schechter, která si stěžovala, že ustanovení článku 7a Zákonu o 
národní průmyslové obnově je protiústavní. 
Byl  však (N.I.R.A.) úspěšný? Pokud bychom se zabývali  především sociálně politickým 
významem, můžeme říci, že do amerického obchodního a hospodářského prostředí přinesl několik 
kvalitativních změn. Tou první a nejdůležitější změnou byl vlastní ohled na zaměstnance. Dělnictvo 
zákonem dostalo právo na vytvoření odborových organizací, tedy mohli kolektivně vyjednávat se 
zaměstnavatelem,  který  již  nemohl  zasahovat  do  organizování  zaměstnanců,  nemohl  je  ani 
diskriminovat či propustit z důvodu jejich vstupu do odborové organizace. Toto právo nezaniklo ani 
po zrušení N.R.A., neboť bylo zakotveno v tzv. Wagnerově zákoně, schváleného kongresem 27. 
června 1935.[74] Další kvalitativní změnou byl zákaz dětské práce, i když je pravda, že po výnosu 
Nejvyššího soudu se skokově zvýšil počet vydaných povolení pro výkon dětské práce o 150%.[75] 
Dbalo se také na větší bezpečnost na pracovištích a zdravotní stav dělnictva. Zvýšily se příjmy. 
V roce 1933 byla průměrná roční mzda dělníka 874 dolarů,  v roce 1935 1,068 dolarů, ale výše 
z roku  1929,  kdy byl  průměrný  příjem 1,367  dolarů  se  nepodařilo  dosáhnout.[76] Co  se  však 
pomocí  N.R.A.  nepodařilo  uspokojivě  vyřešit  bylo  jednak  podstatné  snížení  nezaměstnanosti, 
jednak  i  urovnání  pracovních  vztahů.  Navíc  mzdové  principy  se  netýkaly  dělníků  pracujících 
v zemědělství a domácího služebnictva.  Celý systém byl upraven celkem 578 základními kódy.[77] 
V roce 1935 měla N.R.A. již mnoho nepřátel a její pád byl logický. 
Druhým  velkým  projektem  „Nového  údělu“  byl  program  AAA (Agricultural  Adjustment  Act) 
týkající se regulace zemědělství. Byl přijat 12. května 1933 Kongresem. Zemědělská výroba měla u 
„New Dealerů“ prioritní význam a subvencím farmářům přikládali velkou pozornost. Důležitá měla 
být  především  vyváženost  celého  sektoru  zemědělství  s průmyslem.  Jak  napsal  William 
Leuchtenbug. „New Dealeři měli vždy větší zájem o otázky zemědělství, než o dělnické. Na mysli  
měli  vždy  více  farmáře  než  dělníky.“[78] Základním  principem,  jinak  složitého  konglomerátu 
zákonů  na  ozdravení  zemědělství  ve  Spojených  státech,  mělo  být  vlastní  snížení  živočišné  a 
rostlinné výroby, tedy jinými slovy prosté omezení stavu hospodářských zvířat a regulace osevních 
ploch,  zvýšení  koupěschopnosti  farmářů  a  také  sanace  jejich  dluhů.  Tím měla  být  uspokojena 
poptávka  po  zemědělských  produktech  za  vládní  ceny,  které  měly  být  stanoveny  tak,  aby  se 
vyrovnal značný nepoměr mezi cenami průmyslových a zemědělských komodit.[79] Bylo to patření 
po všech stránkách drastické.[80] Počítalo se s tím, že farmáři dostanou od vlády dotace- hovořilo 
se  tehdy  o  bonusech-  získané  z daní  (Processing  tax)  uvalených  na  druhotné  zpracovatele 
zemědělských  komodit.  Tedy  v podstatě  na  „překupníky“.  Abychom  si  to  dovedli  představit, 
uveďme si příklad. Kupříkladu pšenice, která byla ve mlýnech semletá a přeměněná na mouku, 
měla  být  jako  druhotná  surovina  zdaněna.  Podobný  příklad  na  poli  živočišné  produkce  byla 
kupříkladu  výroba  vepřového  sádla.  Peníze  z této  daně,  získané  především od  mlýnů,  čističek 
bavlny či zpracovatelských masokombinátů, měly být následně použity na pomoc prvovýrobcům. 
Vybírání těchto daní bylo napadeno u Apelačního soudu v Bostonu, následovaly další stížnosti a 
nakonec byl ve Washingtonu Nejvyšším soudem zákon AAA prohlášen za neústavní v poměru 6:3.
[81] Zrušení AAA bylo zatěžkávající zkouškou pro Rooseveltovu administrativu, stejně jako zrušení 
N.R.A.  Rooseveltova  administrativa  však  na  zrušení  zákona  o  zemědělské  regulaci  pružně 
zareagovala a již v 24. srpna 1936 přijala tzv. AAA Amendment Act, který přivedl opatření zákona 
o zemědělství z roku 1933 do ústavních mezí.
 Do konce roku 1933 byly poskytnuty úvěry pro farmáře ve výši 100 milionů dolarů.[82] Jinak 
v roce 1934 se vybralo na daních, ukládaných na zemědělské komodity, 236 milionů dolarů a v roce 
1935  do  konce  platnosti  zákona  60  milionů  dolarů.[83] V souvislosti  s plánem  na  podporu 
zemědělství se opět šířily kritické hlasy. „Ocitli jsme se na cestě do Moskvy… či …návrh zákona,  
který byl předložen kongresu, je bolševičtější než kterýkoli zákon v sovětském Rusku.“[84] 
Když byl zákon AAA přijat, většina půdy byla již osetá, takže se následně úroda zaorávala. Ministr 
zemědělství Henry A. Wallace k tomu řekl, že je to „šokující výpovědí o naší civilizaci.“[85] Od 
počátku byl AAA ostře kritizován od velkých majitelů bavlnářských a tabákových plantáží, stejně 
tak i od producentů mléka, kteří tvrdili, že regimentace amerického trhu je zásahem do ústavních 
práv  občanů a  vznesli  u  soudů žaloby,  domáhající  se  nápravy.  Kupříkladu velmi  důležitá  byla 
omezení  v bavlnářství,  kde  podle  návrhu  zákona  tzv.  „Bankhead  Cotton  Billu“  byla  omezena 
produkce  bavlny  na  10  milionů  balíků  ročně.[86] Za  první  rok  existence  AAA vzrostl  index 
zemědělských  produktů,  který  obnášel  k 15.  lednu  1934  71% indexu  proti  49% z února  1933. 
Zvýšily se ceny pšenice v lednu 1934 na 69 centů oproti 33 centům v lednu 1933.[87] Na podzim 
roku 1933 nechal prezident založit Společnost pro zbožní úvěry (Commodity Credit Corporation), 
která vyplácela výrobcům zemědělských komodit půjčky v hodnotě sklizně, která byla zaskladněna 
a nebyla uvedena na trh. 
Faktickým  problémem  zemědělství  byla  především  velká  nadprodukce  a  výrazné  přebytky 
z minulých let, což se ale podstatně změnilo v letech 1934-1935, kdy výrazné a devastující sucho 
zničilo úrodu. Podle statistik státního departmentu bylo v létě 1934 v důsledku sucha poškozeno 
400,000 farmářských rodin, zejména v Missouri, Okahomě a v Texasu.[88] Jinak je možno říci, že 
AAA nepomohla  drobným  farmářům,  spíše  naopak.  Pokud  jde  o  střední  a  velké  zemědělské 
podniky, tak těm ano.  
Léto  roku  1934  bylo  vůbec  poznamenáno  vnitřními  spory  v „managementu“  uvnitř  „Nového 
údělu“. Díky katastrofickému suchu a stupňujícím se požadavkům farmářů, dále i zvětšujícímu se 
množství  stávek,  výzev obchodních  a  průmyslových společností  po vytvoření  vybalancovaného 
rozpočtu  a  stabilitě  amerického  dolaru  a  v neposlední  řadě  i  jisté  revoltě  uvnitř  Demokratické 
strany, kde se vytvořila frakce osob, jež přestaly věřit v obrodný plán. Odklon či revolta od  New 
Dealu  fakticky  pramenil  z nejistoty,  s jakými  novými  opatřeními  přijde  prezident  Roosevelt. 
Hlavním požadavkem finančních, obchodních a průmyslových kruhů včetně Republikánské strany, 
a  dokonce  i  některých demokratů,  dále  ústředního svazu amerických průmyslníků,  byla  změna 
finanční politiky. V letních měsících roku 1934 žádala Ústřední obchodní komora Spojených států 
zrušení N.R.A. a úspory ve výdajích.[89] 
Další  zajímavý  projekt  schválený  zákonem  z 18.  května  1933  patřil  k nejzajímavějším  a 
nejslibnějším sociálně hospodářským projektům v rámci plánu obrody. Mám zde na mysli Úřad pro 
správu údolí řeky Tennessee (Tennessee Valley Authority). Šlo čistě o experimentální dílo, jehož 
primárním cílem měla být lacině vyráběná elektrická energie z elektráren,  postavených na nově 
zřízených přehradách. Z levně vyrobené elektřiny měli  profitovat jednak farmáři, jednak i velké 
podniky. Regulací řeky Tennessee, jinak 4. nejdelší řeky v USA, měla být zajištěná její splavnost, 
dále  i  ochrana  přírodních  zdrojů,  pozemků  a  lesů.  Tennessee  Valley  Authority  byl  opět  jeden 
z gigantických  projektů,  ze  kterého  mělo  mít  bezprostředně  užitek  7  států  (Alabama,  Georgie, 
Kentucky, Mississippi, Severní Karolína, Tennessee a Virginie). Úřad pro správu řeky Tennessee byl 
v podstatě  jakousi  korporací  s výkonnými  pravomocemi.  Čítala  20  oddělení,  z nichž  3  byly 
výhradně vědecké. V čele úřadu stál Dr. A. E. Morgan a David E. Lilienthal.     
Mezi  další  velké  projekty  „Nového  údělu“  náležely  také  Civilní  udržovací  sbory  (Civilian 
Conservation  Corps,  zkr.  CCC).[90] Patřily  do  komplexu  opatření,  které  měly  sloužit  pomocí 
veřejně prospěšných prací k snížení nezaměstnanosti, zejména pak u mladých lidí.  Tyto sbory byly 
jednou z prvních  podpůrných akcí  z celého komplexu veřejných prací,  které  byly v rámci  New 
Dealu realizovány. Krátce po nástupu do úřadu přednesl FDR projev, ve kterém se zavázal pomoci 
nezaměstnaným. Rooseveltovo úsilí bylo vyslyšeno Kongresem a tak 31. března 1933 mohl FDR 
podepsat  zákon,  který  zřizoval  Emergency Conservation  Work (ECW),  do jehož čela  jmenoval 
Roberta  Fechnera.  Civilní  udržovací  sbory byly uvedeny v život  právě  díky ECW. Nutno ještě 
podotknout, že oficiální název pro Civilní udržovací sbory se poprvé objevil až 26. června 1937.
[91]  
 CCC byly zřizovány na začátku letních měsíců roku 1933, kdy se rekrutovalo přibližně 250,000 
mladých  mužů  ve  věku  od 17-28 let,  pro  které  byly zbudovány speciální  tábory.  Později  byli 
přijímáni i váleční vysloužilci z I. světové války v počtu asi 25,000 mužů.[92] Členové CCC museli 
splňovat  kromě  věkového  limitu  i  fyzické  předpoklady  (výška  5-6  stop  a  6  palců,  hmotnost 
minimálně 107 liber a celkový dobrý zdravotní stav).[93]  V táborech, ve kterých panovala štábní 
kultura a polovojenský režim, doslat každý 1 dolar na den, stejnokroj a proviant. Týdně měl každý 
odpracovat 40 hodin. Z 30 dolarů se pravidelně posílalo 25 dolarů rodině pracovníka.[94]  Veřejné 
práce,  které  byly podstatou  celé  akce,  řídil  technický personál  a  velení  zajišťovali  důstojníci  v 
záloze. Kampy byly zřizovány od Aljašky až po Panenské ostrovy.
Jaká byla podstata CCC? Hlavní náplní civilních udržovacích sborů byly lesnické práce, výsadba a 
zakládání školek, úklid hvozdů, zušlechťovací a meliorační práce, zakládání vodních rezervoáru, 
rybníků  a  jezer,  čistění  vodních  přehrad,  stavění  větrolamů,  zakládání  parků  a  zahrad,  obecně 
zvelebování  životního prostředí  a  také stavba komunikací,  především mostů a silnic.  V případě 
lesních požárů bylo toto „lesní vojsko“ nasazováno k jeho uhašení. Podle statistik prý vysadili na 3 
miliardy stromů, vztyčili na 85,000 mil telefonních drátů, do jezer nasadili téměř miliardu kusů ryb 
a zřídili milion mil lesních cest.[95] Lesní armáda vykácela 45 milionů stromů, křovin a náletů. 
V rámci programu vybudovaly její složky 46,854 mostů, obnoveno bylo 360 bojišť z časů americké 
občanské války, bylo zřízeno kupříkladu venkovské sídlo pro amerického rezidenta Camp David, 
zmapovány  byly  miliony  akrů  půdy  a  tisíce  vodních  ploch,  dělníci  postavily  v údolích  7,612 
vodních rezervoárů a nádrží, 8,065 vodních čerpacích stanic a 5,000 mil vodovodů.[96] CCC byly 
velmi populární. Do roku 1935 jimi prošlo na 500,000 mladých mužů a až do II. světové války tu 
sloužilo  na  3  miliony  osob.[97] Mezi  významnými  personami  v CCC  nalezneme  například 
plukovníka Johna Marshalla, který řídil hned 17 táborů. 
Stejně jako i u ostatních akcí i CCC byly kritizovány. Nejvíce asi od odborů, které tvrdily, že civilní 
udržovací sbory militarizují práci a slouží ke snížení platů. Byli i tací,  jako kupříkladu William 
Green, který se nerozpakoval prohlásit, že celá myšlenka zavání fašismem a hitlerismem.[98] 
V dubnu 1937 se FDR pokusil prosadit v Kongresu vytvoření stálého programu CCC, což se mu 
ovšem nepodařilo a americký parlament schválil jeho financování do roku 1942. Závěrem našeho 
povídání o CCC uveďme, že de jure nebyly civilní udržovací sbory fakticky nikdy rozpuštěny.        
Dalším podnikem, pro který se vyslovil již 21. března 1933 FDR, byl Správa pro pomoc v krizi 
(Federal Emergency Relief Administration, zkr. FERA). Kongres ji přijal 12. května 1933. Do čela 
správy,  která  měla  na  starost  provádění  zákona,  byl  postaven  Harry  Hopkins.  F.E.R.A.  byla 
centrální finanční institucí, která měla usměrňovat protikrizová opatření.[99] Peníze poskytovala i 
na rozvoj kulturních zařízení- divadel, muzeí, knihoven či kin a také pomáhala finančně umělcům a 
vědeckým pracovníkům. V rámci FERA se podařilo postavit 5,000 veřejných budov a 7,000 mostů, 
zbavila 1,5 milionů dospělých osob analfabetismu, umožnila zapsat se 100,000 studentů na vysoké 
školy.[100] Pro nás je důležité, že tato správa byla pouze částečně financována federální vládou. 
Byla zaměřena na jednotlivé unijní státy a měla pomáhat především na lokální úrovni.[101]
Další,  byť  krátkodobou  akcí,  kterou  můžeme  zahrnout  skupiny veřejně  prospěšných  akcí  byla 
Správa civilních prací (Civil Works Administration, zkr. CWA)[102], jejímž administrátorem byl 
opět Harry Hopkins a která vznikla 8. listopadu 1933 a svoji činnost ukončila k 1. dubnu 1934.  
CWA se omezovala časově na přelom tuhé zimy roku 1933-1934. Jednalo se o velmi komplikovaný 
a nákladný podnik, jehož základní kontury byly vytvořeny při jednom víkendovém pobytu v hotelu 
Powhaten.  Záměrem bylo  poskytnout  okamžitou  práci  nezaměstnaným.  Rozsah  projektů,  který 
Správa  civilních  prací  připravila  během  necelých  4  měsíců,  byl  ohromující.  Veřejnost  byla 
seznámena  s 180,000  pracovními  projekty  ve  výši  983  milionů  dolarů.[103] Finanční  fondy 
získávala  CWA od Správy pro pomoc v krizi  FERA a z dotací  od vlád jednotlivých států unie 
v rámci projektu PWA (Public Works Administration).[104]  Hopkinsovi a jeho spolupracovníkům 
se podařilo  v polovině  ledna  1934 zaměstnat  4,230,000 osob při  průměrném týdenním výdělku 
15.04 dolarů.[105] Mezi nimi bylo například 50,000 venkovských učitelů a 3,000 spisovatelů. Mezi 
další  úspěchy můžeme jmenovat  buďto přímou výstavbu či  opravy přibližně  500,000 mil  cest, 
40,000 škol, 3,500 atletických jiných sportovních hřišť a asi 1,000 různě vybavených letišť, nichž 
bylo 469 nově postaveno a 529 zmodernizováno.[106] 
V létě 1933 byl vytvořen ještě jeden projekt v rámci veřejných prací a sice Správa veřejných prací 
PWA (Public Works Administration).[107] Do čela se postavil sekretář vnitra  H. L. Ickes, který se 
ujal administrátorské funkce s velkou vervou a chtěl pomoci zemi především realizací ohromných 
staveb. Ne nadarmo byl označován jako stavitel, jenž měl ambice vyrovnat se faraónu Cheopsovi.
[108] Realizaci PWA bylo uvolněno 3,3 miliardy dolarů.[109] PWA patří, alespoň dle mého soudu, 
k nejvýznačnějším projektům, které byly v rámci „Nového údělu“ realizovány. Správa veřejných 
prací  iniciovala  takové  podniky,  se  kterými  se  můžeme  dodnes  setkat  ve  Spojených  státech  a 
položila  tak  v podstatě  základní  kámen  pomníků  New Dealu.  V letech  1933-1939  se  podařilo 
vybudovat v rámci PWA 70% všech nových školních budov v zemi, 65% soudů, radnic a čističek 
odpadních vod, dále 35% ze všech nově zbudovaných nemocnic a veřejných zdravotních zařízení. 
[110] 
Protože organizace nouzových a veřejných prací byla velmi složitá, shrňme si fakta. Nouzové a 
veřejné práce prošly několika etapami, jejím posledním významným vyústěním bylo zřízení  WPA 
(Work  Progress  Administration).  Za  její  předchůdce  můžeme považovat  administrativy CWA a 
FERA. WPA byla zřízena v červnu 1936 a do čela byl opět přizván Harry Hopkins. V rámci tohoto 
programu byly přijaty ještě tři význačné správy: Agricultural Resettlement, Rural Electrification a 
National Youth Administration a množství menších projektů, jako kupříkladu Historical Records 
Survey či Federal Theatre Project. Hlavním cílem WPA bylo opět zaměstnat lidi, přičemž nejvíce 
lidí bez práce se podařilo zaměstnat v únoru 1936, a to 3,035,000 osob.[111] Činnost celé správy 
byla už podle výše řečených sekcí velmi rozsáhlá, ale dala by se rozdělit na stavební, kulturní a 
sociálně  zdravotní  práce.  Nejdůležitějším  oborem  byly  stavební  práce.  V letech  1935-1937  se 
podařilo  postavit  1,634 nových školních  budov,  1,654 zdravotních  středisek,  36,000 mil  silnic, 
3,300 vodních nádrží, 16,000 jezů, 105 letišť. Pro sportovní účely 3,000 tenisových kurtů ale i 103 
golfových hřišť. V kultuře divadla uvedla na 1,500 představení a bylo založeno 5,800 knihoven.
[112] Velký  význam  byl  věnován  také  potírání  analfabetismu.  Z toho  důvodu  byly  pořádány 
lidovýchovné, dělnické a jiné veřejné vzdělávací kurzy. V rámci WPA se vařily obědy pro školní 
mládež, v krejčovských dílnách vláda zaměstnávala 10,300 osob, které vyrobily neskutečných 86 
milionů kusů oděvů,  velká péče byla  věnována také zdravotnictví.  V rámci  WPA lékaři  ošetřili 
194,157 dospělých osob a 938,514 dětí, vykonaly 2,093,182 domácích návštěv.[113] Výše zmíněná 
čísla  však  kalí  vysoké  náklady spojené  s udržováním projektů  v rámci  WPA,  které  dosahovaly 
v roce 1938 123 milionů dolarů měsíčně.[114] 
Nyní si shrňme fakta. Situace v po dvou letech vlády Rooseveltovy administrativy a jeho plánu 
Nového  údělu  vypadala  následovně.  Ekonomika  vykazovala  v roce  1935  nejvyšších  výnosů  za 
posledních pět let. Hospodářská činnost byla o 13% vyšší než v roce 1934 a o 60% větší než v době 
nejhlubší deprese v roce 1932. Zemědělská produkce, ceny komodit i koupěschopnost amerických 
farmářů stoupala. Hrubý příjem podle U.S. Department of Agriculture se odhadovalo v roce 1935 
na  7,8  miliard  dolarů  oproti  5,3  miliard  dolarů  v roce  1932.[115] V oblasti  obchodu  došlo  ke 
zhodnocení  akcií,  obligací,  bankovních  hodnot.  Do  trezorů  federálních  reservních  bank  také 
přibývalo zlato, jehož hodnota k 24. prosinci 1935 byla vyčíslena na 10,114,000,000 dolarů.[116] 
Pokud bychom se měli však  podívat na čísla o státním hospodaření, pak fiskální rok 1933-1934 
skončil již se schodkem 3,9 miliard dolarů. Celkové výdaje byly vyčísleny na 7 miliard dolarů, ale 
státní příjmy dosáhly výše pouhých 3,2 miliardy dolarů.[117] 
V roce  1935 přišel  FDR s rozsáhlým sociálním programem,  spočívajícím ve  vytvoření  systému 
sociálního  zabezpečení  a  starobního  pojištění.  Byl  vtělen  do  velmi  obsáhlého  zákona  Social  
Security Act-  zákon o sociálním zabezpečení. Můžeme bez obav tvrdit,  že se jednalo o největší 
sociálně politické opatření, se kterým Roosevelt během své vlády přišel. Zákon byl uveden v život 
v srpnu 1935 a byl zaměřen na pojištění osob ve stáří a proti nezaměstnanosti. Začněme nejprve 
starobními důchody. Opatření se vztahovalo na 30 milionů osob.[118] Unijním státům byla přiznána 
roční  dotace  ve výši  49,750,000 dolarů  na starobní  pojištění,  přičemž důchody byly vypláceny 
osobám starším 65 let. Mantinely výše vyplácených důchodů byly stanoveny na minimálně 10 a 
maximálně 85 dolarů.[119] I zde však musíme říci, že zákon byl nespravedlivý, neboť z něho byly 
vyloučeny osoby pracující  v zemědělství,  domácí  služebnictvo,  lidé  pracující  příležitostně,  dále 
osoby ve stáních či spolkových službách, různých kulturních a náboženských společností. Již po 
jednom roce využilo pojištění 8,410,0000 osob, tedy 45%  všech dělníků, na které se vztahoval.
[120] 
Kromě  starobního  pojištění  patřilo  do  tohoto  zákona  (Social  Security  Act)  také  zabezpečení 
v nezaměstnanosti.  Musíme  zde  říci,  že  systém  pojištění  proti  nezaměstnanosti  byl  velmi 
komplikovaný  a  lišil  se  stát  od  státu.  Obyčejně  státy  vyplácely  podporu  ve  výši  rovnající  se 
polovině poslední mzdy nezaměstnaného, některé státy dokonce tři  čtvrtiny,  jiné bez výjimky 5 
dolarů, ať byla mzda jakkoli vysoká. Přičemž maximálně mohla být podpora vyplácena 15 týdnů, 
ale některé státy se tím opět neřídily. V roce 1938 podléhalo tomuto systému 22 milionů osob v 29 
státech.[121] K zákonu byly připojeny i opatření, týkající se péče o chudé matky, opuštěné děti, 
invalidy a veřejné zdravotnictví. 
Nyní  se  podívejme  na  rok  1936.  Ten  byl  pro  FDR velmi  důležitý,  neboť  se  opět  volil  nový 
prezident.  Roosevelt  se mohl spoléhat na hlasy od širokých lidových vrstev,  počínaje farmáři a 
konče dělníky v průmyslu, dále měl podporu od neorganizovaných mas, vrstev sociálně slabých a 
nezaměstnaných lidí, imigrantů a Afroameričanů. V lednu 1936 prohlásil ve Washingtonu své heslo, 
se kterým hodlal jít do volebního klání.  „Udržení dosavadní lidové vlády, která je nejlepší zárukou  
proti hospodářské a finanční oligarchii.“[122] Hlavní otázkou voleb roku 1936 byl boj o „New 
Deal“, otázka pomoci zemědělcům, vyrovnaný rozpočet a ústava.[123]
Republikánská strana tehdy procházela jistým rozkolem mezi liberály, které vedl senátor Borah, a 
konzervativci pod vedením bývalého prezidenta Herberta Hoovera a Henry P. Fletchera, předsedy 
republikánského národního výboru. Z řad Republikánů se chtěli ucházet o prezidentský úřad ještě 
senátor  Arthur  H.  Vandenberg  z Michiganu,  dále  vydavatel  listu  „Chicago  Daily  News“  Frank 
Knox, Alfred Landon a již zmíněný Borah. Kromě Demokratické a Republikánské strany šly do 
voleb  také  menší  strany.  Socialisté  s Normanem  Thomasem,  komunisté  si nominovali  Earla 
Brodera, dále se voleb zúčastnila i Strana farmářů a dělníků (The Farmer Labor Party), která byla 
organizována pouze v Minnesotě, dále Prohibiční strana, Progresivní strana a další menší subjekty a 
osoby.[124] 
Proti  FDR nyní  vystupovalo  mnoho  lidí.  Můžeme  konstatovat,  že  zrušením oněch  dvou pilířů 
„Nového  údělu“  význačně  poklesla  Rooseveltova  autorita.  Jak  informoval  československý 
vyslanec. „Pro jeho program už není takové nadšení ani u veřejnosti, ani u velké části vlivných  
liberálních  kruhů.  Jeho  vlastní  nedisciplinovaní  straníci  mu  dělají  potíže  více  než  zarytí  
republikáni.“[125]  FDR byl nyní osočován ze všech možných stran. Je spočítáno, že 85% tisku se 
stavělo kriticky proti FDR.[126] Jeho administrativě bylo vyčítáno množství protiústavních kroků, 
omezování  práv  vyhrazených  Kongresu  či  jednotlivým  státům,  plýtvání,  škodlivé  zásahy  do 
soukromého obchodování a průmyslu. „New Deal“ republikáni označili za fašisticko-socialistický 
kolektivní útok na omezení svobody a práv amerických obyvatel.[127] Za snůšku Rooseveltových 
experimentů, avšak z původního programu „Nového údělu“ toho už moc nezbylo, protože Nejvyšší 
soud vydal sérii opatření, ve kterých prohlásil 8 z 10 hlavních opatření za protiústavní.[128] Do 
boje proti němu vyrukovalo také naplno rasistické a extrémně šovinistické hnutí  Ku Klux Klan, 
které  prohlásilo  jeho dosavadní  činy za  vysloveně  komunistické  tendence.[129] Byli  tu  i  další 
kritici, například guvernér ze státu Georgie Talmadge či nám již dobře známý Al Smith. 
Republikánská  konvence  se  konala  v Clevelandu,  zatímco  demokraté  se  sešli  ve  Filadelfii  a 
Roosevelta  si  zvolili  jednohlasnou  aklamací.  Za  republikány  měl  hodit  rukavici  FDR  49letý 
guvernér  státu  Kansas  Alfred  M.  Landon.  Náš  vyslanec  jej  ohodnotil  těmito  slovy.  „Kandidát  
republikánské strany je gentleman a milionář, je zárukou pro konzervativní americké vrstvy. Líbí se  
jeho  jednoduchost,  uspořádaný  rodinný  život  a  jeho  víra.  Byl  však  neobratný  řečník,  bez  
pronikavého hlasu a temperamentu.  Obratná propaganda, zákulisní jednání  a  Hearstův tisk  jej  
z provinčního prostředí kansaského parlamentu dovedl během krátkého času na výsluní.“ [130] Pro 
Landona byly především bankovní  a obchodní  kruhy,  obecně bohaté vrstvy,  lidé,  kteří  odmítají 
Nový úděl,  dále farmáři  ze Severozápadu, střední  třída,  některé církevní  a ženské organizace a 
dokonce  i  Al  Smith.[131] Republikánské  deník  „New  York  Herald  Tribune“  jej  výstižně 
charakterizoval slovy, že je: „As old as the Bible and Constitution and as modern as the radio and  
the automobile.“[132]
Pravdou zůstává, že to, co Demokratická strana v roce 1932 slibovala, prostě nerealizovala. Čísla 
mluví jasnou řečí. Saldo v roce 1935 dosáhlo nakonec výše 3,575,357,963 dolarů. Nezaměstnanost 
byla nejpalčivější otázkou, kterou se nedařilo vyřešit,  místo snížení počtu státních zaměstnanců, 
kterých bylo v roce v březnu 1931 560 tisíc, vláda platila v srpnu 1935 již 729,769 lidí.[133]
Republikáni šli do voleb se staronovými cíli. Jaké byly? Ochránit vnitřní americký trh, zvýšit celní 
tarif, návrat ke zlatému standardu, chtěli zamezit omezování autority nejvyššího soudu, omezit cizí 
konkurenci,  podporovat  vývoz  zemědělských  komodit,  podporovat  svobodné  individuální 
podnikání a skoncovat s jakýmikoliv kolektivistickými tendencemi. Naprosto nejslabší článek byla 
jejich zahraniční politika, která je zcela negativní, neutralitní a odmítá spolupráci se Společností 
národů či  participací  na kolektivní  bezpečnosti.  Dle mého soudu měli  Republikáni  jeden velký 
problém. Neměli totiž dostatečně charismatického vůdce, který by byl schopen čelit Rooseveltovi.
Oproti  tomu  Demokraté  chtějí  pokračovat  v „Novém  údělu“,  zajistit  podporu  farmářům  a 
zemědělským  družstvům  výkupem  neúrodné  půdy,  slibují  rozjet  stavební  činnost,  snížit 
nezaměstnanost, elektrifikaci venkova a jeho napojení na silniční síť. V zahraniční politice slibují 
program dobrého sousedství a uzavírání recipročních obchodních a politických mezistátních dohod. 
Jinak je Demokratická strana v mezinárodních otázkách a konfliktech pro neutralitu. Demokratická 
konvence skončila projevem FDR před stotisícovým davem.   
Ve volbách z 3 .listopadu 1936 tedy opět uspěl Roosevelt, když obdržel 25,810,049 hlasů, zatímco 
Alfred M. Landon 16,000,109 hlasů.[134] Podle výsledků sčítání ze 48 států ztratil pouze dva, sice 
Maine a Vermont. Poprvé v dějinách Spojených států byli prezident i viceprezident inaugurováni do 
úřadu 20. ledna. Kromě prezidentských voleb se volilo také do Kongresu a vybírali se i guvernéři 
jednotlivých  států.  Demokraté  získali  33  guvernérů,  75  senátorů  a  334  členů  Dolní  komory 
Kongresu, zatímco Republikáni propadli. Získali v Senátu pouze 17 křesel a v Dolní komoře 89 
zástupců. Poměr sil byl tak 4:1 ve prospěch demokratů.[135]
V druhém volebním období stál FDR hned z kraje roku 1937 před velkým problémem stávkových 
hnutí  v automobilovém  a  ocelářském  průmyslu  a  v přístavech.  Před  Rooseveltem  ležely  stále 
problémy mnohamilionové nezaměstnanosti, nevyrovnaného rozpočtu, otázka zabezpečení řádného 
provádění zákona o sociálním zabezpečení a mnohé další.
Několik  dní  po  svém  vítězství  poslal  Kongresu  písemný  návrh  na  úplnou  přeměnu  správy 
Spojených států. Jeho plán nyní počítal s rozšířením 10 resortních departmentů o další dva. První 
pro  sociální  péči  a  druhý  pro  veřejné  práce.  Ministerstvo  vnitra  přeměnil  na  ministerstvo 
Konzervace (Department of Conservation). Dále přišel s návrhem zřídit pro výkonnou a správní 
agendu 6 zvláštních prezidentských poradců. Chtěl zřídit 3 prezidentské poradce pro rozpočtové a 
personální otázky a plánování. Dále žádal zavést kariérní řád ve federální službě  a zvýšení platů 
státních úředníků.[136]
Náš obraz nového údělu by nebyl úplný, pokud bychom se ještě nezmínili o boji FDR s Nejvyšším 
soudem. Jak již víme, Roosevelt, respektive jeho administrativa, poprvé vážně zkřížili své kordy při 
jednání o ústavnosti projektů NRA a AAA. Tehdy Nejvyšší soud prohlásil, že FDR provádí svůj 
obrodný program v rozporu s americkou ústavou. Obecně můžeme říci,  že soud nebyl nakloněn 
experimentům,  se  kterým  přišla  jeho  administrativa,  především  těch,  které  se  týkaly  otázek 
hospodářského a sociálního rázu.[137] Reakce FDR na tyto rozsudky byla velmi přeexponovaná. 
Napadl jednak konzervativní charakter rozhodování, jednak útočil na rozsudky, které byly přijaty 
pouze těsnou většinou 5:4, čímž se podle něj hlas jednoho soudce stal rozhodujícím pro 125 milionů 
Američanů. Šel ale dál. Celý soud označil za třetí komoru kongresu (Third House of Congress), 
který si  osvojuje zákonodárnou pravomoc tím, že rozhoduje nikoliv v souladu s ústavou, ale že 
interpretuje  její  výklad  takovým způsobem,  že  neodpovídá  jejímu  duchu.  Soudce  opovrženlivě 
označil  za 9 stařešinů (Nine Old Men). Tady se musíme FDR zastat,  protože nejmladší soudce 
Harlan  F.  Stone  měl  v roce  1937  66  let,  zatímco  nejstarším  mužem  v taláru  byl  Louis  D. 
Brandeis[138], který byl 81 let starý. 
Roosevelt  se  hodlal  s Nejvyšším soudem vypořádat  po  svém.  Jak  již  víme,  své  druhé  volební 
období  zahájil  rozsáhlými  návrhy změn ve  státní  správě  a  přidal  k tomu i  reformu Nejvyššího 
soudu. Přišel s tím, že za každého soudce, kterému je přes 70 let,  prostě dosadí jiného jednoho 
soudce,  přičemž však nejvyšší  možný počet  soudců je 15 osob. To pochopitelně vyvolalo vlnu 
nevole v tisku, dokonce i z vlastních řad, neboť demokraté tvrdili, že zvýšení počtu soudcovského 
ansámblu z 9 na 15 a jejich omezení věkového průměru ještě neznamená, že budou rozhodovat 
v liberálnějším duchu. FDR si kladl za cíl nejen omladit Nejvyšší soud, ale také zrychlit agendu 
rozhodování, vyloučit odklady ve vyřizování nálezů v ústavních otázkách apod.[139] FDR viděl 
v Nejvyšším soudu brzdu svého programu, ale onu reformu tak, jak jí představil, se mu nepovedlo 
prosadit  a to ze dvou důvodů. Jednak po sérii  rozsudků, které skoncovaly s některými projekty 
„Nového údělu“, schválili soudci Nejvyššího soudu v plném míře Wagnerův zákon, zákon o uložení 
daní,  sociální  zákon  či  zákon  o  regulaci  mezd  apod.  Navíc  část  kdysi  protirooseveltovsky 
naladěných soudců změnila své názory, a tím fakticky vystavila členům Kongresu dobrozdání, že 
reforma Nejvyššího soudu je nyní již zbytečná.  
Jinak v roce 1937 se povážlivě zvedla vlna stávkových hnutí. Vyostřily se vztahy mezi zaměstnanci 
a zaměstnavateli. Stávky se vyrojily zejména v automobilovém průmyslu, kde prostřednictvím tzv. 
„Sit- down strikes“ dělníci  obsadili  továrny a zabraňovali  výrobě.  Vláda se nakonec snažila do 
těchto  sporů  zasahovat  jako  prostředník.  Ke  klidnému  spánku  prezidenta  nepřispěly  ani  další 
problematické  záležitosti.  V oblasti  zemědělství  v důsledku  rozsáhlé  sklizně,  ale  i  přebytkům 
povážlivě klesly ceny základních komodit- zejména obilí a bavlny. Farmářům klesaly příjmy.  Podle 
Bureau of Agricultural Economics dosáhly 7,632 miliardy dolarů, což je o 943 milionů dolarů méně 
než v roce 1937.[140] Za druhé kumulace kapitálu tzv. „hot money“, které ukládali Evropané do 
amerických  bankovních  domů  z obavy  před  nejistou  politickou  situací  na  Starém  kontinentě.  
V roce 1938 se ještě k tomu obnažily problémy americké železnice.  Ta byla ve špatné finanční 
kondici,  a tak železniční  společnosti  nepřišly s ničím jiným, než s  15% omezením mezd svých 
zaměstnanců. Protože hrozila stávka 930,000 železničářů, do konfliktu vstoupil FDR, který nechal 
zřídit zvláštní komitét, tedy výbor[141], který vypracoval dobrozdání, na jehož základě se spory 
urovnaly. 
Vedle  těchto  problémů ve  volbách z 8.  listopadu 1938 navíc  ztratili  demokraté  velké  množství 
křesel v horní komoře Kongresu, kde se jejich většina 228 hlasů snížila na 89.[142] Demokratická 
strana  byla  nahlodávána  odpůrci  Nového  údělu.  FDR,  který  před  listopadovými  volbami  odjel 
napříč  Spojenými  státy  a  během  cesty  dokonce  odsoudil  odpadlíky  z vlastní  strany,  kteří 
nepodporují jeho program, a označil volbu liberálních republikánů za sobě příjemnější než volební 
vítězství  těchto  „konzervativních“  demokratů.[143] Je  třeba  zde  říci  tolik,  že  „Nový  úděl“  se 
postupně vyčerpával a ztrácel pozvolna na své síle.
 Proto  nyní,  po  stručném  vylíčení  jednotlivých  nejdůležitějších  programů  a  plánů,  které  byly 
v rámci Rooseveltovy obrodné politiky provedeny, obraťme naši pozornost na úspěchy, alespoň ty 
nejdůležitější, kterých bylo v rámci tohoto programu dosaženo.
Tak  pokud  bychom začali  s výstavbou  a  infrastrukturou,  můžeme uvést,  že  dnes  jen  málokdo 
z cestujících na palubě Boeingů či Airbusů, přistávajících na druhém největším newyorkském letišti 
La Guardia, si uvědomuje, že bylo postaveno v rámci PWA, stejně jako další slavné dopravní stavby 
tohoto největšího amerického města, jako jsou Lincolnův tunel či most Triborough Bridge, silnice 
FDR Drive, Belt Parkway, Grand Central Parkway apod.[144] Další význačnou dopravní stavbou, 
postavenou  v  rámci  Správy  veřejných  prací,  je  kupříkladu  několik  desítek  kilometrů  dlouhá 
„mořská  dálnice“  Overseas  Highway vedoucí  z Key West  až na Floridu,  ve Virginii  je  to  zase 
Skyline  Drive  či  v San  Francisku  Oakland  Bay  Bridge.[145] Probíhala  i  výstavba  technicky 
zajímavých mostů jako v Seattle, kde byl postaven most Floating Bridge přes jezero Washington. 
PWA se také zaměřil na výstavbu přístavů, oprav přístavních mol a hrází, takže stát Texas získal  
moderní  port  Brownsville,  kde  byly  zřízeny  loděnice  18  mil  od  pobřeží,  Richmond  se  stal 
námořním přístavem. PWA  „napnul své síly“ i na volný čas a relaxaci, vědu a kulturu, takže dodnes 
je možné obdivovat zoologické zahrady v San Antoniu a v San Franciscu, stejně tak jako National 
Zoo v Rock Creel Parku. Byly založeny nové vysoké školy, jako kupříkladu v Lake Champlain, 
University of New Mexico získalo jednu z nejlépe vybavených knihoven v Spojených státech.[146] 
PWA také přinesla  49 velkých projektů na  výstavbu 25,000 bytových jednotek.[147] Stavěly a 
zakládaly  se  nové  zahrady,  parky  a  rekreační  zóny,  v rámci  PWA byly  renomovány  i  slavné 
historické čtvrtě některých měst,  jako kupříkladu Francouzský trh v Vieux Carre ve městě New 
Orleans.[148] V rámci stavebních projektů New Dealu byl ze známých staveb postaven mrakodrap 
v Kansas City, dále budova soudu v Nashville, v San Franciscu zřídili a plně vybavili Americkou 
mincovnu, a kdo by dnes neznal slavný bankovní depozit pro americké zlaté pruty a cihly ve Fort 
Knoxu,  tak  zpopularizovaný filmem „Goldfinger“.  Obyvatelé  Chicaga  se  mohli  díky „Novému 
údělu“  poprvé  svézt  nově  vybudovaným metrem,  slavná  třída  The  Mall  v hlavním městě  byla 
nákladně upravena z peněz „New Dealu“. 
Dalšími gigantickými stavbami jsou především ohromné vodní nádrže a hydroelektrárny postavené 
v rámci  projektu  Tennessee  Valley  Authority.  Jsou  to  dodnes  němí  svědci,  připomínající  všem 
pokrok, kterého bylo dosaženo. Tak například v Jižní Karolíně byla postavena přehrada Santee-
Cooper,  v Montaně svého času vůbec největší  přehrada na světe ve Fort Peck, Grand Coulee a 
Bonneville v Columbii. Pracovalo se i na výstavbě letišť ve Washingtonu ( National Airport), ve 
Filadelfii, v Clevelandu, Chicagu. Dohromady se udává 325 letišť.[149]  Obecně v druhé polovině 
30. let bylo v rámci projektu WPA opraveno 9 z 10 největších amerických letišť.[150] 
V rámci obrody se počítalo také s rozvojem vědy, kultury, umění, se zlepšením životního standardu 
obyvatel a odstraněním diskriminace až po ochrany přírody. Za prezidentství FDR bylo zřízeno 
množství  národních  parků  o  rozloze  12  milionů  akrů.[151] Za  všechny jmenujme  v Kalifornii 
zřízený Kings Canyon National Park, Great Smoky Mountains National Park, Big Bend National 
Park v Rio Grande Valley, Everglades National Park či Olympic National Park ve státě Washington 
a mnohé další.[152] 
V rámci rovných šancí dokázal FDR ihned od svého nástupu do křesla prezidenta Spojených států, 
že chce více zapojit ženy do veřejného života a politiky. Ostatně o ministryni Frances Perkinsové a 
dánské velvyslankyni jsme se již zmínili. Ale jmenoval i první ředitelku Státní mincovny či první 
tajemnici sekretáře pokladu, v čele Odvolacího obvodního soudu ve Vassaru také poprvé v historii 
usedla  žena.  Ostatně  s ženami  aktivně  počítal  ve  federálních  projektech  kulturního  charakteru. 
„New  Deal“  respektive  program  Farm  Security  Administration  umožnil  udělat  z 50,000 
černošských pachtýřů majitele  vlastních farem či  66,850 černošských rodin vyměnilo slumy za 
nájemní  byty.[153] Americký  farmář  si  mohl  poprvé  osvětlit  svůj  příbytek  při  čtení  novin 
elektrickou lampou díky Rural Electrification Administration ( REA)[154], farmářům byla určena i 
Farm Credit Administration, která umožnila uzavřít nové hypotéky.
V rámci projektu The National Youth Administration pracovalo mnoho mladých studentů alespoň 
na částečný úvazek. Do tohoto programu bylo zapojeno mnoho Afroameričanů.
Nový úděl pamatoval i na kulturní a umělecké prostředí. V rámci WPA vznikl Federal Art Project, 
který se dělil  na  The Federal  Music Project,  který finančně sponzoroval  množství  jazzových a 
jiných  synkopových  skupin  stejně  jako  symfonických  orchestrů  a  dalších  hudebních  těles.  Je 
spočítáno,  že  15,000  muzikantů  zpříjemnilo  čas  poslechem  hudby  obecenstvu  při  225,000 
představeních.[155]   Dále  The  Federal  Writers  Project,  která  zaměstnala  skupinu  amerických 
spisovatelů,  kteří  měli  vypracovat  obsáhlé  průvodcovské  dílo-  jakýsi  bedekr  po  jednotlivých 
unijních státech a jejich hlavních a nejdůležitějších městech.[156] Dále sem můžeme zahrnout i The 
Federal Theater Project[157], který zasponzoroval americká divadla, která tak mohla uvést některá 
Shakespearova díla- kupříkladu Macbetha.[158] Amerika si  také zřídila vlastní Národní divadlo. V 
rámci  Federálního  uměleckého  projektu  byla  kupříkladu  povýšena  poprvé  v Americe 
dokumentaristika  jako  svébytný  obor.  Baletní  choreografové,  malíři,  spisovatelé  a  další  umělci 
získali podporu a uplatnění své práce od státu.  
Toto  byly  všechno  úspěchy,  z nichž  mnohé  návštěvník  Spojených  států  může  dodnes  spatřit, 
ovšemže kromě duchovní práce. Pokud bychom se měli pokusit o zhodnocení Nového údělu, potom 
musíme důrazně konstatovat, že to je velmi nelehké. Obecně můžeme říci, že Rooseveltův projekt 
Nového údělu výrazně ovlivnil tvář americké společnosti i země. V oblasti výkonné moci přispěl 
k rozšíření vážnosti úřadu prezidenta, v oblasti ekonomické stanovil regule obchodování na burze 
Wall Street a založil centrální bankovnictví, ve sféře sociálně politické došlo k závažným změnám. 
Jednak stanovil výši starobních důchodů a pojištění v nezaměstnanosti,  jednak přispěl k zlepšení 
pracovně  právních  vztahů  mezi  zaměstnavatelem  a  zaměstnancem,  skoncoval  s ostudným 
zaměstnáváním malých dětí v nevyhovujících podmínkách, přispěl také k většímu uznání žen za 
jejich  vykonanou  práci,  ke  zlepšení  kultury  bydlení  až  po  nastartování  boje  proti  rasové 
diskriminaci. Ačkoli je třeba přiznat, že především v jižanských státech běžně Afroameričané byli 
rasově diskriminováni tím, že buďto jim byly vypláceny podstatně nižší platy,  nebo nedostávali 
vůbec pomoc či byli omezováni v pracovních programech tím, že práci prostě nedostali.[159] 
Na předchozích stránkách jsme se zabývali otázkou Rooseveltova obrodného programu. Popsali 
jsme ty nejdůležitější a nejvýznačnější činny v rámci „New Dealu“ slovy i tvrdými daty, avšak tyto 
údaje by nebyly kompletní a nutno říci ani korektní, kdybychom se ještě nezmínili o kritice. Chci 
zde zdůraznit především několik okolností, nebo lépe řečeno „nejzajímavějších tradičních mýtů“, 
které bývají spojovány s „Novým údělem“. 
Zaprvé nejdůležitější a do jisté míry i nejvýznačnější plán z celé akce „New Dealu“ se nepovedl. 
Mám  tu  namysli  především  palčivou  otázku  nezaměstnanosti.  Tu  se  přes  veškeré  snahy 
Rooseveltovy  administrativy  nepodařilo  uspokojivě  vyřešit.  Mnou  výše  uvedená  čísla  v rámci 
projektů nouzových prací byla ve skutečnosti častokrát pouhým řešením na několik málo měsíců. 
Na umoření  obludných čísel  nezaměstnanosti  se nepodařilo  najít  jiný lék než neustálé nalévání 
miliard dolarů do systému. FDR si to představoval tím způsobem, že vyšším zdaněním soukromého 
sektoru a jednotlivců v podstatě získá dostatek finančních prostředků k tomu, aby pokryl jednotlivá 
odvětví, která byla přijata v rámci obrodného programu. V roce 1929 činila daň z příjmu 24%, ale o 
šest let později již 79% ![160] Problém byl dále i s efektivitou práce. Anglický jazyk tehdy obohatil 
termín „boondoggle“, který bychom mohli přeložit jako zbytečná práce či práce pro práci. Tisk 
tehdy napadal  Hopkinse,  že  vymýšlí  pro  lidi  zcela  komické  práce.  Lidé  byli  zaměstnáváni  na 
činnosti, které ve skutečnosti nic nepřinášely. Kupříkladu úklid a zametání veřejných prostranství, 
ulic apod. Výmluvná jsou slova ministra financí Henryho Morgenthau, který 6. května 1939 napsal. 
„Utrácíme mnohem více prostředků než kdykoli předtím a ono to nefunguje. Po osmi letech této  
vlády říkám- máme právě tak vysokou nezaměstnanost  jako na počátku a obrovský státní  dluh  
k tomu.“[161] Morgenthauova slova potvrzovala skutečnost,  která  byla taková,  že v srpnu 1938 
bylo  ve  Spojených  státech  10,590,000 nezaměstnaných,  přičemž měsíční  náklady na  vyplácení 
podpor v nezaměstnanosti dosahovaly výše 40 milionů dolarů.[162] 
Sám  FDR  přiznal  i  jisté  neúspěchy  již  ve  svém  poselství  ke  Kongresu  z 3.  ledna  1936,  kde 
retrospektivně  zhodnotil  dosavadní  politiku.  Za  největší  problémy  považoval  nevyhovující 
hygienické  podmínky,  ve kterých žijí  miliony Američanů na periferií  měst  a  na  farmách.  Dále 
referoval  o  nevyřešené  bytové  a  osidlovací  problematice.  Připomněl  velkou  nezaměstnanost. 
Nedostatek je podle jeho slov zapříčiněn spekulacemi, monopolistickou podvýrobou. Podle FDR je 
v zájmu celého národa, aby měl takovou vládu, která pomáhá obchodu a domácímu průmyslu, která 
udrží cenovou hladinu komodit. Zmínil se i o programu NRA, který podle jeho slov byl neúspěšný 
díky tomu, že se od něj čekalo až příliš mnoho. Tedy jinými slovy vlastně přiznal, že paralelně 
upravit  pracovní  poměry pro  48  unijních  států  je  v podstatě  nadlidský úkol.  Závěrem se  dotkl 
zemědělských,  průmyslových  a  rozpočtových  otázek.  Silně  zaútočil  na  finanční  kruhy a  velký 
kapitál,  když  řekl,  že  slouží  pouze  k diskreditaci  a  sobeckým zájmům a  že  by  chtěli  vytvořit 
autokratický režim proti dělníkům, spotřebitelům a akcionářům.[163]
Dalším tradovaným omylem je, že Rooseveltův „Nový úděl“ byl ekonomicky a politicky úspěšný a 
populární.  Osobně se domnívám, že toto je asi nejzajímavější a zároveň nejtěžší  otázka,  kterou 
můžeme v rámci Nového údělu diskutovat. 
Pokud se týče oné popularity a  politické úspěšnosti,  pak by bylo na místě  říci,  že  prezidentův 
program měl obrovské množství příznivců, kteří zasílali týdně tisíce pozdravných dopisů do Bílého 
domu, obyvatelé Spojených států poslouchali  Rooseveltovy hovory u krbu, na druhou stranu tu 
sílily hlasy odpůrců, jejichž řady se velmi rychle rozrůstaly v důsledku zrušení oněch dvou pilířů 
New Dealu- tedy programů NRA a AAA v roce 1935, resp.  1936.[164] K tomu se také přidala 
celkově neuspokojivá situace s masami nezaměstnaných a jistě také hospodářský pokles z druhé 
poloviny roku 1937. Je sice s podivem a v amerických dějinách to nemá žádné jiné analogie, ale 
FDR byl zvolen do úřadu čtyřikrát, přesto jeho druhá kandidatura v roce 1936 a především situace 
těsně před lidovým plebiscitem nebyla tak jednoznačná, jak se z odevzdaných hlasů může zdát. Náš 
vyslanec před těmito volbami referoval do Prahy následující slova. „Kdyby volební kampaň nastala  
nyní, domníval bych se, že Roosevelt by měl asi stejné naděje s republikánským kandidátem...“[165]  
Celý program měl mnoho příznivců a odpůrců. Jedni tvrdili, zejména v souvislosti s NIRA, že se 
jedná o největší předěl v dějinách Spojených států od časů války amerických osad za nezávislost, 
která  přinesla  Americe svobodu,  a  občanské války,  jež Američany stmelila  do jednoho národa, 
přičemž NIRA dala federální vládě možnost kontrolovat obchod a průmysl.[166] Na druhé straně tu 
bylo  velké  množství  kritiků,  kteří  se  rekrutovali  především z řad  velkého  kapitálu,  byznysu  a 
Republikánské strany. Takže v souvislosti s programem „Nového údělu“ padala dost ostrá slova. 
Kupříkladu bývalý sekretář pokladu-tedy ministr financí- Ogden Mills prohlásil, že New Deal je 
smrtí  demokracie.[167] Kritika  našla  svou  živnou  půdu  v tzv.  Lize  svobody (Liberty  League). 
Republikáni  vyčítali,  že  v rámci  Nového  údělu  došlo  k velké  centralizaci  moci,  že  demokraté 
přenesli příliš mnoho pravomocí z vlád jednotlivých států na federální vládu, vadí jim nevyrovnané 
státní hospodaření, zásahy vlády do soukromého podnikání a neustálé zvyšování státních výdajů.
Pokud se týká onoho tvrzení,  že byl  program ekonomicky úspěšný, můžeme říci,  že  je to  dost 
komplikovaná  věc.  Když  se  podíváme  na  data  z pohledu  státního  rozpočtu  a  dluhu,  můžeme 
jednoznačně konstatovat,  že  nebyl.  Po celá třicátá  léta jsme svědky nárůstu státního schodku a 
vysokého  zadlužování.[168] Na  obrodné  akce  byla  jenom  do  31.  října  1935  vydána  suma 
17,359,000,000  dolarů,  která  přispěla  k rozsáhlému  veřejnému  dluhu,  který  vzrostl  za  pět  let 
z částky 15,985,000,000 na 27,634,000,000 dolarů ke dni 30. června 1935.[169] Celý program byl 
nesmírně nákladný. V letech 1933-1939 investovala vláda do jednotlivých projektů „Nového údělu“ 
celkem 27,435,135,624 dolarů.[170]
Problémem  také  bylo,  že  některé  projekty  byly  vypracované  pouze  na  papíře  a  nebyly  nikdy 
uvedeny v život, jiné jako kupříkladu rozsáhlý plán na osidlování venkova, zabezpečení přírodního 
bohatství  a  zemědělské  půdy,  který  měl  být  realizován  v 11  státech  unie  v rámci  tzv.  Rural  
Resettlement Administration[171] pod vedením Rexforda Tugwella, prostě zkrachoval. Na druhou 
stranu  některé  projekty,  které  byly  v rámci  obrodného  programu  přijaty,  jsou  dodnes-  byť 
v pozměněné formě- živé. Za všechny jmenujme kupříkladu projekt TVA, který se udržel až do 
dnešních dnů.
Otázka zhodnocení celého „Nového údělu“ není snadná. Už pro jeho doslova obrovitý záběr. Je 
třeba mít na paměti, že dnes mnozí ekonomové upozorňují, že celý plán byl v podstatě neúspěšný, 
prodloužil a prohloubil hospodářskou krizi a Spojeným státům nepřinesl valný prospěch. Dokonce 
Burton Fulsom tvrdí, že „bez New Dealu by na tom americká ekonomika 30. let 20. století byla  
mnohem lépe.[172] 
Můj osobní pohled na danou problematiku je následující. Jak jsem již shora konstatoval, „Nový 
úděl“  byl  primárně  neúspěšným  projektem  z toho  hlediska,  že  nejpalčivější  problém-tedy  onu 
otázku  nezaměstnanosti,  se  prezidentově  administrativě  vyřešit  nepodařilo.  Dalším  velkým 
problémem,  na  který  jsem  v této  kapitole  upozornil,  byla  záležitost  faktické  neefektivnosti 
některých projektů a  prací  a  dále  především velké zadlužování  země a hospodaření  s vysokým 
státním schodkem. Tato má tvrzení jsem výše podložil „tvrdými“ daty. Zdali byl však Nový úděl 
celkově neúspěšným projektem, si netroufám v žádném případě tvrdit. V jednotlivinách nalezneme 
velké množství  kladných faktů.  Osobně se domnívám, že v mnoha oblastech jako kupříkladu v 
sociální  politice,  ve  výstavbě  komunikační  sítě,  v  elektrifikaci  amerického  venkova,  v  boji 
s analfabetismem, ve snaze o větší zapojení žen do nejrůznějších pater politiky či v zárodcích boje 
proti  rasovým předsudkům přinesl  tento  plán  mnohá  pozitiva.  Stejně  tak  napomohl  uskutečnit 
obrovské množství nejrůznějších staveb, počínaje kanalizační sítí, úpravou a regulací řek, přispěl 
k zakládání národních parků a přírodních rezervací, přes budování letišť až po mamutí přehrady. To 
jsou přeci dodnes němí svědci pohnuté doby, kterými Američané byli  nuceni projít  ve třicátých 
letech. 
Jsem přesvědčen, že pro většinu amerického obyvatelstva a celé Spojené státy znamenal „Nový 
úděl“ naději. Z globálního hlediska šlo vskutku o skutečně první komplexní plán, který se snažil 
„vybřednout“  a  hlavně  -nějakým  byť  často  neefektivním  způsobem-  řešit  hospodářskou  krizi. 
V souvislosti s „New Dealem“ a celou velkou hospodářskou krizí z 30. let  musím konstatovat ještě 
jednu dodnes platnou a velmi podstatnou věc. Je to ponaučení, se kterým se setkáme v každém 
moderním  demokratickém  státě.  Totiž,  že  každá  vláda  dává  vždy  přednost  hospodaření 
s nevyrovnaným, dokonce velmi vysokým státním rozpočtem, než aby měla v ulicích masy lidí bez 
práce.        
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Závěr
 
Na předešlých stránkách jsem se zabýval osobností Franklina D. Roosevelta a vybranými 
kapitolami, které souvisejí s jeho životem, a vytvářejí tak malý životopisný medailonek. Věnoval 
jsem se několika tématům, které je možno rozdělit do tří skupin. První část zahrnovala údobí do 
roku  1910,  jejíž  nezbytná  a  podstatná  část  byla  věnována  předně  původu,  předkům,  zázemí, 
výchově a studiu budoucího prezidenta a obecně období do roku 1910. Poznali jsme, že Franklin 
Roosevelt vyrůstal v prominentním prostředí, které ho ovlivnilo na celý život. Jeho otec James si 
dopřával i v čase pro Spojené státy nejčernějším, v době občanské války, každoroční luxusní pobyty 
ve  vybraných  evropských  lázních,  do  Evropy  nevyjížděl  nikdy  bez  pěti  set  dolarů  ve  zlatě, 
napodoboval  život  evropské  aristokracie,  choval  ušlechtilé  koně  a  žil  možno  říci  zahálčivým 
životem. Franklinova matka, žena, která na sklonku 19. století zdědila pohádkové jmění po svém 
otci, jinak úspěšném pašerákovi opia, prožila celý život ve stylu viktoriánské lady, ochotné kdykoli 
bylo třeba zabezpečit svého jediného syna i jeho rodinu.
Poznali jsme, že Franklin měl v mládí dva opravdové zájmy, které ho provázely po celý 
život. Prvním a nejdůležitějším byly oceány, moře, plavba a lodě. Sám si později založil námořní 
muzeum s úctyhodným množstvím maket a modelů válečných, osobních, sportovních, rekreačních 
lodí  a  bezpočtem  vedut  s námořní  tématikou,  jež  je  možno  dodnes  obdivovat  v prezidentské 
knihovně v Hyde Parku. Druhým celoživotním koníčkem byla filatelie. Jeho sbírka známek byla po 
jeho smrti vydražena za 2,5 milionu dolarů. Pokud se týče sportu, jak již víme, přes osobní nasazení 
a zápal nedosahoval nikdy na střední a ani na vysoké škole žádných oslnivých výsledků. Pak již 
následovaly podstatně méně ušlechtilé  záliby.  Jednak míchané koktajly,  které  pro sebe a  okruh 
svých přátel osobně připravoval, jednak nezbytná krabička cigaret značky Lucky Strike, kterou měl 
vždy po ruce a konečně i partie karetních her- především pokeru. 
Původně se vůbec nepočítalo, že by mohl vstoupit do politiky. Jeho matka a lidé, kteří ho 
obklopovali,  mu  předvídali  vynikající  budoucnost,  nejspíše  jako  úspěšného  advokáta  na  Wall 
Streetu  či  důstojného  rentiéra,  který  se  bude  starat  o  generacemi  nashromážděné  statky.  Malý 
Franklin by se však raději viděl po vzoru jednoho ze svých předků, jak již víme Amasy Delano, na 
kapitánském můstku. Rodiče měli s Franklinem velké plány. K tomu také byla přizpůsobena jeho 
výchova, studium a léta přípravy. Od útlého dětství měl několik guvernantek a vychovatelů, od roku 
1896  navštěvoval  jednu z nejprestižnějších  středních  škol  ve  Spojených  státech,  dostalo  se  mu 
vzdělání na slavných akademických institucích: Harvardově a Kolumbijské univerzitě, které však 
podrobil sžíravé kritice. Tehdy v něm uzrával skutečný snob, který měl zájem jen o to, co si vezme 
na sebe, s kým vyrazí prohýřit večer a kdy půjde hrát golf či tenis. Paradoxem zůstává, že ačkoli  
oficiálně nezískal právnický diplom, mohl vykonávat advokátní praxi, kterou zastával podobně jako 
jeho otec u známé právní kanceláře, ovšem bez většího entusiasmu. 
V čase studií se sblížil se svojí budoucí chotí, kterou znal však již od nejútlejšího dětství, 
Eleanor  Rooseveltovou,  neteří  26.  prezidenta  Spojených  států  Theodora  Roosevelta.  Společně 
vychovali pět dětí. Udržoval styky s newyorskou a bostonskou smetánkou, přestože mu osobně byl 
cizí rozhazovačný způsob života a postupem doby dokonce uzrával v šetrného a spořivého muže, 
což se plně začalo projevovat od roku 1910. Na veřejnosti musel ukazovat formálně do doby, než 
nastoupil dráhu vysoce postaveného politika, své bohatství. Nedosáhl ještě zdaleka ani Kristových 
let a už vlastnil tři domy, s manželkou měsíčně platili desetičlenný personál, údržbu za několik 
menších plavidel a luxusní jachtu, žili zkrátka na vysoké noze a kdykoli se jim nedostávalo peněz,  
vše ochotně hradila Franklinova matka, která tento životní styl neustále přiživovala „menšími dary“ 
v podobě několikapatrových domů či luxusních venkovských chat o několika desítkách místností. 
Tento životní styl však musel nutně skončit ve třicátých letech, kdy se to již neslučovalo s obrazem 
prezidenta, který bojuje s velkou hospodářskou krizí. 
Ve  druhé  části  této  studie  jsem  se  zabýval  prací  ve  státní  legislatuře,  kterou  Franklin 
Roosevelt vykonával v letech 1910-1913. Podrobně jsem vysvětlil zrod FDR jako politika a hlavně 
onu událost, kdy se z něj doslova přes noc stala celebrita, když se postavil proti zkorumpované 
centrále vlastní Demokratické strany v New York City. Nadělal si tehdy spoustu nepřátel, zároveň 
se  však  seznámil  s budoucími  spolupracovníky.  Podrobně  jsem  také  probral  i  jeho  aktivity  a 
sedmileté „angažmá v manažerské funkci“  tajemníka sekretáře v Departmentu námořnictva. Tehdy 
nastoupil na svoji poslední pozici,  kdy byl formálně v podřízeném postavení. Po tuto dobu řídil 
otěže Departmentu námořnictva, což byla nesmírně zodpovědná funkce, druhá nejvyšší hned po 
sekretáři,  řečeno  naší  terminologií,  ministru  námořnictva.  Význam Franklina  D.  Roosevelta  na 
ministerstvu byl umocněn ještě tím, že jeho nadřízený námořnictvu a lodím pramálo rozuměl, takže 
mladý  Franklin  měl  na  starost  veškerý  vojenský  i  civilní  personál,  pracovněprávní  vztahy, 
zajišťoval provoz ministerstva, nákupy surovin, lodí i jejich opravy. V čase I. světové války podlehl 
svému  neodbytnému  vzdálenému  příbuznému  Theodorovi  Rooseveltovi,  který  jej  neustále 
podněcoval k aktivnímu životu a účasti na válečném konfliktu, a tak nakonec Franklin oficiálně 
požádal,  aby mohl být  odeslán jako řadový voják na evropská bojiště.  Jeho nadřízený to  však 
striktně odmítal, přesto se ale Franklin do Evropy v čase velké války dostal. Poprvé v roce 1918, 
kdy jako host několika evropských mocností měl z nařízení Wilsonovy administrativy zkontrolovat 
stav amerického námořnictva na starém kontinentě a jednat na nejvyšší úrovni se spojenci, podruhé 
v době Pařížských mírových jednáních, kterých se však osobně neúčastnil, ale jeho přítomnost měla 
uspokojit především jeho ego být na místě, kde se přepisují světové dějiny.
Celá  dvacátá  léta  byla  pro  FDR  velkým  předělem.  Po  neúspěšné  kandidatuře  na  post 
viceprezidenta Spojených států následovala smutná událost. Franklin onemocněl vážnou paralýzou, 
která způsobila totální nehybnost jeho dolních končetin. Po dlouhodobé rekonvalescenci a častých 
pobytech v zapadlém lázeňském resortu Warm Springs, které Roosevelt pozvedl doslova z „klinické 
smrti“ ve výstavné, a mnoha lidmi postižených podobnou chorobou navštěvované lázně, se Franklin 
opět začal pomalu vracet zpět do veřejného života. Předtím však nechal přestavět původní rodinné 
sídlo v Hyde Parku v honosnou rezidenci v koloniálním stylu, věnoval se zpřístupňování pramenů k 
dějinám rodného města a dokonce se neúspěšně pokusil sepsat dějiny Spojených států, vedle toho, 
ostatně podobně jako jeho otec téměř před pěti desítkami let, se i on vydal na cestu podnikatele,  
avšak bez větších finančních úspěchů a zisků. 
O politiku se zajímal takřka celý život, proto nás nepřekvapí, když jej v roce 1929 nalézáme 
jako vítěze v guvernérských volbách ve státě New York. Amerika tehdy nabízela paradoxní obraz 
země, která byla těžce zkoušená počínající velkou hospodářskou krizí,  která kulminovala v roce 
1932.  Tehdy  již  zkušený  politik,  padesátiletý  Franklin,  který  řídil  nejbohatší  stát  Unie,  začal 
provádět reformy a snažil se aplikovat některé postupy, se kterými se později setkáme na federální 
úrovni v rámci Nového údělu. 
Jeho hvězdná hodina přišla o rok později, kdy 4. března 1933 složil slavnostní přísahu a ujal  
se prezidentského úřadu. Tehdy musel čelit boji s vysokým počtem nezaměstnaných, migrujícími 
pauperizovanými  farmáři  či  nádeníky  z východního  pobřeží  k  Pacifiku,  rostoucím  počtem 
sebevražd, mnoha zničenými životními osudy a také s rozvráceným zahraničním obchodem, totálně 
utlumeným v důsledku vysokých celních bariér a všeobecnému zmaru. Obklopil se progresivními 
mladými lidmi z amerických univerzit, kteří připravili plán, jak vyvést zemi z největší hospodářské 
katastrofy,  která kdy postihla jejich vlast.  Oním „všelékem“, který měl uzdravit  Ameriku a její 
obyvatelstvo, byl „Nový úděl“. Byla to politika s janusovskou tváří. Lidé z Rooseveltova „Brain 
trustu“ naordinovali své zemi léčbu často velmi komplikovanou, připravenou mnohdy „na koleni“, 
od  počátku  na  jedné  straně  lidmi  z konzervativních  a  tzv.  vyšších  kruhů  kritizovanou  a 
zatracovanou,  stejně  jako  uctívanou  a  adorovanou,  častokrát  připravenou  bez  širšího  konceptu, 
velmi často nedopracovanou do konce, ba co víc, v nejpalčivějším problému, tedy v boji s vysokým 
počtem nezaměstnaných, prakticky totálně neúspěšnou. Koncepce založená na neustálém nalévání 
dolarů  do  systému,  za  kontinuálního zvyšování  státního  dluhu a  souběžně s tím i  narůstajícího 
obludného  schodku  veřejných  financí  a  astronomickým  zvyšování  zdanění  osob  s vysokými 
příjmy. Problém byl nakonec v tom, že hospodářské výsledky se ve skutečnosti opětovně vrátily 
k opravdovému rozvoji až díky II. světové válce. 
Na druhé straně mince politika „Nového údělu“ přinesla zemi mnohá pozitiva. Amerika se 
přeměnila  téměř úplně  v  elektrifikovanou  zemi,  výstavba  komunikací,  dálniční  a  silniční  sítě, 
kanalizací, mamutích vodních přehrad a letišť poznamenala tvář Spojených států amerických, jenž 
je patrná dodnes. O tom všem se laskavý čtenář měl možnost dočíst na předešlých stránkách.
Závěrem bych chtěl říci ještě tolik, že zhodnocení celé Rooseveltovské éry- především však 
období New Dealu- kterým jsem se zabýval v poslední kapitole,  není a nikdy nebude lehkou a 
jednoznačnou záležitostí. Výkladů a soudů bylo v minulosti vyřčeno mnoho. Přesto jsem se snažil 
být ve všech ohledech ne soudcem, ale spíše nestranným pozorovatelem, který dané události spíše 
vykládá  na  základě  pramenů  a  literatury,  vzniknuvších  v  nejrůznějších  proveniencích  a  také 
v různých obdobích, než abych podrobil tuto éru sžíravé kritice, jak je tomu v některých moderních 
studiích. Platí tu ono pověstné pořekadlo. „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
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